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H o y s e r á e n t r e g a d o a l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a e l p r o y e c t o d e C o n s t i t u c i ó n 
mentí-
E N L E G I T I M A D E F E N S A l a E n s e ñ a n z a y l a s H i j a s ' L 0 D E L D I A ' A s a m b l e a e n H u e r c a l - O v e r a p a r a p e d i r a g u a 
d e l a C a r i d a d e s p a ñ o l a s domingo se comentó con vivo interés en Madrid la pastoral colectiva | 
3̂ prelados españoles. Sobraba razón para ello. Mas eso quiere decir que! 
La defensa del cambio 
^ • ¡ r d a b a cuenta de la importancia de, documento ep.copa, y de U a l p ^ que „ ^ orados se^a ^ T j ^ co l S r í f S e t a l f e "d^ 
^n míe T>uede traer en la actitud de los católicos de nuestro nafa. r,UUM MUC tl u60'6^ SOOPS qraDOS Ẑ» „ paTT,hín Nn,ntroa v,»^^= uencias que puede traer en la actitud de los católicos de nuestro país. 
COnSr pastoral, no sólo se deñne la doctrina, sino que se fija la posición en 
En coloca la Iglesia oficialmente ante el Gobierno y se ordena a los cató-
<,Ue Sde España la conducta pública que deben seguir. 
ücot tá cscr;to el documento en vista de la ponencia constitucional elabora-
r ia comisión jurídica asesora. Sabido es que aquel anteproyecto no ha 
^valecido. Al reunirse las Cortes se nombró una Comisión parlamentaria 
PTeVba redactado un proyecto nuevo. A pesar de todo, no es inoportuno el do-
^ento de los Prelados. Muy al contrario. Los defectos que en la ponencia 
,« indican 
académicos se suavice para 
el curso próximo 
problema del cambio. Nosotros hemos 
seguido el desarrollo de las cotizacio-
nes valutarias con la máxima atención 
y a la luz de un principio técnico; pero 
plegándonos, eso sí, a la realidad de 
Tres años sin cosecha. L a huerta de Lorca tiene unos 400 kiló-
metros de canales y sólo falta el agua. 19.000 hectáreas esperar 
el regadío. Veinticinco mil familias en la mayor necesidad 
T i e n e e n d e f i n i t i v a 
1 2 1 a r t í c u l o s 
S E HA AGREGADO UNO, Y LOS 
OTROS CUATRO PROCEDEN 
DE DISGREGACIONES 
Miles de niños de escuelas gratui- cada época, hemos publicado diverso 
A L M E R I A Y L O R C A H A N L L E G A D O A UN A C U E R D O 
tas quedarán en caso con-
trario sin maestras 
editoriales sobre este asunto 
Desconocemos las sugerencias técni-
cas que hayan sido sometidas al pensa-
miento del Gobierno. Pero sean éstas 
(De nuestro enviado especial.) 
LORCA, 16.—¡Agua! ¡Agua! Como un 
<\o3 señores San Martin, López, Artiz, 
Campoy y Vilches. 
Referéndum para deponer al presi-
dente lo mismo que para di-
solver el Parlamento 
consérvanse con carácter de mayor gravedad en el proyecto de la .Tienen a su cargo 455 establedmien-'; cuales fueron, conviene insistir sobre una j ^ 1 ^ ^ ^ 
rlmis ón parlamentaria. Ya dedicaremos más de un artículo a éste. Por no tos benéficos de enseñanza itesis ^ ya hemos expuesto: cualquier i blog almerien°ea dc la ¿Uenc 
^n¡r el hüo del de hoy señalaremos tan sólo los "serios inconvenientes" ad- » ¡procedimiento de defensa ha de ser for-'¿imanzora. Y el grito tiene ton. 
El problema agrario planteado en es-
.. Llega ya la ruina, la miseria, la tas zonas de Murcia y Almería tiene 
los factores polit,coS, no se supri-lPRIVAC.ÓNS Y ^ ^ no está muy lejos ^ grave trascendencia y una muy fá- No es de tipo socmhsta, pero si avan-
^¡r ' e l 'hüo ¡ — c  i Aimanzora  " "gri " os 
- S o s por la pastoral en el anteproyecto de la Comisión Jurídica. Las Hijas de la Caridad * * P * * o W ™ * T m e r ^ ^ ^ amargura, de dese.pera-
puede decirse que todos ellos se reducen a uno: "el absoluto laicismo del han visitado al presidente del Gobiemo1 ê 1 ^ ¡ ^ J ; r^iiti™" ..,°Ív|ción. Llega ya la ruina, la miseria, 1 
r-lado" "la democracia sin Dios", "el ateísmo del Estado". Después de esto, y le hicieron entrega del siguiente es-
i consecuencias inevitables: "la separación de la Iglesia y del Estado" yicrito: 
ÍJ Muiparár a ésta con otras corporaciones que viven dentro del Estado y i "Excelentísimo señor: La visitado 
T é l reciben su vida jurídica, dependiendo por consiguiente del mismo e n T dfC laS ^ ^ J * Candad ^ F ^ 0 " i Piense el Gobierno que no es una me-'.f1 ^ l e esfuerzo y podna Ser también vemt.cmco m 1 n fcee sSied ̂  [ 
que de él reciucii * , J „ ' . , . . f J , ""^uu , ̂  tiene el honor de exponer a V. E . : ' nr^irinniofo i„ J M la sed, el sunbolo de un peí gro vivií>tTr O. cuentran en la mayor neces iaau . i 
^ actuación y atribuciones', es decir, el desconocimiento de la personalidad ^ Que las Hijas de la Caridad, ade- ^ v f ^ f ^ r Un sol abrasador, tórrido nexi deprime Porque en esta vega magnifica, 
la independencia de la Iglesia. Por otra parte tenemos el régimen de mo-! más de prestar sus servicios caricati-'buya a la p0lklCa CSa desc0Dfianz* 
problema afecta a 25.000 L a Constitución está hecha para el 
momento actual, según dice el 
señor Jiménez Asúa 
personas en Lorca 
men los motivos extraeconómicos, que ^V^1""' f T u J J r ^ J í Z ^ n V ^ ^ M t ^ r aea só'o en el i,v,r„.ioo„ «i Tv,a-.,nT. r̂.r̂ 0Mt«-i= A~ L ^ hora de la turbulencia. El agua os an;. cil solución, liaste cecir qeu so.o en ei n 3 * H ^ ex- bandera qua auna las vSmUiea pa-a seno de Lorca el problema alcanza i \ ponacion ae capulíes. . — . ., ,.„;„,.:„,•_-„ farnilia.c, rme se en-' 




Ayer volvió a reunirse en el Cong ve-
cuatro de la'tarde en uVegTlbr- propiedad' no es signo de perturbación so la Comisión constitucional. Terminó 
de rivalidades. Hay más de quince la reunión a las nueve de la noche, y La tierra fecunda, esterilizada n¡ 
r de J* luviYf— . „ --0—— —- —v i inao ptcauii oua aci viv;iua ten ítem-, nnt_ a nuestra eronnmia TVTn 
oopolio docente que no pueden admitir los católicos, ni por derecho natural, | vos en los .hospitales, manicomios y'desconfianza 
los padres de familia, en contraste con la licencia casi ilimitada para otros ¡ cárceles de la nación, se dedican a la 
derechos naturales. ¡Y si fuera la ocasión hoy de hablar de estos contrastes! j cnseñanza de los niños en los hospicios 
JJO dejaríamos de señalar entonces el de las limitaciones que se quieren poner j escuclas gratuitas fundadas por Patro-| 
al derecho de asociación, creando problemas ficticios por un lado, mientras se i^os ^ / ^ e n t a propia3 s'umfnSo fenj'"/H03 f la * m * S í a Z l i ^ ' J ^ sequiajviado las cuartillas a la imprenta coa 
plantea brutalmente el problema real de este orden por el lado contrario. Pero | ? r a f t X g ^ ^ s esqueletos leñosos pertinaz ha alejado de sus fuentes de toda urgencia, a fin de poder ser repar-
íolvamos al documento ep.scopal. fianza a su cargo, 455. £ aueL a ̂ a aprec act¿n suS^ arboleda, y hasta las higueras jugo- r queza a más de treinta mil personas, ido hoy mismo, una vez hecha su m-
Les Prelados, después de sentar la doctrina católica con textos Indiscuti-1 2." Que hasta la fecha, en virtud de c a d f o ^ Toda Lorca sufre los efectos de la des- trrga a la Mesa. 
WM. declaran solemnemente su deseo de vivir en paz con el Estado, siguiendo! una real orden de 23 de mayo de 1852,! exactitud ^ Soledad. Cásenos blancos. Hogares gracia, porque su huerta es la ^ d \ ^ ^ ^ l \ ^ m arü ulo--
la norma de los Pontífices, que. "guardianes vigilantes de la doctrina y de los publicada en el "Boletín Oficial del MI- ritrno de SU5 variaciones es una verdad felices de familias labriegas que han em- catalina de su vivir 'Hav n T tanto cinco más aue en o aae 
derechos de la Iglesia, han procurado a la vez la paz y la concordia con los nisterio de G. y J. (número 23, 9 de ju- obietiva. pUeS bien. estudíense los ba- Pedido el éxodo rural en busca df. ^ V , n f * m sertble- h ^ u b l ^ tan 
° V 7 v ni.» sp advierta la absoluta sinceritlafl dP P ^ A nnmiMA* 0n n!o 1852. p. 737. Año l.""), podían de-íia;ces de la Banca privada si P1 íor fortuna. Allí está dormida la tierra los huertanos viven tan sólo miserable- nan puoucaao ios penocucos, pero r.an 
Erados. Y para que se a d d e ^ " - n Í H ^ H T ? ° en dicarse a la enseñanza, sin obtener a n - ' ^ ! d'l L m o de Eŝ^̂^̂ ^̂ ^̂  "re que labraron los morisC03 y c o n v i r t ^ de la reCrÍa de animales, por-; sólo uno es el que se ha agregado, y 
Ua prmeras lineas del documento, recuerda^ la norma primordial de "res- teg mnlo de mae8t^|,; 0 a con- b é f e n t e v o mucho n S eauivocamos en regadío, carmen de prosperidad de que no hay cosecha. Y así, se da el ca- os otro cuatro son otros tantos articu-
peto y obediencia a los poderes constituidos' y manifiestan el deseo de queldici6n de que log doctores de la Casa T é í nivel actual d? Ins S s i t o s on la tierra que fué un día orgullo de Ss- «o de que existe todo un mmenso rega- los divididos. El que se ha agregado di-
-aquietados los ánimos" se comiencen a "sentar establemente los principios, central adopten las medidas necesarias cuenta corriente es respecto d̂ l d̂  £ Paña. dio, con la población hecha, pero sin ce asi: España renuncia solemnemente 
reguladores de la vida nacional". I para que las Hermanas que hayan de d" m L z T ú S En el sopor del estío el espectáculo agua. Y las casas construidas por los a la guerra como instrumento de DOU-
La agresión, pues, no ha partido de la Iglesia. La Iglesia no es la que in- disfrutar esta gracia rcünL toda la ap- ^ " n mü milloneTde ^ ^ ¿ 0 ̂  triste y fúnebre. Parece como si i r c o S m ^ n t o d" todoí 1 s C " R ' divtdreTel'artY^ Srí 
vade el. terreno político, sino que es la política la que ha llegado hasta el al- ^ud - aria para dar la enseñanza'ahí una masa de capitales Ruidos, ca--nara ^ clamor de pesadüla^ 
lar. Herida la Iglesia, no ya en el ejercicio de sus derechos y en algunas de convememp. Ipaz de nutrir contra todas las vigilan- iAg^a. una roca aejMoses que nua^a Lorca tiene perfec- princín^s ^enoralps v el resto al titulo 
1 huerta unos 400 kilómetros de ca- Los periodistas pidieron al señor Ji-
nales, entre arterias principales y se- menez Asúa una impresión de conjunto 
que pasan de sobre el criterio de la Comisión ca la 
en su esencia misma; desconocida en su personalidad y considerada como una. ^ n ' a ' ^ r . ^ „ v,o„ «f̂ o= f.,„fó„ * eñcaia,i Ma. aci-uano ya. I , ^ , cu ou . . , , , . . . . . , , . maestra, y hay otras tantas prepa- Tenemos la firme convimTín dp nnp1 El terreno se accidenta a medida que 
de tantas asociaciones de carácter civil el ongen de cuyos trechos qu ere - rándo?c *£¿ tomarlo: pero que ^SPCS J n ? ^ ^ ^ de la'ca- ^ ¿ ^ H S ^ S 
«ituarse en la legis adón estatal, ella dentro de sus derechos, se dinge a los imposible, dado el número dc escudas apuntado no vuelva a su nivel normal, rretera. Almería, la abrupta, descubre ^ ^ " ^ n t a ^ dos küómetro. Posee e . 
católicos, que con los Prelados y el Clero son sus partes integrantes. les que dirigen cumplir exacta e ínme- ia dofensa técnica del cambio corre el sus montañas de yermo que contrastan ^ ^ T ™ ^ e f minifica de ¿ S l M se?dS5encta ^ ^ t « de a 
aconseja '•firmeza y unidad de doctrina" y "constancia y fortaleza en la a c dlaUmente el decreto dado por el Go- nesgo de ser onerosa como nunca, se-¡con diminutos valles, en los que yace g j " * * ^ FaltT sóTo el aguf El pLenc°rde la C o n S ^ 
cón"; les dice que "es preciso pelear denodadamente", que hay que acudir al 
empleo de todos "los medios legítimos" que es necesario, en suma, "actuar en 
la vida pública con prudente decisión y energía, luchando incansablemente". 
Y como esto es una invitación colectiva del Episcopado y responde al es-
tado de espíritu en que se halla el pueblo católico, no le puede extrañar al Go-
bierno que rápidamente se inicie una actuación. Ni puede extrañarle, ni le de-
be preocupar. Porque esa actuación de los católicos será civil, legal, de pro 
bierno de la República con fecha 21 de g-ún dijimos al principio 
mayo de 1931, en el que se prohibe ejer 
cer el profesorado en 
rr.r.rlas sin paseer el 
En vista de lo cual 
sirva interponer su 
cerca del excelentisim . 
de I, P. para que Ies conceda una oró- Brown Scottl el ,lu3tre P^fesor ñor 
niada uerta la atrricultura Un calor T " agrícolas. Falta sólo el agua, mi ponencia de la Comisión jurídica ase ajada, muerta la agricultura, un caior aRUa . resolverja una tremenda cri- Sora. 
teamericano de Derecho Internacional. montañas. De proRt0i el resplan 
vez más su admiración dnr blanquecino dc las casas meridio 
dos que so afirman en los dos primeros renglones de la pastoral. Y diremos; 
paganda. de ejercicio de esos mismos derechos que la Constitución reconoce. ¡ ""^a razonable para el cumplimiento ^ probado una 
No se saldrán los católicos de ese respeto y obediencia a los poderes constituí-i |l0 dicho decreto, durante la cuál P«e-[' ^ ciencia 
No cambia el paisaje. Pequeñas ve- fr l inT mi'obrefoT ^ a.Con3tituci6n P3ra una Monarquía sm Rey. Aparte este concepto general, he-
El problema es de los urgentes, de mos procurado que el Parlamento no in-
0 a rales eniabcl2adas v limoias Hemos l0S inaplazables. De los que superan a qniete constantemente al Gobierno, y que 
Lúa in- ! , ^ , ^ limpias, nemos to(la politil.a porfJue se impone con su'tamr)0^n «i nresidenip de u RpnúbUra 
.. postor «i título rpauexWn v nr*"- '"'r i '** ' ai '"'"i t >ah ios in- c«trado en Hunrcal Overa. La p o b l a - 1 v *.n..iA_ ' hi.n fárn lampólo ê  presmenie ae IB tvepup.n i 
maslod.v.a: Que esa actuación de los católicos no sena prudente, hi justa,! p,r,rse al mÍFmo ticmro para ^te. U-rnacoral.^tas del ñ-̂ -Kln ^..cutiatí en ción almeriense sestca en este rincón1 r<>al,dad' ^ U b0lnuon CS DlCn fd'^ - n™ 
li no fuera considerada para el actual Gobierno. j nerlo. Universidad de Cambridge, una aso- de España. Está sedienta, como Lor-
La acción que ha de iniciarse no se dirige contra el Gobierno, sino contra! Gracia que esperan de su reconocida ciación ûe llevará en el título loa nom- ca Ei soi africano ia 
so nueda convertir en díctftddr. Para 
Construir el canal ya solicitado y con- primero hemos calificado los votos de 
cedido, que vuelque sobre la sediente censura con un número determinado de 
tí proyecto de la Comisión parlamentaria que el Gobierno no ha hecho suyo, benevolencia las Hijas de la 
Añadamos que, hasta la fecha, los gobernantes de la República se han mos- Españolas. 
trado más cautos, más sensatos y con más sentido político que las distintas! D.ios..fr::̂ 71e• etcétera. Madrid, agos 
comisiones encargadas del estudio de los principales problemas. Bien reciente 
¡ e q u ^a u m u i  ú 1 l sepuita en una T f " ^ i0^ina " X " ias peladas veeas ce"sura con 
raririaH bres del R Vitoria y del P, Suarez. rieida ouietud Al llptrar la hora dp ,„l u,eria lorquina. soore las peladas vegas f y 
Candad nnmh*a HPI H ^ i n í ^ rig . .qUle,•uc,•. A1 lleffar la h"ra 116 la almcrienHcs el caudal sobrante de los., rJt,„™/., 
o de 1931. 
N o r t e a m é r i c a 
•Jtá lo ocurrido con la reforma agraria y más próximo aún lo que se refiere! T| • i I • ' 
la cuest 6n de las, responsabilidades. Por lo que atañe a la religiosa, más de j ¡5jJ|ct fCCclUCiHCIGn € 0 
' de los ministros de la situación ha dicho públicamente que debería tener » 
i solución concordataria. Y si prevaleciese el proyecto de Constitución que 
ha elaborado, no habría lugar para concordato alguno, porque el mismo 
to constitucional hace imposible la más mínima base de concordia. Se He-
la en consecuencia a los católicos españoles a una situación parecida a la 
-• se hallan los de Méjico. 
Estarnos ciertos de que el Gobierno no desea tal cosa, y siente ya lo bas-
ite el peso de los enemigos que tiene para desear crearse otros nuevos. En 
me-"es que lleva en el Poder ha podido convencerse de que la hostil 
venido de la derecha. El frente enemigo. Inquieto y amenazador, se h 
d̂o a su izquierda. Y no puede tener siquiera el pretexto de que un ataque 
'o a la Iglesia seria como una concesión a esos enemigos para apaciguarlos. 
Bajo el nombre del profesor dominico asamblea, se despereza y acude a sen-
ya existe en España una Asociación tír ]a_ esperanza del canal prometido, 
activa y fecunda. Buena prueba de ello E1 únic0 consuelo para su sed. 
es el Anuario que hace pocos días he-
mos recibido con los trabajos realizados t A Ul 
durante el curso 1030-31. Pero Brown i - ^ A s a m b l e a • , 
ScoLt no ha querido "limitar", ni si- „ , . 
quiera en el titulo, los fines de esa nue-̂  . ̂  .el Ayuntamiento se reúnen pro-
va sociedad. Ha querido que el home- P a r i o s y campesinos, autoridades, di-
uaje. el mejor de cuantos se pueden trí- Putad^ a Cortes. De Almena, los se-
. ¡bular a las grandes figuras, el del esn"res Granados y Pradal. De Murcia. 
r i o .., , .V. ,tud,o atento, sereno e imparcial, vaya ^ f , . 8 ^ 3 Í S ? 6 3 ^ ^ Maftmez M 
612 millones de ClolarSS menOS qilC a todos los grandes teólogos españoles Alh va la nutr,da representación de Lor-
en el año anterior de nuestros s 
'fundadores del 
nglos de oro, verdaderos ca- Comisiones de nueve pueblos de la 
I derecho de eentes Y ha cuenca del Almanzora. Y gente, mucha] LONDRES. 17.—Ay 
rp f̂  \m«-L -i 4„c„: gente. Cerca de tres mil personas. El trado nuevos desórden 
en cuanto a lo segundo, si 
el Parlamento pide al pueblo, y éste lo 
rios Castnl y Guardal, dos afluentes del a ba cn referéndum se puede {|ero-
Guadalquivir. A esta realidad tienden n̂ r al preaidente, y, a su vez, si el pre-
las aspiracmnes de esta zona olvidada e disolver el parlamonLOi 
de España, que pide a los poderes pu- ~ tcnár¿ naccr tambi¿n refe. 
b.cos amparo para defender su nque- rénd c^mo ven uatedeSt eg un jUego 
za. su trabajo y su pan.-Luis ORllZ. deb.^ITienlc estUl1iado para que nirgu, 
- ^ *' • _~ no de los dos poderes predomine íonr e 
U e S O r d e n e S e n I r l a n d a .1 otro. En el orden social, es un pro-
yecto muy avanzado. Sin embargo, .se 
hace una concesión al régimen burgués 
con el reconocimiento de la propiedad 
privada y otra concesión también 3 la 
^er se han regis- cl;i?e trabajadora con la posibilidad de 
órdenes en Portatown i socializar paulatinamente la tierra. Fi-
tina Constit'ic.nn 
Un convento asaltado por los 
protestantes 
dad no ¡Sólo el impuesto sobre la renta ha j f j ^ ^ S ú S S " 1 7 ^ ^ ^ ^ ^ " local es incapaz d ^ r a n V ; ^ ! ^ di \ Tcondado de Ar̂ raagh, Irlanda del Norte i jense ustedes • que es 
ba for- producido 550 millones menos Í ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ Pie caben cuantos desean asistir a lal En el curso de un encuentro con la tai sólo para este momento, mas ade intíndiad.i pl VinmenaiP HP I,le ^̂ "en uuauitua uescan asism a 
— lia ciencia confemporánea a la ciíncta Hay ansiedad palpitante. Honda Policía, uno de los jefen de ésta ha re 
WASHINGTON, lY.-Los ingresos in-; tradición^ español emoción. Angustia. Y todo exacerbado sultado |ravemente herido de un bala- ««ta 
'rque ellos no han planteado el combate en torno a la cuestión religiosa, sino iteriores del presupuesto estadounidense; De la ciencia contemporánea. Bsistat- Por la ola de ca!or flue arranoa chorros ^e lie 
lante se podrá hacer la de tipo socia-
Por lo demás, ya han visto ustedes 
que hay sisiema unicameral, porque en 
una República no cabe el Senado Sfl referentemente en tomo del principio de propiedad. Ni la Iglesia, ni los ca-¡durante el ejercicio fiscal 1930-31. a ex- ría el nombre""de"Brown̂ Scott parTque a todos los sudorosos semblantes. Policía en camiones. 
•61lCos. le han negado su concurso al Gobierno. Decir otra cosa, sería faltar icopción de la renta de Aduanas, se han esa afirmación no fuese una tcmerid£.d.! , Dlscuif0f1 RePhca3- Largas conversa-: AnnrhP VBHOQ \nñ\ concede'especial predominio a los Con 
» * verdad a sabiendas. Con sus palabras y con sus obras, los católicos ae elevado a 2.428.000.000 de dólares 'o pero hay otros todavía. El presidente. ^ n % £ ^ sejos t é c n i U porque la democracia no 
Jan mostrado leales colaboradores de la autoridad. Ni han acudido a la rebel- " P ^ ^ ^ ^ f r r T ^ n ^ t : S? h0mbHe H0nSa" fornumos y atmeri^^s ^ p ^ to del Sagrado Corazón y los almace- es enemiga dc la técnica. Se darán ñor-
Ola. ni o i, . . . millones en comparación con los ingre- crauo en Ginebra. ; cómo no ha de ser lorquinos y alménenles, propio ue ¡A m ~rT" . . . maa nnra «sii dehií'a actuación Nada 
dos ? . sistemática. En las Cortes, elementos muy caracteriza- del ejerc5cio Panterior. i tn entusiasta de P Vitoria y del P ees dad apremiante, y relativo al repar- catoheos. rompiendo lunas y cns- ™<£ P*™ decirles por el mô ^̂ ^̂  
tos í r ? ' \ dad0 tOd0 géner0 de facilidadM al Gobierno' han aPortad0 SUS V0- ¡ El impuesto sobre la renta sólo pro-¡ Suárez, el que tan afanosamenfe ha ^ to futuro de las aguas. Buscan la armo- tales e incendiando uno de los alma- ^ f g j ^ S Pque se Laugure ,á 
detArn, lección de las personas que aquél deseaba ver en cargos ¡du jo 1.850.000.000 de dólares, contra borado por la solución pacifica de l o s ó l o s de Lorca. Se muestran intransi-1- . „ • . . . „ nhh!ra^ „ ^^^^1 discusión da este proyecto, expondré 
«ermmados. han formado parte de las comisiones parlamentarias, con sus ¡2.400.000.000 cn el ej-rcicio 1029-30. : conflictos entre las naciones, uno de los &pntes los de Almería. Voces. Gritos. ^ L ^ " " ^ T ! , , °NTOR 1 ^ en la Cámara cuáles han sido las di-
y con sus aplausos han fortalecido varias veces al Poder. La Pren- | 
Éf«i, u Ca no ha nc,S"ado su aprobación al Gobierno en los casos en que lo 
Otra vez la baÍaiautore3 del Protocolo de Ginebra, uno G">P03 ^ eiltran ávidos, saltando por a ' M " ; ^ n a r a oue uxra vez ia oaja , . A„. , • ._ i - - ventanas. Y orosic-ue con monoton a a .la potación para que de los ponentes del Acta General de Ar- las ventanas. Y prosigue con monotonía . 
bitraje? El dominico profesor de Sa-triste la larga discusión en la que no ^honradamente merecedor de ella. En una palabra, nadie puede hablar I NUEVA YORK, 17.-La reanudación; bitraje ? El do inico profeso. „ w ; „ y ^ , 
^ hostilidad HP ia Hor^o o ^Car Hp r,,^ H o orí o ^a -nrimprn., díM los ^ ^ actividad en el mundo de los ne- lamanca, que "ni por la silla toledana" falta el giro po.itico. Serénanse ya- • • " ^ . P . ^ • " 
Cólicos 8 , 1 ^ . la derecha a pesar de que desde 03 prim"os dl^' absolvería a un perulero enriquecido Cunde el desaliento. Salen grupos. Desde 
«nieles a h í ínt mámente heridos y sufrieron el dolor de presenciar ^ haber^ apagado en log Es. con el oro arrebatado a sus legítimos 'a puerta del Ayuntamiento se escucha 
Tenem COSaS y a Personas que les eran sumamente quendas. jtados UnidoS- A excepción de la pro- dueños, los indios, y el jesuíta de Gra-el eco vibrante de algún orador que cla-
Bo o. • S la seffuridad de que el Gobierno, dándose cuenta de la situación. ducci5n algodonera, todas las demás es-'nada, precursor de la Sociedad de las mpi "Por f,n Pe ha llegado a la conci-
Utuv lere Cn (,5,tns "̂ "'̂ Pntos entablar una lucha con los elementos que cons-'tán cn baja. ¡Naciones, son ahora una enseña espa-''ac ón y a la armonía". Lorca y los pue-
yen la derecha española. Pero comprenda también que, una vez publicado | FA "New York Times" dice que la ñola levantada trlunfalmente en los blos det Almanzora irán unidos a con-
I n d i c e - r e s u m e n 
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la rectrices de la nueva Constitución. 
Terminó diciendo que hoy seria en-
tregado el proyecto al presidente de 
la Cámara. 
— ¿Y cuándo cree usted que empeza-
rá a discutirse? 
—Eso no depende de mi; es el presi-
dente de la Cámara el que lo deter-
minará. 
Proyecto de Constitución que ha de ser d scutído en las Cortes, los católi-1actividad general de la Industria pre-jmás altos centros del saber humano. vertir sus veeras en tierras de promisión, 
k w PUed&n en la misma actitud que hasta hoy. Siempre dentro de ««ta una baja de un 72.5 por 100 con ¡Duro contraste! Mientras se quiere Y unos y otros saciarán a n su jsplra-
1 ^ ^ h.ce precisa una campaña en defensa, pura y exclusivamente. del[cla^ 1 a a actlvldad raedia normal de borr"lr 6n nU(,stras más casti2as clu- ción tradicional de agi..a que les apas.o-
' los tres últimos anos. 14 Kehgién. 
Conclusiones 
„ dados hasta el recuerdo de nuestras na y trastorna. 
Para esta campaña no se puede regatear esfuerzo alguno. Ella En los c5rculos industriales y finan- tradiciones, los hombres de ciencia ex-
^ alta 3 61 máximo sacrificio porque será la legítima defensa de núes- cjerog se estima que la antigua sitúa- tranjeros se vuelven a nuestra historia 
bléa loa ̂  ^ de nuestros hogares; una campaña cuyo lema lo estampan tam- ^lón de los negocios no podrá recobrar- para saludar en ella a los precursores 
' * Prelados en su pastoral colectiva: "pro aris et focis". se mientras no se aclare la situación de las más preciadas conquistas del es- Como término de la reunión, se apro-
[actual de Europa. | pírítu internacional contemporáneo: la barón las s guientes conclusiones: 
Mellon regresa .[us,ir'a. la paz. el arbitraje, el respeto "Los que suscriben, en representación 




^ r e m o t o e n e l E s t a d c 
d e T eja? 
H 
a causado daños, pero no 
víctimas 
- L A S 
L a s f a m i l i a s y a m i g o s d e 
r e l i g i o s o s 
En Segovia se constituye una Aso-
ciación, filial de la de Valladolid 
al 
ÑAPOLES, 17.—Después de una bre- tamos comparando a Brown Scott, a cuencas del Almanzora y del Guadal en 
ve estancia en esta capital, ha marcha- Polltis. a Le Fur. a Verdross, con el tín. unánimemente proponen a esta 
do para Nueva York, a bordo del tras- alcalde d£ Toledo o loa concejales socía- asamblea se eleve al Gobierno como úni-
¡atlántlco "Conté Biancamano" el geera- liítas de Avila; ique ellos nos perdo- ca solución, la siguiente: 
itario de Estado en el departamento del uen! | nnn fr»Ha ,ir«ronPi 
i Tesoro norteamericano, señor Mellon. 
Que con toda urgencia, cual recla-
man los apremios del momento por ia 
La vida en Madrid 
Cinemptógrafos y teatros... 
Deportp.s 
Información c o m e r c i a l y 
iinancivra Tág. 7 
Crónica de sociedad Pág. 7 
Lucía Miranda (folletín), por i 
HUÜO Wast Pág. 9 
Sor IrtMie, por Jenaro Xa-
vier Valle jos Pág. 10 
Del color de mi cristal (Me-
nudencias), por "Tirso Me-
dina" Pág, 
He perdido mi paraguas, 
por "Curro Vargas" Pág 
Notas del block Pág 
10 
Una nueva división provincial 
A la salida de la reunión conversa-
mos tr.-jbién con algunos miembros de 
la Comisión. Estos se mostraban sa-
tisfechos de la labor desarrollada, que 
ha permitido tener redactado un pro-
yecto de Constitución en tan sólo vein-
te días. Sin embargo, algunos de ellos 
manifestaron que la Comisión hubiera 
necesitado quince días más, con lo cual 
la elaboración de la segunUa parte hu-
oiera sido tan cuidadosa y precisa co-
mo lo fué la primera. Uno ds ellos ex-
presó también la esperanza de que, una 
vez le.do el proyecto en la Cámara. 
Quince suspensiones de pago B a t a l l a e n l a s C a l l e s d e aguda crisis que sufren estos pueblas de! 
_ | « j i Almanzora y del Guadalentín, se lleve 
Í N u e v a Y o r k 
MADRID.—El p^puesto municipal [ ¡ f ^ « ^ ^ . ^ í ? * 1 ^ ^ »* 
para 1932 parece que es de 85 millo-
a cabo el transvase de las aguas conce-
didas de los ríos Ca.strl y Guandal, dan-
uum 18-~AyeT se han SEGOVIA, 17.—Se está organizando. TOLEDO (OHIO), 18.—Cuatro Ban-
^ que han r0SO3 m0VÍmÍent0S SÍ3"!en Segovia la "Asociación de Familias coa Estado de Ohío. han anunciado! » 
le Sran imn^f . dañ03 materia1y Amigos dc las Ordenes Religiosas" , que hoy cerrar¿n sus ventanillas "pa- NUEVA YORK. 17.—Después d« un do comienzo a la eiecución d3 las obras 
•* Tejas r tn^ 1°° ^ enJ 103 E3ta" que haide1 ser fli,al de ,lat ^ v t ra poder proteger a los cuentacorren- tiroteo que duró cerca de cuarenta mi- correspondientes a dicho transvase y ca-
1 regloao, °, aluy O^idental. | mismo titulo se ha constituido en va- durante este periodo histórico sin ñutos, fuerzas de policía integradas por nalizaciones. de conformidad ron lo que 
d»»0 ° ^ ^e han sido las más Hadohd. ..procedente" 
Cl mOVimipr.tn RÍamipn VI artfnsinemn rnn OUC ha SldO aCOgl- r _ .. _ 
por nalizaciones. ae comormiaaa ron lo que 
âa por . procedente". doscientos agentes han conseguido de-resulta de los proyectos y estud.es reali-
30 ^a de L ^ l ' T f t 0 S ^ r C 0 . E1 fnt.usias!"0 c^r2"fP rrpJr aue han E1 activo de estos cuatro Bancos pa- tener a seis bandidos, a los que se acu- zados o que se están realizando, a ju co 
de los alrededores de Va-da esta sa. según parece, de cíen millones de sa de haber participado en más de un de la autoridad superior, y con supre-
eovlana<= que se agrupen en la naciente dólares, y el departamento Bancario del centenar de robos, asaltos a mano ar-sión de todo trámite dilatorio. 
L a ley marcial Asociación. 1 Estado ha decidido tomar bajo su con- mada, etcétera. Y que para la efectividad de esta pe-
• • | "Mañana se presentarán en el Gobler- trol su funcionamiento mientras dttrett ñáñSSñi .««SÍÜITSÍÍÍV.IrírrTT. tlcíón se nombre una Comisión repie-. 
^ (Texas), 17.—El gobernador n0 civíl los documentos correspondien-Tas actuales circunstancias. como a los senadores y miembros del sentativa de las cuencas Interesadas,̂  
lad Texa3. señor Sterlin. ha tes, e inmediatamente será constituida i Por otra parte, también se anuncia Gobierno de estos estados, que se re- que sea de seis personas en total, c: n 
te 0 esta mañana la ley marcial la Junta directiva, precediéndose acto que once Cajas de Ahorro han cesado únan el próximo viernes, con objeto de autorización suficiente para resolver en 
enos petrolíferos del Este de seguido al reparto de los boletines de hoy SUg operaciones. A consecuencia de discutir el proyecto legislativo por el el acto que se susciten todas las inc-
i Inscripción. esta cesasión de op«raciones, muchos qUe se prohibiría el aumento de la síem- dencias. inconvenientes o dificultades que 
• * » • L05 iniciadores de la Asociación " - l millares de personas han quedado sin.bra del algodón durante varios años. 
17 „ tán recibirndo muchas felicitaciones. 
será" "d". i anuDcJa la J 
oliferos de todos los Esta- sos pozos con el fin de evitar la super-1 
puedan presentaroe hasta conseguir el 
r retirar sus fondos. El gobernador del Estado de Nueva inmediato comienzo y ejecución de las 
L a crisis del algodón 0rleán3 estima que con la aprobación obras de que se trata." 
de su programa, los efectos en los mer- Firman las conclusiones las represen-
Stí^Po <TV.' enta1' que es el ma- producción dc petróleo, pues la produc-1 NUEVA ORLEANS, 18.—El goberna- cidos se dejarían sentir dentro de una taciones de los dos bandos. Por ia raen-
êdid i0lífero dSl mundo- jeidn diaria de petróleo tiene que redu- dor del Estado de Nueva Orleáns ha quincena aproximadamente, con una ca del Almanzora, los señores Lóp-.z 
H R «aeeif S5d0 tomada .con ob- clrse de 738.000 barriles, que es la que'solicitado a los demás gobernadores de modificación de los precios del algodón Campo, Ruiz Panlagua, Bravo y Ftr-
eurar el cierre de numero-"actualmente existe, a 270.613 barriles.líos estados product res de algodón, asilen los mercados del mundo. nández López. Por la del Guad; 
nes de pesetas y presenta un déficit 
inicial do siete. — Un proyecto para 
convertir las Caballerizas en Parque 
(página 5). 
PBOVINCIAS.—Una protesta contra 
el Estatuto de Cataluña. El grupo 
"Nosaltres Sois" se declara oficial-
mente separatista. — Las fiestas del 
Pacto de San Sebastián.—Huelga de 
albañiles en Valladolid (págs. 3 y 4). 
EXTRANJERO. — Snov/den dice que 
en Inglaterra se harán economías 
draconianas. — Loa insurrectos cuba-
nos han ocupado dos poblaciones en 
Santa Clara: ha resurgido el movi-
miento en Pinar del Río.—Las Bol-
sas de Alemania no abrirán hasta el 
mes de septiembre.—Cuatrocientas ca-
sas destruidas por un ciclón en el 
Paraguay.—Hay ya en Ncrteaniérica 
15.000 aparatos de televisión (pági-
nas 4 y 8). 
ra retocarlo y limar algunos puntos, 
con lo que se evitarían después bastan-
tes discusiones. Este mismo diputado 
elogiaba la labor de retoque que la Co-
misión había realizado en la reunión de 
ayer, y dec a que se habian observado 
y corregido aspectos j^e juzgaba míe-
resantes. Asi, entre otras cosas, se ha 
antepuesto en el proyecto un Ltulo pre-
liminar sobre declaración de principios 
generales, al cual ha sido trasladada la 
primera parte del articuio 15. o sea la 
parte doctrinal referente i la separa-
ción de la Iglesia y el Erlado. 
Se introduce también la posibilidad 
de una nueva ley provincial, mediante 
a cual se pueda corregir la divioión dp 
las provincias, por entender la Comi-
sión que la de ahora es un tanto artifi-
cial, que en muchas no corresponde a 
la realidad de las regiones 
J ^ 0 ^ •Se COncede la P^ibilidad 
de un^ nueva organización ôe las Ca-
nanas, para que. en au virtud, las islas 
(C.>nt:„úa «J firi:l, ¿ ,„ ^ -
na de la segunda plana) 
Hartes, 18 de agosto de 1931 
(2) E L D E B A T E JIADBID—Año XXI_N6nL 
H o y s e c e l e b r a r á C o n s e j o k m i n i s t r o s 
Tratará del problema económico y financiero, reforma 
agraria y responsabilidades 
FIJARA E L CRITERIO DEL GOBIERNO EN ESTA ULTIMA CUESTION 
M a c i á v i s i t a a T o l e d o 
y A r a n j u e z 
ARAN JUEZ, 17.—Ayer a las cinco de 
la tarde llegaron en varios automóviles 
el señor Maciá y su hija, la señora de 
¡Ayguadé. alcalde' de Barcelona y los di-
jputaCos señores Ventura Gassol?, Hur-
tado. Carner, Puig. Ferreter y Tnrrade-
illas. En la entrada de la poblaciónMes 
1 esperaba el Ayuntamiento, la Prensa lo-
jcal y el admlnistracor del Patrimonio. 
¡Visitaron los jardines y la Casa del La-
¡brador, que el señor Maciá elogió gran-
í demente. 
Preguntado por el Estatuto, dijo (Vue 
se aprobará como entre hermanos. La 
parte discutida será la económica. Ha-
blando de las necesidades locales, aña-
dió que las apoyará, pues los diputa-
El ministro d»» la GnbPrnsHón nn rp-lprimera lista, o sea en la única que de-
fresara hasta hoy por la mañana. En ellbía tener efectividad, fueron colocados 
ministerio han manifestado que, según: 1-197 maestros y 213 maestras, o sea 
los telegramas recibidos, se han resuel- 1-400. Viene luego una segunda lista, pri-
to varias huelgas que había en divcrsa-i mera supletoria y ya en esta lista de 
provincias. ¡gracia se colocan 821 maestros y 1.188 
El presidente del Gobierno regresó dejmaestrafi- Otro ministro da una segunda 
Miraflores a última hora de la tarde.!,,sta dc gracia, o sea la tercera, y tfe-
Estuvo breves momentos en la Presidon- nen Plaza 1.422 maestros más y 997 
cia despachando los asuntos más ur- maestras. es decir, que para unas opo-
gentes. isiciones de 3.000 plazas, se cubrieron 
Para el Consto de g g g i l S ^ 
El ministro Té la Guerra manifestó a 1 do ? . « s S S S S Í S U * Patr0-
los periodistas que no tenis ninguna no Someter a la visita de inspección las;01""^ la Generalidad catalán*-
lleta y que |« tranquilidad era completa plazas dadas en las dos últimas U r t w L i ^ ' ! ^ ? ^ 8 ^ ^ fl^«^ 
en toda, partes. ;Para comprobar si están en condiciones , luncí r-ty 0 £ ^ í Un ram0 ^ fl0reS * 
Se le nree-intó si llovaría i!«n Inter» de desempeñar sus puestos o no, los be- lax!^"""7rtn , A* la noche sa-
cante al Consejo de hoy, y el señor neficiados en las listas de gracia, y c o m o F l núblico le. anadió 
Azaña contestó: Llevaré las cu Piones re-1 antes de fln de año se han de proveer tu'fechls,mos- E1 publ,CO _ aPla"d1^ 
laMvas a Ins haberes v mejora de la co- 7.000 escuelas de las 27.000 creadas, se L a eXCUI'SlOn a Toledo 
mida de los «oldados. y probablemen4"? la van a organizar cursillos, en que se con ¡ — 
ley de cuadros v efectivos del Ei¿re!tn cedan mil de las siete mil escuelas a TOLEDO, 17.—A las once de la ma-
Hoy no recibirá a los periodistas opositores del año 28 que evidencien ñaña llegó en automóvil don Francisco 
porque el Conseje se reunirá en el minis en el cursillo la debida capacidad. Es Maciá. acompañado por los señores Ven 
terio de Hacienda y será de larga dura- decir, que se revisará el hecho y se so- tura Gassol. Puig. Ferrer, Tarradellas, 
rlón, dado el eran número de asuntos qu(- meterán a nueva prueba los opositores Millas, Raudell y Gibert, y cinco perio-
tienen que tratar. ¡sin plaza, y como se declara en la pro- distas catalanes. 
Recibió el ministro a una comisión de pUesta del Consejo de ministros, acep- Al pasar por el pueblo dc Illescas, fué 
obreros eventuales de la fábrica de polvo- tada p0r gj ministro de Instrucción pu cumplimentado por el alcalde y la Cor-
ra y explosivos de Granada, y a otra de bi¡ca e8ta última disposición es irrevo-; poración municipal. 
practicantes civiles y de obreros añila cable y de modo definitivo resolverá el| En Toledo fué recibido junto al Hos-
dos a los establecimientos Industríale!?, v 1 problema de los opositores del año 28. P'̂ 1 de Tavera por el alcalde, gobema-
por último al secretario de Acción Repu !Soni por consiguiente, inútiles cuantas dor y diputado por Toledo, señor Ric-
|reclamaciones y protestas se formulen. ra- es catalán. Después de visitai 
algunas de ellas tan fuera de toda lo- pl Hospital de Tavera, el señor Macia 
gica como la de los opositores de dicha sc dirigió a Zocodover. donde el publico 
convocatoria, que fueron eliminados en ^ v^oreo. Descanso brevemente en c) 
'sus ejercicios de provincias, y que aho- 9entro de Turismo' V luego, acompaña-
F I ^ «icf^ A* T-oh.-in rv^nif^tó nu*'™ reclaman un derecho que nadie lea d.0 por el profesor de la Escuela Sup^ 
El m nistro de Trabajo manifestó qn» reconocer o sea oue se les eaui- rior do1 Magisterio, don Angel Vegue 
por medio del delegado especial del ^ ^ J ^ f a los a n ^ Ia visita a los monumentos aíW 
nicter o de Trabajo se hablan «MMltO « y / ^ ^ . ' ^ y r g ^ ^ tiOOft Recorrió el Hospital dc Santa Cnw, 
en Málaga as huelgas de tranviarios VÍQ"6 se íes permua ei ingreso S1" ",'"ai i pog-da tíe .a Sanere v Alcázar dond« 
HP 1« Pasa T-arins V>nnc:î iipndn̂ e tam-̂ Parte en los cursillos para la dlstrlbu rofaua.,(^ ,a oangre Y Alcázar, aonu, 
de la Casa L.anos, consiginenoose cam » nronnreinnal de las mit nlazaa 1 fue recibido por el coronel de la Acade-
bien reso ver el conflicto de los obreros oon proporcional ae las mn plazas. , Mjiití!r iPfAR v ofipiaies Fn el Mu. 
del miertn El ministro agregó que tenia interés mia flU1rtâ • J616.3 y onciaies. ^n ei M U -
uei puerto. a.„,,S„m f„if„_ „ seo de Infantería firmo en el libro de 
El señor Largo Caballero recibió al en crear las escuelas que faltan y en honor EstUVo también en el MU«PO na-
señor Viola ouien le entreró las conclu que func onen rápidamente, pero t enel"onor; ŷ11̂ 0 laI".Dien en f1 Museo pa-
f-pnir vioia, quien le enirero ids t-uû iu H ^ - - . ^ i- B*i¿r,~ífin É«- rro(luial de San Vicente, iglesia de San-
s.ones del Congreso de Cinematografía, u n J n ^ ;rom donde adm.r. * 
una comisión de agricultores de Alc-'a maestros, y en que estos estén dotados G „-,. ent}erro de, rond- áf¡ orear' 
de Henares le ha denunciado que allí no suficientemente, pero antes de todo ello.;^r;c" e"l.,*r^ ,*rHe " iLoL- « í 
se cumple la jornada de ocho horas ni ha de comprobar que están perfectamen- ^'7.^. a^ 'a , a ' , f0 61 
funciona el jurado mixto. T I ministro ¡e te capacitados para su labor, y esto n o ! ^ 1 ' Í . ' Í H J ? ^utondades oca-
¡íes y los periodistas catalanes y toleda-
E C K E N E R E N L A S R E G I O N E S A R T I C A S \£m[rQ ^ fofo e n p ^ j j 
p r o c e s i ó n e n H u e l v a 
¡En Toledo prosiauen con brillantez 
las fiestas de la Virgen del Sagrario 
blicana de Las Baleares. 
Manifestaciones del r. 
nistro de Trabaio 
m m ú 
DE SAN ROQUE 
S E C E L E B R A EN SECOVIA E L DIA Al terminar la sesión un . 
tuvo un altercado_cJn 5 ? 
T I R O S _Y PUÑALADAS 
HUELVA. 17.—El domingo por la no-
che se celebró con solemnidad el 'ras-
lado procesional de la Virgen de la Cin-
ta patrona de Huelva. desde el san-ip • . . 
tuario que dista dos kilómetros hasta ;^omP,OT Comunista 
la parroquia mayor. Alli se hará la no-
vena que empezará el día 26. El desfile 
fué brillantisimo y reinó un entusiasmo 
contra tr6, 
propietarios en Don Fadr 
""'que 
indescriptible. Acompañaron la proce-; TOLEDO, 17.—En 
más de cuatro mil personas y re-jsalbas se produjeron o 
mtaclones de las Hermandades y secuencia de la luch- * 
sion 
preser 
del Clero de las Parroquias. No a?istie-|más enconada 
'ron las autoridades ni la banda muni-;vincia. 
cipa!. E i la secretaría del Avtint.«,i 
Toledo terminar1 ,a «esi n municipal !?í0 *l 
«1 Pueblo v 
' disturbios . 
njucha social, 
como en m f ^ £ 
Las fiestas de OI • " in icinal ô T. ' ^ 
. Iron un altercado el alcalde socia? tuvi«" 
iJmetno Sánchez y ei conc f^*11^ 
. recha liberal republicana A ' H ^ - V 3 «e-
TOLEDO. 17—En la Catedral cont 
inuaron los cultos del octavario a la Pa-!^."^,'^ral' "Puoncana AdolfoVrn,at" 
trena de Toledo, Dijo la misa de Co- W « h a U ^ 
Imunión el Obispo auxiliar, que «dmlnis-jP-10'^ ^ fl intervenir otro conceianf4 
tro el Pan de los Angeles a •umero.isi !^ado V^nano Sancha, corí fi1^ 
Imos fieles. A las onre en la capilla ma-j™5 R * ™ ^ ^ P^idar e ? ! ^ 
yor, ante la imagen de la Virgen del S^-l^"" J ' ^ ™ - cuyo proyecil hin?*-
Icario se cantó misa solemne con arre-iVl^.or'^. en el brazo derecho. no 1 
Bto al rito mozárabe, oficiando de cape-l Publico asistente a la 
uiaiHJ ttuy , CUVO que llU r famk:-
Casino refugiándole ^ n L ^ S * * 
cana, dnnde pasó la noche 
Al acudir la Guardia civil, ft d,so, 
ron los grupos, y quedó re«ableci* 
HAY TODAVIA REGIONES EN LAS 
ció que el Consejo de hoy empeza-
rá a las nueve y media de la mañana 
y ee tratarán las siguientes cuestiones: 
económico financieras, reforma agraria y 
discusión del dictamen de la Comisión 
do responsabilidades para fijar el crite-
rio del Gobierno 
QUE REINA LA PAZ 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
cionarios civiles 
el señor Maciá. El pintor Enrique Vera 
le regaló un cuadro de asunto toledano 
Después del almuerzo, visitó la Cate 
dral con el alcalde y diputado repubJ 
cano señor Ballester, diputado socialista 
señor Alonso y diputado republicano se-
ñor Riera. A esa hora se celebraba el 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"En el acto de afirmación sindical del 
funcionario, celebrado e! pasado día 1*1 
C A K P ^ •m/.f. n««o:«;n«rtf. Ia Casa del Pueblo, hizo unas afirma-j culto uel octavario dc la patrona de To 
SOPre UnaS OpOSICIOnCS cione3 ^ eeñor cordero que, no siendo ledo- Dean' doctor Polo Benito y va 
f ; ; itotatmente exactas, conviene mucho acla-lrios capitulares, atendieron al señor Ma-
de maestros w . 
Dijo el señor Cordero: 
El ministro de Instrucción pública re- "No es justa la censura que se hacía 
gresó en las primeras horas de la ma- a los socialistas de que no se prsocup-i-
ñana de su viaje a Tortosa, ¡han de los funcionarios. Lo que pasaba 
^ P e t i c i ó n d e o b r a s p ú b l i c a s L A " G A C E T A 
e n C u e n c a SUMARIO DEL DIA 18 
Justicia.—Decreto autorizando al 
Río ai rito ozaraup. uiiuiauuu ue UÍHIC-i . » «» sesión 
llán y beneficiados mozárabes. Una granj" a^U,„Lir??men,os Endonábala,, 
muchedumbre de fieles asistió a la ce- £ ^ ^ Z U o n l ' l I T ^ 
remonta religiosa fuertemente evocadora l ; c ^ ¿ r s o ^ h, vln0rmo ""Slfl 
de los antiguos siglos. Continuó la Jíuar-!^^la-s P*"0098 huyeron por venunj 
dia de honor a la Virgen, formada poriy DeJ refri<._ „„lUA u 
muchos fieles de ambos sexos, hasta as; HaV Duña l fd^ i T £ ,6 'lerido ^ ^ 
seis y media de la tarde, en que comenzó i¿as P ^ Amáex. ^ 
con gran concurrencia de devotos el ejer- ¡ ^ " f ^ i a ^ e en ! t ¿ J Z AyuDta*U 
ciclo del octavario. Predicó el arcediano y ^ ^ i a ^ e en « Casmo. cuyo ediflcj 
de la Santa Iglesia Primada don Rafael j ^ ^ . X ^̂^̂^̂^̂^̂  C 
Martínez, que en una magnifica y crudi- mano • que hu r * 
ta oración sagrada estudio la iconografía . i r . . . , , " ' " n u i r « b 
mariana de la Catedral demostrativa del 
amor de Toledo a la Santísima Virgen 
<? través de los tiempos. 
Continuaion los festejos de la feria 
Por la tarde se celebró en la Plaza de 
Toros un concurso de bandas de la pro-
vincia, e intervinieron las de Mora. Ta-
íalavera de la Reina, Moccjón, Tcrriins y 
lOrgaí Fuera de concurso actuó la han- . 
Ida toledana "A-rupación Armónica": la rmdistas la versión oflcial del suceso, ^ 
¡obra obligada fué la fantasía de "El Riendo que en la sesión municipal d* 
1 huésped del Sevillano", del maestro Gu^ Menasalbas se alteró el orden, hartw-
írrero. Obtuvo el primer premio la han !dn^ dispara de arma de fue?©, qu» ic!,. 
Ida de Talavera de la Reina, que dirig» "onaron áof! heridos de pronóstico « 
¡el maestro Cebrián; el segundo la han ¡servado. La Renemérifa estableció el or-
da de Mora; el tercero la de Orgaz; eliden, y fueron detenidos |n<5 nvinm de 
jcuarto la de Tnrrijus, y diploma de ho-jl^ ^ifparns. Los ánimos slmier ejtni,. 
Inor la de Mocejón. 'dos, y 5] srohemadAr ha adoptarte medí-
# t » Idas para q«e 00 se reproduzcan lot m-
ce sos. 
TOLEDO. 17.—Conünuan los cultos! 
¡del octavario a la Patrona de Toledo. A Complot comunista COhtra 
¡ la misa de comunión, aplicada a las in-j 
1 tenciones del Primado, concurrieron nu-
1 mcrosísimos fieles, a los que administró; 
la comunión el Obispo auxiliar. 
En loa ejercicios de esta tarde predhó. 
orden. Adolfo Amáez ha sido trafbH. 
do en grave estado al Hospital P t ^ l 
cial de Toledo. 
Practicáronse varias detenciones 
El gobernador ha dado hoy a Jo? pe. 
tres propietarios 
TOLEDO. 1?.- En Don Fadí.'nie. don-
Al recibir a ios periodistas manifestó es que la clase media, considerando.-i» MJ-
que, accediendo a la propuesta unánime perior a los trabajadores porque vest-a 
de la Facultad de Filosofía y Letras de bien por fuera, no sc preocupó nanea de 
Barcelona, ha firmado el nombramiento organizarse". 
de decano honorario de la misma a fa- No hemos de ocuparnos de la pueri.idad 
vor de don Antonio Rubló y Lluch. ca- que supone fundamentar la despreocupa-
tedrático jubilado, ex decano de la ex- ción de los socialistas para con ios fun 
* nistro de este departamento para dictar el canónigo magi tral don Jesús Rodri-^p "Í5;IP "n ™ ^niiinjsta. venta eirm. 
CUENCA, 17—Se han reunido la Co-!las órdenes necesarias, a fin de llevar alguez. que trató brillantemente de la de- "anriô desde hacê unos diâ s el «i 
ciá que se mostró maravillado de los te- misión gestora de la Diputación y les i cabo la reorganización de servid 
soros artitticos de la CatedraL Al ieti-¡diputados en las Cortea Cunstituyentes.jfijación de las plantillas del Cuerpo 
rarse, agradeció al Deán las atenciones señores Almagro. Covisa. Blanco v Men-imintstraHvo: dpHaranHn inhilnrfo a .. 
. . ^ . nrcsldente del centro comunista, v otros 
Se celebra en Segovia el que ei complot comunista 
Lar la Catedral. 'acordó recabar del Estado once milíones 
os y'voción a la Virgen, como elemento de 3"* Re preparaban «tentados pttMMta 
.̂ :id-| restauración moral necesaria a A so- aponiendo unos que la victima ílê id» 
i es's , , y l i ti ; ecl do jub lad donlciedad Asistió gran multitud de fieles :*rJ* B;caJ,r,e,- «^n^ Circnendez, que »s 
que se le habían dispensado y anunció dizábal, para tratar de las obras públi-ÍAngel Gelabert Algarra. jefe superior da 
que ^mañana vendría su hija para visi-jcas a pedir_ al ministro de Fomento. Scjtercera clase del Cuerpo de Prisiones. 
presada Facultad y una de las figuras; clonarioa en la razón que aduce el señor; Madrid, donde dijo que tenía concedidajy que se intensifiquen la 
más destacadas del profesorado en cues-'gordero; pero 
Trabajo y rrevisión.—Decreto decla-
Finalmente, visitó la Casa del Greco,|para realizar un plan de urgencia delrando jubilado a don Francisco Cos y 
Santa María la Blanca, y San Juan de caminos vecinales, que representa ocho-1 Mcrmeria, jefe superior de Adminístra-
los Reyes. Hizo una excursión a la 'ir- cientos kilómetros de construcción. Pc-'ción civil, astrónomo primer jefe del 
mita de la Virgen del Valle, desde don-I dirán, además, autorización para un pre- Observatorio Astronómico de Madrid. 
de contempló el panorama de la ciudad.j supuesto extraordinario, a fin de cons-' Guerra. Orden disponiendo se dcvuel-î 0^06, e8̂ e ^'a 
A última hora de la tarde, regresó a truir la Casa de Maternidad, Casa Cuna,van a Rodolfo Díaz Gar 
día de San Roque 
consistid en 
asesinar a tres conocidos propielurloa. 
Las pesquisas realizadas por el Juzjv 
do municipal parecen haber piiP=to n 
SEGOVIA. 17.—Se ha celebrado con'Haro lo que se tramaba Ppdro Diar Ms-
i gran solemnidad la festividad de San ¡roto ha confesado que Antonio Mamiedi 
desde el año en que Torres antisuo destilador de alcoholps, 
tiopes literarias. Dijo también que el em 
bajador de España en París, al dar cuen-
ta de las Exposictón de tapices de Pas-
trana en la sala correspondiente de la 
Exposición colonial decía que asistió a la 
inauguración de la misma y que todos 
ápices que fueron solicitados por ¡a 
Embajada de Portugal, han causado ge-
neral admiración y ha recibido muchas 
felicitaciones por haber sido expuestos 
en París. 
Añadió que al Consejo de hoy lle-
vará la propuesta de nombramiento de 
delegado de España en el centenario de 
Faraday, que se celebrará en Londres, 
a favor de don Blas Cabrera y don En-
rique Hausmer. El ministro agregó que 
viene recibiendo reclamaciones y protes-
tas con motivo de la resolución con ca-
rácter irrevocable dada por el ministerio 
al problema de las oposiciones al Magis-
terio del año 1928, que constituye una 
de las más lamentables y perturbadoras 
herencias que ha encontrado el minis-
tro. Conviene insistir en la resolución da-
da a estas oposiciones. Fueron convoca-
si no "estuviésemos bien i una entrevista a las diez de la noche, aírreteras. Con todo ello se resolvería la 
convencidos de la buena fe que le anima) unos extranjeros. El señor Maciá mar-1 crisis de trabajo a seis mil obreros. Pa- lección 
y de su ferviente deseo de ser útil .1 ja chó encantado de las maravillas .irtís-¡ia resolver el paro de 15.000 obreros, pro- da y Timbre para adquirir, por gestión i 
justa causa que defendía en dicho acto.'ticas de Toledo y de las atenciones que ponen que,se l&ve a efecto un plan ge-títrecta, cuátro" juégífe1 dé t'eiá^ metálica £lues regulares, du 
" s, mi-'neral de caminfa vecinales que represen- par!, ¡a fabricación de papel de tina ele Se-;cJ?|rínes y timbales 
rmano de un conocido enmerciant? d» 
obras de ca-jsetaB que ingresó para" poder'emigrar, ible epidemia, se venia celebrando el tra fTltrimarlnos llamado \,Pf>n. le nropu?n 
Hacienda.—Orden autorizando a la Di-!d,icional "votn de ,a c'udad", que consls- -
'̂ noral de la P'ñhiipa Ao vinno tía en iluminar las fachadas de la C;i 
e-isa Consistorial y de la Catedral: en lo- re= propietarios d"! pueblo don W 
de-ttoa Córn^z. don Jems Salvador M?de-
municipales, y en la v rton Casimiro Villarruhia. BfrMW» 
y ü su convecino Basilio DIM, d 
«nr oontra la vida de cnalouie'-'' ^ 
rante el dia 
tendríamoe graves censuras para su aúi-'le dispensaron los elementos civiles 
mación y para la actitud que, con respec- * litares y eclesiásticos, 
to a los funcionarios adoptaba, por su! • ' • — - -, -
t ' ^ Z S S g i m ^ D i n m n u y e e l p a r o e n 
te; pero no es la aducida por el señor O f t l n v a n i t í a | nistro de Fomento que precisaba los pro que se ¡ndica los artículos 6. 10, 11 y Hedido de la parte que había de tomar en 
Cordero, sino la dc determinada y bien! X^nc^ua iuVt tqu ia iye?í°e de obras para la concesión de los dft ja instrucción aprobada por Orden deísta tradicional costumbre. Tal decisión 
concreta "influencia marxista", ya quej „_— * . . ^ icreditos. Por ello le ofrecerían los pro-9 de agosto de 1877 (C. L., número 309); I municipal ha causado en el pueblo ma-
una dc las condiciones que más separa j PRAGA, 17.—El numero de obrares yectos de canunos peínales que se ha- -
tan dos mil kilómetros de construcción pUnda ciasc< oon marca especial de asua. 
y que importan cuarenta millones. con sustitución de escudos. 
Los diputados en las Constituyentes. Gobernación. - Orden circular dlspo-
manifestaron que les había dicho el mi- niendo queden redactados en la forma 
asistencia del Ayuntamiento en corpora 
ción a una misa solemne y a la pro-
cesión de la tarde. 
Este año, el Ayuntamiento ha prescin 
dolé? como preml 3.000 pesetas prev 
"n̂ ntp abonadas 
El vecindario está alarmado ante M 
revelaciones, que constan en los au 
ludiclales 
Subvención a Talave 
al socialismo "marxista" de los socialis- sin trabajo en Cliecoslovaquia ha dis 
mos anteriores estriba en que ha querido'minuído en julio de este año, pues la 
ser "exclusivamente obrero" y ha recha- cifra en dicho mes era de 209.233. La.s 
zado violentamente toda alianza, hasta estadísticas de febrero arrojaban 343.230. 
toda transacción inclusive, con la hurgue- _ ************ r-m* 1-1 1̂ \ 
sia. no ya tan sólo con los capitalista , F i ^ ,Í í . r, ,3 
sino hasta con los intelectuales y "tod. PRAGA, 17.—Según la "Narodni Poli-
rían en cuatro anualidades 
El f ^ocarril Santander 
Mediterráneo 
ídem, aprobando las relaciones de los ser-; lisimo efecto, lamentándose con indig-i fOT FDD 17 _Tn onhrmadnr hs n 
vicios prestados por la Guardia civil du-i nación que la citada Corporación se Pro- f dQ L ^ ^n"p^ oor j „ 
rante el mes de julio próximo pasado, nuncie en contra de jos sentimientos y l ^ písib1e Va agida erlilé < 
y disponiendo se reclamen las dietas y levocaciones de la ciudad. ra dp Ta]j,Vpra dp ia Rpina a pu'.» 
pluses correspondientes La procesión de San Roque recorrió, ovocar un e ronflicto de ordef 
Trabajo y Previsión.—Orden disponían- el itinerario de costumbre, asistiendo un 
SANTANDER 17 Se ha reunido una 0̂ ílue e' Personal ê mozos dedicados'número de fieles—en su maj'oria hom-
Asamblea de representaciones económi-/'^^ « W - J ? descarga de carbón quede ;bres-mucho mayor que en años ante-
la super-estructura de capas que forma tika", los industriales checoslovacos t ie- ,^ de la Montaña para tratar del pfo-lad8Crito a la respectiva Sección del Co-I riores 
la sociedad oficial". nen propósito de hacer un viaje de o«,tu-iblema'tlcj ferrocnrril Santander-Meditc-i mité de Transportes terrestres de Mn-j 
A la hora actual creemos sinceramen-dio a Rusia. Aunque las visitas de eate'rráneo y del problema del puerto. Asís-cIrid; nombrando vocales obreros, efecti-1 VIGO. 17.—En Villagarcía se celebra-
blico. la Junta distribuidora del tu 
del medio millón de pesetas, conff. 
por el Estado a la provincia de To 
eomo anticipo para obras muninr 
ha acordado grirar a Talavera de ^ 
na. una cantidad para que de mom 
te que el partido socialista piensa de género dan como resultado, por lo gene- tieron representantes de todas las enti- vos V suplentes, del Comité paritario de,ron brillantemente las fiestas religiosas ¡el Municipio pueda coalurar el W» 
distinto modo, y asi parece demostrar- ^ ej e se redu2Cnn d„ precio los ne-!dades de la Montaña, presidiendo el pre- ja Construcción de Jerez dc la Frontera;|en honor de San Roque, con la iglesia 
lo el haber facilitado sus votos y su or-' ' ^ concpdipndn lar.rnq sidente de la Diputación y diputado a:ldem vocales patronos del Comité pari-|iiena oe fieles. A las siete de la tarde 
das narrcübrrr 2Dl&XM'de mMttZ*Iga»1^*» Para ^e tuviesen seguro ¡" P3/* ^ S T T ^ M L ^ ^ l C o r i é t . Sc acordó pedir al Gobierno la ârio de Oficios de la Construcción dejSalió la procesión, en la que figuraba 
v £00 di» maestras" en toA Tooo Fn la !ceso a las Cortes Constituyentes inte- piazos para ei pago uacno penouico re-,conünuación de las obras del fe rrocarril Talavera W la Reina; relativa a la Sec-1 mucho público, así como una representa-
. ...1 " !lectualeB de ,a tetegorín, capacidad y efi-jcomienda la ejecución del proyecto de y que en un plai.0 breve se re6Uelva este ción de Detall del Comité paritario de lalción del Ayuntamiento, presidida por el 
H."^^HH^^í53™^¡r' i í íK?^^H^!2 : ciencia dc los señores don José Ortega visita con objeto de que ios industriales importante problema, así como que se provincia de la Comisión mixta del Tra-I peĵ ndo teniente alcalde e integrada por , „ 
puedan considerarse como ^subprovin-Gasset, don Felipe Sánchez Roman^ don checoS|0Vacog conozcan ¡a gituación real otorguen los créditos necesarios para ha jo en_ el Comercio de la provincia 46{«eifa concejales y el secretarlo. El pasojiista, contra el alcalde, para P? 
procesión por las calles, fué pre- dimitiera por no resolver la crir 
ra. El grupo asaltó el Ayuntam 
amenazó al alcalde con arrojarle 
balcón. La Guardia civil restab 
Otro alcalde amer"^ 
TOLEDO. 17.—En el pueblo de QL 
promovió un motin, dirigido po' 
presidente de la Sociedad obrera 
cías, tener sus propios Cabildos y orga 
nizarse administrativamente. 
Los votos particulares 
Gregorio Marañon, etc. Mas convendría ^ ¿^ i , . 
que pública y oficialmente se hiciese lai 
declaración del cambio de rumbo paral 
que desaparezcan toda clase de prejui- tartos del partido republicano radical so^ 
cios, escrúpulos y prevenciones y se fa- cialisla de Fuencanal y de Peña Gran-
continuar el plan de obras de transfor-: Parce lona; aceptando a don Emilio Iz-(de ia 
mación del puerto de Santander 
Aún no están redactados todos losjcilite la enorme tarea que a los" funcio- de, y por los de la Sociedad de Vecinos PLASENC1A, 17.—El gobernador de la 
votos particulares, por lo cual no seInarios—verdaderos proletarios de la plu- de la colonia del Pinar de la Paloma.)provincia ha hecho su viaje oficial a estai 
unirán al dictamen hasta mañana o*™*, aunque no "obreros manuales" -nos recibimos la copia dc una instancia que ciudad, donde s> ha ocupado de asun-, 
na^Hn moftann Vntro inc mñ« itnnnr corresponde desarrollar al amparo de la dichas entidades han dirigido al minis- tos de ínteres, como es el restablecer 
pasado mañana ^ntre ins mas i m p o r - 1 ^ Const¡tucióni republ.cana, unitaria tro de Justicia. «1 Puesto de la. Guardia civil, que fue| 
tantes son los que se refieren a a pro-¡y sociaiista que se está elaborando; puesl En la instancia se afirma que en las;retirado hace tres años. Le han acom-' 
piedad, a la separación de la Iglesia y|los funcionarios pedimos plaza en la ini- elecciones para cargos judiciales cclc-:Panado en su visita el presidente de la i 
el Estado, a la elección y facultades (ciada evolución enderezada a una nue- bradas en Fuencarral, se han cometido Diputación provincial, con la Comisión' 
del presidente de la República, al siste-jva distribución de todos los elementos irregularidades que han originado muí- gestora, que previamente le 
ma unicameral, etcétera. J constitutivos de la actual sociedad, y titud de protestas 
nardî  la dimisión del cargo de preEidlen-( Senciado por millares de personas, dentro 
ien. 
Tradición interrumpida 
_ . ite del Patronato local de Formación Pro-'del mavor orden 
Viaie d-e un gobernador - . J -sional dc Córdoba, y nombrando a don Francisco de la Cruz Cebnllos. 
n ^ ^ si WRotsmwwm HMMH 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
CUENCA. 17.—A causa de la cesación 
del cólera que asoló la ciudad en el año 
1886. el Ayuntamiento hizo voto de cele-
brar la procesión de San Roque. En el 
orden y llevó al alcalde a su domif 
Gestiones del Ayuntan^ 
gresaí0 TALAVERA. 17.—Ha re 
Madrid la 
En cuanto al regionalismo, no hay nuestro movimiento sindical se arnconi instancia 
vitado para que se informara personal-
terminan diciendo ™ente del desdichado alojamiento de los 
enfermos mentales. El gobernador dedi-
la tarde a resolver un conflicto pen 
año 1906 la suprimió el Ayuntamiento.I fué'^p^a™eestlonar ^ W ^ ^ ' M S 
pero el pueblo protestó y organizó una ^rédit05 extraordinario^ con 1 ü e . ^ 
procesión con una brillantez jamas co-lder al paro forzoso Venen bien '"'i': 
nocida. Este año se ha vuelto a supri-, a|rtna/1„e A* 1** visit«« nue han eff 
í tem. . . t r . toTo^ro.^ .1 P.tr«» í . | ¡ S ' ^ 1 , S n . u í l " 
I 
regiones autónomas, en el sentido de Sindicatos dc funcionarios que, como es cn aqUf,l colegio ni intervinieron en la 
que podrán unirse dos o más regiones lógico, deberán estar dotados de una am-!iUCha electoral y piden que se declare1 
autónomas, fundiéndose en una sola, ya|P.,ia aHto^0,n)ÍaKl?aĵ la '"^^"^L'Ví l1" i válida la elección y que se depuren las' 
que el dictamen preceptúa que no po- SÍ?íf|^ 
drán federarse entre sí. También hay Etnaña y Heredia. presidente." 
el anunciado voto particular del señor 
La elección para cargos 
traerse. 
Xirau. 
Un comentario trancé; 
Américo Castro a Madrid 
PARIS, 17.—"Le Temps" comenta con 
gran extensión, en su editorial de hoy, 
la presentación del proyecto de Consti-
tución española a las Cortes, y dice, en-
tre otras cosas, lo siguiente: 
"El modo cómo el Gobierno Provisio-
nal de la República española ha sabido! 
llevar a buen término, aun teniendo que! 
luchar con escollos y peligros, la funda-
ción de la República permite mirar con1 
más confianza el porvenir inmediato. 
Clátro es que hasta que se conozca, in-
tegro, el texto mismo del proyecto, no 
podrá hacerse un juicio definitivo acer-
ca de dicho documento. Sin embargo, las 
indicaciones que hasta ahora llegan, per-
miten darse cuenta dc que la Consti-
tución española tendrá un carácter emi 
ntntsmente democrático. 
Por otra parte, parece que se quiere 
conciliar, todo lo que se pueda, el prin-
cipio de Estado unitario y el principio 
de una organización federativa, mante 1 
niendo un lazo político y administrati 
vo, lo más poderoso posible, entre las 
diferentes regiones y el poder central. 
La separación de la Iglesia y el Es-1 
tado, en su forma más radical, no pue-
di menos de provocar las más vivas con : 
troversias en un país, como España, d«| 
arraigada tradición católica. Efectuan-
do e*a separación en las condioiones má&j 
favorables, sin excesos de choques, M I 
como el nuevo régimen podrá ver la 
médida de su adaptación réal a las clr 
cunstancias." , « • 
El periódico termina diciendo que las 
RERLIN, 17.—El embajador de Espa-
judicialCS en Fuencarral ña en Rerlin, don Américo Castro, ha 
I salido anoche de esta capital, disfrutan-
Firmada por los presidentes y secre-ldo un permiso que pasará en España. 
< « • • • B a • B • B • B B B B B B B 
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O 
El ilustre Dr. A Presta, presidente de la Comisión directiva de tos Dlspen 
varios del Patronato de Cataluña para la lucha contra la luberculosla, ha «mi 
tldo el certificado siguiente: 
"Que de los numeroai.almoa ensayo» practicado» durants años eo los enfer ARGANDA, 17.—En el pueblo d« Ar 
mos concurrentes a los mismos, con «I producto farmacéutico Hlstógeno Lloptpj ganda se han celebrado durante tr«ri 
se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermo.* dias grandes fiestas religiosas. Sallo ta 
de manifiesta eficacia en los Inapetentes y depauperadoi". j procesión, que ha estado más concurrí 
Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo del Hlstógeno Lloptí! da que otros años. Los fieles asistieron 
en todos los casoa de tuberculosis y estados pretuberculosoa, anémicos, cata con gran fervor, y dieron muchos vivas 
rrosos. etcétera. la su Santo Patrón. 
LA SEÑORITA (que está conduciendo por mano con-
di2tón?ia,ía ^arSatía d? toSertad |n- trarli i acaba de atrepellar a un perro y ha montado la 
dividuai a la protecdón del trabajo y,:rile(ja ^el coche sobre el pie del guardia) .—¿No es ver-
fe ^ ^ ~ U U ^ p o n e ¿ dT ¿ ^ d a d que hay gente que no debiera conducir'' 
fiito intenciones ampliamente liberales.! ("Humorist", Londres) 
— E n adelante se pondrá usted este aparato de mi invención 
cuando tenga que transportar vajilla de un lado a otro. 
* f'Luslige Kolncr Zcitung", Colonia) 
primero que no se ha¡do. L08 representantes de Toleco e" 
celebrado. A pesar de todo, los devotos.; cortes continuarán sus gestione 
después de una suscripción realizaron ̂  f ue incluya esta provincia en 
solemnes cultos y celebraron una novena -Jbras públicas 
en la que desfilaron muchos fieles por la ñe ha celebrado una reunión de pr : 
Iglesia de San Antón. Lo mismo se ha he- fanos en la que acordaron, en Pr 
cho en la Iglesia de San Miguel donde aportar la" cantidades necesaria-̂  H ^ 
se ha constituido una hermandad. ¡acometer rápidamente la construcci 
Fiestas religiosas en Argandaj11" barrií,da ^ ca3as ^ ^ . U í 
L a huelga d e j l e c t n c ^ 
en Valencia 
VALENCIA. 17.—Los obr^ei Oficio 
Electra Valenciana han retira"1 
de huelga que tenían presí;ntao.ofl de i» 
Continúan sólo en huelga "̂ rítimo! 
Safe. Hoy. en los pobladosJJ^, - -
se han extremado las Prê f f ̂ iian r" 
motivo de dicha huelga. I T ^ ^ ' 
las ralles fuerzas de la (/" ni 
No hr. habido actos de ^f30^,''^^'f 
gún ir cidente desagradabj^ ̂  ^¡U 
reinante es que se hauar* 
sol ación al conflicto. .traba'0 
VALENCIA. n.-Esta w3"» '^r** 
presentado en el ^oh\err\o c 
grupos de obreros ""'^'^haccr i"*, 
El cobernador les prometió^.^^. ;3. 
diatamente las deblda3 .f.-o* ^ |0i 
procurar complacer loa 
sitantes. 
^ B 8 B B B B 
E L DETECTIVE OYE LA RADIO EN SU CASA 
("Passing Show", Londres) 
o ' 
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Aiio XXI.—N'úm. 6.884 
E L D E B A T E (3) Martes, 18 de agosto de 1981 
[ I n a p r o t e s t a c o n t r a e l E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a ! f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
El gruP0 "Nosaltres So,s" se dec,ara entidad oficialment» 
separatista. Nota de la Unión de Metalúrgicos sobre el con-
flicto. Los obreros acuerdan mantener su actitud mientras 
no sean aprobadas sus bases 
ES DETENIDO OTRO CHOFER DEL INTENTO DE ASALTO AL BANCO 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
.RCELONA. 17.—ES evidente la satisfacción que reina en Barcelona por el 
íhimiento tributado a Maciá en tierras de Castilla, a pesar de los pronósUcos 
-^«rpros. Los periódicos reproducen los comentarios favorable» de la los agoreros, î os enomcut, le rou ce  ios co e tarlos favora les e la 
í ! La. madrileña, en forma que han hecho renacer el optimismo, intensificán-
la corriente de cordialidad y comprensión. 
„„« han tomado las cosas es gratamente comentado entre lo» ca El rumbo quo   l       l  -
r" s sensatos. Incluso la inesperada toma de posesión de Maciá como dipu-
r, en jas Cortes Constituyentes españolas y también el "pourparler" en torno 
.Icenos puntos considerados intangibles del Estatuto, demuestran hasta qué 
ftmlte han cedido en sus intransigencias los prohombres del catalanismo No 
Tede decirse que aquí haya desagradado este cambio de actitud. El pueblo ca-
f^n demostrará a Maciá, cuando regrese, su adhesión entusiasta. A ninguno 
,io" aue no fuera él, con su prestigio y autoridad personal, le sería otorgado 
absoluto voto de confianza por todo el pueblo. 
taDpero a la corriente de cordialidad y comprensión van a oponer un serlo obs-
tóculo los extremistas exaltados que antaño se agrupaban en torno a Maciá y 
ue ahora parecen dispuestos a dificultar su obra a fuerza de Insensatece». 
9 A5{ Cn estos momentos resulta inoportuno el folleto recién editado (Impren-
sud-Americana-1931), con el título "Per la llibertad de Catalunya oprimida", 
gu bandera separatista en la portada y con frases como éstas: 
" "En Cataluña, de catla mil personas que son ladrones, solament» una c» ca-
talana; las demás son de regiones castellanas... Hay que expulsar a todo» lo» 
carelianos.... Cataluña no será jamás nada mientras sea de España, lo mismo 
con Monarquía que si hay República... Ahora es la hora, catalanes, ya que nos 
han dado una bofetada, devolvámosles mil... Los dirigentes sindicalistas que pue-
den traer la ruina de Cataluña, están pagados por gentes de Castilla..." 
Resulta, por otra parte, intolerable que en España, un periódico—"Nosaltres 
Sola"—que se Publica en Barcelona, que debe enviar BUS ejemplares reglamen-
tario» al Gobierno civil y que es leído asiduamente en la Generalidad, hable sin 
ambages ni ocultaciones de la existencia de un Ejército catalán para lograr 
con las armas lo que no conceda España de buen grado, y que imite el ejem-
plo del Ejército irlandés y haga cálculos de lo que a Irlanda le costaban armas 
y municiones, y se haya abierto una suscripción para pertrechar este Ejército 
ieparatista, de cuyo jefe se han publicado nombre y circunstancias. 
j>ío es tampoco discreta la actitud de la guardia cívica a sueldo de la Gene-
ralidad. Extralimitándose en sus funciones de guardia y custodia del Presiden-
te, actúan algunos de sus elementos de manera algo equívoca en cafés y luga-
re'i públicos. Noches pasadas tuvieron que ser detenidos aparatosamente por la 
Policía en plena Rambla cinco de esos individuos. Todos llevaban pistolas pues-
tas a punto de disparar. Dijeron ios detenidos tener sus domicilios en los ba-
jos del Palacio de la Generalidad, y se interesó personalmente por que fueran 
libertados el alcalde accidental y actual sustituto de Maciá, señor Casanova. 
Todo esto resulta innecesario, molesto y soliviantador, aunque es lo cierto 
que no representa, ni con mucho, un peligro, ni es reflejo fiel del sentir gene-
ral de Cataluña, sino sólo obra de una minoría apasionada. 
Seguramente, es el propio Maciá quien en mayor grado lamenta esto» he-
chos, que se oponen a la obra que con tanto estusiasmo está llevando a cabo, 
pero hay que reconocer que Maciá es casi el único con autoridad moral sufi-
ciente para terminar con todo esto.—Angulo. 
L a s B o l s a s a l e m a n a s n o £ 1 V i c a r i o d e V i t o r i a , e n l i b e r t a d 
s e a b r i r á n e n a g o s t o 
Asisten cien mil personas al entie-
rro de los dos oficiales de 
Policía asesinados 
Los representantes en Cortes por Guipúzcoa hicieron una 
gestión con Maura. El doctor Echeguren relata lo sucedido 
Un escrito de la Acción Católica de Guipúzcoa al M. de Gobernación 
DOS EN DRESDE 
L a Policía encontró un arsenal 
de armas 
SAN SEBASTIAN, 17.—Loa represen-lánlmo que disposiciones del Gobierno pr<v 
CATORCE COMUNISTAS DETENI- tantes en Cortes por Guipúzcoa, señores vislonal de la República—que se permite 
Picavea y Urquijo, visitaron al ministro ¡cáliflcar de arbitrarlas—mantienen toda-
de la Gobernación parí snliciKr OMP de- ivía en los católicos guipuzcoanos y de la 
jara en libertad al Vicario General de Idiócesis toda. 
esta diócesis, doctor Echeguren. El se- | El doloroso agravio recibido en Is «x-
ñor Maura, reconociendo la inocencia del jpulsión Inmotivada del excelentísimo se-
doctor Echeguren en el asunto que mo-I ñor Obispo diocesano causó honda herida, 
" tlvó su detención no se atrevió a adop- ¡reflejada en los muchos telegramas re-
BERLIN, 17.—Las Bolsas alemanas tar Por Sl resolución definitiva y confe- jmitidos a V. E. y al presidente del Go-
no aa abrirán di» nupvn hasta «ŝ ntif-m- renció con el Jefe del Gobierno. bierno. 
trfi i 2! n"evo hasta septiem- A imera hora de la tarde se i: jó s,n Algo v,n0 a calmar los ánimos el sab-r-
bre, segom la decisión tomada hoy en'pfecto la det^noiór, o'ie pocaM sohr« la se que el muy Ilustre señor Vicario Gene-
la conferencia celebrada entre el minis- persona del Vicario General de la dióce-
tro de Comercio y los representantes de sis y el doctor Eche-ur. n salid' en amó-
los Bancos principales y el Comité de loslmóvil p-ra An l̂et. con obíeto d*» n̂t*-
representantes de Bolsas. La confercu-i rar al Obispo de la diócesis de todo lo 
ocurrido y regresar por la noche a San cía tomó esta decisión después de am-plio estudio de la situación financiera, 
y considerando que el interés público 
no permite la reapertura durante el pre-
sente mes. 
Los comunistas sajones 
ral de la diócesis presentó a V. E., en 20 
de mayo próximo pasado, razonadísimo 
alegato acompañado de instancia de re-
visión de la medida del Gobierno, que cre-
yó acogidos por V. E. "con el más vivo in-
blico que no son exactas algunas mani-
DRESDE, 17.—La Policía ha efectua-
do un registro de gran importancia en 
loa locales ocupados por las organiza-! festaciones que la "Hoja Oficial del Lu 
clones comunistas. ¡nes". de Guipúzcoa, correspondiente al 
La acción de la Policía se ha ejercido día de hoy, pone en boca del ministro de 
principalmente tn las oficinas centra-:la Gobernación y del gobernador clv;! 
les del partido y en los domicilios par-| ^ ^ x a T t o - n o s dljo-que fuera por-
tlculares de los agitadores mas cono- tador de un .obre dirigido al obiSp0 dnn 
cldos. _ Mateo Múgica y para que éste lo hicie-
La Policía se ha Incautado de gran; ra llegar después al Cardenal Primado, 
cantidad de folletos, papeles compróme- La verdad es que entre los documentos 
Sebastián, de donde salió con dirección terés y con el mejor deseo de conocer !a 
a Alegría, para almorzar allí con sus'verdad y de rectificar una vez que lle?a-
amigos los señores de Montoya y conti- ¡ra a persuadirse de que aquella orden fué 
nuar luego a V:toria. ¡motivada por Inexactas informaciones." 
D i w«l Xf^nr'n' Esta apreciación del recurrente pudo 
KGiaiO OBI vicario hacer dar especial crédito a las palacras 
que a modo de lenitivo, dijera a nuestro 
reverendísimo Prelado el excelentísimo VITORIA, 17—El señor don Justo 
F,?he^ren_n^_ha de* AlavTcuando 
hubo de acompañarle a la frontera: "Se-ños Obispo, esto será cosa de pocos días. 
Los "pocos días" van llegando al tri-
mestre: pasado mañana, 17 de agosto, ha-
rá exactamente tres meses de aquella do 
lorosa fecha .̂ 
La petición que, desde Guernlca, y lue-
go, apenas llegados a Madrid, hicieron sl 
Gobierno los autorizadísimos diputados 
representantes de la minoría (aquí ma-
tedores, carnets y armai de todasda.es.; que llovaba en^u cárter^ para despachar í $ t i £ \ f % S £ S ^greVdeí'Priado! 
Han 
nistas. 
sido detenidos catorce comu- ;n Anglct con el excelentísimo señor ¡Obispo estaba un sobre que el señor Vi-
,, , Icario General había recibido cerrado, con 
Entierro de los policías|ia indicación de reservado y dirigido al 
excelentísimo señor Obispo de Vitoria, 
asesinados dentro de otro exteriormente dirigido al 
señor Vicario General, quien, por lo tan-
Reunión de "Nosaltres Sols"|se ha manifestado de manera tan defl-
nltiva, sean desconocidas o mutiladas 
BARCELONA, 17.—Para mañana se^" su esencia, 
ha anunciado una reunión del grupo I Hemos de tener en cuenta, además, 
Nosaltres Sois. El Comité organizador I Que la Constitución española tendrá que 
ha hecho público un manifiesto de oro- ser federal. La Alianza Republicana, que 
testa contra el Estatuto de Cataluña,"de-!es el partido predominante en el Par-
clarándose entidad oficialmente separa-i Amento, lo puso en el pacto de su unión, 
tista. El artículo primero de los Estatu-llos radicales socialistas lo tienen en su 
tos que se someten a aprobación, dice programa. Si ahora quieren una Cons-
que, con el nombre de "Estat Liure Ca-:titución declaradamente unitaria, habrían 
talá", Nosaltres Sois, con domicilio en anegado de sus compromisos. 
Barcelona-Gracia, se constituye una en- * j i i ' • 
tidad en el distrito octavo que, integra- M COntllCtC 06 metalúrgicos 
da por las agrupaciones de elementos " ; 
nacionalistas radicales y social indepen- BARCELONA, 17—Los metalúrgicos 
dientes, actúe recurriendo a todos jos celebraron aJ'er un. mitin en el Palacio 
medios revolucionarios que estén a suide Proyecciones y acordaron continuar 
Iteauce, hasta lograr el reconocimiento Ila huelS"a hasta que reciban respuesta 
Nicolás Polilís, ministro de Grecia en París, presidente de la 
Asociación Vitoria-Suárez, recientemente fundada 
venng, 
denó la muerte 
P e r e g r i n a c i ó n d e M a l t a 
a n t e e l P a p a 
cación que le envió el Ayuntamiento, f5= 
lativa al aumento de tarifas. 
Esta tarde se ha reunido la ponencia 
dos veces, para estudiar el asunto. 
Parece que la Compañía ha contes-
tado al requerimiento hecho por la Al-
caldía, cun un oficio en que hace cons-
tar que en realidad la Gerencia de los 
Autobuses no ha dispuesto n i n g ú n 
a umento, puesto que lo que ha hecho ha 
sido atenerse a lo que se le autoriza por 
la concesión. La petición de aumento ¡peregrinación maltesa que venia 
que hizo en una instancia dirigida al . L o u r ^ Lisieux, Padua y Loreto 
Ayuntamiento, la ha dejado después sin 
efecto. Ahora la 
ficado lo que pod 
que dispone la concesión, para lo que ¡riiana. quien presentó a los peregrinos feréndum 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 16.—El Pontífice recibió 
BERLIN, 17.—Esta tarde han sldo;to. n0 se creyó autorizado para abrirlo 
enterrados los dos capitanes que fueron ĥ 7ta fueia necesario. _ 
cut.ciia.uuo .uo vivo ^ . . TD „ No es tampoco exacto—anadio—que se 
asesinados por los comunistas en Bue-|ábrlera la v,llija del vlcario General de 
low Platz, en la tarde del día del ple-!ia diócesis en la frontera, porque el Vi-
biscito prusiano. Asistió una multitud ¡ cario la presentó abierta al carabinero 
de más de cien mil personas. El mi-Ule servicio, cuando éste le preguntó si 
nistro de la Gobernación prusiano, Se-;'levaba dinero o documentos, los que fué 
hizo un discurso en el cual con-1 mostrando. Al llegar el turno al sobre 
de los capitanes, víc-,corratl0'.lo ab1rio- ¡"vitado por el carabi-
. i . ,^1 ñero, quien al ver, al examinarlo como 
timas de su deber, y pidió al PueMolal azar a]??una pnlabra rolativa a bienes 
que apoye y ayude a la Policía para|se creyó en el dpbpr (Je consultar a su 
leumplir con su deber, difícil y peligro-1 superior por sl eran efectos de crédito, 
so en estos momentos. Se habían to-1 Examinado por el vista, éste declaró que 
|mado medidas especiales al pasar el ¡no lo era y lo entregó al señor Vicario ¡ 
cortejo fúnebre por los distritos en que^neral^ ^ ^ ^ ^ \ ^ trascendencia han sab.do ^ 
tren, se presentó el mismo vista con un'n:co"ldos con toda diligencia por el Co-
agente de Policía, quien se incautó ck.l'l>'ern0. 
El nlebiscitO (1'ocumf>nto e invitó a don Justo de Eche- N' se nuestras protestas se 
K i-uren a oue le siguiera a su oficina. toducon a un fácil procedimiento de co-
• P P R T TM 17 T̂ os lefv'-í de 'a or^a-¡ Tampoco son Qel reflejo de te realidad leCfcipDar adhesiones más o menos for/.a-
V; l í . - L-os ]eiv.s ue a ortoa | palabras oue la "Unja Oficial" poneras o hipotéticas, porque es la verdad-y 
nización nacionalista "Cascos de Acero ^.¿rnadór LoP su-if-to quisiéramos que lo tuviese bien eS 
ia Seldte y Duesterberg se han dirigido al ep(lido en la ^ ^ ^ ^ ténlda con el ^ n t a , excelentísimo señor —que los 
"e presidente de las operaciones electora-i S(lñor gobernador fué lo siguiente: ¡adheridos a la protesta y petición reite-
Ics del reciente plebiscito de Prusia, se-¡ A las tres de la tardo de ayer domln- radamente nos han expfesaco su dê eo 
ha sido otro momento de esperanza, ar-
dientemente avalado por los millares de 
telegramas—verdadero clamor popular— 
que, como es público, se remitieron de to-
da la diócesis al Gobierno. 
Y esto es lo que lamentablemente nos 
vemos hoy obligados a hacer resaltar en 
el día de hoy: la desatención del Go-
bierno a la autoridac de las razones y 
del número ha sido la más grande que 
darse puede. No se ha recibido, bajo nin-
guna forma, la más leve respuesta cuan-
to menos razón alguna para desvirtuar-
se las sostenidas por nuestros alegatos. 
Permita, excelentísimo señor, que por 
su mediación hagamos llegar al Gobier-
no toda nuestra honda y sentida protes-
ta por tal desatención, que nos hiere vi-
vamente, considerada en su doble signifi-
cación de ofensa a nuestra Religión y a 
la Justicia. 
Tanto más Irritante es el desprecio, 
cuanto que telegramas menos numerosos 
se sabe abundan los comunistas, pero 
no ocurrió incidente alguno. 
cómnrñTaU"óroC h^ moo'r !eSperar la Peregrinación a ^oma acu- ñalando ios errores susceptibles, según go llamó el sefior gobernador a su des-ide manifestar la realidad de su número, 
iía hacer sin faltar a \o úió el Ob^P0 dtí Malta, Monseñor Ca-leiiOS( de falsear los resultados del re • pacho al señor Etdieguren, oomunlcindo-jacudiondo personalmente a apoyar la de-
le que estaba en plena libertad, que es- manda. 
de que las cosas li,ibian| No es nuestro ánimo provocar seme-
de la República catalana soberana para 
federarse en los pueblos Ubres elegidos 
democráticamente. 
Las huelgas 
de los patronos a las bases por ellos 
presentadas. 
Nota de la Unión Industrial 
de Metkíúrgrcos 
vil ha manifestado esta tarde a los pe- BARCELONA, 17.—La Unión Indús-
nodistas que los patronos metalúrgicos trial Metalúrgica, ha facilitado la si-
se habían reunido en el local de la ca-|gUiente nota: 
lie del Carmen, Grupo escolar, para se-| Unión Industrial Metalúrgica ha 
guir estudiando las peticiones de los examinado con todo detenimiéTito y es-
Q̂ 03" i x píritu de concordia las últimas bases 
eoDre ios demás conflictos no hay na- presentada3 por ei elemento obrero pa-
nu?. j x , , ra poner término a la presente huelga. 
JJ jo, además, el gobernador que le Anteg de entrar en su análisis, ha de 
rnc LV1 ^ yna comisión obre- hacer una observación, que la sensatez 
r° V n ™ ^ 0 df1^^0110' hasta ^ de la masa obrera ha de comprobar, In-
terSo " e,Stavu ^j1"*1^ Para in-| dudablemente. 
foro, L ^ llbeí;tad ^ sus compa-| Lag p0sibilidades de la Industria se ha-! 
íorern.^r, ^MgUbernatua^ent?- ^ en tan directa relación con la sl-1 
K Z n ^ l̂JO qUe nt0. hab^ niI^unttuación económica v con ia de los de-
nido" T^/ . fT1" S.US not.lc,a3- lost dcte- más mercados productores, que. desaten-
libertad Juz°ad0 serian Prestos en derlaSf equ¡valdr5a a disponer el cese de 
Se rpfiriA » i» v ^ te producción, sostenida ya con mucha 
ios obrero ^ T - " r qU. sofie"Pn dificultad, y. en su consecuencia, los an-
dón" "r°Lde..la m.ma de potasa d,e Car: mentos que se acordaran y que luego 
no fuera posible sostener, más que una 
trasacción serían un daño. 
No cabe considerar- elementos ho-H 
•as por los patronos. Siguen on , , . „ , . • 
aqiif a nnVii-.«iA« i 4.- i u i- i , les al patrono y al obrero, por cuar.io 
A a n V ^ contribuyan a la misma obra y 
hatería I m h l w . . ^ idéntico interés, mayormente en 
^ichs p r S L ^ c ^ a ñ i f qC ristabal^taluña, donde buena parte de los pa-
J* e'.arnieión en Lérida, v que fueron1 ro"os han. , ¿^oLto ohTrn1̂  .n gvirtadaa por el general- efe de la cuar- ^ de su vida en el elemento obrero, en la rP?:ón o j el cuaj han j^ho Su formación. 
E-̂ os paqueos í-on hasta ahora sin A pesar de la crisis actual se ha lle-
eon.ocuenoias lamentables, y sólo con la ^ o a la aproximación posible en ter-
idea de causar alarma ¡minos que las diferencias son de muy 
Se le peguntó sobre'la huelga de te-IP^a cuantía. A los aprendices es na-
™ ^ Contestó que no era de su pi-ltural que en el primer ano se les haga 
'"ido en responsabilidad ni estaba deteni-
Un chófer del asalt0;cel0 con que cuida su diócesis. Después salías había sido motivo de numerosa?. do conio ia Prensa había dicho. El se-
del besamanos, el Pontífice dió la ben-1abstenciones. ¡ñor Echeguren agradeció al señor erober-
al Banco, detenido 
BARCFJJGNAv l7.--!-A las-nueve de IWp 
mañana el jefe Superior de Policía y el 
agente señor Rubio, que se ocupan per-
sonalmente del asunto referente al In-
tento de atraco al Credit Lyonnais, de-
tuvieron en su domicilio al chófer An-
dición a los peregrinos, a sus familias 
ly a toda la isla.—Da til na. 
La nueva Pinacoteca 
Los dos jefes nacionalistas terminan;nador estas mánifestacionea y el amblen 
diciendo que si todas estas causas fue-; te de amahiliilnd fá quu le había reci 
sen tomadas-en consideración, el resul- $4P- ™ ^"yr K-'h .ren añadió iu.e.es-, do. ali.:m«ems y "eduepaojes^ a c 
. , , r • . . i r ' K;. , ir. to no shrn loaba aprt'bae ón do lo becno cía, cnnfirando a nuestro venerab 
tado del referendum quedarla cambiado Vr.huXo. y que hacia!lado de •'trabucaire-, "inculto" 
la 
Pa-
en una victoria de los partidarios do la 
disolución de la Dieta. 
La política nacionalista 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 16.—El Pontífice visitó 
Ionio Roca, que conducía el auto en que ¡nueva pinacotea con el Cardenal 
desaparecieron los agresores que no pu-|ceiii. Fué recibido por el profesor tíia-
dieron ser detenidos. Dicho chófer es-igetti) director de la galería, quien le 
laba descansando en su domicilio. Fue, ac aftó durante la visita que duro i cuales el jefe nacionalista 
ocupado también el a ^ P 0 ^ E L D , C O " D " C J - ' M ^ Je una hora. El Pontífice elogió el S Í encuentra actualmente 
dona, y dijo que eran pocos los obreros 
4Ue se habían reintegrado al trabajo, 
^nfnrmándose con las contrabases pre-
sentadas ñor Ina -nvlrnnne Q̂ rriior, 
no necesita petición alguna. Añade que al Pontífice. Su Santidad abrazó con-1 Declaran que el número total de elec-ta»» T*"»*dWo de ^"^ V ' , l " a " l î r 
, . , , , . . , , . , , , . 1. , , i suceddo tal v como el sonor Echea:uren lantes mamiestnciones, ni de otra mane-no tiene, de todos modos, inconveniente movido al Obispo, delante de la pere- tores fué calculado con un exceso de g f f i díéffiadb v que no había incurrí- ra alguna hemos querido echar leña al 
Igrinación, complaciéndose del paternal dos millones y que el temor de repre-  e  resD s ill  i est  ote i- fuego, por lo que, ahogando nuestra jus-
ta indlgnnoión—y esto quisiéramos que 
se abonara en nuestro favor—hemos so-
portado que se hicieran campañas "po-




constar su protesta por la violación dejraz", "faccioso", "indeseable"... y otras 
su fuerOi privación de su libertad a quo muchas cosas tan falsas como malévolas, 
había estado sometido sin motivo algu-| Alimentamos cierto motivo de esperan-
no, y portiue se habla violado la corres-|7,a en que se haga justicia y se noa de-
pondencia de que ignoraba su contenido :vuelva a nuestro Amadísimo Pastor, 
que no eran documentos do conspiración Queremos roforirnos a la serena y con-
contra la República, sino de libre ejer-Uundente repulsa que de labios de vues-
cicio do la misión de la Iglesia y de susjlra excelencia oyeron últimamente en 
derechos. Nada hay que temor do la lgle-|las Cortes Constituyentes intérpretes ma-
sía, que ha acatado la República y quo¡i¡gnos de la concurrencia a Ezquioga. Es-
la prirm ra on desear la paz social to nos hace creer que. aunque acaso mc-
El señor gobernador se quejó ante el nos burdas, sabrá también reconocer 
dere-!V¡t>íirio General dol proceder ItftSQrr̂ cto aquellaf informaciones como del mismo 
1 re lante el ministro de la Gobernación de ¡género. 
un sacordote que asintió a la ontrovl-taj Por ello, nuevamente pedimos a V. E., 
con los periodistas. El señor Gche l̂urenUin desesperar de su "rectitud y espírl-
rogó al señor gobernador hiciera sab^ritu de justicia", en que se nos hizo lon-
al señor Maura que se trataba de un r,nr: pedimos asimismo al Gobierno escu-
sacordote que reciontomente habia teni-
do que abandonar el estado religioso 
causa de una enfermedad norvio=a y quo. 
por lo tanto, no era extraño, por su es-
íado de excitación procediera do mano-
ta Inconveniente. El señor Vicario ma-
nifestó a dicho señor sacerdote, ante lo> 
•joñores curas de San Trrnacio, de San So-
bastián y de TÍCZO, que de babor labldo] 
do, que estaba encerrado en el garage 
BERLIN, 17.—El "VVelt en Montag" 
recibe noticias de Munich según laa 
nacionalista Hugenberg 
en Bade-
Creuth (Alta Baviera), cerca de Die-
tramzell. donde pasa unos días actual-jos 
mente el presidente Hindenburg. 
cha. de Munich, se asegura que Hugen 
berg tiene la intención de reanudar sus 
gestiones cerca del jefe del Estado. 
El comercio alemán 
en donde Antonio Roca suele hacerlo trabajo efectuado, debido al senador Lu-
ordinariamente. ¡ca Beltrami. Las disposiciones tomadas 
Parece que. interrogado por el jefe para el transporte de los cuadros, son 
Superior de Policía, sus declaraciones minuciosísimas. El traslado se veriíica-
han arrojado^ considerable luz sobre los rá a primer0g de año.—Daffina. 
sucesos. Según sus manifestaciones, el 
auto fué alquilado en la Plaza de la' p. , , . ^ . '•• . 
Universidad se dirigió por el Paralelo El Delegado Apostólico 
hasta la calle del Conde de Asalto, don-] — 
de recogió a otros tres individuos, y se| Persia 
paró frente al Crédit Lyonnais. Cuando m , 
llegaron los agentes de Policía los ocu- nuestro corresponsal) 
pautes amenazaron con sus pistolas al V'L'C • " " " r 
chófer y le obligaron a marchar in-; ROMA, 16.—El Cardenal Sincero con-
mediatamente. Por el Paseo de Colón !firi5 ia consagración episcopal a Mon-1 col¿parativamente al mes de junio, 
se dirigieron a la carretera de Mataro.|señor Egido Lari, elegido Arzobispo ti-. importaciones se elevaron en di 
Dieron algunas vueltas Por J"3P"eb'^! tular de Tiro, y denominado delegado ;cho mes de Julio a 538 millones de mar 
inmediatos; en Granollers tomaron ga „ 7. :„ A„TLLA H0 cnnSa-' „̂ , L *, i—.^i^. 
che la voz de los católicos vascos y dé 
û verdadero valor a las frases provo-
cativas, a los vergonzantes telegramas de 
oposición y a las amenazas infundadas 
de quienes verdaderamente "forjaron" el 
conflicto y quieren mantenerlo en pie, 
preciándole por ello de "tutelares de la 
República". 
Créanos, señor Ministro, que de «se 
* sólo paraban de v e r . r cuín-; apostólico de _Persia. Actuó de consa-, C03ij0 que representa una disminución ^ ^ ^ ' ^ Z ^ r p U i b i d o . dado ̂ 'esiado'modo es COm0 podrá ir f * ™ * * * 
BERLIN. 17.—Las exportaciones ale-
manas durante el pasado mes de julio 
| se han elevado a 792 millones de mar-
cos, con un aumento de 80 millones. 
do para cambiar el número de la- matri-lgrante Monseñor Zeopini, sacristán del de 79 millones con relación al mes an-ldp excitación, 
cuia del auto. Pontífice, y Simonteti, Obispo de Pes- terlor. El señor Echeguren nos ha rosrado ha-
Al regresar a Barcelona, ordenaron al cia. La ceremonia se celebró en la Ba- El balance a favor del comercio ex- ramos público lo vivamonte que ha asrra 
conductor que no dijera una palabra de gSlica de San Lorenzo In Dámaso. Des-.terior durante el mes de julio se eleva ôci-'o i trw wíMcn dr- '^o: mtfrniTrne-
e 
Pod 
on, y aj indicarle que ya era ho- )"ia distinción, porjo menos_ P_or_^^f: 
irtas en j tres, 
,. que no el joi 
a intervenir, ya que una de las oar-|ta para el ingreso. En los anos ulteno-
que ¿1 Gobierno tomara ca ;tres, pasando en el segundo a percibir 
iJ^nto y lo arreglara, indicó rnal de tres pesetas que se solicL-
tá fuera'de" V^7y,"com^ demues- res'del aprendizaje reina conformidad, 
ac 
Han entrado al trahaio setenta íbre-
tr̂ n í iU,-ia, ae ia lev, ( 
,0S aot03 de sabotaje. ros de 'V1^0 al í . 'ie la fabrica d elaborar maderas! 
En cuanto a los obreros, las diferen-
cias tampoco son considerables. Entien-
^de la Unión Industrial Metalúrgica que 
^e hace seis meses están en la última base de los salarios ofrecida, 
'ga- Parece se ha llegado a un acnor- no puede ser económicamente revisada, 
a los patronos, y el lunes reanuda- por cuanto sería imposible sostener un 
mayor aumento, principalmente tenien-
do en consideración la promesa de no 
rebajar los jornales que actualmente se 
dan.' de tipo superior, y el formal ofre 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 16.—Ha regresado de sus va-
rán ¡i fr l1- r 
«•rabajo los restantes obreros. 
Declaraciones de Companys 
,1o sucedido, so pena de muerte. |pués. Monseñor Larí fué recibido por el 
El chófer ha dafd° r̂ na3pnd̂ 1al̂ 1sto d" Pontífice, quien le dió la cruz pecio-
los individuos que fueron en su auto, y rvJfin,, 
al parecer, sus señas coinciden con las rai- «ainna. 
de los que realizaron el atraco al Ban » • » 
co Urquijo de Manresa. Todos ellos ¡han 
armados de pistolas y otros envoltorios 
En el Juzgado se sometió a Antonio 
^ A , ! ^ r M 6 T O " f f l ^ ^ j ^ T a r n \ r d n e m 
fer. a quien reconocía, según ha mani- ha hecho cargo de la dirección de la 
testado, únicamente por razones de su Secretaria de Estado.—Daffína. 
profesión. 
Es detenido el dueño del "taxi" b 
"—~~77~T" ~ ZZ rrzrrir77~rrr" la gente. Fué amonestado por dos guar-BARCEIX)NA, 17.--Ha ^ s a d o e ^ dia! y el Individuo se enfureció, los qui-tarde en los calabozos de la jeiaiura ae , .,, 1_ 
a 254 millones de marcos, lo que hace "03 de la minoría vasconavarra sus ama-. 
un total de 289 millones, si se tienen en ¡1?, 
. , i . eficaces pediónos corea nol ministro. L.O| 
cuenta las entregas en mercancías a ?Ptá asismismo a la Prensa católica y nj 
cuenta de las reparaciones. todos cuantos se han puosto noblementoi 
il lado de la Iglesia ultrajada; a sus que-! 
ridisimos amigos señores de Zulueta' 
(don Luis), por su amable hospitalidad; 
y la grata estancia que le han propor-j 
cionado en su cristianísima casa, don 
de fué retenido dia y noche vigilado: al 
Clero y fieles de San Sebastián, que en 
gran número le han visitado, produrán • 
c.Tr.TrTT r . „, . , ' ., piole frases de consuelo; siníjularmente a 
SEVILLA. 17.—El gobernador dijo ajio, ge^fn^istaj, ^ residencia aotualme^ 
los periodistas que en el pueblo de Cas-i te en Saturrarán. que suspendieron su 
L a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
p o r s e x t a v e z 
No se constituyeron las mesas 
to y gratitu.1 de este pueblo, que tan hon-
•lamonto sabe sentirlos. 
A los tristes hechos arriba señalados, ha 
venido a sumarse el Incidente—producl-
lo a fijt'ma b̂ ,"> «̂̂ n in -' ~' ̂ ^"!^^o] 
muy ilustre señor Vicario General de la 
diócesis. 
Lógica consecuencia del extrañamien-
to del señor Obispo—y provocada, por 
tanto, por el Gobierno—era para aquél la 
necesidad de la correspondencia 'íomo 
-nodio de seguir rlciendo su dióce«da, de 
la que nc ha sido dosposeído. Y era pre-
ciso quo la autoridad civil tutelase el IK 
b-o ejercicio de la misma. ¡Cuánto me-
nos habría fie entorpecerla—contra todo 
ierecbo-y menos aún por t'an Insólitas 
maneras! 
Ha de resolverle también este asun-
to pronta y satlsfactor'amon'e para que 
tillejo de la Cuesta o se pudieron cele-| recreaciones del día de la Asunción del™ Perdure como nuevo e irritante acra 
'vio a la autonclad eclesiástica, ni nuTla 
'ona pi *-^A- Ha vonir.o a Barco- f.jrnjf.nto 'dp aumentarlos con carácter ge-
«n j,0 scnPr Comnanys, pira asistir a nprai siempre que lo exija un aumen-
^ barriâ "1̂  q,,P 5=6 le ha tributado en to comprobable en el costo de la vida. 
rac¡one' a de nracia- Ha hecho docla-¡ YA acuerdo debe ser estable, y debe fi 
PKtá muva .0S Pcriodistaf;. diciendo que jarPP un plazo mínimo de duración, pues 
Ĵtndo "''sfocho del recibimiento trl- r,tra manera se hace Imposible la vi-
-afiad»^ Mndrid al peñor Maciá. "Creo (la dp ia industria, donde la mano do 
^Hadcs ir,l"> nn nf̂ f>CfM'•', frrandos diíl- ô ,̂  0̂  ia parte más Importante de cos-
,(HHero . ,a aProbación del Estatuto. No t̂  y do presupuesto. 
•ftróelta i 00:1 esto aup poa una cosa> La producción debe ser organizada, y. 
1105 Pun+n . lî era- Rp discutirán algu-jn t̂ur împote, dirisida por la capacidad 
da v orn' sin2:iílarr"ente los de Haden-;técnica. Nn quedaría asegurado el re-
ttón'de „• P,:ihHco. El primero, cues- cl,~itado do una concordia sin la procla-
R'-p ĉt rri°r0?' mación sor̂ na por parte de unos y otros 
Co, nUe n a la rueptión de orden públl- elementos de la voluntad firme de cum-
^ ' ^ ito ier̂  Se intcnt3rá sustraer dol piJr lealmonte los deberes de orden y 
df'n,p núe ;i,rL br,q,antf, juo-o. Es ovi- disciplina por las leyes, que son la únl-
direrc:ón i'T Pllr"bl0 -utónomo, '-.in lalPn garantía dol orden social." 
i : ; : - ^ ^ t Z ^ ^ l \ l ^ \ Los autobuses suben sus tarifas 
fe i a ^ o n V S ^nno ^ T ^ - BARCELONA. 17.-Los autobuses d̂  
dije;-:;3 lo entenderán así Creo oue la Barcelqna han aumentado sus tarifas. 
•¿5!s.ion del Estatuto será no sóío por a P ^ r ^ ' ^"prdo etl ^ Ayur 
o soio por t;3m,pnto Con Rste motivo han sursulo 
Policía, el dueño del automóvil taxíme-
tro, guiado por Antonio Roca, que llevó 
a los atracadores del Crédit Lyonnais. 
que lograron escapar. Hasta que se se-
pa sl tenía o no noticia del hecho, que- I 
dará detenido en el Juzgado. 
El conde de Cüell cede una fin-1 
ca para colonias escolares 
BARCELONA. 17.—El conde de Gúell 
ha hecho cesión a las colonias escola-
res del Ayuntamiento, para su utiliza-
ción, de la finca que tiene en Garraf, con 
todo el utensilio necesario para instalar 
allí cincuenta niños pobres, que ya es-
tán pasando los meses de verano en 
aquella propieclac. 
y produjo gran alboroto, brar las elecciones municipales por sex- J f * ^ modo alguno ni por nadie. Interpr*-
y no ha podido declarar, ta vez. a causa de no haberse constituí- ^ . " V f ^ ^ l ^ ^ f * , i O S derecho3 dP (nr-.o como añagaza para enconar la an-
so desarmar 
Fué detenido 
por no saber una palabra de castellano, do las mesas. E l gobernador ha desti- ' p j " ^ ^ ^ ' pl señor Echeguren mani- !'prior situación, ya de suyo tan delicada. 
. . i„ltuído al alcalde. nombrando para sus-festó lamentaría que esto incidente pue-!. Espora esta Junta, excelentísimo 
Funcionarios destituidos de la titulrle al primer teniente alcalde. da servir de ocasión de nueva« moles-j"0ir' ^poran todos los buenos católicos de 
— tias y amarguras para el apostólico, vir-¡^''púzcoa. pronta y leal respuesta, en 
Generalidad, a Madrid \ % * í n m i a i i r » R ^ r l í n pl tuosísimo y amabilísimo Cardenal Prima- ^^os do buen gobierno, de quiones ^:o wtiic.anuau, a I V I O U M U o e m a U g U r a e n D e r i m e l . ^ ofrecen los buenos hijos deHe **** modo-y para todos-deben 
BARCELONA, 17.—Ha Ido a Madrlc 
una Comisión de funcionarlos de la Ge-
neralidad, que fueron destituidos, para 
recabar su reposición. 
C o n g r e s o d e t e x t i l e s 
BERLIN, 17.—Se ha inaugurado el 
Congreso Internacional de Trabajado-
Tumulto de vendedores res del ramo textil, con asistencia deC^rabin-. 
delegados de Inglaterra, Bélgica, H o ^ « U ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ 
'i»r-
la Iglesia darlo todo en defensa de ella. j^ lo . Porque no nuisiérnmos ouodirno'» 
icón estas dudas: Ya oue en España no 
Habla el carabinero'existo actual î nfo ConstitnHón, /.exis-
, te el Derecho Canónico y Concordado' 
SAN SEBASTIAN. 17.—El teniente de i Existen los derechos Individuales "in-
eros del servicio de Irún, ha en- alienables e imprescriptibles"? ¿Existe 
ambulantes 
aclara algunos extremos relacionados con 
landa, Suiza, Austria, Checoslovaquia, H (1ptención dol Vicario General de la 
• I Polonia, Dinamarca y Alemania. diócesis de Vltoría, Explica cómo fué de-
BARCEI>ONA, 17.—Esta mañana, en la El secretario general. Thomas Shaw, tenido y dice que ol cabarineré Raini'in-
plaza de San Jaime, loa vendedores am-'miniatro de la Guerra inglés, pronun- do Manrano, cuando vió el sobre lacrado 
Naufraga un barco tmiantefl promovieron un alboroto. Cele- c 
" braron una manifestación para protestar 
la Junta rrorlndal de Arción 
Cntólicn de Gulpiuroa. 
San Sebastián, 15 de agosto de 1931." 
Manifestaciones de Maura 
BARCELONA, 17.—En la Comandancia de ja prohibición que el Ayuntamiento c . « « , 1 
de Marina han facilitado una nota di-(acordó de que ejercieran su industria en O i e t e ahOgaClOS e n 61 l a g O 
ciendo que ayer se hundió en la bahía |ei mercado. El teniente alcalde les anun 
de Rosas, el barco de pesca llamado "Ca- 'cj¿ qUe dará orden a los guardias de que 
v algunos incidentes. Alsmn g viajero  f^ltalina", a consecuencia de haberse pro-.ies respeten, a pesar del acuerdo del 
La nación que dominó el MprlitP han negado a pagar dicho aumento, yjducido una explosión en el deposito de I Ayuntamiento. én sentido contrario, 
y Honó el Oriente do sus elorias' *™ preferido ser llevados a la Comisa-1 Rasolina. Resultaron con quemaduras de 
ípedir tan sólo el reconocimientó'ría antP?! H"** pa.̂ ar. Los empleados del^^^eraejón. los tripulantes Antonio 
>e i'. x ror Palabrás. 
sp'̂ s q„p Pl E;.f;,Ulto es mf> 
« 1 1 ci 111111<-1 LU 1 r 11111 1 _ • .̂ 
id política quo disfrutó Compafiía formularon sus denuncias. 
. que los letrados e hi^ V ,os viajeros presentaron a su V" de-
mddTlenden por época gloriosa nuncia por estafa contra la Empresa 
consic.eracion, 
Marel y Juan Casal-
Marcelino Domingo en Tortosa 
d e Z u r i c h 
Se hundió una barca con varios 
excursionistas 
sún documento do crédito, pero sí ce in 
teros nacional, por lo que lo puso en co-
nocimiento de sus superiores inmediata- i 
nacio al. Dice que la dU 
aW v 0 n^ntene,, o sin roservns 
Gestiones cerca de la Empresa 
tros quoremor; a España: BARCELONA. 17.—Al enterarse ol al-
y Por e-te' 003 son,imos dentro de Calde accidental de que la Compañía de 
Patria 9 ''^or lucharomos haciaj Autobuses, a pesar del requerimiento 
letática r0,noro;;n y profundamonto que le dirigió, persiste en cobrar los bi-
»sta el 8â r fia^emíf r,arf, cni1SPKuir-lllete3 con aumento de precio y que los 
y ^uí lo» CBEN ^P^aparecerique So niegan a pagarlos son conducidos 
•ñervado ,lalnbnis >' pl tono cru- a la Delegación de Policía y procesados 
*>0ratorio •S C'nnf5? 1",von,''';; son por estafa, manifestó que la acción judi-
^ s fori-i ,nac'lonâ  donde el amor cial no puede prosperar, puesto que los 
dtuitir 1-, a ni".r'.V l España. No pue- que se niegan a pagar están en su de-
Cataluña, cuya voluntad La empresa ha contestado a la comuni-
Arroja una piedra 
contra un tranvía 
BARCELONA. 17.—Al pasar un auto-
bús por el paseo de Pujadas esta tarde, 
un sujeto llamado Isidro Campos, arro-
jó una piedra que rompió un cristal e 
birló a un pasajero, llamado Pedro Rui, 
al que causó heridas importantes en la 
cabeza El agresor fué detenido y condu-
cido al Af ilo del Parque, pues parece que 
está perturbado. 
• « • 
BARCELONA, 17.—El ministro de Ins-
trucción pública llegó ayer a Tortosa. 
juntamente con el director general do 
Obras-pública . A- rieron al homenaje 
qu.- le rindió la Asociación de la Pren-
sa, casi todos los periodistas. 
El Ateneo, en una función celebrada 
ZURICH, 17.—Cerca de la aldea de| 
Kyernach, una sociedad ciclista obrera 
había organizado una fiesta con objeto 
de conmemorar el aniversario de su 
fundación. Con este motivo los socio. SAN SEBASTIAN. 17.-La Junta 
embarcaron en diversas embarcaciones Accion c é l i c a de Guipúzcoa ha dirigid 
por la tarde, entregó a Marcelino Do- para dar un paseo por el lago de Zu- al ministro de la Gobernación la siguien 
y cerrado le pidió permiso para abrirlo 
y el mismo Vlcario fué quien lo abrió SAN oirr.A«TT*M -IT W * 
sin la menor resistencia, pudiendo en-l 'vfJ V,. j L\N, 17. Ll señor Mau-
tonces comprobar por la lectura de la? .rf, de sus hahitacTones d-1 ho-
primeras lineas, que no se trataba de nin- [f' ^ 556 POSpedaba poro antes de 
-• las once y media, con objeto de recibir 
a los periodistas, conforme les habia 
prometido el dia anterior, 
mente. Añade que ol Vicario mostró antoimí„n*es se ^uvo a conversar unos mo-
el cabo deseos de inutilizar el pliego, lo l^"^? co" e] ^h^cretario de la Pre-
que .•• to impidió. n ^ lr ,10n- RafaP, S a ^ h ^ Ouerra, 
rjl,e ayer llego en automóvil oon su se-
Un escrito de la A. C nnra P"a asistir a las corridas de es-
! -I'00 '̂̂ s v que habia Ido a saludarla. 
Poco antes de las once llejó al HotPl 
Incurra el sacerdote don Juan Echpva-
ina. (pío. dirigiéndose a la Policía de la 
ronda del ministro, debió preguntarle poi 
de Guipúzcoa 
min̂ o el título de presidente honorario 
El ministro pronunció un discurso, en 
ol que recordó las horas de luchas y pon-
deró las excelencias del cargo de edu-
cador. 
En el expreso salieron pera Ifadrld 
Marcelino Domingo y ei director dv 
BARCELONA, 17.—Un Individuo esta-1 Obras públicas. -
rlch. te carta 
Una de las embarcaciones, demasiado "Al excelentísimo señor ministro de la 
cargada, se hundió con sus once ocu- r,,obernación: 
pautes, siete de 1 v-- cuales perecieron Excolentí:;imo señor: Aunque se ha 
''3íta a San Sebastián 
:u'ar, esta Junta nc 
ovochar la ocasión 
el pinoso estado de 
inundado que su ahogados B prsar de Jos esfuerzas de los ^ ccn carácter n 
ocupantes de las otras emba: racione^ r(Ufde mf;nos 
[por salvarlos. Jpaia exponer a V 
el señor Maura, y seguidamente, se di-
rigió al hotel, interrogando a uno de los 
periodistas respecto a la hora en que es-
tos serian recibidos por el señor Maura 
Cuando el ministro de la Gobernación 
lermino su conversación con el señor 
jSánchez Guerra y se dirigió a los perio-
(Continúa la final de la primera colum-
1 na de cuarta plana.) 
Martes, 18 de agosto de 1931 (4) 
E L D E B A T E MADRID—Afio X X I , ^ - ^ 
A R D E N M U C H O S M O N T E S Y P I N A R E S 
El mar arroja el cadáver del teniente Trulo, aviador que pereció 
en un accidente. Tres heridos en un choque de automóviles. Un 
labrador muerto en riña por riegos 
Alumnos de la Escuela de Guerra en viaje de instrucción en "hidro" 
la.s f.itnilias de don José y don Tomás 
Flore* Vaillnmil, ambos tllrectores de 
una fábrica de cervezas de Colloto. Ce-
lebrftbaa una excursión familiar a la 
que concurrieron las señoras de los dos 
meiioionados, y varios amigos. 
Al llegar a la playa, los excursionistas 
-se metieron en el agua. Hacía pocos mi-
nutos que don Tomás se estaba bañan-
do, cuando comenzaron a notarse en él 
síntomas de a.sñxia. Acudió en su auxi-
lio el químico de la fábrica Mr. Robín, 
quien lo sacó del agua. Pero en aquel 
momento oyó gritos de las señoras que 
M i R T E A M E R M A S 
O E 1 5 . 0 0 0 « I O S 
l > , » » i | , . i * momenio oyó gritos ue las señoras que 
retención del autor de un crimen 'la factoría de Altos Horno?, ronform»Vetaban también bañándose y cudió en 
le había prometido. 
Las fiestas de Bilbao 
ALICANTE, 17.-A bordo del vapor 
Antonio Ferrer", llegado hô  procedente 
de Cette. venía clandestinamente Enri-
que Reig, de treinta y tres años, natural 
de Villena. autor del asesinato del con-
table de una lúbrica de Cette v heridas 
graves al gendarme que intentó detener-
lo. El suceso ocurrió el viernes último. 
Reig se presentó a bordo del "Antonio, Kegreso de emigrante» 
Ferrer", vistiendo uniforme militar fran- CADIZ, 17—En el trasatlántico "Mar 
ees y presentó un pasaporte español sinlqués de Comillas" llegaron unos tres 
visar por el Consulado. El capitán del Icientos Emigrantes, procedentes en su 
iii socorro. Logró salvar a una de ellas 
que presentaba también síntomas d? 
, asfixia. En aquel instante, un golpe de 
.II-BAO, 17.—Han continuado las fles- mar arrastró el cuerpo de don Tomás que 
se adentró en el mar y no ha podido 
ser rescatado. 
tas populares con motivo de la feria. Poi 
la mañana se ha celebrado una cañera 
d. camareros, que ha resultado muy lu-
cida. 
Una construye ya 27 estudios v 
cuatro teatros para explo-
tar ^Inuevo arte 
Dentro de un año se podrá asistir 
a todos los espectáculos 
sin salir de casa 
E c o n o m í a s d r a c o n i a n a s 1 N O T I C I A S D E U L T I M A j j p p ^ 
e n I n g l a t e r r a I n s p e c c i ó n d e l a B a n c a S e i n a u g u r a l a S e m a n a 
p r i v a d a e n A l e m a n i a M é d i c a M o n t a ñ e s a 
CUATRO^ELECTROCUnnn^ Cl 
UN PUEBLO DE LEON EN 
No habrá Gobierno nacional, pero 
es necesaria la cooperación 
de todos los partidos 
DECLARACIONES DE SNOWDEN Un Comité presidido por el canciller 
estudiará las modalidades 
Macdonald ha regresado hoy 
a Londres 
LONDRES, 17.—Interviuvado por un 
redactor del "Daily Herald", el minis-
EL COMITE FINANCIERO DE BASi-
LEA NO IRA A BERLIN 
ÑAUEN, 17.—El Gobierno ha cons-
Lerroux pronunciará su disc... 
Valladolid el día 23 en 
al mar. 
Ilamil, quien 
un ataque de corazón y cayó 
Fué sacado cadáver del agua. 
La desgracia ha causado en la clu 
> - O- — — 1 I' • wv.̂*JV Jk̂V O \ »l 1 1 . • 
barco se negó a admitirlo entre el pasaje, mayor parU- de Cuba y algunos de los-1' una Kran ""PfMion pero en un descuido se escondió en la bo- Estados Unidos, cuyo pasaje costearon dega, saliendo a la mañana siguiente en las asociaciones españolas de los respec-
alta mar. Lo reconoció el capitán, al que t'vos países. Muchos fueron pasa por la-
intentó conmover alegando la precisión î os para Canarias. 
¡"dad t tuido ."í1 Comité compuesto de _diez {t^^auguración^e'^a S J ü J M 
SANTANDER, 17.-ESU noch 
ha 
16 .la Semana Médi', 
Presenciaba lo que ocurría el herma- • 
no de don Tomás, don José Flores Vi- Pero las adrices tendrán que pintarse tro de Hacienda, señor Snowden, hablan 
1 ver la tragedia, sufrió • , . • do de la criss por que en la actualidac 
ae azul y ser morenas sî  quieren atraviesa Inglaterrai ha declarado espe- personauoaues escogidas entre la «an- Montañesa, organ 
que se las vea bien cialmente que el país ha sabido salir ^ la industria, el comercio y las {rran-'Qencia* Médicas de dicha e?uSn ^ 
• de situaciones más difíciles que la p.e. ^s asociaciones de productores para es- P ^ " " ^ " ^ 3 guisos de 
(De nuostro corr^ponnal) 8ente aña(nó tiene la 9e&urldad de tlldlfr. ^ conveniencia de organizar ^ o í v el aICÍMP ¿elnAteneo. el gob̂  
PARIS, 17.-Mlentras se dilucida en qu« saldrá en breve plazo St la prueba, servicio de inspección de la Banca prl- ^ 0 ° ^ c^^^^ 
vada. El Com te será presidido por el n¡co * W * M üe carácter 
Animación en San Sebastián 
Inglaterra si se consütuye o no un Go- animado de nuevas energías. 
bierno nacional y se averigua la vero- sin embargo—añadió el señor Snow- ProP10 Brünlng. En honor de los 
conferencias de 
SAN SEBASTIAN. 17—El día de ayei 
resultó tan animado como el anterior, noi 
de llegar a España. La lectura ele perió-i Procedente de América del Sur llegó'dlsminuyendo el número de forasteros ^'militud de los avances que ya se lanzan !den—la situación es muy serla y hace 
dicos franceses hizo sospechar que se tra- 0l .trasi^lánUco "Argentina" con 600 pa El tiempo ha sido espléndido. La playa respecto a economías que el Gobierno necesaria la aplicación de medidas ex-
taba del autor del asesinato al que bus- Ĵ01-03- ha estado concurridísima, y después de! inglés proyecta, adquiere méritos de ac- traordlnarlas, ÑAUEN, 17.—Para cortar los comen-! 
caba J a gendarmería. El capitán lo es- Dos oalanauetazos i brillante destile de los toros hubo ani-itualjdad en estog dí bastante para lie-, Refiriéndose a los rumores que han tarios que se han hecho a propósito del, 
^ JntoH, , 0dHga J 10 ' " V ? 0 h0y,a! CTTOV 17 v* , V M „ , 1*1 COn ' " n M í T ' PeT]:i ™ este paréntesis, la Información que circulado'sobre la formación de un Go- regalo hecho por Hindenburg al ex em-las autoridades de Marina. Interrogado GIJON. 17.--Varlos desconocidos die- d«;l Océano y vanos Hoteles. iiAtm « ir,lMvn. t7* „~^na„a Ho 1T v,- i i J . • u . . e x„ .• Je »» 
hábilmente por el Inspector de vigilan- ôn un palanquetazo en e! domicilio de x,. . • i , • • l - i • ^ de 103 Pro°reso3 de la,tierno nacional, dijo que no hay que bajador francés en Berlín, De Margene., la nocheTu^^.r"."11*'V* 
Vtetona Kent visita la cárcel tetevteida pensar en ello; pero que la cooperación se ha publicado un comunicado oficial ¡ 0 p £ 0mvi"^¡¡e ^u fe0 .a¡ tendiíó ^ 
SAN SEBASTIAN, 17.—La directora Aparte de experimentos alemanes de ^ todos los partidos políticos es nece- que explica lo ocurrido en los siguientes ;iiaba"n en el campo8 v ac"^ que M 
general de Prisiones, señorita Victoria K"ran Interés científico, los estudios en sar a. términos: ¡la campana ante el peligro t0Ci* 
Kent, vino a San Sebastián desde Irun, gran escala para perfeccionar la visión Las economías Introducidas son dra-j "Durante la guerra franco-prusiana uni .el pueblo. Al toque de aiarma , n<lio 
donde se encontraba, para girar una vi a distancia, se realizan en Inglaterra conlanas—terminó diciendo el ministro oficial prus ano recibió un sable de un taron de sus lechos los vecinos Al 
cia, don Lorenzo Aguirre, se confesó au-|^an.uel Fernández García, que vive en 
tor y dijo que tenia escondidos sesenta Pl número 13 de la calle de San Bernar-
mil francos que robó al contable. î 0- y se llevaron documentos, alhajas v 
Nifi» ^ . « . ^ ~ "«..^»» Idinero por valor de varios miles da du ina muerta por un auto ros 
ALICANTE, 17.—El automóvil prople-i La misma fechoría realizaron en el iHjta a esta árcel 
dad de Joaquín Martínez Navarro, en cl domiclllo ce Amador Várela Hevla, de|jaH quejas 
kilómetro 50 de la carretera do Novelda donde se llevaron alhajas y dinero en ;qUipnpS proine 
a Torrevieja, mató a la niña Asunción '-antidad no apreciada todavía. iludes y hac 
Rodríguez Velasco, hirió gravemente aj mata Je un tí¿m los presos, segi 
Francisco Chozarza Rodríguez, y a quln 
asambleístas m 
Un gesto de H i n d e n b . r . ; - - ' ^ f j * ^ ' * * . M * ^ 
| "tennis" de la Magdaelt*. ca,nP0 üe 
Cuatro electrocutatJos 
rogresos de la bierno nacional, dijo que no hay que bajador francés en Berlín, De Margene, i d . ^ ^ ' i } 7 " ? " . Sfcos de Po"na 
i Ü¡. jtaciones receptoras de televisión, aún a darse cuenta de la gravedad de la ai- general, pero como éstos no existen o.pez tTe" treinta'^ c f n c ^ ^ ^ l ^ ! ^ ^ ^ 
ce más con carácter leve, todos los cua I HUESCA, 17.—En Pantlcosa riñeron t¡ma fué" debida a un incidente" con el despecho de las Imperfecciones técn cas tuaclón; pero serla r dlculo decir que In- no ha «Ido posible encontrarlos, el ge- las victimas sufrieron 
^s_5c"p^barl. ^ ,.cami°nct^ .a ?a..qu0l!^S™!ec.,."?! Y^Í? . ,TueIJ í ^ . ^ l 0 c o c i n e r o - E1 Preso her^o. V"* se llama de que adolecen todavía. Pero las paten- glaterra está al borde de la bancarró- ñera 1 entregó el sable al embajador fran-ante 
alcanzó el referido "auto", volcándola. 
Se rompe una pierna 
violentos ataauM 
la impresión. El pueblo está ce 
cés para que éste lo donase a la Arme- Ainadísimo. 
ria Nacional francesa" 
Las economías en Inglaterra 
Lerroux a Valladolid 
i In-
je lla a de que adolecen todavía. Pero las paten- glaterra está al borde de la bancarró-
\ U I I Ü , ptio separauo.s por ayunos ami- Antonio Ruiz Fernández, conocido con tes registradas se asegura que ofrecen'ta. Nada más lelos de la verdad 
«os. distanciáronse, marchando cada cual el nombre de Fernando Aramia, tuvo va um? se-uridad de oerfección casi ab- veroao. 
a su domicilio Dos horas después, Pa- qUe .ser conducido al hospital, donde se í . ^ m v rfl,p himiay* nn nlnvn d« noeoa Macdonald a LonHrPS 
ARANJUEZ, 17.-E1 Joven Felipe Al- blo se presentó en casa de Valero, des- encuentra herido de cuidado. Los reclu- ínaq'e„nbnasUra P . , r i K IViacaonam a Londres 
varez, que iba a la corrida, se apeó del afiandole, y Valero contestó disparando *>„ manifestaron a la señorita Kent qu* "Jg6*' 03 n^esanos a la industrializa- ^ N D R F S 17 _E1 nr¡mer min¡stro 
tren en marcha, y fué arrollado por es-"na escopeta por la ventana. Pablo que- a cau.sa de la excitación que tenían por:c,ón do1 «nvento, para que las estacio- , r ; ^ n „ " , ^ 
te. Resultó con una pierna rota, y fue do muerto en la calle. Parece que antes'suponer que su compañero estaba ara- nes receptoras se popularicen tanto co- J'Aĉ uonaiu' f1» "B»»a° a sonares esia «j,,honmi<.iAn míntofariai i dia 20 A n i n V h r V ' o ü ^ A ^ l L V - S * * * * * 
llevado al hospital. ^ |del altercado habían estado bebiendo velnente herido, tratíron de linchar al ".o las de radio. ¡mañana, a las 7,30, de regreso de su ̂ ^ S u b ^ han ^ ¡ ^ f l ? ' ; ^ 
juntos. 
LONDRES. 18. 
VALLADOLID, 17.-Ante i T T ^ 
publicada por la Prensa de Madrid r. 
Todos los miembros: pecto al viaje del ministro de Estarfn^ 
Homenaje a la vejez 
BENAVENTE, 17.—Se celebró el ho-
menaje a la vejez, patrocinado por el 
Ayuntamiento. El Gran Teatro hallába-
se aborrotado de público. El alcalde en-
tregó un donativo en m«álico a cada 
uno de los ancianos. Se esperaba la asis-
tencia al acto del doctor Marañón y del 
señor Galarza, que por circunstancias es-
Estado ¿i 
—Jla anua 
agresor, que pudo escapar gracias a ha-| Por ahora. Volamente en Nueva york i residencia de Escocia. Interrogado V o r ^ l ^ J ^ Londres. I^s miembros deludo ^ ^ ^ 1 ^ dVpanido3 Z J S * 
ber 9idoqenc¿rrado en urna celda, cuya'funcionan ocho estaciones emisoras ex- ^ periodistas. Macdonald ha Aclarado ^bierno que forman igualmente en es-^^^^^ ^ i ! ^ ^ 
puerta no pudieron forzar. El director perimentales. Por cierto, que los rasca- el subcomité de economías que cs-.^ « u b ^ 1 ^ n llegarán a Londres el la giguiente contestación t . l e S 1 
JAEN 17.-Con motivo de la feria de de la cárcel, tampoco fué obedecido. cIt.Ios parecen interferir las radiaciones tudiará esta tarde las proposiciones del,?™^1™0 miércoles. -Salvo fallecimiento Involuntario eatari 
a Asunción, actuó en dos conciertos la francoesoañola P ~ S r ? S J a ^ í s a i ? tales como ministro de Hacienda, no adoptará hoy.' ™ * * los miembros, sin excepción ^ en esa el día 23" 
CTA_ .T * . » F « I I m jla fleparó el famoso alcalde do PlobaWemente. nin&nna decisión impor-^un, 
SANTANDER, 17.-Ayer se celebró un!N 1 York Mr Walker a los atóm-
banquete ofrecido por el Avuntamlento 1 , ^ a i01 f'. Mr' Wa^er' a los atóni-
a los profesores y representaciones del ^ "eoyorkinos cuando, al inaugurar 
rtoW^V ^ estación séptima, apareció en la Jueves 
! ^ ^ . i l e . « a _ n J A n t o n ^ vieron, que es- ,io de Burdeos, que se encuentran en pantalla con unos formidables mosta- espera . .das a lograr e] equnibr5o pregupuest.ftr1o. 
En los círculos políticos y económicos 
Despttéfl del banquete se efectuó una convei 
Jira a Santillana. Icen que 
Pero 
Las ferias de Jaén 
banda de la República que agradó 
traordinaria mente. 
Salvamento de una barca 
peciales no pudieron venir 
1~ ^ «I. . .U- - Itaba naufragando una barca, e Inmedia-
imposicion ae multas tamente fueron en el automóvil de los 
BILBAO, 17.—El gobernador civil, con- añores Albora y Llarcent, que visitaban 
tinuando su compaña en pro de la mora-'0! faro, a Javea, de donde salieron mo-
lldad, ha impuesto multas de doscientas^oras que salvaron a los tripulantes y 
cincuenta pesetas a los dueños de varíü.i a la barca. 
asistirán a la reunión que nípe-j Para asistir a este acto de propagan-
tante jcialmente ha sido convocada ñor el prl- ta, organizado por el partido radical, se 
El primer ministro ha añadido que el!1"" ministro, señor Macdonald. y in f.l anuncia de Palencia un tren especial con 
, evea regresará a Lossiemouth y que curso de U! cual serán examinadas las nias ue *uu P'azas. 
. . wi _ » esnera oue «su estancia en dicho lufar proposiciones del Subromité. encam'na-Burdeos. que se encuentran en pantalla con unos formidables mosta- esPera que su estancia en aicno iu0ar ^ i i , ' t_ , 
Santander con motivo de la Semana ichos, él que presume de impecablemen-|Poc'rá aer rn ŝ laroa-
Tropas a Manresa 
Francoespañola. |te rasurado, "su indignación al verse, Henderson. Snowden, Thomas y Gra-I 
cabarets de la villa. 
Agresión a un ex alcalde 
Muere atropellada por un ciclista 
LEON, 17.—En el kilómetro 43 de la 
Se fuga un ratero de la cárcel 
BILBAO, 17.—En Baracaldo, un Ind'.- carretera de León a Caboalles Fidel Al 
vlduo llamado Angel Irureta agredió a;var<% de veintitrés años, montando una 
vecina 
general James Harbord, jefe 
SEVILLA. 17.-Ayer se fugó de la:de J* Radio ^rporatlon de América, 
cárcel el famoso ratero conocido por no le ofrece dut,a »»gima que esos dc-
"El Misita". fectillps técnicos, serán corregidos ra-
La fuga la hizo por el pabellón de P'da y fácilmente, y él mismo ha an-
tldo en bigotudo mosouetero di- ham han He^do también a la capital ^ cree que los jefes de los partidos li 
.  fue érlíca ^ q u o t e r o , di ^ ^ ^ a i j con objeto de particW beral ^ conservador serán informados ^ 
al general'James Harbord. lefc'611 la reunlón del subcomité de econo-jla dfjsión del Gobierno tan pronto co 
LERIDA, 17.—Con dirección a ilan-
resa, han salido tres compañías del re-
V glmiento de Infantería número 25, al 
mando de sus respectivos oficiales. 
El nuevo plan de economías 
LONDRES. 17.—El "Daily Mail" dice 
viguri, cuanuo ¿;e r.n- uaiui ocr̂ tuiu, uc cmcuenia y uos .-.̂ uvunu -1 ..̂ a iniiauw iu uac pulirá ser una sesión ue uonsejo 
sa. La agresión se tic laños, natural de Getafe. La tiró al suelo desde la i>irte de fuera, suponiéndose Banco o de Industria al que "a îs- gantes: 
Ide no facilitó al agre- y le dió tal golpe en la cabeza que murió nue estaba preparado para la evasión ,! .:, .. , ronseieroM în movpr̂ o do 6.000.000 
ción en los buques de la mujer instantáneamente. de otro preso de carácter político. ** Z Z t Z / Z u Z l*n ¿ ¡ dito para 
puñetazos al ex alcalde de aqudla'po-íbicicleta, atropelló a la i  de Ríe-}l,,te*oa políticos, y se dice que un barro- ticipado una descripción pintoresca de faber que el plan de economías del Go 
blación, don Víctor Viguri, cuando zc hft-jllo María Serrano, de cincuenta y dos \e que daba al locutorio estaba limado lo que podrá ser una sesión de Consejo ÍL*1^^.0"11^ 6 esPecialmcnte las 81 
1U ha éste en su ca 
be a que el ex alcald 
los sillones de sus despachos, au se-
parados unos de otros por cientos o 
miles de kilómetros; cada uno vería a 
todos los demás y los oírla y se haria 
oír de ellos. El presidente conduciría 
que prestaba servicio cerca de la plaza do en bicicleta por el muelle el fogone- sus discusiones, que podrían ser borras 
Un sacrilegio 
CADIZ, 17. — Se ha denunciado a la 
Guardia civil de Algodonales que de la 
ermita El Calvario, en las proximidades 
El desarrollo de China (,e la Población, había deaaperecldo la 
imagen de la Virgen que en aquélla N 
venera. La Benemérita halló la mencio-
da 
mo termine la reunión, con objeto de 
llegar a la conclusión de un acuerdo, en 
la medida más amplia posible, entre ios 
tres prlnclpa1es partidos de Inglaterra. 
sor ninguna coloca h 
distas invitándoles a sentarse y ponién-
dose a su disposición, el sacerdote tomó 
también asiento, y comenzó a interpelar 
al ministro respecto a la detención del 
Una fábrica de moneda falsa 
LINARES, 17.—lia sido descubierta 
ayer la fabricación de moneda falsa en 
esta ciudad. Una pareja de Seguridad 
Se han hecho muchos comentarios so-
bre este particular. 
Anciana arrollada por un tranvía 
SEVILLA, 17.—Esta mañana, pasean-
GINEBRA, 16.—Se ha recibido con 
. . . , . T . . , nada imagen completamente de?trozac 
gran mterés en la Oficina Internacional y rajadag SU9 vostlif,ut.as. Tambián apa-
de Trabajo la noticia de que el minis- recja con ia corona y otroa objetos des-
tro de Industria y Comercio en China trozados. , 
£1 sacerdote siguió hablando del asun 
to ĉon relativa vehemencia, no obstante 
advertirle el señor Maura que al hablar 
de tales cosas, más bien se perjudicaba 
que ,se favorecía a la Religión. Siguió 
en sa actitud el sacerdote, y ya el señoi Poetas con el busto de Alfonso XII, del 
Maura hubo de cambiar de tono y dai año 1882, y otros dos con el de Al-
por terminada la" conversación y despe-
dirle, pero no sin antes decirle que los 
documentos ocupados al Vicario General 
de esta diócesis, de los que tenía copia 
que :>preclsnmente había estado leyendo 
con detención la noche anterior, eran 
circulares dirigidas a los Obispos, con 
el sello del Primado, y que Iban para 
la firma del Cardenal Segura, encami-
nados a la venta de los bienes de la 
Iglesia y a poner su producto en salvo, 
constituían el delito de contrabando y 
defraudación, que podían dar con el 
autor de ellos en la cárcel. 
Ante el desagradable giro que el Inci-
dente tomó, los periodistas preguntaron 
al sacerdote si representaba a algún pe-
riódico, y el sacerdote contestó negati-
vamente, pero agregando, que podía re-
presentarlo 
guardias interrogaron a algunos de los'"—Esta mañana, en la Magdalena, fucicales presentarían SUS mociones dsen-
que salían de la casa y practicaron un ¡arrollada y muerta por un tranvía la &n-itaS> y ñrmarian acuerdos, y los facsiml-
registro en la misma, hallando en fila, ciana de ochenta y dos años, Isabel Car-¡les indubitados serían instantáneamen-
entre otros útiles para la fabricaoi'm 1 vajal Ramírez. te transmitidos y fotografiados, 
do moneda falsa, dos cuña., uno de dus\ . . . . I Por otra parte, los norteamericanos. 
Incendio en seis montes siempre prácticos, piensan ya en la po-
TARRAGONA, 17.—En Monte Caro,' sible utilización de actores y actrices 
situado en Alcanar y Gerla, se ha de- como persuasivos vendedores de los 
clarado 
de libra* esterlinas en el cré-
para construcción de carreteras. 
475.000 libras en la subvención a la 
radiotelefonía Inglesa, ha presentado un proyecto para el des- Como presuntos autores del íacrili>E;r» 
Reducción de un diez por ciento en los envolvimiento económico de la nación, han sido detenidos Jesús García Bernal, 
sueldos de los maestros. Se refiere principalmente a la prepara- Je treinta y cuatro anos; José Medina 
Impuesto del uno por ciento sobre los ción de terrenos cultivables en extensión S S , ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ natOurales0de Mon-
valores de renta fija. ide 300 millones de acres, expansión de tellano Negaron el crimen, pero como 
Reducción semanal de dos chelines en :1a red de ferrocarriles y otros momios en sus declaraciones incuirieron en con-
el socorro a los parados. jde comunicación, edificios para fábricas tradicclones, Ingresaron en la cárcel a 
Aumento en las entregas para loé.diseminadas por todo el país y creación disposición del juez competente, 
fondos del socorro contra el paro. ¡de una"Marina mfercante de ocho millo- El hecho ha provocado s*™™'t™*-
t - . k100 de toneladas. Se hace notar aquí nación. . . _ ^ „ . 
Huelga de panaderos 
fonso XII, de 1900 y 1903, otro de dos 
pesetas, troqueles, grandes trozos de me-
tal aleado, al parecer de plata, tres ¡e-
cipientes para fundir metales, líquidos 
apropiados al objeto, varias herramien-
tas, asi como 164 monedas de una pese 
tas y 74 dobles, muy bien confecciona-
das, y, por tanto, de difícil comproba-
ción. 
Los guardias detuvieron a Rafael Cor-
tsé Carrillo, que parece era el director 
de la fabricación; Sebastián Martínez!go 
Torres, y los 
Moreno Ca 
útiles encontrados, pasaron a la Inspec- consecuencias sangrientas, pues esta nía- | 
ción de Vigilancia, donde fueron pues-!ñaña se hallaba en un campo el vecino | ^ reIaciOn con la transmislbihdad fo-
tos a disposición del juez de guardia. de La Puebla, llamado Vicente March togénlca de las figuras, parece que las 
Parece ser que este negocio lo venían Sancho, dispuesto a regar ef aprovecha- artistas morenas surgen en la pantalla 
realizando con anterioridad, y se propo- miento cel turno que le correspondía,'más nítidamente que las rubias y ya es 
nían ahora íntensillcarlo en la próxima cuando ha visto que en unos campos más una cosa averiguada que las artistas de 
Iferia de la localidad. . (arriba el vecino de Benaguacll Jerónl- ia televisión, tienen que usar el lápiz 
Es muy felicitada la pareja que rea- mo Rosaben, habm abierto la boĉ  en ve2 M ^ ^ maquiía. 
je escénico. En el próximo septiembre 
cl r  un incendio que ocupa varios ;grandeS almacenes, y a este fin, pare 
J ^^nn . l , ' i / ' " "V rie * <llie se organizan ya cursos prác MU montes. lían acudido los bombo ros .. ^ " \* & & y mi* 
de Tortosa y Tarragona. Las pérdidas 
son importantes, y no ha ocurrido nin-1 Pero el problema puede 
guna dergracia personal. para los artistas de la rad 
ahora, con una buena laring 
Muere en una reyerta bastante para conquistar pof 
VALENCIA, 17.—Por cuestiones de ríe- Pero ¿qué pasará cuando con la voz ha-1ÍVumiflcUuS'dehde el aî O 1925 
) y a causa de la falta de agua que se yan de transmitir también la figura y el1 , . . 
)s hermanos Juan y Melchor!deja sentir, surgen numerosos incidentes 1 radio.oyente se desdoble en radío-esoec ' ' ' 
rrillo, que, en unión de los^nlre regantes. Uno de éstos ha tenido t,ujorv ^ 
SE M U D A N LAS RELACIONES ENTRE ^ ^ " t T Z ^ Z Z » 
ECUADOR y COLOMBIA T i r S S S , V S T ' " ' d e 0 h ' n 2 , 
+ 
Aumenta la campaña en favor de Ir 
libertad del ex presidente Leguía 
en Granada 
- GRANADA, 17.—En la reunión cele-
n^oA^rlannc an la InHij brada esta noche por la sección de obre-
Desórdenes en la india ro3 panaderos deT sindicato de Ar« 
r^r, . « Tm 77~. 1 «ní.itft a i Blancas, acordaron plantear la huelga 
MADRAS, l7.-Hoy se han vuelto a' pan¿flerog) que h^ dado comlmo 1 
reproducir los desórdenes y choques en-!]as dos de esta madrugada, como prote?-
.-_ 1 j , „„„„ v,oc peones de limpieza, qu„ 
cuantos transitaban por dicha calle, has- ¿.o ^ autor1ida(ieg han adoptado ^ 
ta que las fuerzas de Policía, que ha-
didas para garantizar la libertad dtl t.i-
Las elecciones en Chile bian sido requeridas pudieron disper- hajo e impedir coacciones 
garles, restableciéndose la tranquilidad. 
L a situación en Cuba 
E l Sr. Maura comenzó después del lncl-| 
dente su conversación Informativa, em- , £a ¡ formada por los guar- negó correspondiente a su campo, no lie 
pezando por decirnos que todo se tra- 'Y'" e' a'1 vu'V'. 1 ,r,,«dua Por I"s *UAl 1 «or filo P1 nf-n̂  ni f amno dt 
mita a la luz del día en el Parlamento.:^.8 nt,e Secundad Tlorentíno Campy e 'S^ io por ello el agua 2 
donde el próximo martes o miércoles sei ^ ^ ttomez. 
presentará el dictamen de la Comisión, 011Lan Pohe,VPal,z.a P^H" pues se 
supone que hay mus cómplices. de Constitución, que supone empezará a 
discutirse el jueves y se continuará sin 
levantar mano hasta su total discusión. 
E l debate sobre responsabilidades supo-
ne que terminará el martes, y el miér-
coles se presentará el dictamen de la 
Comisión nombrada con motivo de los 
sucesos de Sevilla. 
Interrogado respecto al voto particular 
de los federales pidiendo que la discu-
sión ce los Estatutos regionales se si-
multanee con la de la Constitución, ma-
nifestó que existen once votos particu-
lares, y no cree que el de los federales 
prospere, pues al discutir el articulo pri-
mero se aclararán ciertas dudas y que-
dará discutida la esencia de los Estatu-
tos, qne por sí motivarán breve debate. 
Añadió que la tranqtiilidad era comple-
ta en toda España, y que le habían asom-
brado ciertos rumores que circulan en la 
parte de allá de la frontera, y que no son 
March. Ise anuncia la apertura en Nueva York 
Este recriminó a Resaben, entablan- de un Instituto para preparación de téc- » " ^Ips^ « «5anta ríara dondí 
dose entre ellos acalorada discusión, que jnicos al servicio de las grandes estac o- ,a l^ertad del ex presidente Leguía va 
cegeneró en reyerta. Jerónimo cogió ncg y de la instalación de estaciones re- ganando terreno en la opinión. 
una azada y se valanzo contra Vicente, ,coptora5 rUculares Hace pOCOg días El pueblo peruano parece cada vez fuer2a8 y mater ai ae gueir^ 
el cual enarboló un palo con el pleno ^ 
senciaron la reyerta a distancia, pudie- tretonida, dicen los entusiastas, pero ma-
Ahogada en el río 
LEON, 17.—En Respenda de la Peña 
se fué al río a llenar los botijos Prisclla ••e*t!Ó un BolPe e" ^ cal?eza a( con- u. 
Martínez, de diez y siete años. Ante la tricante, que se desplomo mortalmente • 
tardanza en regresar, fué a buscarla un h îl10- ™y™do en el cauce de la ace-, te al spealcei de Boston 
criado, que la encontró en el rio ya ca-'anja-,^"*",^0,!^ 
dáver. Se Ignora si se trata de un cri-
men o de un accidente por pretender 
bañarse sin saber nadar. 
Pescador muerto por un guarda 
LEON, 17.—En Cerecedo, unos jóve-
nes, cuando «e hallaban pascando, fueron 
sorprendidos por un guarda jurado. De-
metrio de Lera, vecino del pueblo Pa-
rrlo do las Ollas, recibió un tiro del 
fruarda y quedó muerto. Gracias a la B», 
nemérlta, no fué linchado el guarda. 
Automóvil arrollado por un tranvía 
MALAGA, 17.—En la carretera de Ma 
SANTIAGO DE CHILE, 17.—El se-
ñor Montoro, que había manifestado su 
decisión de no presentarse candidato al 
la Presidencia, ha aceptado condicional- NUEVA YORK, 18.—Segrt'm noticias 
mente, prometiendo dar una respuesta recibidas de La Habana, en los círculos 
definitiva mañana.-Associated Pres.s. oficiales de dicha capital se asegura que 
n ~ . . • ' las tropas que permanecen fieles al Go-
Campana en favor de Leguia b i e r n 0 | a confianza de poder lograr 
LONDRES. 17.-Comunícan de L i m a b a victoria decisiva en ^ * " ¡ » "¿J 
al "Times- que la campaña en favor de en las provincias del I 
han "sido concentradas gran número de 
El ramo de construcción 
ira a la huelga 
GRANADA, 17.—El Sindicato de' 
mo de construcción ha acordado i-
rar la huelga el próximo jueves, en 
ta de que ha terminado con excej 
plazo de un mes, convenido con 
toridades y la clase patronal, pin 
revisión de los contratos vi»6"168." 
obras por cuenta del Estado, el Aja-
miento y la Diputación, condición̂  
la vuelta al trabajo hasta 1ue 86 ^ 
\'a el conflicto que mantinen hace 
pudieron oír y ver simultáneamen- dones presidenciales 
La economía en Uruguay 
La televisión es hoy interesante y en-l 
ron recogerle, lo encontraron cadáver. 
El agresor se ha presentado esta noche 
a las autoridades. 
Numerosos incendios 
VALENCIA, 17.—Se reciben noticias 
de varios pueblos de la provincia, dan-
do cuenta de numerosos Incendios de 
Las reparaciones1 no ios obreros ^ i " 6 ^ ; VaCja^5 
r que sean despedidos seis ira08J con. 
B ASILE A 17.-E1 día 15 del mes acide las obras d̂ l Ayuntamiento qu 
aAmuc.A, i t . ™ f,̂  , , T? aderan como esquiroles. 
_ tual ha sido hecho por Alemania al Ban-, ^ I M a 
MONTEVIDEO, 17.~E1 Comité de VI- co de pagos Internacionales, el abono de jr| detenido en Maia| 
MALAGA, 17.-E1 ^ ^ « Z 
:6rdov««- p 
necló a Teléfonos hace 
montes y pinares, debidos a la sequía s n salir de casa, 
reinante | En la QUinta Avenida de Nueva York, 
Viaje de instrucción ¡manzanas enteras de casas, han s do de 
ñaña (y esto mañana agregan que co-gilancla Económica ha dirigido un ma-la anualidad incondicional de 51 millo-
menzará en el otoño de 1932), la telev.- nlflesto al país criticando severamente1 nes de marcos, de cuya cantidad han re 
alón dará al mundo entero cl espectácu-la los partidos políticos y a la acción par- cibldo 47 millones los ferrocarriles del|Ciano detenido hoy por 
lo real de las fiestas, acontecimientos lamentaría en materia económica, di- Reích, quedando el resto para el pago ma Francisco Sánchez t.or^ ^ 
público.s, teatros, diversiones, discursos, icíendo que ésta crea obligaciones des- de los intereses del plan Young. i Tualmente era ^pendicnte de la'ib[er^ 
sesiones de Cámaras y aún de los corros,proporcionadas a la capacidad real de yna ¡ntervjú francesa de la estación de Andaluce* •¡^¡¡¡J 
de las Bolsas, con posibilidad de negó- la nación. de ]08 huelguistas, le? ayuda *8 3utor 
L o . conservadores en B. Aires . « S « ^ « M ^ S 
tas 
otra cosa que pasatiempos de emigrados, laga a Palo, un tranvía alcanzó a un 
pero absurdos, pues responde del orden ¡automóvil, ocupado por el capitán me-
público y puede responder de él sin que díco don Juan Herrera, su esposa Ma-
de derechas ni de izquierdas haya nada ¡ría Pallares Moreno, una hija del ma 
que temer. itrimonlo María Josefa, de corta edad, 
• L a detención HPI Vicario ^ la criada Amparo Cobos Granados. A un ueiencion aei vicario ronsecuenr,a ^ p0ipPtazo, salló despe-
Del asunto del Vicario de esta diócesis|didíi la "iña, que murió Instantáneamen-
manifestó que prefería no decir nada. La esposa y la criada resultaron con 
pues de él se ocupará el Consejo de ml-h01-'1135 graves, y el medico con algunas 
nlstros que ha de celebrarse el martes.l,eves- La víctima es nieta del ganadero 
y después de esta reunión se dará ia y. Propietario cordobés don Juan Palla-
oportuna nota. Se dló a leer al ministro ês• 
un mensaje que por conducto de "El pue-] Cazador furtivo muerto 
blo Vasco" le dirigía ayer la Junta de Ac-i 
ción Católica en relación con la expulsión MALAGA, 17.—El gobernador ha ma-
del Obispo y retención del Vicario Gene- nife'taclo Que en el pueblo de Bobadílls 
ral de la diócesis, y después de leído irrumpieron varios centenares de caza-; que * 
manifestó lo siguiente: \™J** ™ iin coto con propósito de repe- 30 de velocidad que llevaban .,, 
"No se ha violado ningún derecho Indi- ^ . ' f «"cedido en Fuente de Piedra. Acu-1 v(lh5flu,os Resultar0n tres heridos de los ron 1,M 2"f funcionan en las pnn-
vidual al abrir la valija que llevaba el Vi- ^ ' ó ^ Renemérlta del P U P ^ O con auxilloi ori ante9 de, coche ¿j Zaragoza. Los cpnles ciudades de los Estados Unidos. 
cario General de la diócesis, porque viene 1 ^ ™ ^ * ^ ^ * ? $ ^ ™ ; cocies quedaron destrozados. R">Z-
?!¡n violencia. En las proximidades del Muere un ex alcalde de Zaragoza A c • 
pueblo de Gaucin vió un carabinero acer-l 7 A T' A CCÍ7 A 17 TTi fallecido de una ' L ' 0 n A l f o n S O CFl O U C C i a 
carse i dos Individuos; como éstos le ZARAGOZA, 17.—lía faneciao ae una! 
c angina de pecho el ex alcalde de Zara 
que era tam 
isa de Ganade 
Morale» I ro8" 11,511 * efectuado el en "•¡erro. 
BUENOS AIRES, 17.—Se ha hecho celebrada por el "Echo de París" con el l̂ tnPrdJ"e 
úbllca una carta del director del nar- ministro de Hacienda de Francia, Flan- P ' «hrprfl en 
conservador, doctor Rodolfo More- din. Este ha manifestado que Francia La crisis O D r e ^ ^ ^ 
el Hf 
a cuyo bordo iban doce oficiales, «lum-|í?s„Víe_LPrevalecer«'i la_ televisión, para Buenog 
* irribadas. En el enorme espacio resultan- m-,hii 
K, 17.—Esta mañana ha lie-'te, se levantan ya los cimientos de la1 L , , . VAI^ENCIA. 
í S l l ^ T Í ' ü S S n r i ^ t T é " Í ^ t ? | ^ ™ ? \ ^rmidable org-anización de i-;c-"motIvo'de Vu 'renuncia al cargo • no" puede olvidar por ninguna razón su 
un hidro procedente de Los A U ^ r e ¿ , f J ^ ^ entre.,, ^ Jurld,co de la provincia de ^ ^ * J ^ ^ 
Aires. Dice que en su partido ma por reparaciones, antes y por enyjCÍO entre ias ciudades oel Proi^^^ 
ZARAGOZA. 17.—En el kilómetro 12, conferenciante en el Ateneo de Madrid ue ge piensa organizar el partido. zona francesa ha 
de la carretera de Zaragoza a Zuera y llevó a España las primic as del cíne-¡ dado por terminado 
han chocado dos automóviles, uno de la matúgrafo parlante, el ingeniero Lee de IIUIIBIIBSHIBÜ"• • • •̂MBBWH'lilB.IlliBllllB'i;1 trancéa Vjene rec 
matrícula de Zaragoza y otro pertene- Forest, quien organiza actualmente en 
cíente a la Confederación del Ebro. Se Hollywood una empresa para ex 
accidente fué debido al ex 
ambos ción de loa nuevos inventos, en relación 
R E U M A T I C O S -• A R T R I T I C O S 
Baños termales radioactivos de 
A R N E D I L L O (LOGROÑO) 
verificándose así en razón a las medidas 
adoptadas para evitar la salida de valores 
para el extranjero, ya ûe éstos podían 
evadirse en sobres cerrados, 
Al fondo de la carta no 
lar hasta después del Con 
tros del martes, P ^ J l ^ j A - n i . : -los documentos aprehendidos exige dell- A<Wmj de len se ha comproba .°r^u e ti 
berar en un Consejo antes de tomar una era ca2adnr furtlv.0 ' ^ j El sefior Jordana era muy estimado 
determinación y hasta publicar la actltudi en la capital, 
del Gobierno. Aparece un cadáver 
Nadie más que yo lamenta la necesidad MALAGA, 17.-Comunican de Marb--
de adoptar medidas de excepción con las ]la que el m 
autoridades eclesiásticas, porque soy tan cadáver ^ 
católico como el que más, pero no es cul-; acc.dente 
determinadas autoridades 
ríos años a las cantidades por pagos uc iiacirnua u.. necesan»1' , e0o-
reparaciones para aumentar loa arma- f)n de emprender la^ onjurar <> 
mentos. E l periódico democrático ^ utilidad publica para 
"Boersencourier" habla de la "intole- '1C 0* -—« 
rabie, ilógica y verdaderamente peli- 1-̂  | . l i n BaIlC0 
grosa contradicción" en que se envuel- U e l a t r a C O a u n 
ve la actitud del Gobierno francés, que 
en el momento de las negociaciones del 
plan Young insistió en el deber.de Ale-
mania de llevar «1 peso de las deudas 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
• Llamamos la atención de nuestros l̂ c 
Pasó el domingo con el príncipe \ \ov™ P " * nuevamente «P^echen • y - ^ ^ r A ^ é r i c a r a u ñ q u r e s t r d e 
. ^ . r ' los servicios de M. Yvo. afamado espe-', "L 0 . . ' . , , m 
heredero cialista del Instituto Oftálmico de pa ¡ berno consta en ninguna parte del Tra 
i rís. quien durante una corta temporada 
E9TOCOLMO, 17.—El príncipe here- en Werklar, Cía. angloamericana de 6p 
M a n r e « a 
Las investigaciones re«lMJét<í^ji ^ 
un chófer en cuyo antornô  ,.,01*. 
'ontradns una bomba y un* £ar quí M 
tado de Versalles, mientras que el ini-|dacJO por «jultado comV{^ntt e" 
niatro de Hacienda francés dice ahora¡mencion3do chófer fctaajo9 auto 
Pinar incendiado 
í̂OTS que los pagos por reparaciones de Ale-;Cárcel Modelo, condujo &^nf>si- p 
1íl,',a mania son solamente debidos en su ca- atraco a un Banco de' j9r4 aj^t 
pa mía que 
eclesiásticas obren en forma tal que o&ll-
guen al poder público que ante todo t.e. 
primero de aposto. 
Dos hermanos ahogadot en 
una excursión 
dero visitó ayer a don Alfonso, quien lejt'ca. Arenal. 9. Madrid, teléfono lí 
devolvió luego la visita. Ambos rcali- ,,e once a l,na y de cinco a siete eraou  i  g  s l t  i s  s  c -¡ t    rvi t-; —' ucl3rá •^ete' 
zaron seguidamente una excursión al patu'taniente la vista a sus cliente» y d€ "restitución" necesaria. Esta comprobacinn aj cl0 y 
" Hela para completar w 
todos los autores. 
?1 efl*1 Sí 
nos mayores y más de 1.000 pequeños.' vio "Vice Roí dos Indes" a Vísbly. de cerca y lejos con el'mismo lente. To- han cubierto completamerte todos los ^a firmado un decreto 
Como autor del incendio ha sido detenl- y i ruiNTirF. \ ST 1/V f'03 '09 cristales Werklar están paran costes de las reparaciones" 
do Elas López, de diez y seis años, pas- —^^^ ' -17 -n ' ii<- 1 o 'izados por diez años y «u cambio efi 
tor, quien ha confesado que prendió fue- ^"^KiNA, uon ̂ AUonac) ae ^tJor-| íratu{to Advertencia: Vista la afluen 
estaa consultas, esl 
esperar a los últimos diaá t BELGRADO, 17.—El Rey Alejandrojciones. 
P0r ID^4' rao .f^v 
ne que velar por los intereses "l^-1^: 
loo q adontar resoluciones que habrán ae . . . . . . ¡ . . . . . . . . 
iWar pn defensa de tales Intereses, has-l 0\rTEDO. 17—Ayer marcharon a pa- ?o a un inatorral y después no pudo im-ih6n >' Battenberg ha hecho alquilar una cia ^ público 
ta donde fuero preciso." l 3 a r e l d i a a l a Playa de La Estrada i pedir que se propagara al pinar. 1 "villa" en Muntreux. iprudente no esj 
Ytigoeslavia y la S. de 
adhiere Yugoeslavia al acu ^ 
M cional de La Haya. *e™"ieátA d« n 
14 del pacto de la Socieo-
^ n ^ A f t o J ^ ü m . 6 .884 
I b V I D A E N M A D R I D R o b a n a l a P o H c í a u n a u t o 
y s o n d e t e n i d o s 
E L D E B A T E ( 5 ) 
M a r f c » , 18 d e a g o s t o d e 1 9 S 1 
G o b i e r n o d v i l | J o s é B a l d o m e r o M u ñ o z , G r a n a d a ; V a -
l e n t í n R e c i o , G u a d a l a j a r a ; F é l i x J l m é 
v f r m a ñ a n a a l o s p e r i o d i s - j n e z , H u e s c a ; L e o n a r d o N a v a r r o , H u e l - ' • 
! recibir ^ m ]es m a n i f e s t ó q u e ! v a ; C a y e t a n o O r c h e , L a C o r u ñ a ; B r a u - O T R A R U E D A Q U E S E 
2 5 . 0 0 0 P E f f l O R E S P I O E P * d e M e s e n a P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L D E 1 5 3 2 
L A 
, b e m a d o r c ív 
j eb lo de 
A m u 
C i e m p o z u e l o s e l t r e n l i o R o d r í g u e z , O r e n s e ; F e r n a n d o G a r -
- ^ h T c h o de d i e z y s i e t e a ñ o s ; C ¡ a . O v i e d o ; V i c t o r i a n o G o n z á l e z y A n 
arroUó « ^ u z s e c c i o n á n d o l e l a s d o s 
^ a n c i s c c A i v a ^ f u é t r a s l a d a . 
:-i.naS. « 1 o1 
V A S O L A 
A G R E S O R R E I N C I D E N T E 
D E L B d l O 
pier s 
^ 0 ^ i u l s m a n i f e s t ó e l s e ñ o r P a l o m o 
DeSP n t o S l m e n t e f a l s o s u n o s b e s a l a -
^ ^ u e i n i n d i v i d u o l l e v a b a a d e t e r -
^ 0 ' q A t a m i e n t o s r e c o m e n d a n d o e l 
minados A y « i t e r a r l a . Y c o m o l o s 
de u n a o o r ^ b e r r i a d o r 
^ S ¿ f ^ t i l t a r S » i ? f S ^ s e l E 1 d i a ^ y ^ ^ e c h a n d o e i m o m e n - L a s r e s t r i c c i o n e s o b l i g a n a r e b a j a r 
g o v i a ; A n g e l P r a t , S e v i l l a ; M é í 1 5 ° ^ J 1 " * 61 i c h o f e r M a n u e l n i e s c a a e n 
d e z . S o r i a f A n g e l A r r o y o T o t e d o v J o " Í S ? 0 a l P r e s i d e n t e » s é l l l á n Z a m o r a ^ o i e a o , y j o - b u n a l d e N l ñ o S i u n o g i a d r o n e B r o b a r o , 
F i r m a d a s p o r ' v a r i o s a s a m b l e í s t a s 2 6 9 2 5 ' d e l a m a t r í c u l a á * M a 
f u é p r e s e n t a d a d e s p u é 3 ta^SSpoSSS t ' ̂  &qUél c o n d u c i a ' P e r t e n e c l e n 
s i g u i e n t e - p r o p o s i c i ó n t e a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e S e g u r i d a d , 
. " L o s a b a j o f i r m a n t e s , p o r t e r o s d e l o s l £ £ M t S * . a c t u a l m e n t « d « d - b o T r i -
^ í S ^ l a u t o r de esa c o m b i n a c i ó n - \ n a I s t A e s r ^ b l c e l v i l - d e l E s t a d o , e l e v a n E1 d i r e C t o r g e n e r a l d e S e ? u r l d a d e n . 
^ U v e r b e n a d e l a P a l o m a , s \ l a e s ^ a c ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ t T ^ M L ^ S S d e l a P r i m ^ r a B r l g a -
a i 0 u i c u L e p r o p o - d a , s e ñ o r A p a r i c i o , q u e p r a c t i c a s e l a s 
l o s j o r n a l e s d e 2 , 5 0 a 1 , 7 5 
£ 1 p a r o a l c a n z a a 2 . 0 0 0 t r a b a j a d o r e s 
H U E L G A E N E L P U E R T O D E 
S A N S E B A S T I A N 
b u n a l d e N i ñ o s , u n o s l a d r o n e s r o b a r o n N o s e p o d r á a t e n d e r a IOS S U b s i d l O S 8 6 a g r a v a e l c o n f l i c t o d e l p u e r t o 
d e i n v i e r n o n i a l a s p e n s i o -
n e s a l a v e j e z 
Y a h a y d e m a s i a d o s i m p u e s t o s 
d e T a r r a g o n a 
H a s i d o y a d e s p a c h a d o p o r l a I n t e r v e n c i ó n d e F o n d o s . 
P a r e c e q u e e s d e o c h e n t a y c i n c o m i l l o n e s d e p e s e t a s 
y q u e p r e s e n t a u n d é f i c i t i n i c i a l d e s i e t e 
U N P R O Y E C T O P A R A C O N V E R T I R L A S C A B A L L E R I Z A S E N P A R Q U E 
I o „ g a M i i f É a i a l l L a p o n e n c i a n o m b r a d a a l 
I ^ a m u n i C i p a L i - ^ A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
e f e c t o h a h e c h o y a e n t r e g a 
t i e n t o M a d r i d d e l p r o y e c t o de m u n i c i p a -
l i z a c i ó n d e l s e r v i c i o d e f a b r i c a c i ó n y v e n t a d e l p a n . E l 
V A L L A D O L I D , 1 7 . — E l g r e m i o d e a l - Z a c í Ó l l d e l p a n p r o y e c t o h a s i d o y a a c e p t a d o p o r l a C o m i s i ó n d e A b a s -
b a ñ i l e s h a d e c l a r a d o l a h u e l g a p o r i n - t o s , y , s e g ú n p a r e c e , s e r á d i s c u t i d o e n s u s e s i ó n p r ó x i m a 
s i c i ó n : 
c u m p l i m i e n t o de l a s bases e s t a b l e c i d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o P l e n o . C o m o se v e , se t r a t a de d a r a l a s u n t o u n a c e l e r i d a d 
j e n e l c o n t r a t o d e t r a b a j o h e c h o p o r e l ¿ i g n a ¿ e m e j o r c a u s a , y , d e s d e l u e g o , i n c o m p a t i b l e c o n l a g r a v e d a d d e l a c u e r d o . 
• ¡ C o m i t é p a r i t a r i o e n 1929. E n es t e c o n - D a m o s a l t e x t o r e d a c t a d o p o r l o s p o n e n t e s e l n o m b r e de p r o y e c t o p o r q u e 
L a " F e d e r a c i ó n d e C o f r a d í a s v P ó - t r a t o se f i - Í a b a e l J o r n a l m e d i o de o c h o a l . n o m b r e h e m o s de d a r l e y p o r q u e es é s e e l q u e sus a u t o r e s le a d j u d i c a n . 
.•^^ _ .. * -AMMAM. a n e s a r de \ci c u a l v e n i a . CO- _ 0 , . . _ , <._ 
co ns t i i u i dos y (Jg 1&3 
m o m e n t o s a c t u a l e s , m á s r A c o n s e c u e n c i a d e e l l a s , f u é en . 
d r o n e s . t e n o t a : 
n el C r.ln n n a v e l a d a d e l a s o r - l ^ e a ^ e r d e n o h a l u g a r a s o l i c i t a r ! 
ó el d o m m ? o u n a v e i a a ^ ^ d e l o s p c o n s t i t u i d o s y d e l a s 
^ l Z a í n % r i a ^ 
S c i P ^ . ^ l J S n n S 1 6 ^ 2 1 de d i c i e m b r e de 1923 , p o r | c a r r e t e r a d í E l P a r d ' * e s c o n d i d o M t flÜlü?. 9 * ' ^ ü ^ á ^ S a n t a n d e r ^ V i z c a y a " y c a r á c t e r a p o l í t i c o , se d e s a r r ó l l á p a c i f i - u n a e x p o s i c i ó n r a z o n a d a de m o t i v o s y de^ a n t e c e d e n t e s . ^ u n e s t u d i o a f o n d o ^ d e l 
" A y e r se r e u n i e r o n en B i l b a o l a s F e -
d e r a c i o n e s de l a s C c f r a d i a s - d e P e s c a d o -
o b r e r o s n o se c o n f o r m a n a h o r a c o n e l U n p r o y e c t o , y m á s c u a n d o a f e c t a a l a m u n i c i p a l i z a c i ó n d e u n s e n i c i o t a n 
de o c h o pe se t a s , s e ñ a l a d o e n l a s bases , c o m p l e j o y t a n d i f í c i l c o m o e l q u e n o s o c u p a , n o p u e d e l i m i t a r s e a s e r l a c o . i -
s i n o q u e p i d e n 12. L a h u e l g a , q u e t i e n e c r e c i ó n d e u n c o n v e n c i m i e n t o í n t i m o o de u n e x c e l e n t e p r o p ó s i t o . H a de s e r 
ia U í — l o l l H i d o 3 P o r l a t a r a e se v e r m - - - ~ ~ r « 
^ X r t o de j u g u e t e s e n e l g r u p o d e 2 d e o c t u b r e d e 1 9 2 2 . " 
có un ^ a n u í n C o s t a " e n t r e l o s n i - l C o m o p r i m e r f i r m a n t e d e l a 
escolar • > 0 * * , 
s o r i o s . 
p r o p o s i - i D e s p u é s 
l as escue las de l a b a r r i a d a , e n ! ^ f . ° n l a . H d e f J f n d f _ d o ° J ^ 1 ^ 1 1 X 1 1 0 d e l o s c u a t r o <lue « e U e v a r o n e l 
„ h o n o r se c e l e b r ó e l f e s t i v a l 
c]xy°zZ se v e r i f i c ó en l a " k e r m e s s e " 
Anw*-"0. . . . ^ - K o n n u n a v p l a d a o r -
h e r r a m i e n t a s y v a r i o s a c c e - n i m i e n t o e l e s t a d o de cosas c r e a d o p a r a 
l a c l a s e p e s c a d o r a p o r l a r e s t r i c c i ó n e n 
el 20 p o r 100 d e c a d a s u b a s t a d e p e s c a -
do , p a r a l a e x p o r t a c i ó n d e l b o n i t o . 
se h a l o g r a d o d e t e n e r a 
q u i e n p i d e e l c u m p l i m i e n t o d e l d e c r e t o i c o c h e . V í c t o r G o n z á l e z M o n t e s , d e v e i n - -
i, q u e t r a e r í a c o m o c o n s e c u e n c i a ! t i t r é s a ñ o s , y r e c u p e r a r l a s r u e d a s c u a - l d o l a3 P u e r t a 3 d e l a f r o n t e r a f r a n c e s a ¡ s " ^ i n c i d f n t e 9 
L a s h u e l g a s d e S S e b a s t i á n s<^0 ' a n e c e s i d a d d e b u s c a r esa f ó r m u l a , s i n o s u c o n v e n i e n c i a p a r a e l E r a r i o m u -
^ [ . I n i c i p a l y p a r a e l c o m ú n de l o s c i u d a d a n o s . 
S A N S E B A S T I A N , 17. H a c o m e n z a d o ¡ E l p r o y e c t o a q u e n o s r e f e r i m o s n o es n a d a de eso. E n é l se m a n e j a n a r t i f i -
P r i m e r a m e n t e se n o s c e r r a r o n d e l t o - l a h u e l g a de d e s c a r g a d o r e s d e l m u e l l e , ¡ c i o s a m e n t e a l g u n a s c i f r a s ( p r o d u c c i ó n de p a n e n M a d r i d , n ú m e r o de o b r e r o s , d e 
t a h o n a s y d e e s t a b l e c i m i e n t o s de v e n t a , s u d i s t r i b u c i ó n p o r d i s t r i t o s , e t c é t e r a ) , 
q u e e l s u e l d o m í n i m o de l o s p o r t e r o s f u e - i t r o ^ " ü i a V u n i I ^ f V ' V T "*T l"c"<*¡>' ^ u < * ' | p a r a l a v e n t a e n es te p a í s d e l b o n i t o . I D e m a d r u g a d a , l o s p a n a d e r o s h u e l g u l s - | q U e e n c u a l q u i e r a n u a r i o e s t a d í s t i c o d e l m i n i s t e r i o d e l T r a j a a j o p u e d e n e n c o n t r a r -
J - ! c j a i e s se e n c o n t r a p a n e n p o - D e s p u é 3 ( a u t o r i z a r o n u n 20 p o r 100 d e t a s t r a t a r o n de c o a c c i o n a r a l o s o b r e r o s se Se m a n e j a n t a m b i é n , p o r " e n é s i m a " v e z . l as c i r c u n s t a n c i a s de a t o m i z a c i ó n y benéfica uc ~ " m ó n l a A B T U - Be de 3 0 0 0 n e s e t a s T e r m i n ó n o m h a t i P n H o r i ^ H O 77 r . r Z J . 7 ~ . „ . * T D e s p u é s , a u t o r i z a r o n u n 20 p o r 100 d e t a s t r a t a r o n ae c o a c c i o n a r a ¡vs uuieiv* se a ma 
« i r a d a c o n l a c o o p e r a c i ó n de l a A g r á BC u c o . o u u p e s e i a s . l e r m m o c o m o a u e n d o d e r de C r u z R o d r í g u e z R u i z , d o m i c i l i a d o ! e x o o r t a c i ó n P e r o t a n m a l o e r a e l r e m e - ¡ q u e i b a n a t r a b a j a r , s i n c o n s e g u i r l o , i^a ' f!J,ta H 
^ D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a , c u y o s p r o - | a l a D i c t a d u r a p o r h a b e r a t r o p e l l a d o loSj e n V a l l e h e r m o s o . 72 . L a o t r a l a t e n i a l ^ 0 0 ^ ^ e ^ e r m e d ^ 
pación ^ ^ g g j . j j j a Q a j a C a s a d e S o c o r r o 
f i t i n a . I n t e r v i n i e r o n e n l a v e l a -
d e r e c h o s de l o s p o r t e r o s y p o r h a b e r M a n u e l F e r n á n d e r M e n é n d e z , q u e v i v e 
a m o r t i z a d o dos m i l p l a z a s de é s t o s . e n l a c a l l e d e M a r í a I g n a c i a , 10. 
í ! i n s t a d o r e s " a m a t e u r s " C o l á s - G Ó 
^ ( m o s c a s ) . G a r r i d o I I - B o j a s (pese 
Ü ) C o l l a s - L ó p e z M o r e n o ( p l u m a s ) , 
Plum,a./.^e.San M i l l á n ( l i g e r o s ) y E s -
V I g l e s i a s ( " w e l t e r " ) , y 
Í S p m á s e x h i b i c i o n e s p u g i l í s t i c a s e n t r e 
fn, P r o f e s iona l e s A n t o n i o L ó p e z y M a -
H no R u i z y e l c a m p e ó n de C a s t i l l a , O r - j d a c t a r l a s b a s e s g e n e r a l e s de r e o r g a n i 
c o n t r a e l c a m p e ó n d e A n d a l u c í a , z a c i ó n d e l C u e r p o de p o r t e r o s . 
E l d e l e g a d o de S e v i l l a p i d e a l g u n a s 
a c l a r a c i o n e s , y e l s e ñ o r G a r c í a d i c e ' m e , 
a u n q u e d e s a p a r e z c a e l e s c a l a f ó n g e n e r a l , 
^ " H f l i ú n c - a  i l l á  ( l i r s )  E s - es p r e c i s o p e d i r l a d e r o g a c i ó n d e l d e c r e -
Guaaa ^- - -1- - í ' i tpr -v v h u b o t o d e l a D i c t a d u r a . 
E l s e ñ o r Z a p a t a se m u e s t r a p a r t i d a -
r i o d e q u e l a A s a m b l e a se l i m i t e a r e -
S e c o n o c e n l o s n o m b r e s d e l o s o t r o s 
t r e s i n d i v i d u o s y se e s p e r a q u e p r o n t o 
c a e r á n e n p o d e r d e l a P o l i c í a . 
d o s y b a s e s o r g á n i c a s d e l C u e r p o q u e 
l u m e r o s o s d e b a t e s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
tlz, 
Gordo G a r r i d o 
L a r o n d a l l a de g u i t a r r a s y b a n d u r r i a s 
« U I l u s i ó n " e j e c u t ó u n c o r c i e r t o e n l o s 
descansos y p o r ú l t i m o a c t u ó u n c u a d r o d i e r o n l u g a r a n u e r o s o s d e b a t e s ' 
de cantos a s t u r i a n o s , f o r m a d o p o r F r a n -
cisco A r g a n z a , A u r e l i o G o n z á l e z y D o -
lores M e n é n d e z , a c o m p a ñ a d a p o r e l g a i -
tero Pedro U r í a . 
E l i n d u s t r i a l d o n M a n u e l G u i j a r r o h a 
donado u n a c a m a p a r a q u e sea r i f a d a 
gra tui tamente e l p r ó x i m o c í a 23 e n e l 
focal de la " k e r m e s s e " . 
A s a m b l e a d e p o r t e r o s d e 
A t e n d i e n d o a i n d i c a c i o n e s o f i c i a l e s , es-
t a s F e d e r a c i o n e s de P e s c a d o r e s , se h a n 
e n t r e v i s t a d o c o n l o s f a b r i c a n t e s de c o n -
s e r v a s , p a r a q u e a m b a s p a r t e s , l a pes -
c a d o r a , a l a q u e s a c r i f i c a l a r e s t r i c c i ó n 
d e l 20 p o r 100, y l a c o n s e r v a , a l a q u e 
p o b l a c i ó n se h a a b a s t e c i d o n o r m a l m e n t e . ^ e h i g i e n e e n q u e se d e s e n v u e l v e l a i n d u s t r i a p a n a d e r a d e l a c a p i t a l . Y 
m a n e j o d e u n o s y o t r o s d a t o s se d e d u c e n a d a m e n o s q u e l a c o n s e c u e n c i a d a 
E l C o n f l i c t o d e l p u e r - q u e es p r e c i s o m u n i c i p a l i z a r , d i r e c t a y t o t a l m e n t e , l a i n d u s t r i a d e s d e es te m i s m o 
' i n s t a n t e . 
t o d e T a r r a g o n a \ E n b u e n a d o c t r i n a a d m i n i s t r a t i v a , n o c a b e , p o r o t r a p a r t e , a c e p t a r q u e u n a 
• ' m u n i c i p a l i z a c i ó n n o o b l i g a t o r i a p u e d a s e r o n e r o s a p a r a l a M u n i c i p a l i d a d q u e l a 
T A R R A G O N A , 17. — E l c o n f l i c t o de i m p l a n t a . L o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l i z a d o s — r e p e t i m o s q u e l o s n o o b l i g a t o r i o s — h a n ' 
¡ M a l a s u e r t e T b e n e f i c i a e x c l u s i v a m e n t e l a d i s p o s i c i ó n o b r e r o s d e l p u e r t o s i g u e s i n s o l u c i ó n . d e r e p o r t a r , f o r z o s a m e n t e , u n m a n i f i e s t o b e n e f i c i o a l p r o c o m ú n , o h a n de s e r 
. a ^ 1 . e n u n a p r o p o r c i ó n e c o n ó m i c a e n o r m e . N o se p u e c e n r e a l i z a r m u c h a s o p e r a c i o - e c o n ó m i c a m e n t e r e p r o d u c t i v o s , c o n o b j e t o d e q u e , a s u a m p a r o , p u e d a d e s e a r -
í a n l a s u l t i m a s h o r a s de a n o c h e , y n u d i e r a n l l ec ra r a u n a r r é e l o m u t u o d e nes d e c a r g a y d e s c a r g a , a p e s a r d e q u e _ o t w * T ' , = r • . , T-. ^ J L 
c u a n d o t e m a n l a m e n t e a b s o r t a e n e l K ó n d e n o r m J s e n l a e x ^ r t a c i ó n d e l a l g u n o s c a f r o s h a n s i d o h o y l l e v a d o s p o r de , t r ( lbutoA3 a l ̂ ^ V ^ - * « J M u n i c i p i o n i e l E s t a d o t i e n e n c a t e g o r í a 
d e s v a l i j a m i e n t o d e l c o c h e 40 .248. p r o - b o n i t o . ¡ s u s d u e ñ o s . L a F e d e r a c i ó n r e g i o n a l , e n de S o c i e d a d e s A n ó n i m a s c o n f a c u l t a d e s p a r a e n t r e g a r l o s c a u d a l e s p ú b l i c o s a l 
p i e d a d de C a l i x t o R e g a t e r o P o d r i g u e z 1 E ¿ t e a r r e g l o o s o l u c i ó n q u e t a n ú t i l v i s t a d e l f r a c a s o d e l a s g e s t i o n e s , b a a l b u r d e u n n e g o c i o p o s i b l e . N o s a t i s f a c e e l c o n t r i b u y e n t e sus i m p u e s t o s p a r a 
D e s p u é s f u e r o n l e í d a s v a r i a s p r o p o - f u e r o n d e t e n i d o s M a r l t n o M o r e n o I r u e - h u b i e r a s i d o p a r a t o c o s y a c u y a c o n s e - t o m a d o e l a c u e r d o de s u s p e n d e r de sde q u e u n a e n t i d a d , p r i v a d a o p ú b l i c a , l o s e m p l e e e n e l i n c i e r t o j u e g o de l a s g a -
s i c l o n e s m á s r e f e r e n t e s a o l a n t i l l a - , ^IÍP! l i a de t r e i n t a v u n a ñ o s s o l t e r o m e c A - c u c i ó n a r d i e n t e m e n t e h e m o s d e s e a d o l i e - h o y l a s o p e r a c i o n e s de c a r g a y d e s e a r - n a n c i a s o d e l a s p e r d i d a s , s i n o p a r a a t e n d e r a a q u e l l a s n e c e s i d a d e s q u e l a v i d a 
I T " > ^ / ^ ^ ^ C ^ C ^ ^ ga r - t e n í a de anKtemano l a P , r o ™ 8 . a o f i - ^ e n e l p u e r t o y e n l a s e s t a c i o n e s ; d e s . d e r e l a c i ó n d e t e r m i n a . 
1 atnr-r̂ a ir r̂ t * Ana rna^An'sin * c i a l d e s u a p r o b a c i ó n p o r e l G o b i e r n o , p e d i r a l o s o b r e r o s y j o r n a l e r o s y ce l e - Q u e r e m o s s a l i r a l p a s o de u n a o b j e c i ó n q u e p u d i e r a h a c e r n o s l a m a l e v o l e n c i a : 
h ™ í o T J n ' m e c á m c 0 ' y P e r o l o s f a b r i c a n t e s e x c e p c i ó n h e c h a b r a r u n a a s a m b l e a p a t r o n a l p a r a f i j a r ^ e s o t r o s n o n o s a s u s t a n l a s m u n i c i p a l i z a c i o n e s . P e r o h a n d e t e n e r u n a p r e v i a 
t a m b i é n s i n d o m i c i l i o . de u n o s p o c o s , se h a n s i t u a d o e n u n p í a - l a s n o r m a s a s e g u i r c o n e l g o b e r n a d o r . . „ . .1* KI ~ * 1 • J • 
L l e v a r o n a c a b o l a d e t e n c i ó n l o s n o de i n t r a n s i g e n c i a s u i c i d a . N o h a h a - q u e h a r e g r e s a d o d e M a d r i d c o n a m p l i o s ^ ' c a ^ 0 " ; . h i a n T i f e c o n s t i t u i r i n e v i t a b l e m e n t e , p o r l a m i s m a r a z ó n de s u e x i s -
. a c a n t e a d e l a p r i m e r a b r i g a d a s e ñ o r e s b i d o i n t e l i g e n c i a p o s i b l e . Se n o s h a ce- p o d e r e s p a r a r e s o l v e r e l c o n f l i c t o ; e v i - t e n c i a - . • J * * 0 p a r a e l E r a r i o p u b l i c o , j a m á s u n a c a r g a . 
E s t a d o g e n e r a l . — D o m i n a n l a s p r e s l o - ! F i o r e s y R o l a s r r a d o t o d o s l o s c a m i n o s . | t a r l a v i o l e n c i a y g a r a n t i z a r l a l i b e r t a d ¿ D o n d e e s t a e l e s t u d i o t é c n i c o y e c o n ó m i c o q u e d e m u e s t r e q u e e s t a m u n i c l -
d e t r a b a j o . j p a l i z a c i ó n p r o y e c t a d a n o es u n a a v e n t u r a m á s q u e , a c o s t a n o s a b e m o s de q u é 
n e s a l t a s e n t o d o e l C o n t i n e n t e A m e r i -
c a n o , e n c o n t r á n d o s e e l c e n t r o p r i n c i p a l 
d e l a n t i c i c l ó n e n l a r e g i ó n de l o s G r a n -
M a n t o n e s r e c u p e r a d o s 
E l d í a 2 d e j u l i o ú l t i m o se c o m e t i ó 
des L a g o s . L a s b a j a s p r e s i o n e s d e l A t - u n r o b o d e o c h o m a n t o n e s d e M a n i l a , 
l á n t i c o N o r t e se c o r r e n h a c i a O r i e n t e , j e n u n a t i e n d a de l a c a l l e M a y o r , n ú 
C i e n m i l p e s e t a s d i a r i a s 
d e p é r d i d a 
H a s i d o c o n c e n t r a d a l a G u a r d i a c i v i l f r a c a s o s i r r e p a r a b l e s , se d i s p o n e a c o r r e r n u e s t r o A y u n t a m i e n t o ? E l p r o y e c t o — l o 
e n l o s p u e s t o s v e c i n o s a l a F e d e r a c i ó n h e m o s d e d e m o s t r a r — e s , a l o s u m o , u n a s u p e r f i c i a l i m p r o v i s a c i ó n q u e d e j a p a r a 
l o c a l de l a s S o c i e d a d e s o b r e r a s y se h a l o f u t u r o , p a r a c u a n d o e l m a l c a u s a d o n o t e n g a p o s i b l e r e m e d i o , l a e v e n t u a l i d a d 
p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o e n q u e se de - de s e r d e s a r r o l l a d o e s t u d i o s a y d e t e n i d a m e n t e . T a n i m p r o v i s a d a y t a n s u p e r f i c i a l , 
y t i e n e n s u c e n t r o e n e l M a r d e l N o r t e . ¡ m e r o 19. P r a c t i c a d a s l a s o p o r t u n a s i n - t o ^ o í í S L ^ S S S L í ^ S S ^ S ^ ^ ^ ^ T T ^ ' S ^ S qUe l l e g a a c0*denKsar o c h o h™™ ***** l a m u n i c i p a l i z a c i ó n de u n s e r v i c i o q u e 
p r o d u c i e n d o e n e l S u r d e I n g l a t e r r a y v e s t i g a c i o n e s p o r e l c o m i s a r i o d e l a p r l - j S ^ ^ . V ^ á S T a í ^ S ; p u S a ? s u t á S f c a a u n q í e n o o b s t a n ^ «3 c a p a z de a b s o r b e r , e n g a s t o s d e p r i m e r e s t a b l e c i m i e n t o , e l p r e s u p u e s t o d e i n -
c o s t a s d e l C a n a l d e l a M a n c h a l l u v i a s ' m e r a b r i g a d a , d o n P e d r o A p a r i c i o , a u - d u c t o de sus f a e n a s m a r i n a s , t e n g a n p o r n o se n i e g u e n a t r a b a j a r c o n o t r o s e le- £ r e s 0 3 ü e t o a o u n a ñ 0 e c o n ó m i c o , 
y v i e n t o s f u e r t e s d e l O e s t e . E n e l A t í á n - ' x i l i a d o p o r l o s a g e n t e s d o n T o m á s F e r - | i m p o s i c i ó n a b s u r d a d e l G o b i e r n o , q u e m e n t o s . ' 
L a c a u s a d e l c o n f l i c t o es q u e l o s o b r e -t i c o , a l S u r d e l p a r a l e l o 35, se s i t ú a n l a s n á n d e z G ó m e z y d o n P e d r o A u i r o l e a . j v e n d e r l a s a p r e c i o s q u e n o c u b r e n n i l o s 
a l t a s p r e s i o n e s . E n n u e s t r a P e n í n s u l a 1 d i e r o n p o r r e s u l t a d o e l h a l l a z g o d e es- g a s t o s . 
h a y s o l a m e n t e n u b e s e n e l N o r t e . I to*» m a n t o n e s , q u e h a b í a n s i d o e m p e -
A v i s o s a I09 a g r i c u l t o r e s : C i e l o c o n j fiados p o r u n a m u j e r q u e , d a n d o n o m 
p o c a s n u b e s e n t o d a E s p a ñ a 
A v i s o s a Ic-tí. n a v e g a n t e s : M a r e j a d a en 
e l C a n t á b r i c o . 
l o s m i n i s t e r i o s c i v i l e s 
Los p o r t e r o s de l o s m i n i s t e r i o s c l v i 
les han c e l e b r a d o u n a A s a m b l e a n a c i o -
nal en el t e a t r o d e l C o n s e r v a t o r i o , c u 
yos pat ios de b u t a c a s y p l a t e a s f u e r o n 
totalmente o c u p a d o s p o r l o s a s a m b l e í s -
tas. E n p r i m e r l u g a r , e l p r e s i d e n t e de 
la A s o c i a c i ó n b e n é f i c a d e p o r t e r o s de 
los m i n i s t e r i o s c i v i l e s , d o n F é l i x Z a p a -
ta, dió c u e n t a de l a s g e s t i o n e s r e a l i z a -
das po r l a J u n t a d i r e c t i v a d e l a A s o -
ciación desde e l a d v e n i m i e n t o de l a R e -
públ ica . E s p e c i a l m e n t e se o c u p ó d e s u 
entrevista c o n e l s u b s e c r e t a r i o d e l m i -
nisterio de l a G o b e r n a c i ó n , a q u i e n e x -
puso l a d e s i l u s i ó n de l o s p o r t e r o s p o r 
el decreto de 22 d e j u l i o ú l t i i n o , q u e ¡ P a r t i d o v e p n b l l c í n o p r o g r e s i s t a . — H o y . 
el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a j u s t i f i c ó p o r * l a9 ^ufve ^ de l a " o c h e ' f c * 
el deseo que e l G o b i e r n o t e n í a d e f a v o - | ^ ^ J 4 c o m J ^ ^ n l z a d a 611 l a M 
. . I t i m a J u 
recer a los p o r t e r o s . . , c a n o p r 
D e s p u é s i n v i t ó a l o s a s a m b l e í s t a s a ; b e r i . . E l 
discutir l o s t e m a s s o b r e l o s q u e h a b í a i l a r 
(te dd ibe ra r s e c o a - a l t e z a áa m i r a s ; , yj^jj&a 
c o n t i n u a c i ó n f u é e l e g i d a l a M e s a f d e l P o r e l r 
discusión, q u e q u e d ó f o r m a d a p o r l o s ] f 3 ^ a 3 
señores A r c a n a d a , R e c i o y D u r á t u ^ 
' r o s d e l p e o n a j e q u i e r e n i m p o n e r a l o s 
N o p u e d e n p e r m i t i r , q u e m i e n t r a s e l e s t i b a d o r e s e l i n g r e s o e n l a F e d e r a c i ó n , 
c o m p r a d o r f r a n c é s q u i e r e y d e s e a e n 
l a s s u b a s t a s p ú b l i c a s d e l p e s c a d o p a -
g a r p r e c i o s d e 1,50 y 1,60 el k i l o c e bonl-1 
d y v i n a s d e s u s s u c u r s a l e s . Se l i a - t o , t e n g a m o s l o s p e s c a d o r e s q u e c e d e r | A L M A G R O , 1 7 . — H a v i s i t a d o a l a l c a l d e ! 
b r e s u p u e s t o , l o s l l e v ó a l M o n t e d e F i e -
m a B e r n a r d a C a l l e j a U ñ a t e , d e c i n - j i a m e r c a n c í a a l o s f a b r i c a n t e s e s p a ñ o l e s u n a C o m i s i ó n de o b r e r o s z a p a t e r o s , a c o m 
p c u e n t a y s i e t e a ñ o s , v i v e e n A g u i l a , 1 9 ; a l o s p r e c i o s d e u n a p e s e t a y d e 0,90. j p a ñ a d a p o r e l p r e s i d e n t e de l a C a s a d e l ] 
r a r a n o y j y ea s u e g r a y c o n s o c i a d e N i c o l á s G ó - ! Y e s t o e n c a n t i d a d e s d i a r i a s de v e n t a d e ¡ P u e b l o . S o l i c i t a r o n u n a f ó r m u l a q u e d é 1 
» Iki , r t " " " ^ r 7 ~ ! m e z d e M e d i n a , c o n o c i d o p e r i s t a , a l q u e b o n i t o , q u e n o b a j a r á desde F u e n t e r r a b í a ¡ s o l u c i ó n a l p a r o f o r z o s o q u e se s u f r e , y 1 
A t e n e o d e M a d r i d . — . ..SO n . D o n M a - l s e l e o c u ^ n j n a D e l e t a s d e l o s r e - h a s t a l a P u n t a d e A s t u r i a s d e l o s 200.000; c u y a s c o n s e c u e n c i a s a l c a n z a n a 250 f a -
k i l o s . Y es to e n b e n e f i c i o e x c l u s i v o d e m i l l a s . L a a u t o r i d a d m u n i c i p a l h a t c l e -
E l p a r o d e z a p a t e r o s M a n i f e s t a c i ó n c o n t r a u n 
r e c a u d a d o r e n Z a r a g o z a 
n u e l M a r t í n e z . c o n d % de P e d r o s o : " E l 
E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a ' ' 
O t r a s n e t a s 
1. d e l p a r t i d o r e p u b l l -
d e l d i s t r i t o de C h a n v -
l o m j n g o , a l a s o n c e de 
n a d o p a r t i d o . L a s t a r j e t a s 
c t o s p u e d e n r e c o g e r s e e n 
d e l d i s t r i t o de C h a m b e r í , 
r e c o n o c i d o s p o r e l d u e ñ o d e l a t i e n d a 
d o n d e f u e r o n s u s t r a í d o s . 
U n a r e c t i f i c a c i ó n 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s se v e r i f i c ó ' • ' ^ 
la p r e s e n t a c i ó n d e c r e d e n c i a l » d e ' l o s „ , ' " 
s e ñ o r e s s i g u i e n t e s , e n r e p r e T n U c i ó n . ^ ^ ^ ^ 
de las p r o v i n c i a s q u e se i n d i c a n : 'í £ S b ^ ^ en. R o n d a d « . T o l e d o . 24, s u f r e i n t o x i c a 
J e s ú s C a n d e l a s , A l b a c e t e ; , F r a n c J s p o ; . 
Ramos G a r c í a , A v i l a ; J o a q u í n F e í 
dez y E n r i q u e M a ñ a s , B á r c e l o ^ a i* 
cisco M i r a l l e s , C a s t e l l ó n ; F r a A D » 
Pinosa, C ó r d o b a ; F e r m í n Y ^ t E T 
dad R e a l ; F r a n c i s c o S c i # r . C á c * 
c o m p e t i d o r e s f r a n c e s e s n o l a d i s f r u t a 
. N o s h a v i s i t a d o u n o d e l o s h e r m a n o s i e l p ú b l i c o . L l e v a m o s m á s d e 25 d í a s , s i n 
a q u e se r e f e r í a e l s u c e s o o c u r r i d o e n q u e se p u e d a e x p o r t a r b o n i t o a F r a n -
l a c a l l e d e R í o s R o s a s , 4, d e q u e d i m o s c i a m a s q u e e l 20 p o r 100, l o q u e e q u l -
c u e n t a e n n u e s t r o n ú m e r o d e l d o m i n g o . ! v a l e e n , a p r á c t i c a a l c i e r r e t o t a l d e l a 
i c a r á e n e l t e a t r o [ ^ Q S h a r o g a d o h a g a m o s c o n s t a r q.ue l o - : f r o ^ e r a - . . . ^ w u i w i » >w»i- Pn e l 
DÚbl cO o r g a n i z a d o ,! ~ , - * ¿- , v . , ; . H a r n - n t i u e e i v^ 'o ' 100 l a o a j e e n e i 
r ^ ^ ^ . ^ f ^ f ^ l l d o c u a n t o se d e c í a es t o t a l m e n t e t a i s o . p r ' e c i o d e l b o n i t o e n l a p l a z a ? P u e s é s t e 
h a v e n i d o t o c o s l o s d í a s a s u j e t a r s e e n 
el a n z u e l o d e l p e s c a d o r e n c a n t i d a d e s de 
c o s t u m b r e y l a s s a l a s d e s u b a s t a s se h a n 
v i s t o i n u n d a d a s de es te p e s c a d o . 
L o s q u e se b e n e f i c i a n , e n o r m e m e n t e , 
e x c l u s i v a m e n t e , s o n los f a b r i c a n t e s y l o s 
i n t e r m e d i a r l o s . 
N i s u b s i d i o s n i p e n s i o n e s 
g r a f i a d o a los m i n i s t r o s d t T r a b a j o y 
P o r q u e e s t a c i f e r e n c i a d e b a j a e n l a G u e r r a s u p l i c á n d o l e s r e s u e l v a n l a s i t u a -
c o m p r a , o r i g i n a d a p o r l a e x p u l s i ó n d e , C i ó n . 
l a s a l a d e s u b a s t a s d e l p e s c a d o d e l o s 1 
y q u e n i s i q u i e r a l l e g a r o n a r e u n i r s e e n 
l a c i t a d a c a s a . 
O T R O S S U C E S O S 
I n t o x i c a d o c o n l e j í a . — E l n i ñ o d e d o s 
a ñ o s , J e s ú s R o m e r o M a c l a s , q u e v i v e 
a d r o s . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27 
A V A T Í f i n T a p i c e r í a y E b a n i s t e r í a . . l h U U m \ } P a s e o d e S a n V i c e n t e , 4. 
I T e l é f o n o 15755. ' P í d a s e p r e s u p u e s t o s . 
c i ó n d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o , p o r h a b e r 
i n g e r i d o l e j í a e n c a s a de s u a b u e l a , R i -
b e r a d e C u r t i d o r e s , 14. 
M u j e r a g r e d i d a . — E n l a C a s a d e Soco-
r r o d e l d i s t r i t o d e L a L a t i n a , f u é a s í s 
B e l g a d e l a T e l e f ó n i c a 
* ' f l u e n i o s a c t o s g r a v e s d « s a b o t a j e 
e n p r o v í n o l a s 
^ o t r ^ é d e h u e l g a d e V a l e n c i a 
v n a s i d o d e t e n i d o 
U n a f i e s t a d e p e r i o d i s t a s 
S i se q u i e r e q u e el p e s c a d o r e n ve7 
d e r e p a r t i r s e , d e s p u é s d e l a c o s t e r a d e l 
. 1 b o n i t o , j o r n a l e s e q u i v a l e n t e s a 2.50 a l 
t i d a a y e r de l e s i o n e s de p r o n o s t i c o r e - J V J conMtentar3e c o n J o r n a l e s 
s e r v a d o . G r e g o r i a R e t o r t a B a n d e r a s , ¿ « i ^ l ag C o f r a d í a 8 n o p U e d a n e r 
d i e z y h i £ ^ d í a s d e l I n v i e r n o , c u a n d o e l m a r e.. 
ñ e r o s de C a s t i l l a , 2. Se l a s p r o d u j o Pe - m u c h a 3 de aug m a r e a 3 n o s c i e r r a e l c a - ¡ 
I n t e n t a b a c o b r a r p o r e l p r o c e d i -
m i e n t o d e a p r e m i o 
H u e l g a d e o b r e r o s a g r í c o l a s 
Tmm~~,t;\\Ar*A Q o K o r A Z A R A G O Z A . 1 7 . — C o m u n i c a n d e T i e r -
1 r a n q u i n o a o e n o a o e r o d a q u e se p r o d u j 0 u n a m a n i f e s t a c i ó n t u -
„ . „ — — — ~ ,, , , m u l t u o s a c o n t r a e l r e c a u d a d o r d e a r b i -
L E O N . 1 7 . - R e i n a g r a n t r a n q u l i d a i ¡ t r ¡ o s m u n x c ^ e í i > q u e i n t e n t a b a c o b r a r 
e n S a b e r o , y n o se h a d e c l a r a d o l a , c o n e l p r o c e d i m i e n t o e j e c u t i v o y d e 
h u e l g a . a p r e m i o . E l a l c a l d e r e c i b i ó a u n a c o m i -
s i ó n q u e á e q u e j ó de q u e se les p r e s e r » -
t a r a n ' I d s r e c i b o s c o n e l r e c á r g o d e l 25 
p o r 100, h a c i e n d o t a n p o c o t i e m p o q u e 
h a e m p e z a d o e l p e r i o d o r e c a u d a t o r i o . E l 
a l c a l d e c o n t e s t ó q u e n o p o d í a h a c e r n a -
d a y q u e eso d e p e n d e d e l r e c a u d a d o r , 
q u e o b r a b a c o n a r r e g l o a l a l e y . C o m o 
es tas m a n i f e s t a c i o n e s n o e a t i s f i c i e r o n . 
a r r e c i ó l a p r o t e s t a e n f o r m a a l a r m a n t e . 
D e s p u é s , o t r a c o m i s i ó n p i d i ó l a d e s t i t u -
c i ó n d e l s e c r e t a r i o y d e l r e c a u d a d o r . Se 
r e u n i ó e l A y u n t a m i e n t o , e n v i s t a d e l 
c a r i z q u e t o m a b a l a p r o t e s t a , y a c o r -
d a r o n a c o n s e j a r a l s e c r e t a r i o q u e d i m i -
t i e r a p r o v i s i o n a l m e n t e y q u e u n a c o m i -
s i ó n d e c o n c e j a l e s se t r a s l a d a r a a Z a -
r a g o z a p a r a d a r c u e n t a d e l o o c u r r i d o 
a l g o b e r n a d o r . 
M A L A G A , , 1 7 . — Q u i n i e n t o s o b r e r o s 
a g r í c o l a s c é l p u e b l o d e A l a h u r i n de l a 
T o r r e se h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a , r e a -
l i z a n d o a c t o s d e s a b o t a j e . H a n s i d o de-
t e n i d o s d i e c i s e i s i n d i v i d u o s . 
C o n f l i c t o d e m e t a l ú r g i c o s 
M A L A G A , 1 7 . — E l d e l e g a d o d e l M i n i s -
t e r i o d e T r a b a j o , s e ñ o r O r t l z S u c h . h a 
m a r c h a d o a A n t e q u e r a , p a r a r e s o l v e r e l 
c o n f l i c t o d e l o s m e t a l ú r g i c o s de a q u e l l a 
c i u d a d . 
H u e l g a d e a u t o b u s e s 
d r o L ó p e z L e m a , » d e t r e i n t a a ñ o s , d o 
m i c i l i a d o e n E m b a j a d o r e s , 6. E l a g r e s o i 
e n T á n g e r 
T A N G E R , 1 7 . — L o s c o n d u c t o r e s de a u -m l n o de b u s c a r n u e s t r o p a n , a t e n d e r a 
! i V n T „ p r e c r M ^^^^^ 
U n t e r r e m o t o e n M a i p ú 
' ~ I t n r d P de a v e r se o r i g i n ó u n i n c e n d i o e n | " " ? i - a i e n o o m e j o r a s , V.OH CBIC m o c i w ^ 1 B U E N O S A I R E S , 1 7 . — C o m u n i c a n d e 
M á s d e 2 0 0 c o m e n s a l e s e n e l b a n - ^ c ' o & o ^ e " P a l o m a " p o r & * ? S T S Í S S j f r S b S ^ M S Í 1 - 1 M e n d 0 Z a . , l " e ^ T " ? 
q u e t e a l o s r e p r e s e n t a n t e s e n I f ^ ^ ^ ^ - ^ ^ . - ^ • H ? . 4 ? . ' S i ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — J ^ ^ ^ " ha ' t g a M a o " ^ 
e l C o m i t é p a r i t a r i o 
los b o m b e r o s , q u e s o f o c a r o n e l f u e g o r a - t á Q u e se h l a v i d a , m p o s i b l e S d e r ^ l s o s t e n l m i e n t r y p i d e n s u e l d o ¡ t o m o v i m i e n t o s í s m i c o e n M a l p ú . H a s t a 
p i d a m e n t e , s i n d e j a r q u e se p r o p a g a r a a l ( d e t o d o p ^ n t o b a j o e l p u n t o de v l 3 t a eco- ^ J g , * 1 s09ienimienu) ^ ^ \ÉbMá n o h a y m á a d e t a l l e s 
e d i f i c i o . i n ó m i c o a l a g e n t e d e l m a r , n o p u e d e e l , 
E l p r e s u p u e s t o d e l e j e r -
c i c i o p r ó x i m o 
P o r n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s s a b e m o s q u e 
el i n t e r v e n t o r g e n e r a l de f o n d o s d e l 
A y u n t a m i e n t o , h a h e c h o y a e n t r e g a d e 
lo q u e p u d i é r a m o s l l a m a r a n t e p r o y e c t o 
d e l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l de g a s t o s e 
i n g r e s o s p a r a e l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o 
de 1932. 
S e g ú n p a r e c e , l a t o t a l i d a d d e l p r e s u -
p u e s t o d e g a s t o s e s t á e v a l u a d o e n 
o c h e n t a y c i n c o m i l l o n e s de p e s e t a s . 
A ñ a d e n n u e s t r o s i n f o r m e s q u e se c a l c u -
l a e n é l u n d é f i c i t i n i c i a l d e u n o s s i e t e 
m i l l o n e s . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a 
c a l l e d e B a i l é n 
E l d o m i n g o p o r l a n o c h e , l o s p e r i o d i s -
t a s m a d r i l e ñ o s o b s e q u i a r o n c o n u n b a n -
q u e t e , e n el^ r e s t a u r a n t e " E l B o s q u e " , a 
sus c o m p a ñ e l r o s q u e f o r m a n l a r e p r e s e n -
t a c i ó n de l a é l a s e en e l C o m i t é p a r i t a r i o fri LeÓB J 7 ~ ' D * B ' D 0 A ACTOS DE 8ABOTA-
Aaturtag £ rQIHD-AD0 i n c o T n u n 1 c a d o c o n A s i s t i e r o n m á | de d o s c i e n t o s p e r i o d i s t a s . 
^ l a c o n ™ n i h a r e 9 t a b l e c i d o L a c o m i d a t r a n s c u r r i ó e n m e d i o d e l a 
c o m u n i c a c i ó n c o n O v i e d o . 
E x p l o s i ó n d e u n a b o m b a 
1 7 . — D e b a j o d e l p u e n t e d e 
U d 7 L xecho e x p l o s i ó n u n a b o m b a , 
r i s t r a n f u é « n o r m e , p e r o n o se 
desnoÍT0.11 d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s , y los 
^ P e r f e c t o s s o n i n s i g n i f i c a n t e s . 
« * » 
*utorpa f , " 0 1 1 6 8 p a r a d e s c u b r i r a l o s 
« m o c h f . T w P e t a r d o q u e h i z o e x p l o s i ó n 
ProDó^it ^ a i 0 de l f u e n t e de T e t u á n , c o n 
fonos m d e s t r o z a r l a s l í n e a s de t e l é -
Practir , f Pasan p o r d i c h o s i t i o . Se h a n 
' W u n d08 d e t e n c i o n e s , y l a P o l i c í a 
m a y o r c o r d i a l i d a d . A los p o s t r e s , d o n V i r 
g i l i o de l a P a s c u a d i ó l e c t u r a a las a d h e -
s i o n e s r e c i b i d a s , e n t r e l a s q u e f i g u r a b a n 
l a . d e l S i n d i c a t o C a t ó l i c o de P e r i o d i s t a s , 
s e ñ o r G o n z á l e z R o t h v o s , s e c r e t a r i o d p i 
C o m i t é p a r i t a r i o , y o t r o s p e r i o d i s t a s q u e 
n o p u d i e r o n a s i s t i r . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l s e ñ o r N ú ñ e z T o m á s 
e x p u s o l a l a b o r r e a l i z a d a . E m p e z ó d i -
c i e n d o q u e e l a c t o e r a e l m á s I m p o r t a n 
C a í d a g r a v e . — G e n o v e v a P a r d o B a r r o - G o b j e m o h a c e r o t r a c o s a m e j o r q u e sos- i 
t e n e r esa r e s t r i c c i ó n d e l 20 p o r 100 p a r a 
l a e x p o r t a c i ó n d e l b o n i t o a F r a n c i a , c n - | 
t r e g a n d o a s í a t o d a l a c l a s e p e s c a d o r a , 
a t a d a d e p i e s y b r a z o s , en m a n o s d e los 
f a b r i c a n t e s . 
E s c u r i o s o . N o p u e d e e l a t ú n f r e s c o 
t r a s p a s a r l a f r o n t e r a , s o s t e n i e n d o e n l a s 
s u b a s t a s p r e c i o s r e m u n e r a d o r e s p a r a l o s 
q u e c o n t a n t o s a f a n e s a r r a n c a n a l m a r 
a u p e s c a d o . Y p u e d e e l m i s m o a t ú n co -
r r e r l i b r e m e n t e p o r t o d a F r a n c i a , u n a 
vez e l a b o r a d o , c o n s u m i é n d o s e e l 80 p o r 
100 d e l a f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l d e l N o r t e 
d e c o n s e r v a e n l a v e c i n a R e p ú b l i c a . 
P u e d e el f a b r i c a n t e , y se le d a n p a r a 
e l l o t o d o s l o s c a m i n o s l e g a l e s , o b t e n e r a 
r e g a l a d o s su m a t e r i a p r i m a : 
so, d e s e s e n t a a ñ o s , q u e v i v e e n Fe-
r r a z , 5, se c a y ó c a s u a l m e n t e e n l a ca-
l l e de G e n e r a l C a s t a ñ o s , y se p r o d u j o 
l e s i o n e s g r a v e s . 
S i g u e n r o b a n d o r u e d a s . — C a r l o s A r c o s 
C u a d r a , d e c u a r e n t a y u n a ñ o s , d e j ó e l 
a u t o m ó v i l a l a p u e r t a d e s u d o m i c i l i o , 
N ú ñ e z de B a l b o a , 67, y e n u n a c o r t a a u 
s e n d a le q u i t a r o n u n a r u e d a d e r e p u e s -
t o , q u e v a l o r a e n 300 p e se t a s . 
L O S S E R V I C I O S D E L A G U f i R D I A C I V I L 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
E n e l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d v a a d -
q u i r i e n d o c o r p o r i d a d l a i d ' i a d e I m p r i -
m i r u n a g r a n t r a n s f o r m a c i ó n a l a c a l l e 
de B a l l é n , c o n e l o b j e t o , p r i n c i p a l m e n t e , 
de q u e l o s v a l o r e s a r q u i t e c t ó n i c o s d o l 
P a l a c i o e x R e a l , a d q u i e r a n u n m á s des -
t a c a d o r e l i e v e . 
P a r e c e q u e se t r a t a d e d e r r u i r l a s v i e -
j a s C a b a l l e r i z a s y d a r u n a m a y o r a m -
p l i t u d a l a c o n f l u e n c i a d e l p a s e o d e 
S a n V i c e n t e c o n l a p l a z a de E s p a ñ a . 
A d e m á s , se q u i e r e a b r i r u n a m p l i o p a r -
q u e , q u e c o m p r e n d e r í a , e n t o d o s u f o n -
d o , l o » s o l a r e s q u e e n l a a c t u a l i d a d o c u -
p a n l a s m e n c i o n a d a s C a b a l l e r i z a s , h a s -
t a e l p u n t o e n q u e se e s t a b l e c e e l e n -
l a c e d e l C a m p o d e l M o r o c o n e l P a l a -
c i o . Se q u i e r e q u e e s t a n u e v a p l a z a t e n -
g a c a r a c t e r e s m o n u m e n t a l e s , y q u e e n 
c a d a u n o d e l o s d i v e r s o s p l a n o s q u e 
p o r l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l t e r r e n o h a -
b r í a de t e n e r , f i g u r e n m u e s t r a s d e l a s 
- i i f p r e n t e s f a ses de l a j a r d i n e r í a e s p a -
ñ o l a . 
E l M u n i c i p i o se m u e s t r a I n c l i n a d o a 
c o n v o c a r u n c o n c u r s o d e I n i c i a t i v a s e n -
t r e loa t é c n i c o s d e d i c a d o s a e s t a espe-
c i a l i d a d , a l o b j e t o de e l e g i r e n t r e t o d o s 
l o s t r a b a j o s p r e s e n t a d o s e l q u e m á s so 
a v i n i e s e c o n l a i n i c i a t i v a m i n l c l p a l . 
E l b a r r i o d e V a l l e h e r m o s o 
E l C o n s e j o S u p e r i o r de S a n i d a d h a 
. . . . a p r o b a d o y a e l p r o v e c t o r e d a c t a d o p o r 
S S ^ & S Í ^ Ü ^ S A - I ? 7 0 J e l a r q u i t e c t o m u n i c i p a l s e ñ o r C a r r a s c o , 
f o n o 3 3 5 7 9 ) - A l a s 6.30 Y 10.30: M i s t e - e l e m b e l l e C i m i e n t o de la / .ona c o m -
r i o s d e A f r i c a . B u t a c a d e s d e 0,50 (30-12-1 J : j 2 w J . *» .1 _ 
930) . 
C I X E M ^ G O Y A ( G o y a , 24. E m p r e s a 
S. A . G . E . ) . — A l a s 10,30 ( j a r d í n ) : L a 
r e p ó r t e r r e l á m p a g o . L o s m u e l l e s de N u e - D , c h o P r o y e c t o c o n s i s t e , e n l í n e a s g e 
p r e n d i d a e n t r e e l b i r r i o d e V a l l e h e r m o -
so y l a l l a m a d a c i u d a d d e l M e t r o p o l i -
t a n o . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e e l g e n e r a l 
S a n j u r j o y e l d i r e c t o r d e S e g u r i d a d c e -
te d e los q u e h a r e a l i z a d o h a s t a a h o r a ¡ l e b r a r á n e n b r e v e u n a e n t r e v i s t a p a r a | P r e c 1 0 3 
l a c i a s e p e r i o d í s t i c a , y q u e e l l e es s e ñ a l e a t u d i a r a l g o r e l a c i o n a d o c o n l o s ^ \ ^ < £ ^ * $ f S ^ ¿ J S T t 
v i c i o s de l a G u a r d i a c i v i l . Se p r e t e n d e . h a m b r e . 
s e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , c o o r d i n a r en j p e r o n o s e r á a s i . 
l a s c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a l o s s e r v i c i o s 
de q u e l a p r o f e s i ó n de l p e r i o d i s m o h a 
c o m e n z a d o a e x i s t i r . 
" E l p e r i o d i s t a — d i j o — q u e s i e m p r e se 
p r e o c u p a de los i n t e r e s e s de los d e m á s , 
n o se p r e o c u p a b a de los s u y o s . T o d o s los 
..5ae - i n t e n t o s q u e se r e a l i z a r o n p a r a e l m e - S e g u r i d a d 
blement a p i s t a q u e l e p e r m i t i r á p r o b a - j o r a m i e n t o p r o f e s i o n a l , f r a c a s a r o n . L a A d e m á s se q u i e r e c o n c e d e r a l b e n e -
6 d e s c u b r i r a l o s a u t o r e s . A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a , a t e n t a a o t r o s m é r i t o I n s t i t u t o l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s 
d e l a G u a r d i a c i v i l y l o s d e l C u e r p o de D e m a s i a d a s a r b i t r a r i e d a d e s 
L a s F e d e r a c i o n e s q u e s u s c r i b e n l o s 
a d v i e r t e n l e a l m e n t e . 
N o q u e r e m o s p r i v i l e g i o s s o b r e n a d i e 
T E A T R O S 
C A L D E R O N , T e l é f o n o 14333.—Compa-
ñ í a m a e s t r o G u e r r e r o , 7, " D o n Q u i n t í n I Y o r k . B u t a c a d e s d e 1,75 (20-11-929) 
e l a m a r g a o " ; 10,45, " L a R e v o l t o s a " y P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
" L a v e r l i e n a d e l a P a l o m a " . ' g a l l , 13. E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a d e r ev i s -116209) . — A l a s 6,30 y 10,30: E m e l k a . i v i c t " r i ? í h ^ v de ^ 0 i ^ ^ s ' ^ » . y c o n 
t a s L i n o R o d r í g u e z . — 6 , 4 5 : E l p a í s d e l a F i l m p r e s e n t a a H a r r y L l e d t k e y P e g - ! g l o r i e t a d e l o s C n i t r o C a m i n o s . P a r a 
r ev i s t a .—10,45 : L a c a r n e f l a c a y ' 
n e r a l e s . e n u n i r , p o r m e d i o de v í a s a m -
p l i a s y m o d e r n a s , e l p a r q u e de l a M o n -
c l o a c o n l a q u e f u é A v e n ' d a de l a R e i n a 
C a m -
p a n a s a v u e l o ( b u t a c a s , l a s m e j o r e s , t a r -
de , d o s p e s e t a s ; n o c h e , t r e s ) (8-7-931) . 
Z A R Z U E L A — 7 : L a c a r a b a . — 1 1 : L a t a -
t a r a b u e l a . B u t a c a , u n a p e s e t a (6-12-928) . 
T E A T R O V I C T O R I A ( C a r r e r a de S a n 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — M a ñ a n a m i é r c o l e s , 19, 
d e b u t d e l a c o m p a ñ í a S i b o n e y - A z t e c a 
g y N o r m a n e n e l V a l s d e l D a n u b i o . B u - | e 1 1 0 ' se t r a z a r á u n a v í a de c u a r e n t a 
t a c a d e s d e u n a p e s e t a . m e t r o s de a n c h u r a p o r e l a c t u a l r * . 
T I V O L I ( A l c a l á , 8 4 ) . — A l a s 6,45 y m i n o de A c e i t e r o s , v l a S a r n m e n t a l d e 
10,45: J a n e t G a y n o r e n L o s c u a t r o d i a - j S a n M a r t í n i n e d a r á c o n v e r t i d a e n u n 
b l o s ( s o n o r a ) (5 -3-929) . p a r q u e i n f a n t i l de ¡ z m n d f s p r o p o r c i o n e s 
# , # y de a t r a c t i v o s e s p e c i a l e s 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o s u -
V a r i e d a d e s c r i o l l a s . B a n j o M i k e a n d H i s i p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a , 
U n d e t e n i d o i - - - - n a ¿ r P ^ = ^ ^ T ^ l I S í ^ S ^ ^ ' - ^ T W ^ ' ^ D E L B ™ - * ^ ^ ^ S ^ M ^ U ^ , ' 
S o n m u c h a s l a s a r b i t r a r i e d a d e s d e t o -
l d o g é n e r o ( i m p u e s t o s i m p o s i b l e s a l a s 
r a r t e s , r a b a , a n z u e l o s , e l a r r a s t r e m a l d i -
M A L A G A H . - L a P o l i c í a h a d e t e n i d o ^ o n s ! f ? i ó ' P o r 1 f l n , qute se , n s t i t y y e i , € e l 1 ¡ x t r a o r ' d i n a r l o s 
• Un • i n d i c a i u t a „ * 1 J , iV C o m t é p a r t a r o, y e n t o n c e s s u r g i ó , c o m o 
we u n I j fpHVn >* v< K I J " ™ n e c e s i d a d , l a A g r u p a c i ó n p r o f e s i o n a l ° ™ i 
^ P e r i ó d i c o m í o f?,á ^C• ^ a p iZ«B0^y , ide P e r i o d i s t a s . L a p r i m e r a c o n q u i s t a , l a r e i s a esa l a b o r d e d e p u r a c i ó n , e l i m i n a n , n r r a m h 1 , r „ n n t o h a v e n e l f o n ^ I ^ E . A I 
^ - í r ^ ^ l a ú n i c a P c a s . q u e h e m o s c o n - d o d e V u e s t r o J a d o a l o s q u e n o £ £ ^ ^ % ¿ % ^ ^ \ ^ V r ~ * 
? v or, „,,T. - L , . ' s e g u i d o h a s t a a h o r a , f u e e l d e s c a n s o d o " 
en 
lé fon 
m i n i c a l . L o s p e r i o d i s t a s c a t ó l i c o s , q u e . os. y e n c u y o e s c r i t o se h a c í a n 
diaa i n 3 „ t e l e f 0 n i ^ a a e" ^ P ' i p o r sus c o n v i c c i o n e s , se v i e r o n o b l i g a d o s 
•a o r i m p ^ KPOrJa n ° c h e hlzo|k f o r m a r u n S i n d i c a t o a p a r t e , h a n e 3 t . v * p r i m e r a b o m b a c o l o c a d a e n 1 
C a b l e s u b t e r r á n e o c o r t a d o 
^ ¿ f R ^ ^ ^ . - E n l a c a r r e t e r a 
• ^ t e r r á r . I h a s i d o c o r t a d o u n c a b l e 
actft ^ t e l é f o n o s . L o s a u t o r e s d e 
t r o . s a b o t a j e d e j a r o n a b a n d o -
•Ht t , 63 s i e r r a s e n e l l u g a r d e l s u -
£ ! _ ^ » T Í t é d e h u e l g a , d e t e n i d o 
VAT trv- ' ' 
• " • U t é ^ p 1 ^ 1 7 . — H a s i d o d e t e n i d o e l 
^en to h u e l g a d e T e l é f o n o s . I g u a l -
J0" »iuelpf,1a8tid0 d e t e n i d o 3 t a m b i é n a l g u -
^ las v ta3 ^ " e se d e d i c a b a n a c o r -
Woh ea3 t e l e f ó n i c a s . 
tot ^ " " o s q u e r e a l i z a n l o s d e s t r o z o s 
^ i t o " . c a r r e t e r a . v a n o c u p a n d o u n 
T1** B U i f m a t r í c u l a d e B a r c e l o n a , 
? Policia 63 " ^ d a m u y d e c e r c a p o r 
« • r » ^ ^ . ^ ' 86 e s p e r a s e a n p r o n t o c a p -
d o s i e m p r e c o n n o s o t r o s . Ju s to es p r o c l a -
m a r l o , p a r a t o d o c u a r 
j o r a m i e n t o p r o f e s i o n a l 
í í t ? n í d o e q n ^ l t ^ 0 ' ^ , ,8UPone a €,ste! i r 
•aahaa ~ . u e n e r e l a c i ó n c o n l a s d o s 
ua3 Que h a n e s t a l l a d o . 
p o r l a n o c h e . B a r c a s , c a n o a s , v a p o r e s , 
i l u m i n a c i o n e s . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
A. G . E . T e l é f o n o 17571) .— 
A l a s 6,30 y 10.30: E l r e s c a t e . B u t a c a c . n a r e n t r e n o s o t r o s . 
P o r ú l t i m o se l e v a n t ó a h a b l a r d o n e' P e s " -mr . 6 D e g c a d o r | desde 0,50 ( 24-12-929) 
A n g e l G a l a r z a . * . „ S ^ f r a ^ ^ ^ r t i S o ^ S S S S í C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a d e l C a -
N o h e m o s j í Í M i l d « - « m t o 6 « e t e n d o - * * • ^ ^ S T í ^ l a ^ S ^ d t l S « ! t o l l « o ) . - T * r d e y n o c h e , s a l ó n ; b u t a c a , d o s 
1 f e s t e j a r a l a A g r u p a c i ó n n i a l a A s o - e " 1OS p r e c i o s q u e m c o s t e r a a e i f 0 ™ 1 0 e se tag _ A l a g 6 45 y i o , 3 0 : C o r a z o n e s 
í i a c i ó n d e l a P r e n k s l n o a n o s o t r o s m l s - d a n z a b a e n as l o n j a s d e c o n t r a U c i o n Pese tas . A l a s ^ 7 » ^ ^ Casa. e l a c i ó n d e l a P r e n s a , s i n o a n o s o t r o s m i s - I • ¡ ^ ^ ¡ ^ • . J S 1 ^ m a y o r ( V i r g i n i a 
m o s . P o r q u e c o n e l a c t o d e h o y n ú e s - j ^ las c o r r a a i a s . M f l l c r . r t ao m i e n t o s a p r u e b a ( P a t s y R u t h M l l l e r y 
S i g u e r e l a t a n d o e l s e ñ o r N ú ñ e z T o - j t r a p r o f e s i ó n c o m i e n z a a e x i s t i r . A n t e s ! Y t a m b i é n e s t a a de r e f u g i o se ^ ^ ^ ^ G r a y ) . _ N o c h e > t e r r a z a . 1 0 4 5 : 
m á s l a l a b o r r e a l i z a d a p o r e l C o m i t é e r a e l p e r i o d i s m o u n a a v e n t u r a , y e n \* \ ^ ^ „ S L ^ ; ^ ¿ ' u n a d i s T O s i c i ó n a n t e I61 m l s r n o p r o g r a m a B u t a c a d o s p e s e t a s . 
- a v e n t u r e r o s . " a q u i t a a o . p o r u n a a i s p o s i c i o n a m e D O S D E . v I A Y O ( E s p í r i t u S a n - i 
la c u a l se h a l e v a n t a d o e n u n s o l o g r i - f ^ ^ VÍMnm9^m s ^ G> E , T e l é f o n o i ̂  ^ 
nina la. t u r a n f " » " ' 
p a r i t a r i o , e s p e c i a l m e n t e l a d e p u r a c i ó n ! a v e n t u r a s ó l o p o d í a n v i v i r 
r .ue a c a b a de h a c e r , p a r a q u e s ó l o sean I E s n e c e s a r i o q u e d e s a p a r e z c a a q u e l t i p o a n ? U o t i a t o d a ] a CoSta. 
C o n s i d e r a d o s p e r i o d i s t a s a q u e l l o s i d f P 6 ^ 3 ^ p e t l -
r e a l m e n t e l o sean . D e c i n c o m i l c a r n e t s ¡ d i c o , s i n o d e l a s n o m i n a s de i o s m i n i s - ^ p i e r d e . 
" V i d a L o c a l " 
C o n e l t í t u l o q u e a n t e c e d e , se h a 
, , - a p u b l i c a r e n M ^ l r ' d , b n i o l a 
c l o n d e E L D E B A T E d e l a c r i t i c a « t o N f r é c c I ó n d e l d i s t i n g u i d o p e r i r v l l s t a d o n 
l a o b r a . ) A r t u r o R . T r o t o n d a . u n a r e v i s t a q u t n c » -
„ a B 1 • B H • ' • | • • • • I n >• d e d i c a d a al e s t u d i o de los t e m u da 
a c t u a l i d a d d e l a D i p u t a c i ó n y d e l A y u n -
t a m i e n t o . 
P u b l i c a d a c o n u n e x q u l s ' t o g u s t o , i n -
s e r t a t r a b a j o s m u y m p r i t o r i o « s o b r e l a s 
a c t i v i d a d e s l o c a l e s , y e n s u l ls^a de c o -
l a b o r a d o r e s f i t u r a n f i r m a . a de p o s i t i v a 
c o m p e t e n c ' a en l o s r r o h i o ^ n s ñ qUe i a 
r e v ' s t q d ^ d ' c a su e s p e c i a l i d a d 
C o r r e s p o n d e m o s a m s a l u d o y le de -
s e a m o s u n a v i d a l a r g a y p r ó s p e r a . 
V E R A N E O 
H l p e r t e n s o s . n e f r í t i c o s g o t o s o s , a r t r í -
t i c o s , n e r v i o s o s 
q u e h a b í a a n t e s en l a D i r e c c i ó n d e S e - ' t e r i o s . 
¡ n i r i c a d , n o l l e g a n a q u i n i e n t o s l o s q u e A l l l e g a r a es te p u n t o f u é I n t e r r u m 
q u e d a n a h o r a . | p i d o p o r d o n D i o n i s i o P é r e z P a r a h a c e r 
t o , 34. E m p r e s a 
1 7 4 5 2 ) . — S e c c i ó n c o n t i n u a d e 6,45 a 1 : 
L a fiera d e l m a r . S u a l t e z a e l g r a n d u -
q u e . B u t a c a d e s d e 0,25. 
C I N E I D E A L ( D o c t o r C o r t e z o , 2 ) . — 
D e j a r n o s s a c r i f i c a r , y q u e n u e s t r a y a 6 y m s O : E s p o s a s a g r a n e l . E l c a b a 
¿ Q u é q u i e r e e l G o b i e r n o q u e h a g a m o s ? L o m á s f r e s c o 
m e s ' d e l a O f i c i n a I n t e n i a c i o n a l d e l T r a - , d a c i o n e s y a l t r u i s m o , m u r i e r o n p o b r e s 
b a j o de G i n e b r a , e l p e r i o d i s t a e s p a ñ o l es C o n t i n u a s u d i s c u r s o e l s e ñ o r G a l a r -
e l p e o r r e t r i b u i d o . \ ™ m a m f e s t a n c o q u e ^ P r e t e n d i ó f o r -
E l s e c r e t a r i o de l a A s o c i a c i ó n de l a I n s u l a r a c u s a c i o n e s c o n c r e t a s , s i n o so lo 
P r e n s a , c o n E d u a r d o P a l a c i o V a l d é s . 1 d e c i r q u e c o m o a q u e l l o s ^ c a s o s 
e n s a l z ó a c o n t i n u a c i ó n l a l a b o r r e a l i z a d a — p o r l a f u e r z a 
1 • B n • • • • 1 
^ d o s . 
' ' • • 
0 s ^ l é f o n o s d e E L D E B A T E 
• 7 1 e f , - s o n ' o s n ú m e r o s 
/ 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
p o r e l C o m i t é p a r i t a r i o . " H a b é i s r e s t r i n -
g i d o los c a r n e t s — d M o — . y n o s a b é i s l o 
q u e eso s i g n i f i c a . P e r o h a c e f a l t a res-
t r i n g i r a ú n m á s , y e s p e r o q u e a s í l o h a -
r é i s . " 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l S i n d i c a t o C a t ó -
l i c o d e P e r i o d i s t a s h a b l ó d o n J u a n G a n -
de l a s c u 
exis—ahora y a , r e d i m i d o s l o s p e r i o d i s t a s 
de l a e x p l o t a c i ó n de l a s e m p r e s a s , n u n -
c a m á s p o d r á n d a r s e . 
E l c l i m a m á s t ó -
n i c o 
j u a y i u t u ; x^vujr . o u t A u x s a «svi 
, c é n t i m o s . 
• * * [ C I N E S A N C A R L O S ( E l ú n i c o t e a t r o I 
Q u e r e m o s a ú n m a r c h a r p o r e l c a m i - M a d r i d d o t a d o d e l m o d e r n o s i s t e m a En m á s s e d a n t e . . . . 
n o de l a l e g a l i d a d y d e l a p e t i c i ó n r e s - i d e r e f r i g e r a c i ó n ; 18 g r a d o s de t e m p e r a -
p e t u o s a y u n á n i m e de q u e n o se n o s a t r o - t u r a ) . — A l a s 6,45 y 10.45: U n m u c h a c h o 
p e l l e . i de s u e r t e ( p e l í c u l a P a r a m o u n t t o t a l - 1 E l m e j o r l a v a d o de 
S i t a m b i é n se n o s c i e r r a ese c a m i n o , m e n t e h a b l a d a e n c a s t e l l a n o , p o r R o s a - | s a n g r e — 
h o r a s e r á d e a v a n z a r d e c i d i d o s p o r r i o P i n o . M a r í a L u z C a l l e j o y V a ' e n t i n . . a t o d a g 
o t r o s , s i n p r o v e c h o p a r a n a d i e y d a ñ o P a r e r a ) . E l j u e v e s ^ A m o r a u d a z , p o r , COn p r e c i o s 
m o d e r a d o s 
C O R C O N T E 
C O R C O N T E 
C O R C O N T E 
C O R C O N T E 
F a l t a n n o t i c i a » d e 
y a t e s d e r e g a t a 
s e i s 
F u e r o n s o r p r e n d i d o s p o r e l 
t e m p o r a l 
L O N D R E S , 1 7 . — E l " D a i l y T e l e g r a p h " 
a n u n c i a q u e e l y a t e " M a i t e n e s " , c u y o 
/ " • A n r i A l T T r P 1 - 0 ? ' 6 1 ^ 0 p e r e c i ó e n t r á g i c a s c i r c u n s -
I l l K l l l I M I T i t a n c i a s ' h a 9icl0 t o m a d o a r e m o l q u e p o r 
W 1 Í W Í . 1 I 1 Í u n p e s q u e r o . E s t e h a s a l v a d o a t o d o s 
s u s t r i p u l a n t e s . 
V t e r m l n ó r e c o m e n d a n d o q u e d e h o v ! p a r a t o d o s . l A d o l p h e M e n j o u y R o s i t a M o r e n o 
en a d e l a n t e c e b e n ser c o n s i d e r a d o s co- L o s p r e s i d e n t e s de l a s F e d e r a c i o n e s d e j C I N E S A N M I G U E L . — T a r d e y n o c h e , 
m o e s q u i r o l e s l o s p e r i o d i s t a s q u e t r a b a - I P e s c a d o r e s . - P o r l o s de V i z c a y a , B a r t o - | s a l ó n ; b u t a c a . 0 , 7C .—A l a s 6.45 y 10,30: 
i e n s i n e l c o r r e s p o n d i e n t e c o n t r a t o c o n ! l o m é B a d l o l a , O n d a r r o a ; p o r l o » de G u i - P a r e j a s m o d e r n a s . E l s a r g e n t o G r i s c h a 
_ T r ^ t - D A T I T «i ,.,,,11 la . , p m n r e a a s p ú z c o a . J o a q u í n E c h a r r i . S a n S e b a s t i á n ( C h e s t e r M o r r i s y B e t t y C o m p s o n ) . — N o -
ta^^"«SvKTC^^ ' ^ J Í T T » . c o m , n z 4 a l a . n u e v , y ! p o r Í S d . S a n t a n d e r , G n m . r . l n d » V a - V h » . t e r r a z a . JOJS: P a r e j a s n . o d e r n a a . A l 
C O R C O N T E 
D o n d e m e j o r se 
c o m e 
E l y a t e es u n " c u t t e r " d e v e i n t i s é i s 
t o n e l a d a s , c o n s t r u i d o e n F r a n c i a e n 
e l a f i o 1 9 2 6 . 
^ Se c a r e c e d e n o t i c i a s d e seis de l o a 
I d l e z y s i e t e y a t e s q u e p a r t i c i p a n e n 3a 
r e g a t a . Se s u p o n e q u e l u c h a n c o n e l 
l a c o n c e s i ó n de l o s c a r n e t s . P e r o a d e m á s , m e d i a . t e V i n ó a l a u n a de l a m a d r u - i l l e . S_antofia; p o r j o s de A s t u r i a s . A n t o - i d i s i e n t e m ( B ^ q u e r e i n a a l a a l t u r a d e L o n ¿ 
— d i j o — e s n e c e s a r i o q u e v o s o t r o s c o o p e - l g a d a . . n l o B a l s e r a , A v i l é s . " 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de1 m i n i s t r a d o r , M u e l l e , 3 8 . — S A N T A N D E R I s l a n d . 
M a r t e s , 18 d e a g o s t o d e 1 9 3 1 
( 6 ) 
E L D E B A T E M A D R r D . - A f i o X X I _ N ú a L ^ 
•8̂ 4 
L a s c a r r e r a s d e g a l g o s d e l d o m i n g o y l u n e s L a C o p a A l c a l á Z a m o r a s e E ! C i n t u r ó ^ p r ó x i m a t e m p o r a d a U n c i c l ó n d e s t r u y e 4 0 0 C o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l d e 
" d i s p u t a e n L i m a b o x e o " a m a t e u r " h í p i c a d e o t o ñ o e n M a d r i d c a s a s e n e l P a r a g u a y " t e n n i s " d e C a m p r o d r á n " S t i l l S u r e " g a n ó l a C o p a d e V e r a n o . " M a l a g u e ñ a " y " W h i p p i n g 
R o y " t r i u n f a r o n e n l a s 7 0 0 y a r d a s 
E s t a n o c h e s a l d r á e l e q u i p o d e l M a - S O B R A L V E N C E A R O M E R I O E N U n a p r u e b a d e f o n d o — P r e m i o A l - H A Y V A R I O S M U E R T O S Y U N C E M - C A M P E O N A T O S D E L V I R n i * 
i - , r P O N T E V E D R A b a ñ o — s e r á l a m á s i m p o r t a n t e . T C M A D n c u c o m n c u u L ». C. 
c r i t e r i u m s ' 
d r i d p a r a l a E u r o p a C e n t r a l 
L I M A . I T . - A ^ e r se j u g ó u n p a r t i d o n f L í ^ f 0 P a s a d o - . c o 1 1 e x t r a o r d i n a -
H a b r á d o s 
L a j o r n a d a d e l d o m i n g o | N e b o t . N . C : 4, " S a t a n e l a " ; 5. " G a o -
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e - l n a i " ; 6. " D o r i g u i l l a " ; 7, " M o n t e a I " ; 
g o r l a , 4 7 5 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — 1 . J ü - 8. " P a y a s o I I I " ; 9, " G u a s o n a " , y " B a n -
L L Y M U D O L E , d e I n é s de F i g u e r o a , ; d e r a I V " . 
tt^KnSTÍtf! r ^ a ^ U ^ K o i D " t a P n c i M 3 5 T r e s " c U o r „ „ 3 v m . d i o A t f S & Z l V : S ^ ^ ^ T ^ H ? ^ o v i a r l . | u s e ^ u - t e m p o r a d a d e o t o f l o e n M a d r i d . 
c u e r p o s y m e d i o , d o s | d a i i ^ ^ ^ a d a g e l i m i n a t o r i a s de e s t a i m p o r t a n t e C o n s t a d e o c h o r e u n i o n e s , q u í 
d e f ^ l ; « i t r ? ^ ^ c l d n d e l C a - [ " f a n i m a c i ó n d e p ú b l i c o , se c e l e b r a r o n T e n e m o s a l a v i s t a e l p r o g r a m a de l a s 
U a o y e l de l a A l i a n z a d e L i m a p a r a e " 61 ̂ a m P 0 de d e p o r t e s d e l a A g r u p a - c a r r e r a s d e c a b a l l o s p a r a l a p r ó x a m a , 
T E N A R D E H E R I D O S 
E n M é j i c o l a s i n u n d a c i o n e s h a n 
d e s t r u i d o 1 5 0 c a s a s 
H e m o s r e c i b i d o e l p r o g r a m a « 
| c u r s o i n t e r n a c i o n a l d > C a m r ? Coa-
j e s t e a ñ o p r o m e t e u n g r a n i K , qUe 
L a s p r u e b a s a d i s p u t a r Srn , 
g u i e a t e s : H SQQ iaa £ 
c o l o c a d o s : 4 , " C a t e t o " ; 5, " B o o t h l y " G i l - 1 c u e r p o s , u n c u e r p o . 
d e r " ; 6. " C a n g r e j o " ; 7. " L i s t a " ; 8, " O o - G a n a d o r . 3 ,50 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , I J O , , " 0 1 ; s c ñ o r A l c a l á Z a m o r a , p a r a e l v e n - : ^ r e s u l t a d ^ s o n l o s s i g u i e n t e s 
r i " . ' 5 7 0 y 5 8 0 ^ e d o r de u n t o r n e o e n e l q u e p a r t i c i p a - " s o n i o s s i g u i e n i e s 
T i e m p o : 82 s. ' G a n a d o r , " 3 ,50 ; c o l o c a d o s , 1,70. 5 .70 y , s e e l R a c i n g d e M a d r i d c o n l o s e q u i p o s 
D i s t a n c i a s : d o s y m e d i o c u e l l o s y t r e s ! 5 ,80 . p e r u a n o s 
q u e se ce -
l e b r a r á n l o s d í a s 4 , 1 1 , 18 y 25 de oc-
1 . — C a m p e o n a t o de C a m n r . d r t r , 
Ind i , B U E N O S A I R E S , 1 7 . — C o m u n i c a n de v i d u a l c a b a l l e r o s 
t u b r e , y 1 8 15 y 22 de n o v i e m b r e . ¡ A s u n c i ó n q u e u n v i o l e n t í s i m o c i c l ó n b a l 2 . — C a m p e o n a t o d e C a m n ' o r t r t n , 
• " , s e ñ o r a s . ^ "uuu . ^ 
c u e r p o s . 
A p u e s t a s : G a n a d o r , 6 .90 p e s e t a s ; c o -
c o l a d o s , 1,80, 1,30 y 3 ,60 . 
S e g u n d a c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e -
L a s e l e c c i ó n d e l C a l l a o v e n c i ó 
N o h a b r á g r a n d e s p r e m i o s , p e r o l a s d e s t r u i d o 4 0 0 c a s a s e n V i l l a R i c a y e n . v i d u a l 
A D O L F O M U Ñ E S E S v e n c e a M o d e s t o d o t a c i o n e s s o n b a s t a n t e i m p o r t a n t e s . L a o t r a s r e j o n e s d e l P a r a g u a y . H a n r e - 3 . — C a m p e o n a t o d e C a m p r o d r t n 
, i B l a n c o p o r p u n t o s . m a y o r es de 15 .000 p e s e t a s , e l P r e m i o s u l t a d o v a r i o s m u e r t o s y u n o s c i e n h e - , r e j a s c a b a l l e r o s . 
A l b a n o o u e se c o r r e r á e n l a s é p t i m a r i d e s . L a s c o m u n i c a c i o n e s e s t á n i n t e - j 4 . — C a m p e o n a ! 
¡ j a s m i x t a s 
Pa. 
o n a t o de C a m p r o d ó n . p a r D e t a l l e s . — " R e b e c a " g a n ó de p u n t a a L , r " " ^ ' ^ — " v " ' " " ' " ^ G a l l o s ^ . . - f a A l i a n z a de L i m a p o r t r e s a u n o , q u e - , " r 1 T T „ , > ^ — - -
p u n t a - d a n d o p o r l o t a n t o e n p o s e s i ó n de l a L M I G U E L F E L I C E S v e n c e a F l o r e n c i o r e u n i ó n s o b r e 3 .000 m e t r o s . I n t e r e s a n t e r r u m p i d a s . 
* * * i C o p a l e í P r e s i d e n t e e s p a ñ o l . — A s s o r i a - ! I z ^ u ' e r d o P o r a b a n d o n o . c a r r e r a p o r s u d i s t a n c i a y r e c a r g o s y 2 0 0 m u e r t 0 s e n M é Ü C O i i s ^ ñ o r ^ T C a i , P r o < l ó n . 
Q u i n t a c a r r e r a ( l i s a ) , s e g u n d a c a t e - - i c a r r o s s . A N T O N I O G O N Z A L E Z v e n c e a J o s é d e s c a r g o s , q u e v . e n e n a n i v e l a r l a s p r o - / u u r . ^ ^are 
g o r i a . 5 5 0 p e s e t a s ; 7 0 0 y a r d a s . 
L a s a l i d a d e l M a d r i d 
| S á n c h e z p o r p u n t o s . 
P l u m a s 
h a b i l i d a d e s de b u e n o s y m e d i a n o s c a b a -
l l o s . 
M E J I C O , 1 7 . - S o b r e l o s E s t a d o s d e l S m ^ n u m e r S o s 
S u r de M é j i c o h a n d e s c a r g a d o t o r r e n - c o n c e d e n 
g o r i a , 2 7 5 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — 1 , B O 
N I T O , de M a n u e l R o m e r o de T e j i d a , j W H I P P I N G ' B O Y . d e A l v a r o "de" F i g u e -
. . ' i ^ S ! - 5 . ' 1 i V " ; l 6 ' , ̂ ñ 0 r Cha*é ,J * ' r o a - y 2- " G o l d e n M a s h e r " . d e l c o n d e | E s t a n o c h e s a l d r á n l o s j u g a d o r e s d e l ' R O D R I G A L V A R E Z v e n c e a E n s e b i o 
d e V e l a v o s . N . C : 3, " O c c u l i s t " ; 4 . M a d r i d q u e h a n d e j u g a r v a r i o s p a r t i - S o t o p o r p u n t o s . 
" H f t t p o f D u n o g a n " . y " D a i n t y P a n e l a " . • ¿ o s e n l a E u r o p a C e n t r a l . ¡ L i g e r o s E l p r i m e r d i a es e l P r e m i o C o l i n d r e s , a g u a s 
T i e m p o : 4 6 s. 1-5. E s s e g u r o q u e R e g u e i r o t o m a r á p a r - j c a l v O E S P A D A S v e n c e a A g u s t í n p a r a n a c i o n a l e s de t r e s a ñ o s e n a d e l a n - m e n t e u n a 
D i s t a n c i a s : c u a t r o c u e r p o s , t r e s c u e r - l t e e n l a e x c u r s i ó n . E n c a m b i o , d e M a - FuenTtes P o r p u n t o s . ¡ t e . s o b r e 2 .200 m e t r o s . i g n o r a h a s t a a h o r a e l n ú m e r o de v í c -
p o s . d o s c u e r p o s . r i n n o se s a b i a n a d a ; a n o c h e , a l m e n o s , A N D R E S J A R D I N v e n c e a J o s é F l ó - | E l t e r c e r d i a es e l P r e m i o P c n a g o s , t i m a 
G a n a d o r . 2 . 2 0 ; c o l o c a d o s , 1,60 y 3 .50. i n o e s t a b a d e c i d i d a s u i n c l u s i ó n . ! r 5 . z . P o r P u n t o s - p a r a t r e s a ñ o s e x c l u s i v a m e n t e , c o n r e - D o s c i e n t o s n i ñ o s d e l a s a l d e a s d- > a n 
Se o a s - ó c u a d r a . 
D e t a l l e s . — " D a i n t y P a n e l a " y " H a t s 
l o s » r o m i o s 
' B o m b i t a ' , d e A n g e l H e r r e r a . N . C : 4, 
" N i u p u " ; 5. " L i g e r a I V " ; 6. " M i r a í l o -
r e s " , y F é l i x ; 0, " S e v i l l a " ; 0, " B o m b i 
H a " , y 0, " R e m o l i n o " . 
T i e m p o : 32 g. 
D i s t a n c i a s : s i e t e c u e r p o s , c i n c o c u e r -
p o s y t r e s c u e r p o s . • 
A p u e s t a * : G a n a d o r , 3 ,20 p e s e t a s ; c o 
l o c a d o s . 1,60, 1,70 y 2 ,50 . 
T e r c e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e -
g o r í a , 4 7 5 p e s e t a s ; 5 5 0 y a r d a s . — 
D e s p u é s , e n c a s i t o d a s l a s r e u n i o n e s , c i a l e s l l uv i a .S i q u e h a n o c a s i o n a d o g r a n - n r n M ^ n ^ ^ n , f vfce(io™s de i ¡ ! 
h a b r á u n p r e m i o de 10 .000 p e s e t a s . des i n u n d a c i o n e s . f e ^ d t d e ^ , p ? n ^ e l los S ( * r e í 
^ h a n d e s t r u i d o c o m p l e t a - E x p 0 s i c i 5 n de B a r c e n a fí3 P i r i r 1 ^ 
c i e n t o c i n c u e n t a c a s a s . Se S e v i l l a , e t c . c l I L e u n a . ^ x p o s ^ j ^ ^ 
E l t e r c e r c o n c u r r o i n t e r n a c i o n a l ,1 
^ C a m p r o d o n d a r á p r i n c i p i o e l d í a l e d 
W e l t c r g ¡ c a r g o s a c u m u l a d o s y s i n e l m e n o r d e s - P e d r o y J i c a y á n h a n p e r e c i d o a c o n s e - ^ S ' i n S o H n n í 61 ^ 3o- 6 
A L M O N A C I D v e n c e a S e r a f í n C a n o c a r g o , a n o s e r e l q u e c o r r e s p o n d e a l se- c u e n c i a de l a d i s e n t e r i a . ,,.-„ oo ^ . I L ^ — a d m i t e n hasta «i 
u i a ¿á, p u u i e n d o r e m a r s e a l dolp ^ 
S i g u e s u b i e n d o e l Y a n g T s e d e l c l ^ ' d™ En1riciUe T o r r a s , caiiegado 
A t h l e t i c d e B i l b a o - B a r c e l o n a 
o f D u n o g a n " l u c h a r o n en l o s p r i m e r o s 
c i e n m e t r o s : d e s p u é s f u é e n t r e " D a i n t y " 
y " W h i p p i n g B o v " . E n l a ú l t i m a c u r -
1 , B O H E M I O de R a m i r o G i l - D e l g i d o ; i v a . é s t e se d » ? t a c a d e f i n i t i v a m e n t e , y 
2 , " P o l a c o I " , de E m i l i o M o r a l e s , y 3. " G o l d e n M a s h e r " a s e g u r a e l s e g u n d o 
" W h i s k y I I " , d e l m a r q u é s d e V i l l a b r á - j p u e s t o . 
g i m a . N . C : 4 . " V o l g a " ; 5, " P e p i n o " ; 6, S e x t a c a r r e r a ( l i s a ) , sporunda r a t e ^ o -
" C a g a n c h o I " ; 7, " G a l l o " , y " R a s p u n t í n " . r í a , 1 5 0 p e s e t a s : 5 0 0 y a r d a s . — " M a t c h " . 
T i e m p o : 3 4 s. 4 - 5 . 1 , A R T F U L C H O T C E . " d e l c o n d e d e L é -
D i s t a n c i a s : U n o y m e d i o c u e r p o s , d o s r i d n , y 2. " M e r r y B u g l e r " , d e A n a R o s a 
B A R C E L O N A , 1 7 . — L a s n e g o c i a c i o n e s J ^ d ? " 0 1 0 3 ' 
d e l B a r c e l o n a c o n e l A t h l e t i c de B i l b a o ' Tn«Tr- T r - v n / ^ c T m ^ tn M -rw 
, . , i , 1 J O S E E X P O S I T O v e n c e a E m i l i o P é 
p a r a c e l e b r a r J o s p a r t i d o s l o s d í a s 29 y ; r e z p 0 r p u n t o s 
3 0 d e l a c t u a l , c o m o i n a u g u r a c i ó n de l a 
l n a g r a n v e i a d a e n P o n t e v e d r a 
: x o . S o b r e m i l o c h o . 
E l c u a r t o d i a es e l C r i t e r i u m N a c o-
c u e r p o s , d o s c u e r p o s 
G a n a d o r : 3 ,80 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , 1,60, 
4 ,90 y 3 ,50. 
C u a r t a c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o -
r í a , 3 2 5 p e s e t a s ; 7 0 0 y a r d a s . — 1 , M A L A -
G U E Ñ A , de G u i l l e r m o O r d ó ñ e z ; 2 , ' M o n -
t e s I " , de B a s i l i o J i m é n e z . N . C : 3, 
" A z u q u e c a " ; 4 . " L o l a U " ; 5. " C u c o " , y 
" B e j a r a n a " . 
T i e m p o : 4 5 s. 2 - 5 . D i s t a n c i a s : T r e s y 
m e d i o c u e r p o s y u n o y m e d i o c u e r p o s . 
G a n a d o r : 9 ,90 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , 3 ,40, 
2 . 7 0 . 
Q u i n t a c a r r e r a ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e g o -
r í a . 7 0 0 p e s e t a s . 5 5 0 y a r d a s . — 1 . C H A M -
P I O N C U T L E T , d e A n t o n i o F i g u e r o a ; 
2 , " S o l i c i t o r " , d e l m a r q u é s d e V i l l a b r á -
g i m a . N . C : 3. " P e r f e c t F r i e n d " ; 4 , " V a -
g a b o n d K i n g " y " F o u r B a l l s " . 
T i e m p o : 3 2 s. 4 / 5 ; d i s t a n c i a s , c i n c o y 
t r e s c u e r p o s . 
G a n a d o r , 1,20 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , 1,10 
y 1,30. 
S e x t a c a r r e r a ( l i s a ) , s e g u n d a c a t e g o -
r í a . 1 .290 p e s e t a s , 5 2 5 y a r d a s . — 1 , S T I L L 
S U R E . d e J o s é L u i s G ó m e z ; 2 , " F l o r i -
d o r " , d e l c o n d e d e L é r i d a ; 3. " W h i s k y 
M a n h a t t a m " , d e l a m a r q u e s a d e V i l l a b r á -
g i r a a ; N . C . : 4 . " M e r r y B u g l e r " ; 5. 
F i s i i e r o a . 
T i e m p o : 3 1 s. 4 - 5 . 
D i s t a n c i a : c u a t r o c u e r p o s . 
G a n a d o r , 1 5 0 p e s e t a s . 
D e t a l l e s . — G a n a d a c o n f a c i l i d a d . 
S é p t i m a c a r r e r a ( v a l l a s ) , t e r c e r a c a 
t e g o r í a . 3 2 5 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — 1 
t e m p o r a d a , e s t á n a p u n t o de c e r r a r s e . 
H a c o n t e s t a d o e l A t h l e t i c o p o n i e n d o 
a l g u n o s r e p a r o s p o r l a p r o h i b i c i ó n de i a e n l a P l a z a de T o r o s u n a i m p o r t a n t e v e -
F e d e r a c i ó n V i z c a í n a p a r a j u g a r e n v e - l a d a , p r e s e n c i a d a p o r n u m e r o s o p ú b l i c o 
r a n o , o f r e c i e n d o a l m i s m o t i e m p o u n a ' q u e l l e n ó d e b o t e e n b o t e e l l o c a l , 
p e q u e ñ a r e s i s t e n c i a e n l a s c o n d i c i o n e s H e a q u í l o s r e s u l t a d o s d e t a l l a d o s : 
e c o n ó m i c a s . I F e r r o n y S u á r e z h i c i e r o n " m a t c h " n u -
P a r e c e q u e e l B a r c e l o n a e s t á d i s p u e s - l o . P e s o s m o s c a s , 
t o a v e n c e r e s t a s d i f i c u l t a d e s , q u e n o l P O S A D A g a n ó a Q u i n t a n a p o r p u n -
s o n de m a y o r c u a n t í a , y a u n q u e d e m o - t o s . P e s o s e x t r a l i g e r o s . 
m e n t ó t o d a v í a n o se h a n c e r r a d o l a s L a f u e n t e y R o d r í g u e z h i c i e r o n u n c o m -
n e g o c i a c i o n e s , l o m á s p r o b a b l e es q u e b a t e n u l o . P e s o s e x t r a l i g e r o s . 
se c i e r r e n t r a n s i g i e n d o c o n l a s p r e t e n - S O B R A L v e n c i ó a R o m e r i o p o r p u n -
s i o n e s c'el A t h l e t i c d e s p u é s d e u n a r e - t o s . E s t e c o m b a t e f u é m a g n í f i c o e n l o s 
n a l , p r u e b a c a r a c t e r í s t i c a s o b r e 1.600 j 
m e t r o s . D e b e s e r p a r a e l m e j o r , p u e s t o C H A N G A I , 
q u e e x i s t e e l ú n i c o r e c a r g o de d o s k i - a & u a s d e l Y a n g - T s e c o n t i n ú a y l a s f á -
d p h . P P i p h r a H n 103 P a r a u n g a n a d o r de 8 .000 p e s e t a s . ¡ 5 r i c a f de l u z e l é c t r i c a de H a n k e u h a n 
P O N I E V E D R A , L . - S e h a c e l e b r a d o E f g e x t o £ es e l C n t e r i u m I n t e r n a - d e J a d o de f u n c i o n a r . L a c i u d a d h a es-
r i s , 103 ( B a r c e l o n a ) , o b i e n d i -
1 7 . — L a c r e c i d a d e l a s m e n t e a l C l u b C a m p r o d ó n . lre<:ta" 
Cía-
c i o n a l . L a s m i s m a s c o n d i c i o n e s q u e e l t a d o t o d a 1* n o c h e a o s c u r a s . 
P o r o t r a p a r t e , l o s d e r r u m b a m i e n t o s 
d e c a s a s n o d e j a n de s u c e d e r s e y a u -
c o n s t a n t e m e n t e e l n ú m e r o de 
V I G O , 1 7 . - C o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e .1 
c a m p e o n a t o s o c i a l d e l V i g o L a w n - L 
m s C l u b . ieD-
N a c i o n a l , c o n l a s o l a d i f e r e i c i a de q u e 
p u e d e n i n s c r i b i r s e l o s i m p o r t a d o s . 
L a g r a n m a y o r í a d e l a s p r u e b a s e s t á n m e n t a n 
d o t a d a s d e 4 . 0 0 0 p e s e t a s . | las , V l c t 
E l p r o g r a m a e n c o n j u n t o e s t á b i e n | é s tTao \ s ^ d f ; s ^ o n o ^ 
p a r a c e r r a r l a t e m p o r a d a . 
t i m a s . L a s c i f r a s a p r o x i m a d a s de 
H e a q u í l o s r e s u l t a d o s de l áom\** 
M O L I N S g a n ó a O t e r o p o r 6-? I : 
B I R O N g a n ó a P e r n a s p o r 5-7 6-4 R"o 
S O R I A N O , d e V i c e n t e de L o s B o i s , y u n i ó n q u e c e l e b r a r á e l C o n s e j o d i r e c t i - s i e t e p r i m e r o s a s a l t o s , e n q u e S o b r a l l l e -
v o , e n l a c u a l es t r a t a r á d e e s t e a s u n t o , v ó b u e n a v e n t a j a . D e s p u é s se l e s i o n ó ' a s 
j m a n o s , p o r l o q u e e l o c t a v o " r o u n d " 
L a F e d e r a c i ó n o b r e r a p e r t e n e c i ó a R o m e r i o . L o s d o s s i g u i e u t e s 
C o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 1 1 de l o s e3- ; a s a l t o s r e s u l t a r o n e q u i l i b r a d o s , 
t a t u t o s y r e g l a m e n t o s de e s t a F e d e r a 
c i ó n , se c e l e b r ó e l d o m i n g o p o r l a n ü - | u n a f o r m i d a b l e o v a c i ó n 
2, " C a n t ó n " , d e F é l i x G a r c í a N e b o t . 
N . C : 3, " A t i e n z a " 4, " V o l a n t e " ; 5, 
" C h i s p a I V " y " T o s c a I " . 
T i e m p o : 3 3 s. 4 -5 . 
D i s t a n c i a s : d o s c u e r p o s y m e d i o ; u n 
c u e r p o y m e d i o , t r e s c u e r p o s . 
U n a e x c u r s i ó n d e l e q u i p o 
d e " r u g b y " d e l B a r c e l o n a 
A f i n e s d e d i c i e m b r e 
U n d e l e g a d o d e l a F e d e r a c i ó n d e R u g -
G a n a d o r , 5 ,40 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , 2 , 2 0 ! c h e , e n s u d o m i c i l i o , u n a A s a m b l e a d e ' R o m e r i o y s u a p o d e r a d o h i c i e r o n u n 
l o s C l u b s d e M a d r i d , c o n e l o b j e t o de g r a n e l o g i o d e l p ú g i l g a l l e g o , 
c o n s t i t u i r s e l a F e d e r a c i ó n R e g i o n a l d»íij U n a v e l a d a e n V a l l a d o l i d 
C e n t r o d e E s p a ñ a . V A L L A D O L I D , 1 7 . — A n o c h e se h a ce-
D e s p u é s d e u n a b r e v e d i s c u s i ó n f u e - j O b r a d o u n a v e l a d a d e " a m a t e u r s " e n 
r o n a p r o b a d o s l o s e s t a t u t o s y r e g l a m e n - ' e i E a r A n c o r a . 
t o s p o r l o s c u a l e s se h a de r e g i r , y a ; E 1 p r i m e r c o m b a t e c o r r i ó a c a r g o d e 
c o n t i n u a c i ó n f u é e l e g i d o s u C o m i t é d i - t C o c a y c r i s ó s t o m o S a n t o s , 
r e c t i v o . E n g j ú l t i m o a s a l t o S a n t o s l o g r ó u n 
P r e s i d e n t e , d o n E . S á n c h e z C o r o n a ; d i r e c t o e n l a m a n d í b u l a , d e r r i b á n d o l e , 
s a n t e q u e e l de a y e r . Se c o r r e r á u n a s e c r e t a r i o , d o n E n r i q u e d e l a C a l l e ; v i - D o 3 m é d i c o s q u e p r e s e n c i a b a n e l e spec-
p r u e b a d e p r i m e r a c a t e g o r í a q u e , s i C e s e c r e t a r i o , d o n N o é H u m a n ; t e s o r e r o , K „ . l l o r p c o n 0 c i e r o n a C o c a a o u i e n 1° 
b i e n es v e r d a d q u e e n l a s c o n d i c i o n e s l d o n M a n u e l M a t e o ; c o n t a d o r , d o n M a - a p r e c j a r o n u n a c o n m o c i ó n ¿ e r e b r a l 
E n B r i g h t o n c a u s ó e l t e m p o r a l de 
L a v i c t o r i a de S o b r a l f u é a c o g i d a c o n í b y d e l M a r r u e c o s f r a n c é s h a e s t a d o e n d e f S u 7 d T I n e l k W r r ^ c o n s i d e r a c i ó n . E n So-
' B a r c e l o n a c o n e l e x c l u s i v o o b j e t o d e C ^ ^ e m b a r c a c i ó n , 
O T E R O g a n a r o n a l a s e ñ o r i t a Amiu 
m e d i d a s a d o p t a d a s p a r a a c u d i r y s e ñ o r C a n t e r o p o r 6 -1 4 6 fin 
• r r o de l o s h a b i t a n t e s d e l a c i u - ! L o s r e s u l t a d o s de h u y f u e r o n lo 
t i e n t e s : 3 si" 
D U A R T E v e n c i ó a A l o n s o p o r 6-0 R I 
D U R A N v e n c i ó a H e v i a p o r 6 2 t\' 
R I E S T R A g a n ó a O w e n p o r u ! 6-3 
L a s 
e n s o c o r r o 
d a d s o n i n s u f i c i e n t e s . L o s v í v e r e s e s - g 
c a s e a n y se c a r e c e de m e d i o s p a r a a t e n -
d e r a l o s m i l l a r e s de p e r s o n a s q u e se 
h a n r e f u g i a d o e n l a s c o l i n a s c e r c a n a s 
a l a c i u d a d y e n l a s s i t u a d a s a l o t r o 
l a d o d e l r í o . 
T e m p o r a l e n I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 1 7 . — S o b r e t o d a l a c o s t a 
y 1.60. 
D e t a l l e s . — M a g n í f i c a l u c h a e n t r e 
" C a n t ó n " y " S o r i a n o " , d e c i d i d a a f a v o r 
d e é s t e e n l a r e c t a f i n a l . 
S o b r e 9 0 0 y a r d a s 
M a ñ a n a m i é r c o l e s c e l e b r a r á e l C l u b 
D e p o r t i v o G a l g u e r o s u X I I I r e u n i ó n d e 
v e r a n o , c o n u n p r o g r a m a m á s i n t e r e -
u l t i m a r l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a l a ce -
l e b r a c i ó n de l o s e n c u e n t r o s e n t r e e l 
e q u i p o d e " r u g b y " d e l F . C . B a r c e l o n a 
y o t r o s c l u b s d e a q u e l P r o t e c t o r a d o , h a -
b i é n d o s e l l e g a d o a u n d e f i n i t i v o a c u e r - j 
d o c o n l a D i r e c t i v a d e l c l u z a z u l g r a n a . 
E n v i r t u d d e e l l o , p a r e c e q u e h a q u e - ¡ 
d a d o d e t e r m i n a d o q u e l o s p a r t i d o s a 
j u g a r s e r á n t r e s , e n C a s a b l a n c a , F e z y 
T ú n e z , y l a f e c h a a l r e d e d o r d e l 2 5 d e 
d i c i e m b r e . 
f u e r t e v i e n t o h u r a c a n a d o , q u e l l e g ó a p e r e c i e n d o a h o g a d o s t r e s de 
a d q u i r i r e n a l g u n o s m o m e n t o s u n a v e - ¡ o c u p a n t e s . sus cinco 
D i f í c i l s i t u a c i ó n d e l G o b i e r n o c u b a n o 
g u L i a , x . . ^ u a ^ . o, se e s t i p U l a q u e se p r e f i e r e a l o s n o g a - m i e l V i l l a t o r o - a r c h i v i s t a d o n J P é r e z ^ - - 7 " — . ^ ^ . ^ 
" H a y l e m e r e S o l i t u d e " ; 6, " O j o s A n s i o - n a . d o r f £ * m i i ( ¿ a mm ] o s ^ w n s d J ^ ! L ^ E d e s t a d e g r a v e f u é t r a s l a d a d o m m e -
s o s " y " N o v e l a " . 
T i e m p o : 33 s.; d i s t a n c i a s , d o s y m e d i o , 
t r e s y d o s c u e r p o s . 
G a n a d o r , 3 ,30 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , 2 , 10 
y 2 .80 . 
S é p t i m a c a r r e r a ( v a l l a s ) t e r c e r a c a 
n a d o r e s , c o m o q u i e r a q u e l o s g a l g o s d e l e r a v o ; v o c a l p r e s i d e n t e de l a s e c c i ó n ^ , a f H o s o í t a l P r o v i n c i a l 
e s t a c l a s e s o n c o n t a d o s , se h a n i n s e r í - | d e f ú t b o l , d o n P a b l o L u s t e ; v o c a l p r e - d i a t a m < 
t o b u e n o s g a n a d o r e s , e n t r e e l l o s " 0 1 d i s i d e n t e de l a s e c c i ó n d e a t l e t i s m o , d o n 
E l p r i m e r c a m p e o n a t o d e 
G a l i c i a d e " d e c a t h l o n , , 
a C o n g r e s o d e k i F s d c r d c í ó n z a r é s t e , es e s p e r a d a p o r l a a f i c i ó n e l | s e c c i ó n de e x c u r s i o n i s m o , d o n J o s é N Ú - ' 
p a p e l q u e h a n d e d e s e m p e ñ a r f r e n t e a 
é l d o s d e b u t a n t e s , q u e s o n " P a r a m a t -
t e g o r l a . 2 5 0 p e s e t a s , 5 0 0 y a r d a s . — 1 , t a . . y « M a r k e t P a d d y " , q u e h a n c o s t a 
M I S S A L B A C E T E , d e F r a n c i s c o P é r e z | d o b u e n o s m i l e s de p e s e t a s . C o n l o s c i 
P o z u e l o ; 2 , " L ó p e z U " , d e A l f o n s o t a d 0 g c o r r e r á n " F a s h i o n a b l e S h a d e " 
T . R e t a n a ; N . C : 3, " A t i e n z a " ; 4 , " C h i s -
p a I V " ; 5 , " B o l e r o " ; 6. " T o r r e j ó n " y 
I n t e r n a c i o n a l d e R e m o 
" S o r i a n o " . 
T i e m p o : 33 s. 3 / 5 ; d i s t a n c i a s , d o s y 
u n o y m e d i o c u e r p o s . 
G a n a d o r , 2 ,20 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , 1,50 
y 2 ,60 . 
L a s p r u e b a s d e a n o c h e 
C o n i g u a l a n i m a c i ó n q u e e l d o m i n g o , 
se c e l e b r ó a n o c h e l a r e u n i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a d e c a r r e r a s d e g a l g o s 
L a p r u e b a m á s I m p o r t a n t e d e 
d a c a t e g o r í a s o b r e 7 0 0 y a r d a s 
" W h i p p i n g B o y " , q u e p a r t i ó c o m o f a 
v o r i t o . 
E l " m a t c h " " N o v e l a " - " L i z á n " n o p u -
d o c e l e b r a r s e p o r u n p e r c a n c e d e l a p r i -
m e r a , c e l e b r á n d o s e e n s u l u g a r e l d e 
" A r t f u l C h o i c e " y " M e r r y B u g l e r " , g a -
n a d o c o n f a c i l i d a d p o r e l p r i m e r o . 
" C a g a n c h o " p r o p o r c i o n ó u n b u e n d i -
v i d e n d o d e 6 8 , 5 0 . 
R e s u l t a d o s d e l a s p r u e b a s de a n o c h e : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e -
g o r í a , 4 7 5 p e s e t a s ; 5 2 5 y a r d a s . — 1 , M A S -
C O T A , de M e r c e d e s G u d í n ; 2 , " V a d a r -
k a b l a r " , d e C i n o c c h i o y M o n t e a v a r o , y 
3, " L ó p e z 1 1 " , d e A l f o n s o R . R e t a n a . 
N . C : 4 , " R e l á m p a g o V " ; 5, " P e l o t a " ; 
6 . • : . r iss A l b a c e t e " ; 7 , " C o r s a r i a 1 1 " , y 
0 , " Q u e t i " . 
T i e m p o : 33 s. 3 -5 . 
D i s t a n c i a s : c i n c o c u e r p o s , c i n c o c u e r -
p o s , c u a t r o c u e r p o s . 
G n a d o r . 3 .10 p e s e t a s ; c o l o c a d o s . 1.80, 
2 ,10 y 2 ,10 
t a d o s c o r r e r á n " F a s h i o n a b l e S h a d e ' 
" P e r f e c t F r i e n d " y " V a g a b o n d K i n g " 
Se c e l e b r a r á n d o s p r u e b a s p a r a l o s 
de s e g u n d a , u n a de é l l h á C ó h ' t f á l l a d , y 
o t r a s d o s d e t e r c e r a . U n a se r e s e r v a 
a l o s d e c i # , r t a . 
U n a d e l a s n o t a s m á s s a l i e n t e s de l a 
ñ e z ; v o c a l p r e s i d e n t e d e l C o l e g i o de á r -
b i t r o s , j u e c e s y c r o n o m e t r a d o r e s , d o n 
A l o n s o M a r t í n e z . 
E l C o m i t é r u e g a a t o d o s l o s C l u b s I M 
q u e d e s e e n i n f o r m e s q u e p a s e n p o r l a 
s e c r e t a r í a . C o r r e d e r a B a j a , n ú m e r o 20 , L O S C A M P E O N A T O S D E 1 9 3 2 S E 
C A N O M A R I A N O C A R S I 
C E L E B R A R A N E N B E L G R A D O c u a l q u i e r d í a h á b i l d e l a s e m a n a . 
E n S a o J o s é d e C o s t a R i c a 
S A N J O S E D E C O S T A R I C A , 1 7 , - 1 s e h a c e l e b r a d o e n P a r í s e l C o n g r e s o 
L o s e q u i p o s d e f ú t b o l M a k o a h y O r l e n de ^a F . I . S. A . 
r e u n i ó n s e r á l a p r u e b a s o b r e 9 0 0 y a r - | j u g a r o n a y e r u n p a r t i d o q u e t e r m i n ó ! A s i s t i e r o n r e p r e s e n t a n t e s d e l a s n a -
d a s , e n l a q u e se r e ú n e n v a r i o s p e r r o s p o r e m p a t e c o n u n " g o a l " a u n o . — A s - c i o n e s s i g u i e n t e s : B é l g i c a , F r a n c i a , I t a -
d e d i s t i n t a s c a t e g o r í a s . s o c i a t e d P r e s s . l i a - S u i z a , H o l a n d a , E s p a ñ a , C h e c o s l o v a -
L o s i n s u r r e c t o s h a n o c u p a d o d o s c i u d a d e s e n S a n t a C l a r a . 
E n P i n a r d e l R í o h a r e n a c i d o l a r e b e l i ó n 
N U E V A Y O R K , 1 7 . — S e g ú n l a s n o t l - | n o c a l a esa p r o v i n c i a , l a p r i m e r a en ru-
c i a s q u e se r e c i b e n e n e s t a c i u d a d so- y.}a,Tar.aa i „ „ -
^ , . . . . , _ . ( o i e v a r s e y l a m á s r á p i d a m e n t e domina-
b r e l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e C u b a , p a r e - ; , , « " u c u i c uwu.iia 
ce q u e l o s r e v o l u c i o n a r i o s se h a c e n f u e r - 1 d a a I m o r i r e l j e f e de los g rupos rebel-
t e s e n d i v e r s o s p i n t o s . L a s i t u a c i ó n es. des . S i n d u d a e l e x p res iden te , seguro 
p o r l o t a n t o , g r a v t a m e n o s q u e d u r a n - y a d e s u s f u e r z a s e n S a n t a Clara , mar-
t e e l d í a d e h o y l o r r e n l a s f u e r z a s g u - „ r , - . , D , , . . . \ 
, . , . . Í ^ . ^ CDO a F i n a r d e l R í o c o n e l nroDós i to de b e r n a m e n t a l e s o b t e n e r u n a v i c t o r i a d e - ^ ^ " ^ « - u uc 
c i s i v a e n S a n t a C l a i a o e n P i n a r de l1 l e v a n t a r o t r a v e z e n a r m a s a esa pro-
R i o , d o n d e i o s r e b e l d e s c u e n t a n c o n m a - v i n c i a . L a e x t e n s i ó n de l a r e b e l d í a es un 
y o r n ú m e r o y m e j o r o í ^ n i z a d a s f u e r - i f a c t o r i m p o r t a n t e de l a v i c t o r i a , pues 
^ N o se p u e d e t o d a v í a s^ber e l e f e c t o l p 0 r b i e n a r m a d a q u e e s t é m & faccl6n 
q u e h a r á s o b r e l o s r e v o l i r i o n a r i o s l a s n u n c a p o d r á s o s t e n e r l a b a t a l l a con un 
feffencTCffes T l ^ ^ e f l W ^ J ¿ g l ^ c a r y ' " g « » ^ e j é r e i h ) r a - m e n o s d e - o W i g « r l » " a d iv id i r 
nebral J M e n d i e t a , a u n q u e se c i ^ e n o se i sus f u e r z a s . Y l a s t r o p a s de Machado se 
t o d a p r i s a en Santa 
i ' S n ó C a m p e o n a t o s d e n a t a c i ó n I M á s i n s c r i p c i o n e s p a r a l a 
d e G u i p ú z c o a 
L a s e g u n d a t r a v e s í a d e l p u e r t o d e 
P a l m a d e M a l l o r c a 
V u e l t a a C a t a l u ñ a 
U n a d e e l l a s , d e l i t a l i a n o S i m o n i 
q u i a , H u n g r í a , P o l o n i a , Y u g o e s l a y i a , D i - J G i b r a l t a r e n 
n a m a r c a , G r e c i a , S u e c i a y B r a s i l . 
E l C o n s e j o d e l a F . L S. A . e s t u v o i n -
t e g r a d o p o r l o s s e ñ o r e s F i o r o n i ( S u i z a ) , 
p r e s i d e n t e ; S a m b u y ( I t a l i a ) , M a h u t l 
( F r a n c i a ) y M u l i e g ( S u i z a ) , s e c r e t a r i o . 
V I G O , 1 7 . — H a t e r m i n a d o e l p r i m e r | ^ I ^ ^ ^ t ^ ^ L ^ J 1 ^ - ' ! * ^ 
c a m p e o n a t o d e G a l i c i a d e " d e c a t h l o n " . 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó c o m o s i -
g u e : 
1 , M A R I A N O C A R S I , c o n 3 . 9 7 1 p u n -
t o s . 
r-2, J u a n E c h e g a r a y , 3 .640 p u n t o a * » , 
3, E . P o w e l , c o n 3 .959 p u n t o s . 
4 , E . H e r r e r o , c o n 3 .213 p u n t o s . 
T o d o s e s t o s a t l e t a s p e r t e n e c e n a i a i n t i m i d a r á n p o r e s t e f r a c a s o . U s P « r - c o n c e n t r a b a n 
S o c i e d a d A t l é t i c a V I g u e s a . s o n a l l d a d e s c u b a n a s r e s i d e n t e s é n e s t a 
I c i u d a d , q u e p e r t e n e c e n a l m o v i m i e n t o 1 ^ a r a -
d e o p o s i c i ó n a l p r e s i d e n t e M a c h a d o , es- ! P o r l o d e m á s , l a c a p t u r a de Menocal 
t á n s e g u r a s q u e l o s r e b e l d e s d e S a n t a p a r e c e h a b e r s i d o u n g o l p e de suerte. 
C l a r a , a l m a n d o de M é n d e z P é n a t e y u r • n v, 1. vi/i 
L n c a ñ o n e r o q u e v i g i l a b a Is costa VIO 
u n " m a t c h 9 9 d e p o l o 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 17 .—Se 
E l s e ñ o r F i o r o n i p o n e - n c o n o c i m i e n - j h a c e l e b r a d o u n i n t e r e s a n t e p a r t i d o d e 
. t o d e l a a s a m b l e a l a s s o l i c i t u d e s d e a d - | p o l o e n t r e e q u i p o s r e p r e s e n t a t i v o s de 
m i s i ó n p a r a e l p r e s e n t e a ñ o a l a F . I . . J e r e z y G i b r a l t a r . 
S. A . d e S u e c i a , T u r q u í a y B r a s i l . N o - , T r i u n f a r o n l o s j e r e z a n o s p o r 5 -3 . 
r u e g a l o s o l i c i t a p a r a e l a ñ o p r ó x i m o , y i < > > 
, c . „ . . „ .x e n c u a n t o a A l e m a n i a , se d e j a p a r a f e - | " . • . 
A l e a r d o S i m o m , e l g r a n " r o u t i e r i t a - n 0 d e t e r m i n a d a a ú n . 11 n f _ J L 0 " M 1 f L A O f . J c " 
h a n o , h a e n v . a d o s u m s c n p c i ó n e n firme. D e s p u é g de ^ b a r s e l a s m o d a l i d a d e s i P r U e D a Q e O U l D O a r O S 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e S i m o n i a u m e n t a ! e n t a d a g F r a n c i a c o r r e s p o n d i e n - ¡ r 
S í a n d e r ' q u e a c a b a n d e c e l e b r a r s e , se t o m ó e l i 
S A N S E B A S T I A N , 1 7 . — E n l a d á r s e 
n a d e l m u e l l e , y e n p r e s e n c i a d e n u m e 
r o s o p ú b l i c o , se c e l e b r ó a y e r t a r d e l a V u e l t a , r e c o r d a n d o s u s ú l t i m a s g r a n d e s 
s e g u n d a y ú l t i m a s e s i ó n d e los c a m p e o - j a c t u a c i o n e s , e n t r e l a s q u e d e s t a c a e! a d o d c e l e b r a r l o g p r ó x i m o s c a m 
n a t o s d e n a t a c i ó n d e G u i p ú z c o a , c u y O : " C r i t e r i u m d u M i d i " , a l l a d o de P r a n t z . ; t ( 1 9 3 2 ) B e l g r a d o , e l d i a 6 
r e s u l t a d o f u é e l s i g u i e n t e : B i d o t , A e r t s , J o l y , G h se i s , M a g n e , C a r - K ^ Í S i h W 
B r a z a d e p e c h o d o n a . L e D r o g o , C a ñ a r d o , M o n t e r o , e t c é -
C i n c o c o n c u r s a n t e s : P r i m e r o y c a m - i 1 6 ^ : - , , , 
S i m o n i , h o m b r e d e g r a n t r e n e n e l 
de s e p t i e m b r e . 
A c o n t i n u a c i ó n se p r o c e d i ó a l a r e e l e c -
c i ó n d e l C o n s e j o d e l a F . L S. A . , e l i -
g i é n d o s e t a n s ó l o e l d o c t o r I t a l i o . d e 
Y u g o e s l a v i a , q u e p a s a a r e e m p l a z a r e n 
T R I U N F A " M A D A M E 2 2 " , D E M A 
Z A R R A S A 
A u r e l i o H e v i a , q u i e n e s h a n P r o m e t i d o ^ . ^ - - ^ 
m o r i r a n t e s q u e r e n d i r s e , l l e v a r á n l a l u - i " ^ ? ™ ? 0 s o s p e c n o s o , a v i s o a ia r u 
c h a h a s t a e l f i n y p r e f e r i r á n s e r e x t e r - V ^ a P u d o a p o d e r a r s e d e l x presiden-
m i n a d o s a n t e s q u e s o m e t e r s e a l a s c o n - te , s e p a r a d o de sus p a r t i d a r i o s , sin com-
d i c i o n e s de p a z q u e p u e d a o f r e c e r l e s b a t e A l g u n o . 
M a c b a d o . — A s s o c i a t e d P r e s s . L ^ - n ̂  / ^ i t . • n Tx. MAV? 
c o n t i n ú a n l a l u c h a s i n f l a q u e a r . LA ciave 
* * * de l a s i t u a c i ó n p a r e c e e s t a r en l a provin-
N T J E V A Y O R K , 1 7 . — T e l e g r a f í a n de c i a de S a n t a C l a r a , m a s los informes son 
L a H a b a n a a l a A s s o c i a t e d P r e s s q u e c o n f u s o s . 
! e l e x p r e s i d e n t e M e n o c a l y l o s d e m á s ! E l p r i m e r d í a d e l m o v i m i e n t o 
i Í f Í f r f o í ^ f tb3Ch0^P?SoODKerOS 61 VÍ.er" " b e l d e s e n t r a r o n e n l a c i u d a d de Santa 
n e s p o r l a s t r o p a s d e l G o b i e r n o e s t á n ^ 
' d e t e n i d o s e n l a f o r t a l e z a de L a C a - c l a r a , m a t a r o n e h i r i e r o n a t nos cuamu 
b a ñ a . p a r t i d a r i o s d e l G o b i e r n o y abandonaron 
i Se a ñ a d e q u e se h a n e n t a b l a d o v i o - i a c i u d a d . D e s p u é s n o h e m o s sabida S|U« 
1 l e n t o s c o m b a t e s e n P i n a r d e l R í o y . . . _lo tamnoco 
j s a n t a C l a r a ¡ h a y a n v u e l t o a o c u p a r l a , como l a r o ^ 
L o s r e b e l d e s se h a n a p o d e r a d o de n o - l ^ ^ a o t r a p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e . No3 
¡ r r a l i l l o y M o r e n a . E n e l r a n c h o V e l o z , d i j e r o n q u e se l i b r a b a u n d u r o coniWte 
— j l o s r e v o l u c i o n a r i o s h a n d e r r o t a d o a l o s e n C i e n f u e g o s p e r o d e l desenlace no ^ 
E s t a t a r d e se h a | f e d e r a l e s , a l o s que h i c i e r o n o c h o m u c r - : m o g t e n . d o n o U c i a a . pareCe que la tre-
p e ó n , M o i s é s P a s t o r , d e l C . F o r t u n a , e n 
t r e s m i n u t o s 2 1 s e g u n d o s c u a t r o W ™ , * ^ ^ ^ <í™ P   r u ^ r « u . g A N T A N D E R , 1 7 . 
t o s . W s n e - Ó a t o S o s s u s a d v e i ^ a r i o s c o r o l 1 ^ P r e s i d e n c i a a l s e ñ o r M a h u t ' de ^ ' c e l e b r a d o l a p r i m e r a d e l a s p r u e b a s d e . t o s . n,),iir 
1 0 0 m e t r o * e n e s t i l o U b r e i . i c i a - o u t b o a r d s . H a n t o m a d o p a r t e s e i s e m - i L o s r e v o l u c i o n a r i o s c u b a n o s r e s i d e n - ^ a s u s p e n d i ó l a b a t a l l a . A l reaaua 
1 0 0 m e t r o s e n e s t i l o U b r e n á n d o l o e n c a b e z a n e t a m e n t e d e J t a c a d o - 1 L a s r e g a t a s o l í m p i c a s t e n d r á n e f e c t o ; 3 ° a o n e g c o n u n r e c o r F r i d o de i s .OOOi t e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s h a n d e s e m - l a l u c h a , c o m u n i c a r o n q u e las tropas g » ' 
•s C a r r e r a r a n a c c o n í r r a n „ 003 Se1rieal d ! ^ f f 0 c o n c u r s a n t e s : ' L o s e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n F r a n a a . ¡ e n L o g A l e s d e l 9 a l 18 de j u l i o d e i ^ ^ 1 0 1 1 6 9 COn U b a r c a d o e n l a c o s t a a r m a s y m u n i c i o - b e r n a m e n t a l e s h a b í a n s u f r i d o u r a derro-
D e t a l l e s . — C a r r e r a gan_acia_ c o n ̂ a n p r i m e r 0 ) J u m b e c k e r ( b e l g a i e n u n m t y se f a v o r e c l d o s p o r u n a d ¡ S p o s i c i ó n d e l G o - 1932 b a j o r e g l a m e n t o s de l a F . I . | ' , a ^ a c c i d e n t e l a n e s 
g u n d o s y c u a t r o q u i n t o s . ( C o r r i ó f u e r a ! b i e n i o p r o v i s i o n a l de l a R e p ú b l i c a , v e n - s aJdm5tiéndofoSe c u a t r o e q u i p o s ^ j S e l £ J enáo q u e a b a n d o n a r l a s 1 
d e c o n c u r s o ) ; s e g u n d o , y c a m p e ó n d e ¡ d r á n a d e m o s t r a r s u c l a s e . _ | l i n e a n o h a b i e n d o d e r e c h o a r e p e s c a 
f a c i l i d a d . L o s d o s c o l o c a d o s a c a b a r o n 
m u y f u e r t e s a ú l t i m a h o r a 
i t a . ¿ D ó n d e ? P u e d e suponerse que 
S e g u n d a c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e 
g o v . a , 3 7 5 p e s e t a s ; 5 2 5 y a r d a s . — 1 , R E - i 
A ' O L T O S A I I , d e B l a n c o y H e r n á n d e z ; ! 
2 , " O l a " , d e F r a n c i s c o P a s c u a l , y 3, A l e -
G u i p ú z c o a , G u i l l é n , d e l F o r t u n a , e n u n . L o s n u e v a s i n s c r i t o s s o n D a v i d P e d r e - j ' w ' ;P l ^ o o t ^ l a r H x a r , f r o l o o A m i H A B A N A . 1 7 . — L o s g e n e r a l e s M e n o - ' . o n í o n f l l _ * m , c en esa región 
' r o . r e s i d e n t e e n C a r c a s o n a , y e n c u y a i B a n q u e t e a l o s r e m e r o s b a r c e l o n e s e s ; L a l u c h a ^ « ^ f * * ^ » 1 * ^ ^ ^ ; ! c a í y M e n d i e t a y l o s 1 1 m i e m b r o s de de C i e 5 g, f,' P ! ! ^ Z L ñ t s V * 
p a l m a r é s . r e f i r i é n d o s e s o l a m e n t e a l a : P A R I S , 1 8 . — E l F o m e n t C a t a l á h a b a r c a c i o n e s 
m i n u t o lü s e g u n d o s y u n q u i n t o . 
1.500 m e t r o s , m a n o l i b r e 
1 , J u m b e r c k e r , t a m b i é n f u e r a d e c o n -
1 N o r t e d e l a p r o v i n c i a , a l lado opuc 
de C i e n f u e g o s , p u e s t o que en esa rr 
s u E s t a d o M a y o r , c a p t u r a d o s p o r i a s ! e s t á n C o r r a l i l l o y M o r e n a , o c u p a o s 
j p . - d r o M o r a l e s . N . C : 4 . " M i r a f l o r e s - ; I ó n d e G u i p ú z c o a . C o r d ó n , d e l 
5. " C o r b a t a I V " ; 6 , " M a r u j a I I " ; 7 , t u n a f e n .¿y m . 5 9 s. 
"C^aona I I " ; 8, " C h u l o " ; 9, " M a r u j a I " , „ . , M «.„ „ ^..innm 
M a d a m e 2 2 " . de G r e g o r i o i 
^ . « w — — 1 ( R f '• H W n l t P 811 i l , s l , : l u u Avmyür , t a p t u r a u u s p o r l a S I ^ ' " ' ' * " — ~ J : f J q of'l-
p r e s e n t e t e m p o r a d a , figuran v i c t o r i a s en i o b s e q u i a d o c o n n n " l u n c h " a l e q u i p o d e M a z a r r a s a , y M i s s B e t i s , de w a u e r | t r 0 p a g g u b e r n a m e n t a l e s , h a n s i d o c o n - t p o r l o s r e b e l d e s . F a l t a n l a s noticias 
, ,1a " C h a l l e n g e R o l l y " , e n S e t e ; " G r a n r e m o d e l c l u b m a r í t i m o de B a r c e l o n a . M e a d e . G a n ° l a P n ™ e r ^ ^ ^ f ' ^ / ' / f " ; d u c i d o s a l a f o r t a l e z a d e C a b a ñ a s . - i c i a i e s l o a u c p u e d e ser u n m a l s"110' 
c u r s o , e n 2, m . y 2 4 s.; s e g u n d o y c a m - | P r e m . o eQ C a r c a s o n a i y e n e l h a v e n , d o a p a r t i c i p a r e n l a s p r u e - c o r r i d o e n 22 m i n u t o s , 1 4 s e g u n d o s , y l a A s s o c i a t e d Pre9% \c™es' 10 ^ ^ l narn nor otro la-
o r ' ' " C i r c u i t o d e B e a r n " , u n a de l a s c a r r e r a s b a s d e l c a m p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l d e r e - s e g u n d a e n 4 3 , 0 3 . L a s o t r a s e m 
y " S u l t á n I I " . 
T i e m p o : 34 s e g u n d o s . 
D i s t a n c i a : d o s y m e d i o c u e r p o s , t r e s 
c u e r p o s , u n c u e r p o . 
G a n a d o r , 2 ,10 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , 1,40, 
4 .10 y 1.70. 
D e t a l l e s . — C o m o l a a n t e r i o r , g a n a d a 
f á c i l m e n t e . " O l a " c o n s e r v ó e l s e g u n d o ; 
m á s i m p o r t a n t e s de F r a n c i a . 
R e l e v o s d e e s t i l o s p o r e q u i p o » V i c e n t e B u i s a o n , o t r o d e l o s i n s c r i t o s . 
E l d e l F o r t u n a e n 2 m . 35 s. c u a t r o es n a t u r a l de H u e s c a , y r e s i d e e n L i m o -
q u i n t o s , s i e n d o l o s e s t i l o s , n a d o d e e s - j g e s , s e n d o t a m b i é n h o m b r e de b r i l l a n -
p a l d a , d e b r a z a o v e r s e n c i l l o y " c r a w l " . ¡ t i s i m o h i s t o r i a l , q u e e n e l ú l t i m o " C r i 
S a l t o s d e p a l a n c a 
m o de 1 0 3 1 , q u e h a n s i d o c e l e b r a d a s e n 
l a c a p i t a l f r a n c e s a . r o r 
R e g a t a d e t r a i n e r a » 
S A N S E B A S T I A N , 1 7 . — S e h a c e l e 
c i o n e s se r e t i r a r o n p o r a v e r í a s en e l m o 
P e d r o C a r o , d e l C l u b N á u t i c o . 
F u e r a de c o n c u r s o h i z o u n a e x h i b i c i ó n 
d e s a l t o s , q u e p o r c i e r t o g u s t ó m u c h o 
p u e s t o e n t o d o e l r e c o r r i d o y l a u m c a i a l i c a D t ' i D ^ 0 r t i Z i n a d a d o r o l í m p i c o es-
v . i r i a c i ó n f u é l a d e " " M i r a f l o r e s y 1 
t e r i u m d u M i d i " se c l a s i f i c ó t e r c e r o de 
l o s e s p a ñ o l e s , b a t i e n d o a v a r i o s ases, e n -
t r e l o s q u e c a b e c i t a r a G i u n t e l l i , M a u - i o r d e n : " G u e t a r i a " , " A g u i n a g a " , " P a 
1 s a j e s " , " S a n P e d r o O r i o " . 
b r a d o en Z a r a u z u n a r e g a t a d e t r a i n e -
r a s , q u e h a n l l e g a d o p o r e l s i g u i e n t e 
P r u e b a s d e " d i r t I r a c k 
e n I b a i o n d o 
l o q e e e s r  
m a p a r a e l G o b i e r n o ; p e r o , por 
do . t e n e m o s y a l a c o s t u m b r e de ] * s ^ ^ 
I L a p r i s i ó n de M e n o c a l n o p a r e c e h a - g e r a c i o n e s , de p r o p i o s y eXÍ 0a' 
y . b e r e n t i b i a d o e l a r d o r de l o s i n s u r r e c t o s d o se t r a t a d e i n f o r m e s de proce ^ ^ 
- i n s u r r e c t a , en c u a l q u i e r p a í s en W d e C u b a . P o r e l c o n t r a r i o , de sde e l v i e r 
'nes , d i a e n q u e f u é d e t e n i d o e l e x p r e s i - t a l l a u n a r e v o l u c i ó n . N a d a d i 
d e n t e , y , s e g ú n p a r e c e , t o d o s u E s t a d o ' 1 " 0 omirrmñna t a n ñ o c o s e r é 
•1= 
" T o r e r o " 
T e r c e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e -
g o r í a , 4 7 5 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — 1 , C A -
G A N C H O , d e l a s e ñ o r a d e M o r a l e s ; 2 , 
" J o u r n e y ' s E n d " . d e l c o n d e d e L é r i d a , 
y 3, " G a l l o " , de E m i l i o M o r a l e s . N . C : 
4, " D i v i d e d A f f e c c i o n " ; 5. " W h i s k y I I " ; doS( e n t r e s m i n u t o s d o s s e g u n d o s 
6, " V o l g a " : 7, " J o l l y M u d d l e r , y " D o r i " . | 
T i e m p o : 3 1 s e g u n d o s c u a t r o q u i n t o s . ' 
D i s t a n c i a : c i n c o c u e r p o s , c u e l l o , c o r » 
t a c a b e z a . 
G a n a d o r : 1 3 , 7 0 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , 
2 ,90 , 1.70 y 7 ,90 
t e l , e t c é t e r a 
L o s n u e v o s i n s c r i t o s s o n : 
N ú m e r o 2 0 . — D a v i d P e d r e r o ( e s p a ñ o l ) , 
p a ñ o l . j d e C a r c a s o n a . 
" R e c o r d " b a t i d o N ú m e r o 2 1 . — V i c e n t e B u i s s o n ( e s p a -
B A R C E L O N A , 1 7 . - E n u n a f i e s t a d e i f t o n - d e L ^ o g e s . s e g u n d a c a t e g o r í a , 
n a t a c i ó n c e l e b r a d a e n M a r t o r e l l , e l sar 
b a d e i l e n s e S & g l i e n t h a b a t i d o e l " r e 
c o r d " d e l o s 2 0 0 m e t r o s , q u e a n t e s f i -
g u r a b a c o n t r e s m i n u t o s c u a t r o s e g ú n -
E L M í m m E N L I S B O A E H B l a k e g a n ó s u c a r r e r a . A l a d y l a 
n m polo" d e n e ó f i t o s 
' M a y o r c o n e l g e n e r a l M e n d i e t a . l a s t r o -
.pas r e b e l d e s h a n d e r r o t a d o a l a s d e l G o -
b i e r n o e n u n l u g a r q u e n o c i t a n de i a ' c o n t o d a r e s e r v a 
p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , h a n o c u p a d o ¡ f u e n t e , 
l a s p o b l a c i o n e s de C o r r a l i l l o y M o r e n a N o p u e d e n e g a r s e 
de 
l o s e g r a d o s , p o c o 
d i ñ a r l o a l e n j u i c i a r l o s p r o b l e m a . ^ 
r e s p e c t i v a s n a c i o n e s . Por eso m i 
l a s n o t i c i a s * ^ 
N ú m e r o 2 2 . — A l e a r d o S i m o n i ( I t a l i a 
í I n o ) , d e B o l o n i a . 
T r a v e s í a d e l p u e r t o d e P a l m a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 7 . — B a j o 
l a o r g a n i z a c i ó n d e l C l u b E s p a ñ a se c e -
l e b r ó l a s e g u n d a t r a v e s í a d e l p u e r t o 
t e a r e s u l t a d o s : 
E n L i s b o a , e l e q u i p o d e l C l u b N a t a - ^ t S J Í Í « r 
N ú m e r o 2 3 . - J o s é B e r m e z o , d e G r a - n i ó n B a r c e l o n a h a v e í c i d o a l A l g é s , p o r e s t a l o c a l i d a d 
n o l l e r s . p r i n c i p i a n t e . U . S. d e S a n s . | q u i n c e a u n o , y a l L i s b o a , p o r se i s a d o s . i P ^ e b a s d e c o s t u m b r e , c o n l o s s i g u i c n 
D i P a c o s i g u e g r a v e 
P A R I S , 1 7 . — E l e s t a d o d e l c o r r e d o r 
i t a l i a n o D i P a c o c o n t i n ú a s i e n d o m u y 
g r a v e . 
c o n todo, ^ 
, Gobierno y 
' í s u p o n e m o s q u e a e l l a s se r e f i e r e u n t e - s i t u a c i ó n es g r a v e p a r a e i « 
1 7 . — E n l a p i s t a d e i e g r a m a a i h a b l a r d e l a t o m a d e l a s i s - i p a r a l a n a c i ó n . P a r a é s t a , po r Io3 
c e l e b r a r o n a y e r l a s Jas de C o r a l i l l o y S i e r r a M o r e n a ) y | q u e o c a s i o n a t o d a ^ e r r a . " f r i t a s 
h a n r e a n u d a d o l a b a t a l l a en P i n a r de l 
) l l v — 
l a p e n ú l t i m a c u r v a se a b r e n l o s t r e s . R e g a t a s . G a n ó l a C o p a d e l A y u n t a m i e n -
y p a s a n e n t o n c e s p o r d e n t r o " C a g a n - ; t o . E s t e v e n c e d o r c u e n t a d i e z y s e i s 
c h o " . s e g u i d o d e " J o u r n e y s E n d " . E s - j a ñ o s . 
l e - a n d e s t a c a d o s ; n o a s í l o s s i - 2, F r a n c i s c o R u i z , c a t a l á n . S e p r e -
q u e v a n m u y j u n t o . i , s i e n d o s e n t ó c o m o i n d e p e n d i e n t e . G a n o l a C o p a 
t o s 
g u i e n t e s , 
n e e t s a r i a 
c i a r l o s . 
l a f o t o g r a f í a p a r a d i f e r e n -
# * * 
C u a r t a c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o -
r í a 375 p e s e t a s ; 5 5 0 y a r d a s . — 1 . R E -
B E C A , d e l a m a r q u e s a d e V i l l a b r á g i -
m a - 2 , " B e j a r a n a " . de S e r a f í n G ó m e z , 
y 3 " C h í c u e l o " , d e F r a n c i s c o G a r c í a 
d e P a l m a , e n l a q u e t o m a r o n p a r t e 1^6 N « u n a p r u e b a de s e ñ o r i t a s s o b r e 5 0 0 
m e t r o s . G a n ó U s a S c h o f e r , 
C a m p e o n a t o s s a n t a n d e r i n o s 
S A N T A N D E R , 1 0 . — S e h a n c e l e b r a d o 
d e n a t a c i ó n , c o n los s i g u i e n -
r c s u l t a d o s : 
5 0 m e t r o s f e m e n i n a 
1 , A u r o r a V a l l e , e n 45 s e g u n d o s 1 / 5 . 
5 0 m e t r o s ( s e g u n d a c a t e g o r í a ) 
1 . A n t o n i o R a g i m e s . 
5 0 m e t r o s , i n f a n t i l e s 
1 . J u a n J o s é G ó m e z , e n 4 4 2 / 5 . 
; G r a n p r e m i o m o t o c i c l i s t a 
d e S u i z a 
a q u é l , p o r q u e e l e s t a d o de los eS^qX 
en C u b a e x i g í a u n a s o l u c i ó n r a p i 
D e t a l l e s — L a m á s i n U r e s a n t e p o r n a d a d o r e s , d e l o s q u e se c l a s i f i c a r o n 1 2 5 . 
s u s g r a n d e s v a r i a c i o n e s e n e l r e c o r r í - ! L a d i s t a n c i a a r e c o r r e r f u é d e 1 .100 
d o A l p r i n c i p i o se d e s t a c ó " D i v i d e d A f - ' m e t r o s , a p r o x i m a d a m e n t e . L a c l a s i f i c a -
f e c t i o n " , q u e p r o n t o es s u s t i t u i d o p o r ' c i ó n se e s t a b l e c i ó c o m o s i g u e : l l ¿ n r u é b a * 
- r o l l y M u d d l e " P s e g u i d o s d e " G a l l o " . E n 1 . J A I M E C E P . V E R A d e l C l u b ^ g 
e n 1 m . 17 s. V e n c e e n l a f i n a l A l d a y , 
e n 1 m . 13 s. 1 / 5 . 
* C a r r e r a " s c r a t c h " a t r e s v u e l t a s , s a -
T r i u n f a r o n l o s c o r r e d o r e s i n g l e s e s u d a l a n z a d a . 
•D-TO-NTA I T ^—t i ^ - o / i ^ «i r - ^ o r J V e n c e n e n l a s e l i m i n a t o r i a s : l a p r i - , 
B E R N A , 1 7 . - S e h a c e l e b r a d o e l G r a n e n 1 m . 2 s.; l a s e g u n d a , ^ 
P r e m i o m o t o c i c l i s t a de S u i z a . G a n a r o n R i c e 1 e n ! m . 4 g< 4 / 5 . y l a t e r c e r a . 
P r u e b a d e n e ó f i t o s , t r e s v u e l t a s , s a - R í o . 
l i d a l a n z a d a . P r i m e r a e l i m i n a t o r i a . — 1 , E s t a ú l t i m a n o t i c i a n o s e x p l i c a , c a s i ' n o a c a b a de l l e g a r 
A l d a y , e n 1 m . 13 s. 3 / 5 . ¡ c o n ce r t eza> l a fmaí\[áaá d e i v i a j e de M e 
S e g u n d a e l i m i n a t o r i a . — 1 , I d i g o r a s , 
rs c o r r e d o r e s i n g l e s e s . 
S t a n l e y W o o d s , s o b r e " N o r t o n " , g a 
n ó l a p r u e b a r e s e r v a d a p a r a l a s m o t o -
d e l a D i p u t a c i ó n 
3, J u a n V i d a l , d e l C l u b E s p a ñ a . 
4, F r a n c i s c o R o b e r t , d e l C l u b B a d . 
E l v e n c e d o r h i z o e l r e c o r r i d o e n 1 7 
m i n u t o s 5 4 s e g u n d o s . 
P r u e b a p a r a s e ñ o r i t a s 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 7 . — D e s -
p u é s de l a t r a v e s í a d e l p u e r t o se e f e c -
B l a q u e ( q u e d e b u t a ) , e n 1 m . 2 s. 1 / 5 . | 
L a f i n a l es g a n a d a p o r B l a k e e n 1 
c i c l e t a s d e 5 0 0 c. c , a u n a v e l o c i d a d ; m l n u t 0 Y 1 3-
m e d i a de 7 3 , 5 0 m i l l a s p o r h o r a . C a r r e r a " h a n d i c a p " a c u a t r o v u e l t a s , 
P e r c y H u n t , g a n a d o r d e l T o u r i s t l s a l i d a p a r a í k . 
T r o p h y y d e l h o l a n d é s , g a n ó l a c a r r e - G a n a n l a s e l i m i n a t o r i a s : l a p r i m e r a , ; 
2 0 0 m e t r o s l i b r e ( p r i m e r a c a t e g o r í a ) r a p a r a l a s " m o t o s " d e 3 5 0 c. c , a u n a R i t e , e n 1 m . 27 s. 1 / 5 ; l a s e g u n d a , E l a -
1 , A n g e l G ó m e z A c e b o , e n 3 m i n u t o s , v e l o c i d a d m e d i a de 6 9 m i l l a s p o r h o r a , k e , e n 1 m . 2 6 s.; l a t e r c e r a . O t e r o , e n 
4 0 s e g u n d o s . , B I I • n B* • • K S • B f 1 1 m - 29 s-
3 0 0 m e t r o s ( s e g u n d a c a t e g o r í a ) 1 n _ t p | p f n n r > R HP E l D F R A T E L a s s e m i f i n a l e s s o n g a n a d a s p o r 
1 G e r a r d o P o m b o , e n 3 ,46 . L 0 S t e l e T o n i O R a e , t L u t t 5 f t 1 1 B l a k e l a p r i m e r a e n 1 m . 25 s., y p o r , 
s o n l o s n u m e r e s UM m e t r o s ( p r i m e r a c a t e g o r í a ) 
1 , A n g e l G ó m e z A c e b o , e n 6 ,45 . 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
R i c e , l a s e g u n d a , e n 1 m . 3 1 s. V e n v e 
' e n l a f i n a l B l a k e , e n 1 m . 28 s. 2 / 5 . i 
Cienfueg 
1 F:noi 
0 m f N T E o¿rJ 
6.8^ ^ A f l o X X I . — N f l m - ^ 8 8 4 
E L D E B A T E ( 7 ) 
B l a r t e s , 18 de a g o s t o de 1931 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a R A D I O T E L E F O N I A 
f 4 P O B 
C í t E ^ S Í E (61.25), 61,25; D (61.25). 
6 t -
6 U 3 . 
61,25; 
P O E 
100.—Serte 
;  (  
B (61,25), 61,25; 
100 .—Ser le F 
í * * ? * ( T I ) ' ™ D ' 73l25; ^ 775 A 
^ T - f l R L E 5 P O R 100 1000, C O N 
, n. 
T- ^ ^ m l K 4 P O R 100, C O N E»l -
^ 0 ^ ^ . ( 6 9 ) . ^ . 
^ ( S ^ O T ; 80507 A (81.50). 
& ^ r r A B L E 5 P O R 100 1917, C O N 
^ O í 0 R T ^ \ , n c u p ó n . - - S e r l e F , 73.75; 
p t r i j * ™ 3^51 B (74,75). 73.75; A 
% & ' ' j Í S ' K B V E 5 P O R 100 1927, S I N 
O í O * í í ^ s e r i e E (88.75), 88.75; D 
¿ ^ ^ r j 6 (88.75). 88.75; B (88.75). 
B f L ^ i S i B L E 5 0 P O R 100 1927, C O N 
^ M n r ? í ó s^n c " P 6 n . - S e r i e F (72.50), 
r i r i F > T Í ? ; 5 s ¿ " ^ D (72,50). 71.6O; 
TLfiO; B (72,50). 71.60; A 
( ^ t S f J Á B L E 3 P O R 100 1928, S I N 
^ « 4 A 7 7 ? ) , ^ 0 ? . m ' • S I T , 
^ ^ m n í ^ A B L E S P O R 100 1929, S I N 
p ^ r E S m - s ' r i e C (88.75). 88.75; A 
^ O N O S ' O R O . - S e r l e A (176,25), 175.50; 
B ^ ^ ; j S | x T O S . - V l l l a de M a d r i d , 
^ l i n í Í Á S — H i p o t e c a r l o . 5 p o r 100 
f ^ V ' o r 1 « (97.50,, 97,50, O r é d . t o 
, P r o g r a m a s p a r a h o y : 
p a c i o n e s ; H . 55.000; A r g e n t i n a s , 10.000 M A D R I D , t ' n i ó n R a d i o ( E A J T 424 
p e s o s ; A s t u r i a n a . 1926. 9.500; 1929. 2.500. t n c t r o s K - D e 8 a 9 ^ P a l a b m - . - i l 4 ? 
U n o . M n l i r l ^ . l o . • |Siino0nIa- C a , e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . Santoral ' . 
n o r n i A l i d a d e n H u n g r í a - 1 2 . C a m p a n a d a s . N o t i c i a s . C r ó n l c a - r e a u -
B U D A P E S T , 1 7 . — H o y e m p e z a r o n a 'meí? de l a P r e n s a de l a m a ñ a n a . Bol . -a de 
e f e c t u a r c o n t o d a l i b e r t a d s u s o p e r a d o - j^ab3J0-—12'15. S e ñ a l e s h o r a r i a s . Fin.—14.30. 
n e s b a n c a r l a s los e p t a b l e c l m i e n t o a de l C a m P a n a d a S - S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n me-
e r é d i t o de e s t a c a p i t a l u c Ucoromgrico. Concierto.—15,30. N o l l c l a a de 
E l m o v i m i e n t o e n l o s ' s e i s m á s grandes . | U l t i m a h o r a - - 1 5 . 4 5 . J B j o c u c l ó n de d i s -
e s t a b l e c i m i e n t o s financieros de B u d a p e s t I 0 0 8 " - 1 , l n f o r r n a c l 6 n teatral .—16. to'm. 
n o h a r e g i s t r a d o n i n g ú n a u m e n t o y é s t o t » C8-"1?3-11^3^- C o t i z a c i o n e s de B o l s a , 
se c o n s i G e r a c o m o e l m e j o r s i g n o d e l ¡ Pa labra" .—19 , 30. I n f o r m a c i ó n de c a -
a p a c i g u a m i c n t o g e n e r a l . i2* y P e s c a - — 1 M 5 , N o t i c i a s de P r e n s a . M ú -
C r ó n i c a d e s o c i e d a d L a s f i e s t a s d e l P a c t o d e S a n S e b a s t i á n S a n t o r a l y c u l t o s 
P a r a e l d í a 26 d e l c o r r i e n t e se « n u n 
c i a l a b o d a de l a b e l l a s e ñ o r i t a E l v i r a 
A n t ó n , c o n d o n M a n u e l E l l z a g a . 
S a n L u í » , O b i s p o 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s 19, f e s t i v i d a d de 
S a n L u i s . O b i s p o , s e r á n los d i a a de l a 
d u q u e s a de T a l a v e r a , d u q u e s de A v e y r o 
y de M e d i n a c e l t . m a r q u é s de C a s t e l a r . 
s e ñ o r e s C a m a r ó n . G r o i z a r d y C a r v a j a l 
y P o z o . 
V i a j e r o s 
Ayer se celebró una procesión cívica, a la que acudieron 
representantes de varios Ayuntamientos. Regresan a 
Madrid los ministros ausentes 
D í a 18 d e a g o s t o . — M a r t e s . — S a n t o s 
J u a n , C r e s p o , p r e s b í t e r o s ; A g a p i t o , H e r -
m a s . S e r a p i ó n , P o l i e n o , F o r o . L a u r o , 
L e ó n . J u l i a n a , m á r t i r e s ; F e r m m . o b i » -
C l a r a de M o n t e f a l c o , v i r g e n ; E l e n a , po 
e m p e r a t r i z . „ 
D I M I T E E L G O B E R N A D O R D E Z A R A G O Z A d e ^ " f o c i L l f i l 0 n d r i t o ° e m ° d o b i e ^ S 
, im , lor b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n t a I s a b e l de 
E l n i t r ó g e n o e n C h e c o s l o v a q u i a 
S A N S E B A S T I A N . 1 7 . — C o n m o t i v o d e f c r l s l a . a f i r m ó que no p o d í a h a b e r l a m í e n - H u n g r í a , 
,1a c e l e b r a c i ó n d e l a n i v e r s a r i o de l P a c t o ' t r a s no e s t é a p r o b a d a l a C o n s t i t u c i ó n C o r t e d e M a r í a . — D e l a O . S a n L u i s 
E n N u e v a Y o r k h a e m b a r c a d o p a r a j 8 e h a n c e l e b r a d o d u r a n t e l a m a ñ a n a de y e leg ido el Jefe d e l E s t a d o . ( P ) . D e l a E x p e c t a c i ó n . O r a t o r i o de l E s -
— ¿ N i p a r c i a l ? — p r e g u n t o u n I n f o r m a - p i r i t u S a n t o . P e r p e t u o S o c o r r o . I g l e s i a s 
d o r . d e l P e r p e t u o S o c o r r o ( P ) y P o n t i f i c i a 
— N I p a r c i a l — c o n t e s t ó — . E s d e c i r , h a s - i C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a d e S a n 
t a d o n d e p u e d a a s e g u r a r s e h u m a n a m e n - L u i s . 
s i c a de baile.—20.30, Fin.—21,30, C u r s o d e ! L o n d r e s e l ex e m b a j a d ? r de los E s t a d o s "hoy d i v e r s o s a c t o s e n c o n m e m o r a c i ó n 
i n i c i a c i ó n de l e n g u a francesa .—22. C a m p a - i I j n i d o s en E , s P a n a s e ñ o r O g d o n H a m - | d e l m i s m o . 
n a d a a . S e ñ a l e s horar ias .—24. C a m p a n a d a s m o n d - D e s p u é s de u n a c o r t a e s t a n c i a e n D u r a n t e l a m a ñ a n a v a r i a s b a n d a s re-
B E R L T N . 1 7 . — S i g u i e n d o e l e j e m p l o d a - ¡ ^ o ü c t a s de ú l t i m a hora.—0,30. C i e r r e ¡ L o n d r e s , e l s e ñ o r H a m m o n d v i s i t a r á 1 c o r r i e r o n l a s c a l l e s de l a c i u d a d a los 
do y a p o r o t r o s v a r i o s p a í s e s t a l e s c o - ' R a t , l o E s p a ñ a ( E A . J 2 424 m e t r o s ) - I M f r d r i d y a l f funaa c i u d a d e s a n d a l u z a s , ¡ a c o r d e s de l H i m n o de R i e g o . A l medio - te. S e h a b l a de i a C á m a r a y de s u s c o m P a r r o q u i a de S a n L o l s ( C u a r e n t a H o -
m o P o l o n i a y C h e c o s l o v a q u i a , el d e c r e - D e 5 a 7 de l a t a r d e . — T o q u e de c l a r l n c s L , ^ „ d ° P a r a F u e n t e r r a b , a el c o n d e c í a c e l e b r ó s e u n a p r o c e s i ó n c í v i c a , « - ¡ p o n e n t e s , y e l s e ñ o r A l b o r n o z d i c e que r a s ) . — A l a s 8. E x p o s i c i ó n de S . D . M . A 
t a c i ó n a b a j o p r e c i o a m e n a z a c o n c a u s a r 1 M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 424 
u n p e r j u i c i o a l m e r c a d o i n t e r i o r a l e m á n , j m e t r o a ) . — D e 8 a 9. " L a P a l a b r a " . T r e s 
• i m i i i i i » 
c e t a s cu l inar laa .—12 , C a m p a n a d a s . N o t i -
c i a s . B o l s a . B o l s a de trabajo.—12,15, Se -
ñ a l e s h o r a r i a s . Fin.—14.30. C a m p a n a d a s . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
B o l s a de c o n t r a t a c i ó n . Concierto.—15.30, 
Noticias.—15,45. Discos.—15,55. I n f o r m a c i ó n 
teatral .—16, F i n . — 1 9 . C a m p a n a d a s . B o l s a . 
S e c c i ó n " L a Mujer".—19,30. M ú s i c a de ba i -
le.—19.45. Noticias.—20.10, N o t i c i a s agr i co -
llas.—20.30, F i n . — 2 2 . C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s 
h o r a r i a s . C o n c i e r t o de orques ta . R e c i t a l 
de c a n t o . Z a m b r a s gitanas.—24, C a m p a n a -
D e s d e e l d í a p r i m e r o de s e p t i e m b r e das . N o t i c i a s . M ú s i c a de baile.—0.30. C i e r r e . 
b i e n e n l a c o m i t i v a los g o b e r n a d o r e s d^ . b n c a E n c u a n t o a M e l q u í a d e s A l v a - P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . — 7 a 1 L 
A l a v a , G u i p ú z c o a y N a v a r r a y ¡ o s d i p u t a - r c z j 0 q u é p l a n t e n d r á . m i s a s c a d a m e d i a h o r a , 
dos a C o r t e s , s e ñ o r e s C o r t e s , S u s a e t a . A n - ; E 1 s e ñ o r A i b o r n o z d i c e qUe a h o r a la A g u s t i n o s R e c o l e t o s , — 7 a 10. m i s a s 
so. U s a b i a g a . D e F r a n c i s c o A l d a s o r o y ; m . n o r i a v a 3 c a Uefi0 m u c h o t r a t o c o n los c a d a m e d i a h o r a ; 9 m , e j e r c i c i o de S a n 
F a t r a s . D u r a n t e u n a p a r t e de l t r a y e c t o c a t a l a n e g y que p a r e c e que é g t o s t r a A n t o n i o . 
los p r i m e r o s de que R e l l g i o s a a C o n c e p c l o n l s t a » ( S a g a s t I . 
l i b e r t a d de todos , y 2 5 ) . — A l a s 10. m i s a s o l e m n e c o n s e r m ó n . 
A l l l e g a r l a c o m i t i v a a l e ! d e ' q J e no es pos ib le que e l los so los pre - : por u n p a d r e F r a n c i s c a n o , y a j a s 6. t e r -
A u x i l i a r e s f e m e n i n o s d e C o r r e o s . — N O - j se s u m a r o n t a m b i é n a l c o r t e j o el a l c a l d e t a n de cónvencer a 
tero de p l a z a s . 44. S e g u n d o e j e r c i c i o , de M a d r i d , s e ñ o r R i c o y el s u b s e c r e t a r i o : . r e s o e t a r la 
p r o b a d a s e n e l a n t e r i o r . 293. P u n t ú a - , d e l a P r e s i d e n c i a , s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . ^ . . . 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
P a g o d e l c u p ó n d e l a s c é d u l a s 
d e l 5 p o r 100 
p r ó x i m o , se s a t i s f a r á e n l a s C a j a s de es-
te B a n c o y e n t o d a s l a s srucursa les de l 
,9Cf .1 «' Tior 100 (80) . 80. 
^ r f O & S - B a n c o E s p a ñ a (516) . 516; 
pre ferentes (100.85). 100.83; 
^ ordinarias (104.50). 103; F e l g u e r a . 
Wem,^;nte (6-1). 64; P e t r ó l e o s (103) . _ 
t ^ T v í ñ o l l P e t r ó l e o s (25) , 25; M a - B a n c o de E s p a ñ a el c u p ó n v e n a d e r o d i 
J 7 A contado (202) . 205; í d e m . ñ n ! 9 h o d l a de l a s c é d u l a s h i p o t e c a r i a s de 
Í r l í U t e ^ M e t r o (140) . 140; N o r t e . j 
wm ; . W P (278), 290; M a d r i l e ñ a de l 
ín c0,rr ,eni¿ntado (85)f 84; E x p l o s i v o s . T a m b i é n s a t i s f a r á n l a s c é d u l a s d e l 5 
Tranvías, _ rnrr\pntt. S a d o '(583), 590; í d e m , fin c o r i e t e
' R O G A C I O N E S . — G a s M a d r i d . 6 p o r 
«fl (10250). 102,50; U n i ó n E l é c t r i c a . 6 
100' 1926 (103), 103; T r a s a t l á n t i c a . 
foí) 89- Norte, p r i m e r a ( 6 6 ) . 57; í d e m , 
6 por 100 (90). 90; A l i c a n t e , p r i m e -
« (240), 240; A s t u r i a n a . 1926, 95.50; í d e m . 
IÍ2Í (96), 96. 
D í a 14 
p o r 100 a m o r t i z a d a s e n e l s o r t e o de p r i -
m e r o de j u n i o ú l t i m o , a r a z ó n de pe-
s e t a s 497.053 p o r c é d u l a , d M u c l d o i m -
pues to . 




















B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O O N A , 1 7 . — N o r t e s . 290; A1I-
csntei. 295; A n d a l u c e s , 18; O r e n s e , 16; 
Transversal, 19; C o l o n i a l . 285; G a s . 89; 
Chades Vié jas , 580; C h a d e s N u e v a s , 554; 
Aguas, 142; H u l l e r a s . 81.15; F e l g u e r a s , 65; 
Explosivos. 590; M i n a s R i f , 302,50; P e -
tróleos. 25^25. 
Algodones. L i v e r p o o l : D i s p o n i b l e s . 3,S1; 
agosto. 3,67; octubre . 3.75; e n e r o , 3.86; 
marzo. 3,96; mayo , 4.04; j u l i o , 4,10. 
Nueva Y o r k : O c t u b r e . 6.95; e n e r o , 7.26; 
marzo. 7,46; mayo , 7.64. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 56,40; f r a n c o s , 123,945; d ó l a -
res, 4.85 7/8; belgas, 34,86; f r a n c o s s u i -
MI, 24,92; florines, 12,045; l i r a s , 92,845; 
marcos, 20,535; c o r o n a s s u e c a s , 18,16; 
Idem danesas. 18,17; í d e m n o r u e g a s . 
lM?;"€h« l iBe3- 'a«atr lacos . frlíSS';- c o r o n a s 
checaa, 164; m a r c o s ñ n l a n d e s e s . 193 1 /8; 
•scudoa portugueses. 110 1/8; d r a c m a s . 
8"5,25; lei, 217; m i l r e i s , 3 5 /32; pesos a r -
gentinos, 32.50; u r u g u a y o s , 24. B o m b a y . 
1 chelín. 5,75 peniques ; S h a n g h a i , 1 c h e -
lín 2 3/8 peniques; H o n g k o n g . 11 3 /8 
píniques; Y o k o h a m a , 2 c h e l i n e s , 2 5 / 3 2 
penlqoes. 
B O L S A D E N U E V A T O B K 
(Ootízadones de l c i e r r e d e l d í a 17.) 
Anaconda Cooper , 24 3 / 4 ; A m e r i c a n 
Bmetlnj,, 31 1/2; B e t h e l e e m S t e e l , 
« 1 / 4 ; Balt imore a n d O h l o , 46 3 / 8 ; C a -
naaian Paciflc. 23; G e n e r a l M o t o r s , Sí); 
general E l e c t r i c . 40 3 /4 ; N e w Y o r k C e n -
i i7/e P e n s y l v a n i a R a i l w a y . 
s. , Á R a d i o C o r p o r a t i o n s . 19 3 / 8 ; U . S . Steel -orporation. 89 1 /2 ; W e s t i n g h o u s e , 
w 3/4; Goodrich,' 13 3/4! 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
tJS^.0a A ^ E S . 1 6 . - ( G i r o s t e l e g r á -
i . ^ e t a s ' 7'63; l i b r a s . 32-9-16; d ó l a -
m L l ' « i , r a n c o 3 , 16.81; l i r a s , 16,20; 
en. 2,78; f r a n c o s b e l g a s , 4,72; f r a n -
co« «uizos. 3,371/2. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
a a ^ . ^ f í 0 1 0 1 1 6 9 b a l i z a d a s a y e r m a f i a -
»:?iina , i 0 e s c a s í s i m a s , p e r o s e n o t a 
Plosivo. n c l ó n en f e r r o c a r r i l e s y E x -
to» i * , A„e 103 P r i m e r o s g a n a n t r e s p u n -
« U n cantc!, y doce los N o r t e s , que 
P n a n r ? . ^ so l ic i tados que a q u é l l o s . L a 
»«tas « & 6 los E x P l o s i v o s es de s i e te pe-
dente co"tado y de 10 p a r a fin co-
imbos'p]^^13"10 c a m b i o de 590 p a r a 
*Uu¿0« ua lores Ael E s t a d o d e s c u e n t a n 
no; el ^ , ^ 0 r t l z a b l e s 5 p o r 100 a n t i -
27. u i ° e Y el c o n i m p u e s t o s de l 
^ el M t i n de los P r i m e r o s d e s c l e n -
tn el i"0 que r e p r e s e n t a el c u p ó n y 
,,rencla J puestos del 27, 3010 hay di-
íu« el nit:-11076"^ c é n t i m o s , a p e s a r de 
U s cédn?n es t a m b i é n de u n a u n i d a d . 
** con PI T?13 no var'ian y lo m i s m o suce-
trata<lo H f l i 0 0 de E s P a ñ a . " " i c o v a l o r 
^'"fónirlo Sec)or b a r c a r i o . R e p i t e n l a s 
d,n entprn prpfrren^-c' . l a s o r d i n a r i a s ce-
la y Inedio; n o v a r í a el c a m b i o 
^ hav n - 6 ? . 1 ^ e n M a d r i l e ñ a de T r a n -
^ Petfnin da de u n P u n t 0 -
1 * , e , ! 0 lllos c o n t i n ú a n e s t a c i o n a d o s 
f? ^ r M i i ' , 3 0 / ^ O l v i d a d . A u n q u e n o 
1<1• cUDonJi ^ 0 o p e r a c i ó n a l g u n a sobre 
Kpel a 7^ • este v a l o r . 36 h a b l a b a de 
«a operan cent lm03. s i n n i n g ú n i n t e r é s 
I T 
" ^ C n i » , n t e I m a c l o n a l n o h a e x p e r i -
r M i - . ^ ' . " * v a r i a c i ó n . I x m d r c s co-
Sl S ^ f e l , 0 a 56'55> y ' luego p a s ó a 
^ « U U r d e C l e r r e a 56'50' * l a 
í f ^ ^ S S i P u b l l c a d o 8 p o r e l C e n t r o 
^ el ú u i i , 0 n ^ o n l ^ a l e 3 a los p u b l l -
uit imo d1a h á b i l . h á b i l . 
« * * 
^ U ^ l 6 » 1 A11cante8. 205; N o r t e s , 
""•ega de los s a l d o s , e l 19. 
^ r b T,0mlnalcs n e g o c i a d a s : 
fcf 100 amn r"70O: E x t e r i o r , 143.000 ; 4 
Prov o V ^ e' 500 ' 5 P o r 100. c a r -
1 JÜ^tos ™ 1 7 ' ^ . 5 0 0 ; 1927, s i n ! 
í v ? r ^ lQ9fl con I m p u e s t o s . 205.000;! 
¿ Í ^ . ' I Q O Q 1?9-000 ; 4 P o r 100. 2.000; 
A . 'A1-000: B o n o s oro, 56.000;! 
R a d i o E s p a ñ a (E3. A . J . 2, 424 m e t r o s ) . — 
D e 5 a 7 de l a t a r d e . — T o q u e de c l a r i n e s 
p a r a s i n t o n i z a r . C o n c i e r t o cora l , in terpre -
t á n d o s e s e l e c t a s compos ic iones . L e c c i ó n 
de m a t e m á t i c a s . D i e z m i n u t o s de buen ggg ¿ j j 477 
h u m o r , por P e p e M e d i n a . M ú s i c a de b a i - ¡ V a n a p r o b a d a s 80. 
le. N o t i c i a s de P r e n s a . C i e r r e . 
m e í 
A a d ? 
c i ó n m á x i m a . 10 p u n t o s ; m í n i m a , 5; m a - | A I n e g a r 1a c o m i u v a a 1a rmmm " ^ l e n d ' a n a r r e g i ¿ r el p r o b l e m a de l a s re- m i n a e l t r i d u o a l a B f a t a B e a t r i z de 
y o r o b t e n i d a . 8.02. G u i p ú z c o a vo ó s o b r e el a u n aeroplano, '^""1111 d I l y s " " y1" r?at„¿n *ÍUT* 
A p r o b a r o n a y e r l a s s e ñ o r i t a s n ú m e r o s ' a r r o j a n d o a n u n c i o s . E l P a l a c i o p r o v l n I l a c i o n e s e n t r e l a I g l e s i a y e l E s t a d o . 
B^ll!l!!l!!B!lKI!'l!lll!l'IIl!ff:ri,m,m:rB- a 
I Ñ I G O M U E B L E S 
B a r a t í s i m o s . C o s t a n i l l a d e los A n g e l e s , 15 
r i ^ - B - " ! ! - " * - ) ! - " - ! • Í n - - • ' - I S - • • - V" B H • " " ' • ! - • • • ü I l B O B Ü I W i l l » 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
Interesantes 
C E K V E C E K 1 A G A M B R I N U S 
Z o r r i l l a , I L T e l é f o n o 19203. — M a d r i d . 
E s p e c i a l i d a d e n c o c i n a a l e m a n a . - - C o m e d o r e s I n d e p e n d i e n t e s . E s t e R e s t a u r a n t 
e s e l p r e d i l e c t o d e l p ú b l i c o . 
i B i i i n i l í B i m n n i i B r a 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z . P R I N C I P E , B 
n n i n i m i i M i i i i i i iaaii i itMiiiwiiiMiiBii w m m \ M I M I M m m • m m n i innmi m i H B I 
O P T I C A 
F r a n c i a . 5.58; 742, S a l u d F r a n c o s , 5,11; go de l a e s c a l e r a p r i n c i p a l f o r m a r o n ios 
763. M a r í a L u i s a G a l á n , 6,71; 802, P a u l a m i q u e l e t e s . que r i n d i e r o n los h o n o r e s co-
G a r c í a , 7.72; 812, D o l o r e s G a r c í a , 5,21; r r e s p o n d i e n t e s a l a e n t r a d a y a l a s a -
835. L l g o r i a G a r c í a , 5.61; 838, V i r t u d e s ; l l d a de l a s p e r s o n a s y e n t i d a d e s a n t e r l o r -
G a r c í a . 5,02; 854, E m i l i a G a r c í a , 5.96; ¡ m e n t e c i t a d a s , que a c u d i e r o n a la r e c e p -
862. F r a n c i s c a G a r c í a . 5.62; 873. A s u n - ¡ c i ó n c e l e b r a d a en d i c h o C e n t r o of ic ia l , 
c i ó n G a r c í a 5 01. ' D u r a n t e l a r e c e p c i ó n h i c i e r o n uso de 
P a r a h o y . ' d e í 877 a l 958; s u p l e n t e s , d e l l a p a l a b r a los r e p r e s e n t a n t e s de l a s C o - ! l i s t a 
m i s i o n e s g e s t o r a s de l a s p r o v i n c i a s v a s 
c o n a v a r r a s . A g r a d e c i e r o n l a a c o g i d a que 
C u e r p o " F a c u l t a t f v o d e A r c h i v e r o s . — L a |se lea d i s p e n s ó y e n c a r e c i e r o n l a i m p o r 
" G a c e t a " de l d o m i n g o p u b l i c a u n a d l a - t a n d a de l P a c t o q u e t r a j o l a R e p ú b l i c a 
p o s i c i ó n , p o r l a q u e s e a p r u e b a e l ex- ¡ q u e , s e g ú n d i j e r o n los ó r a d o r e s , re inte-
p e d i e n t e de l a s o p o s i c i o n e s r e c i e n t e m e n - g r a r á l a s l i b e r t a d e s f e r a l e s del p a í s VAÍCO. 
te c e l e b r a d a s a l C u e r p o F a c u l t a t i v o d e ; A l final d e l a c t o l a s c o m i s i o n e s ges-
a r c h i v e r o s , b i b l i o t e c a r i o s y a r q u e ó l o g o s . ! t o r a s se a s o m a r o n a los b a l c o n e s , y l a s 
L a m i s m a o r d e n d i s p o n e que se c o n c e - b a n d a s de m ú s i c a i n t e r p r e t a r o n el " H i m -
c i a r a s u a c t a de d i p u t a d o p o r A s t u r i a s , C U L T O S C O S T E A D O S P O R S U S c i l I p . 
p a r a c e d é r s e l a a l s e ñ o r P e d r e g a l . a í J o ( C I O N 
que n a d a h a b í a a ú n r e s u e l t o . . IW . „ _ . , . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e v o l v e r á a A s t u - P I N T O . 17. A p S s a r de q u e e l A y u n -
r i a s e n s e p t i e m b r e , c o n m o t i v o d e l C o n - t a m i e n t o h a n e g a d o es te a n o l a s u b v e n -
g r e s o r e g i o n a l de l p a r t i d o r a d i c a l ^ 
| h a n c e l e b r a d o c o n e l m a y o r e s p l e n d o r 
Prieto 9n FLienterrabitVy c o n m á s c o n c u r r e n c i a de f ie les . L o s 
g a s t o s h a n s i d o c o s t e a d o s p o r s u s c r i p -
d a e l i n g r e s o a los 43 o p o s i t o r e s , q u e se 
p r o v e a n l a s 28 v a c a n t e s e x i s t e n t e s y q u e 
los 15 o p o s i t o r e s p r e s t a n t e s q u e d e n e n 
s i t u a c i ó n de a s p i r a n t e s . 
S A N S E B A S T I A N . 1 7 . — E l m i n i s t r o de ¡ c i ó n p o p u l a r 
H a c i e n d a h a e s t a d o en F u e n t e r r a b i a . | 
C o n f e r e n c i ó c o n S á n c h e z R o m á n y v i n o • « • 
a e s t a c i u d a d a l a n o c h e c e r . D e s p u é s r e - . , . . / . 
g r e s ó a B i l b a o . D i j o q u e e s t a n o c h e e m . I e c i e B i a s u c a . ; 
"I B B 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s u r a 
p r e n d e r í a el v i a j e a M a d r i d p a r a a s i s t i r ' roBilU 
a l C o n s e j o de m i n i s t r o s . 55 
Dimite el gobernador! 
B " ' B B " ' B " B " ' B"" B " • 
no de R i e g o " » l a " M a r s e l l e s a " , el " G u e r 
n i e a k o " y l a " I n t e r n a c i o n a l " , s i e n d o ova-
c i o n a d a s . S e s i r v i ó u n " l u n c h " a los i n -
v i t a d o s y l a C o m i s i ó n g e s t o r a de G u i p ú z -
c o a i n v i t ó a a l m o r z a r a los r e p r e s e n t a n -
tes de A l a v a , N a v a r r a y V i z c a y a , a los , 
g o b e r n a d o r e s y a los r e p r e s e n t a n t e s en Z A R A G O Z A , 1 7 . — H o y h a m a r c h a d o a 
C o r t e s de l a s p r o v i n c i a s v a s c a s anter ior -1 M a d r i d el g o b e r n a d o r de Z a r a g o z a . A l | 
j m e n t e c i t a d o s . v i s i t a r l e los p e r i o d i s t a s lea e n t r e g ó u n a 
• I E l A y u n t a m i e n t o I n v i t ó a los r e p r e s e n - n o t a en la que d i c e que, en v i s t a de l a 
r - r n T A T i n r - v m r T A T V s n m -nrr i v r K - t a n t e s "de los m u n i c i p i o s que a c u d i e r o n ¡ c a m p a ñ a que l a P r e n s a h a e m p r e n d i d o 
C E R T A M E N D E L ^ A T E N E O D E OÍHJ' ^ j a m a n i f e s t a c i ó n . ¡ c o n t r a s u g e s t i ó n e n S e v i l l a , d e b i d o a I 
1 7 . — E l A t e n e o 
de Zaragoza I N D I S P E N S A B L E S 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
M E L I L L A , A t e n e o d e e s t a 
c i u d a d h a o r g a n i z a d o , c o n m o t i v o d e l a s 
fiestas de s e p t i e m b r e , u n c e r t a m e n c i e n 
Un h í i n n i I P t e ^as d e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r e l p r e s i -
u i l U d i i M U C i C ' d é n t e j a c o m ] s ¡ ¿ n p a r l a m e n t a r i a que 
H Ó P I T A L 
(est<SmaKo) 
G R A N D E - G R I L L E 
C É L E S T I N S 
( r inoncs ) 
C H O M E L 
(h íRadn) • • • • • (htgadoi e s t ó m a g o ) 
S o n laa aguas minerales haturalRS mA."» superiores y la.s de mejores rosul-
tmlo<< tomadas A domic i l io . I n s u s t i l u i M ^ s pnrn l i Riega. 
Y I C H Y 
B U l l í 
a l a s f a m i l i a s y de a b s o l u t a 
n e c e s i d a d p a r a l o s v i a j e r o s y 
h o m b r e s d e n e g o c i o s , s e g ú n 
a f i r m a n l o s m á s n o t a b l e s m é -
d i c o s d e t o d o e l m u n d o , 
t o n l o a S A N S E B A S T I A N . 1 7 . — E s t a n o c h e se l^"0 a S e v i l l a , s e ñ o r J a é n , se c r e e e n el 
.ico.-o.o u c o c ^ i c ^ w x c , Uu W»WM-«"P ~fr~ h a ppiphrartn pn P! Rp<;f T i i r a n t HPI K n r - i d e r e c h o y e n el d e b e r de c o m p a r e c e r 
t í f i c o , a r t í s t i c o y l i t e r a r i o . S e h a ^ ^ S K a J S u c o n m e m o r a t W o del1 ^nte e s a C o m i s i ó n , p a r a r e s p o n d e r de 
^ ^ J S J ^ ^ ^ J S ^ J ! ^ 0 1 ^ ] ^ ^ A s i s t i e r o n r e p r e s e n t a c i o n e s de l M « « g e s t i ó n . I n v i t a d o p o r el se f ior R o d r i - i « A f i r i f A T O S 
1 ™ * $ ^ o i u i o f ^ l 5 J H ' - . ^ c u a t r o p i o v i n c i a s y los c o n c e j a l e s d e l 9 ° S o r i a n o p a r a c o m p a r e c e r a n t e l a 1 0 A L I ^ I L A I U ^ ) 
í f Á n P ? l t l ^ de S a n S e b a s t i á n . ¡ C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a , p e r o p a r a h a -
n e n a , e n r e l a c i ó n t o d a s e l l a s c o n p r o b l e - ^ nes t&B h a n e s t a d o m u y d e 5 . l u c i . i c e r l o c o n m á s i n d e p e n d e n c i a y d i g n i d a d . 
m ^ ^ f - T e ^ l „ i L , , « T U o v ^ a i n i ñ « HP d a s y ni s i q u i e r a h u b o c o l g a d u r a s en c a - l Pone s u c a r g o , i r r e v o c a b l e m e n t e , a l a 
T a m b i é n o r g a n i z a u n a « ^ o j j M j B JJ L , n i n g u n a c a s a , a p a r t e de los e d i f i c i o ^ d i s p o s i c i ó n d e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a 
B e l l a s A r t e s e I n d u s t r i a s , p a t r o c i n a d a 1 * c i ó n . 
p o r l a J u n t a de f e s t e j o s . 
L A C U E S T I O N D E L J U E G O 
T A N G E R , 1 7 . — M a ñ a n a m a r t e s s e 
r e u n i r á e l C o m i t é d e c o n t r o l p a r a a p r o -
b a r los ú l t i m o s a c u e r d o s de l a A s a m -
b l e a l e g i s l a t i v a . E n e s t a r e u n i ó n , e l m i -
n i s t r o de E s p a ñ a d e c l a r a r á q u e e l G o -
b i e r n o no se o p o n d r á a n a d a q u e s i g -
n i f i q u e b e n e f i c i o p a r a T á n g e r . T a m b i é n 
se t r a t a r á de l a c u e s t i ó n d e l j u e g o , q u e 
o f i c i a l e s 
S e e s t á c e l e b r a n d o e s t a n o c h e l a v e r -
b e n a n á u t i c a . 
El A. de Bilbao a S. Sebastián 
No dimite el gobernador 
de Sevilla 
B U S T D 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s . 
F r a s c o g r a n d e S . o o p t s . 
I d p e q u e ñ o ? 3 , 5 o „ 
B I L B A O , 1 7 . — C u m p l i e n d o u n a c u e r d o S E V I L L A . 1 7 . — A y e r e s t u v o e n S e v l -
a d o p t a d o p o r l a m a y o r í a de l A y u n t a - l i a el s e c r e t a r i o p o l í t i c o de l s e ñ o r B a s -
m i e n t o , s a l i ó l a C o r p o r a c i ó n p a r a S a n tos y d i j o que este s e ñ o r no h a d i m i t i d o 
S e b a s t i á n , p r e s i d i d a p o r el a l c a l d e s e ñ o r j e l c a r g o de g o b e r n a d o r c i v i l de e s t a p r o -
E r c o r e c a , c o n obje to de a s i s t i r a l a c t o ¡ v i n c i a . A c e r c a de este a s u n t o , ee e s p e r a 
o r g a n i z a d o p o r el A y u n t a m i e n t o d o n o s - i e l d e s a r r o l l o q u e t e n g a e n l a C á m a r a el 
- h a s t a a h o r a - t e n í a l a - e x p o s i c i ó n " d é l n - j t i a r r a P a r a c o n m e m o r a r el p r i m e r a n i - i deba te s o b r e los s u c e s o s a q u í o c u r r i d o s , 
g l a t e r r a y E s p a ñ a , a u n q u e l a p r i m e r a , v e r s a r l o de l a f i r m a de l P a c t o . 
L a C o m i s i ó n g e s t o r a de l a D i p u t a c i ó n 
t a m b i é n c e l e b r ó u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a e n l a que a c o r d ó que c o n c u r r a a S a n 
S e b a s t i á n el v i c e p r e s i d e n t e s e ñ o r C a r a -
b l a s y e l d i p u t a d o p o r D u r a n g o , s e ñ o r 
C a m a r e r o . 
— S a l i ó t a m b i é n c o n d i r e c c i ó n a S a n 
S e b a s t i á n el g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r C a s -
t r o . 
Manifestaciones de Maura 
El regionalismo asturiano 
O V I E D O , 1 7 — S e h a r e p a r t i d o e n l a 
c i u d a d y e n l a p r o v i n c i a , c o n g r a n p r o -
f u s i ó n , u n m a n i f i e s t o p o l í t i c o . E n é l se 
i n v i t a a los o c h e n t a c o n c e j o s de A s t u -
r i a s a que n o m b r e n s u s p r o c u r a d o r e s , 
p o r voto p o p u l a r , y a s i s t a n a u n a a s a m -
b l e a en l a q u e se h a c e t r a t a r de l r e -
g i o n a l i s m o a s t u r i a n o . 
Protesta contra un alcalde1 
T E R U E L , 1 7 . — L a C a s a d e l P u e b l o h a 
e l e v a d o u n a p r o t e s t a a l g o b e r n a d o r 
c o n t r a el a l c a l d e de M o n t e s de A l b a r r a -
C U P O N R E G A L O R e c o r t e e l p r e s e n t e c u p ó n y m á n d e l o 
c o n u n a f o t o g r a f í a q u e a u s t e d lo i n t e r e s e , y r e c i b i -
r á " g r a t i s " u n a p r e c i o s a a m p l i a c i ó n de l a " I N D U S -
T R I A F O T O G R A F I C A N A C I O N A L " , P l a z a C e b a d a . 16. 
p r i m e r o c e n t r o , M A D R I D . N o t a : L a s s e ñ a s d o l Inte -
r e s a d o d e b e n s e r b i e n c l a r a s ^ 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
S e o f r e c e de l a p a t e n t e e s p a ñ o l a 73.399, p o r " u n m é -
todo m e j o r a d o c o n s u a p a r a t o c o r r e s p o n d i e n t e p a r a 
u t i l i z a r v i b r a c i o n e s s o n o r a s " . P a r a i n f o r m e s : T a v i r a 
y B o t e l l a , a g e n t e s o f i c ia le s de P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . 
G e n e r a l C a s t a ñ o s , 7. M a d r i d . 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
U n i c o e f i c a z p a r a l a p r o t e c c i ó n c o m p l e t a d e edi f ic ios . 
R e f e r e n c i a s , e s t u d i o s y p r e s u p n e s t o s g r a t i s . C o n c e s i o -
n a r i o e x c l u s i v o : L . R a m í r e z T o m é . E l e c t r i c i d a d en 
g e n e r a l . 3. C o l o r e r o s , 3. M a d r i d -
H I J O D E V I L L A S A N T E y C.9 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
L e n t e s , g a f a s e I m p e r t i n e n t e R . 
G e m e l o s p r i s m á t i c o s Z E 1 S S . 
C r i s t a l e s P U N K T A L V . E I S S . 
1911 
8 S S r i ^ n c o de E s p a ñ a . 5.000; T e -
^ p e l 4 p r r e n t e S l U ( m ' o r d i n a r i a s . 
«¡2S*> S<X»- AI col"rionte. 25.000; P a -
j C ^ t e , 25 A h c a n t e . 50 a c c i o n e s ; fin 
« ¿ i ' . i ^ ' c o r r C!ones: " M e t r o " . 1.500; 
T r a n v ; i e n t f ' r 2 5 a c c i o n e s ; M a d r i -
105 a ' • 4-500; E s p a ñ o l a de P e -
d j ^ e n t e , SOÍ™63! E X P l o s i v o s , 9.70O; 
^ ¡ ¿ S 0 ; s " n í i 7 „ G a s M a d r ' d . 12.500; C h a -
J^ÜM0*" 6 n o i - i r S 0 ^ " 2 1 , 22 000; U n i ó n 
1920 í 9 2 8 ' 5-500; T r a s - , 
¿ J ^ c i a i o i As turSa3- P r i m e r a , 
^ y * f™orte' 3.000; M a d r i d a 
* A l i c a n t e , p r i m e r a , 4 obli-1 
1.000; H i p o t e c a r i o , 5 p o r l 
f 0 ! 100- 26.500; C r é d i t o L o -
8.500; E m p r é s t i t o A r g t n -
i . & 
\ L a emocionante novela 
L U C I A M I R A N D A | 
del escritor argentino 
H U G O W A S T I 
9 
que E L D E B A T E e s t á p u b l i c a n d o a c t u a l m e n t e £ 
c o m o f o l l e t í n , e s t á t a m b i é n p u b l i c a d a e n u n v o -
' l u m e n a 5 p e s e t a s . v 
¡COMPRE HOY MISMO UN EJEMPLAR i 
DE TAN INTERESANTE OBRA! 
Otras obras de Hugo Wast que se hallan | 
de venta en España: 
Q 
L a q u e no p e r d o n ó ( E d i c i ó n c o r r i e n t e ) . . 6 
F l o r de D u r a z n o ( E d i c i ó n p o p u l a r ) 8.30 \ 
E l d e s i e r t o de p i e d r a 8.50 X 
F u e n t e s e l l a d a 3,50 ^ 
C i u d a d t u r b u l e n t a 3.50 £ 
E l v e n g a d o r „ 3.50 
U n a e s t r e l l a en l a V e n t a n a 3.50 
L a c a s a d e los c u e r v o s ( E n t e l a ) ( C o l e c -
c i ó n O b r a a M a e s t r a s ) 8.90 
E d i t o r i a l J u v e n t u d , S , A 
B a r c e l o n a . 
P r o v e n z a , 101 y 103. 
M a d r i d . 
V a l v e r d e , 30 y 32. 
y a h a c e d i d o . 
C O M E N T A R I O F R A N C E S 
T A N G E R , 1 7 . — E l s e m a n a r i o f r a n c é s 
" L e P l e b e " , c o m e n t a n d o l a s n u e v a r f 
o r i e n t a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a 
r e s p e c t o de M a r r u e c o s , d i c e q u e l a e s -
p a d a de D a m o c l e s , s u s p e n d i d a s o b r e l a 
c o l a b o r a c i ó n , s e a p o r d e b i l i d a d , s e a p o r 
r e g a t e o s , de l a s p o t e n c i a s p r o t e c t o r a s , e s 
a r m a q u e T á n g e r n o d e b e d e s c o n o c e r 
b i e n , q u e n o l a p u e d a r e o u c l r ; d e b e d e - I S A N S E B A S T I A N . 1 7 . — E l m i n i s t r o de 
s e a r que se a b a t a h a s t a p o d e r c o g e r l a | l a G o b e r n a c i ó n , c o n t e s t a n d o a p r e g u n -
e m p u ñ a d u r a p a r a r e c l a m a r c o n e n e r g í a : t a s de los p e r i o d i s t a s , m a n i f e s t ó q u e no 
el e n s a n c h a m i e n t o de l a z o n a x e r i f i a n a , p o d r á a s i s t i r a n i n g ú n a c t o de los c o n -
s a c r i f i c a d a p o r l a s c o m b i n a c i o n e s Í n t e r - m e m o r a t i v o s de l P a c t o de S a n S e b a s t i á n , 
n a c i o n a l e s y debe e x i g i r l a r e i n t e g r a c i ó n p o r q u e d e a n t e m a n o t i e n e c o m p r o m e t i d o | c i n . a q u i e n a c u s a de e m p l e a r p r o c e d i -
de s u s f r o n t e r a s n a t u r a l e s . T á n g e r , e x - ! e l d í a de hoy . t m i e n t o s c a c i q u i l e s oon e l f i n de d e s o r -
I p o l i a d a y r i d i c u l i z a d a p o r l a o r g a n i z a - ! R e c a y ó d e s p u é s l a c o n v e r s a c i ó n sobre | g a n ' z a r a l a U n i ó n O e n e r a l de i r a b a j a - i 
c i ó n r o c a m b o l e s c a , t e n d r á a h í u n a ú n i c a los I n c i d e n t e s s u r g i d o s d u r a n t e l a o r g a - i d p r e s . E n e l d o c u m e n t o de p r o t e s t a se 
- ' p i d e l a d e s t i t u c i ó n de l a l c a l d e . 
La construcción de un f. c. 
L E O N . 1 7 . — E n M a n s i l l a de laus M u í a s , 
se h a c e l e b r a d o u n a a s a m b l e a de los 
p u e b l o s i n t e r e s a d o s e n l a c o n s t r u c c i ó n 
de l r a m a l d e l e n l a c e de los f e r r o c a r r i 
l e s s e c u n d a r i o s , d e s d e P a l a n q u l n o s , c o n l 
el f e r r o c a r r i l de l a R o b l a , h a s t a Cbh\ 
t i e r n a , r a m a l s u b a s t a d o h a c e m u c h o 
y c u a r t o en e l B u e n P a s t o r , y d e s p u é s I t i empo . P r e s i d i ó e l g o b e r n a d o r c i v i l y 
de a l m o r z a r p r e s e n c i ó l a c o r r i d a de to-1 a s i s t i e r o n los d i p u t a d o s l e o n e s e s A z c á -
ros desdo el p a l c o de l g o b e r n a d o r . r a t e . C a s t a ñ o , S u á r e z , U r i a r t e . A s i s i t i e -
R p n r o c n rio M a u r o r o n t a m b i é n n u m e r o s o s r e p r e s e n t a n t e s i 
n e y i e b ü U C i V i a u r a ' d e i0g A y u n t a m i e n t o s i n t e r e s a d o s , e n t r e 
el 
o c a s i ó n . 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A 
F u n d a d a e n 1800. A l u m n o s I n t e r n o » y e x t e m o » 
C a s t e l l ó , 1 7 , M a d r i d . T e l é f . 5 1 6 4 9 
E n los e j e r c i c i o s de M a t e m á t i c a s de los 59 a l u m n o s 
p r e s e n t a d o s p o r e s t a A c a d e m i a h a n a p r o b a d o 17, m i e n -
t r a s que de los 221 p e r t e n e c i e n t e s a o t r a s A c a d e m i a s 
s ó l o h a n a p r o b a d o 30. E n l a s a s i g n a t u r a s a c c e s o r i a s . 
D i b u j o s , I d i o m a s , etc. , e s t a A c a d e m i a h a o b t e n i d o a n á -
logos r e s u l t a d o s . 
P í d a n s e R e g l a m e n t o y d e t a l l e de l o » ú l t i m o » r e s u l -
t a d o » e n e x á m e n e s . 
C A S A S O T O C A 
P L A Z A D E C E L E N Q U E , 1 ( e s q u i n a A r e n a l ) 
A n t e s E C H E G A R A Y , 8 
S i g u e l a l i q u i d a c i ó n de m u e b l e s d u r a n t e l a s o b r a s . 
S O L O O C H O D I A S . G R A N D E S R E B A J A S V E R D A D . 
n i z a c i ó i i de a q u e l l o s a c t o s , y el s e ñ o r 
M a u r a m a n i f e s t ó q u e no h a b l a s i d o el 
« r ñ o r P r i e t o e l I n i c i a d o r de l a I d e a de 
que l a r e v i s t a n a v a l se c e l e b r a r a e n B i l -
bao, s i n o que esto lo a c o r d ó e l G o b i e r -
no, e n a t e n c i ó n a l a m a y o r f a c i l i d a d pa-
t a e l a m a r r e de los b a r c o s c e gue-
r : ^ , ahí c o m o a c o r d ó v e n i r d e s p u é s a 
S a n S e b a s t i á n y v i s i t a r l u e g o V i t o r i a y 
P a m p l o n a . 
E l s e ñ o / M a u r a a s i s t i ó a m i s a de doce 
d e V I V A S P E R E Z , q u e c u -
r a n r á p i d a m e n t e t o d a c l a s e 
d e v ó m i t o s y d i a r r e a s d e l o » 
t í s i c o s , d e l o s v i e j o s , d e l o s 
n i ñ o s y d e l a s e m b a r a z a d a s , 
c ó l e r a , t i f u s , d i s e n t e r í a , c a t a -
r r o s y ú l c e r a s d e l e s t ó m a g o . 
A P R O B A D O S P O R 
l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i -
c i n a . E n s a y a d o s y r e c o m e n -
d a d o s e n l o s h o s p i t a l e s y p o r 
l a B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l d e 
M a d r i d . 
Ü D O P T A D O S D E R E A L O R D E N 
p o r l o s M i n i s t e r i o s d e G u e -
r r a y M a r i n a , p r e v i o i n f o r m e 
d e l a J u n t a S u p e r i o r F a c u l t a -
t i v a d e S a n i d a d . H a n m e r e -
c i d o l a C r u z d e s e g u n d a c l a -
s e d e l M é r i t o M i l i t a r y l a d e 
t e r c e r a c l a s e d e l M é r i t o 
N a v a l . 
D e r e n t a en t o d a » l a » p r i n c i p a l e s 
f a r m a c i a s 
e l los l de M e d i n a de 
g r a n e n t u s i a s m o . 
R i o s e c o . R e i n ó ; 
Peticiones de los serranos i 
de Cuenca 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
de V a l m a s e d a , u n p r a c t i c a n t e m u n i c i p a l 
y t r e s v e c i n o s de l a v i l l a . 
Rodríguez Porrero en 
¿Es r t a i m c n í f la i n t l l l m a 
marca de los Lt l l imes? 
i 
S A N S E B A S T I A N . 1 7 . — E l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n p a s ó el d í a c e h o y en 
S a n J u a n de L u z , d o n d e d e j ó a s u h i j a 
p a r a u n a s e m a n a . E n e l s u d e x p r e s o r e -
g r e s ó a M a c r i d c o n s u s e ñ o r a . D i j o e n 
l a e s t a c i ó n q u e n a d a o c u r r í a y que a n o -
c h e c o m i ó c o n el m i n i s t r o de H a c i e n d a . mi-c-KmA i t T Z\ T 
F u é d e s p e d i d o p o r el s u b s e c r e t a r i o de C U E N C A , 1 7 . — L o s p u e b l o s de l a s le-
l a p r e s i d e n c i a , los g o b e r n a d o r e s c e G u i - 1 r r ? se e n c u e n t r a n e n a n g u s t i o s a s i t ú a -
p ú z c o a y N a v a r r a , el Jefe d e l G a b i n e - IP100 a c a u s a d<: l a m a l a c o s e c h a y c o n 
te d i p l o m á t i c o de l m i n i s t e r i o de J o m a - i , a P e r s p e c t i v a de l h a m b r e . E s t a r e g i ó n , 
d a , v a r i o s d i p u t a d o s y a m i g o s . E n el ! t a n d i s t a n t e de l a a n d a l u z a y t a n d i s - l 
m i s m o t r e n e m p r e n d i e r o n el r e g r e s o a 1 P a r , de s u c l i m a y e n s u s c o s t u m b r e s , S A N S E B A S T I A N , 17 .—Se e n c u e n t r a 
M a d r i d los d i r e c t o r e s g e n e r a l e s de E s t a - | e 8 t a I n t i m a m e n t e u n i d a a l o s m a l e s de e n e s t a p o b l a c i ó n e l d i r e c t o r g e n e r a l d e 
d í s t i c a . A d u a n a s y o tros . E l s u b s e c r e t a - A n d a l u c i a ' P o r r a z o n e s de i n t e r e s e s , m a - T u r i s m o , s e ñ o r R o d r í g u e z P o r r e r o , 
r i o d e ' l a p r e B Í & e n c l a i r á m a ñ a n a a B i a - le,s cIue r e p e r c u t e n e n l a s i p r r a . E n los 
r r l z y e n l a m a d r u g a d a d e l m i é r c o l e s r e - i sn,05 » « c r i s i s , l os s e r r a n o s b a j a n a A n -
g r e s a r á a M a d r i d . d a l u c í a c o n s u s g a n a d o s y p u e d e n de es-
l mm' Á m t a m a n e r a s o r t e a r los a p u r o s . P e r o eate i 
Represa el M. Cíe r O m e n t O a ñ o , n o t i e n e n s e m i l l a que s e m b r a r y 
s t v e r á n c o n d e n a d o s a u n a I n a c t i v i d a d 
San Sebastián 
Una Asamblea de 
parlamentarios 
¿ P o r q u é d e D c n c x t y l n c 
1 0 $ d e G U S T I N ? 
¿el Docfer Custln' U («m« 
fluí bín «équiMiJo D»|»<IÍ> 
«vi» UMn M»» príxlvKio if tn-
nietifr«n «pu«t<n • ín«idiM«t 
o/frtM if pro4u<l<M «upurtlot 
eqgivtlrf)fv tn mMad un 
»»ICÍ (KnlKco o lrr*pfulKa . 
S«r* nc;o*no rfcordtr qu* 
m rfecta, un« forrr.ji» :omo 
t» ÍÍ ta* LHMnM Ootto» 
«Inlfíi» d» produrto» CJ'̂ W 
f»mi>ntf puto» P'ep«r«doi f 
dmiftcadet <«n mfhtulei* 
eimfro »n labmdonoi qut 
turnltn con Ifuomparaktt 
malrnal Poi no nunca MOCV 
irilrfirtot Is bailanlt (| 
pútheo qu« M defienda con-
iza ian daftino fraude lo» 
L i l h i n é s d o i o G u s H n 
h?ntn el Bombrf del Docto» Gmhn lobrf tedoí lo» pavrir* 
AfllHHoi • T-nen*» no IH |u«la H wo curo ptrt beber, lo 
•Mein con «(va. minrraluad* ñulanUnttmeftle txn rút 
maravillóte producto. 
OE VENTA E.V TODAS PAHTE» 
llnslslan, a l i a n el nombre de Gasilnl 
Colisión entre socialistas 
y sindicalistas 
S E V I L L A , 1 7 . — E n e l pueblo de U m -
O V I E D O , 1 7 . — H a s a l i d o p a r a M a d r i d ; f o r z o s a . A ñ á d e s e a esto que n o p u e d e n b r e t e se h a p r o d u c i d o u n a c o l i s i ó n e n -
el m i n i s t r o de F o m e n t o , q u e f u é d e s p e - ! c o n t a r c o n l a b a j a d a a A n d a l u c í a p o r t r e e l e m e n t o s a d s c r i t o s a l a U n i ó n G e -
dido p o r l a s a u t o r i d a d e s y a m i g o s . e s t a r é s t a p a r c e l a d a , y s e v e r á lo pavo- n e r a l de T r a b a j a d o r e s y a l a C . N . T . 
* * *• r o s o de l a s i t u a c i ó n de l a s i e r r a . L a g a - ; S o n o u n d i s p a r o , y r e s u l t ó u n o de l o s 
O V I E D O , 1 7 . — E l m i n i s t r o de F o m e n . n a d e r í a . f u e n t e p r i n c i p a l de l a r i q u e z a ! c o n t e n d i e n t e s h e r i d o . L a G u a r d i a c ' v i l 
to, c o n e l d i p u t a d o se f ior D í a z F e r n á n - de e s t a s i e r r a , e s t á c a s i a n u l a d a a c a u - d i s o l v i ó los g r u p o s y p r a c t i c ó n u m e r o s a s 
d e z y a l g u n o s a m i g o s p o l í t i c o s , se t r a s - | 5 a de l a e s p a n t o s a c r i s i s q u e a t r a v i e s a . I d e t e n c i o n e s , r e n a c i e n d o l a t r a n q u i l i d a d 
l a d ó en l a m a ñ a n a de b o y a G l j ó n , don- i p o r es to l o s s e r r a n o s se h a n d i r i g i d o 
de a l m o r z ó . A l a s c i n c o de l a t a r d e e m - ! a l m i n i s t e r i o de F o m e n t o y O b r a s p ú -
p r e n d i ó e l v i a j e a S a m a de L a n g r e o , d e l b l i c a s p i d i e n d o s e m i l l a p a g a d e r a a l a r g o ' 
d o n d e r e g r e s ó a O v i e d o b i e n e n t r a d a l a ¡ p l a z o , s o l i c i t a n d o a d e m á s f a c i l i d a d e s p a -
n o c h e . E l l u n e s p o r l a m a ñ a n a r e g r e s a i r a que l a g a n a d e r í a p u e d a v i v i r y p a r a 
a M a d r i d e n e l r á p i d o . I q u e se les q u i t e n t r a b a s q u e i m p i d e n a V A L E N C I A , 1 7 . — E l a l c a l d e ee p r o p o 
H a b l a n d o c o n los p e r i o d i s t a s , d i j o q u e c o s h u m i l d e s t ^ n e r a n i m a l e s y p a r a que ne c o n v o c a r u n a A s a m b l e a , a l a q u e e x -
le h a b í a p r o d u c i d o m u y b u e n a I m p r e - no se les I m p o n g a n m u l t a s p o r p a s t o - P o n d r a todos los m o t i v o s d e q u e j a q u e 
s i ó n el r e c i b i m i e n t o t r i b u t a d o a M a c l á r e o s a b u s i v o s . H a n v i s t o los s e r r a n o s ' V a , e n c l a ****** p a r a c o n el G o b i e r n o L o 
e n M a d r i d , y que a u n q u e h a b í a c l e m e n - c o n d e s a g r a d o el r e p a r t o d e s i g u a l de los q le n o se h a d e t e r m i n a d o c o n c r e t a m e n 
tos d i s p u e s t o s a m a n i f e s t a r s e h o s t i l m e n - m i l l o n e s e n t r e laa o t r a s p r o v i n c i a s m i e n - 'e ('s ^ " ' é n t o m a r á p a r t e e n e s ta A s a m 
te. a n t e l a c o r r e c t a a c t i t u d d e l r e s t o de l t r a e r e i n a e n l a c o n q u e n s e l a m i s e r i a A1 P r i n c i p i o se p e n s a b a c o n v n r T r 
p ú b l i c o , o p t a r o n p o r m a n t e n e r s e e n a o - l -
t l t u d expeetc 
R l t z , c o m o 
r o n a c t o s q u e 
l a m a y o r c o r d i a l i d a d , lo q u e h a c e es- i , . . r i o s de l a s t r e s p r o v i n c i a s 
p e r a r q u e e l p r o b l e m a c a t a l á n s e r a - | Un incidente en ValmaSfida D i p u t a c i o n e s y a los a l c a l d e * d * 
s u e l v a c o r d i a l m e n t e . — c a n t t y C a s t e l l ó n . 
U n p e r i o d i s t a a l u d i ó a l t e m a de l a s B I L B A O , 1 7 . — E n V a l m a s e d a se reg la - i 
r e s p o n s a b i l i d a d e s , y el m i n i s t r o d i j o q u e b r ó en l a p l a z a d e l p u e b l o u n i n c i d e n t e , ! 
s o b r e e s t a c u e s t i ó n se m a n i f e s t a b a n dos i e n t r e n a c i o n a l i s t a s y r e p u b l i c a n o s s o c i a 
t e n d e n c i a s e n l a C á m a r a . U n a . l a de los i l i s ta s , p o r q u e en el q u i s c o de l a b a n d a j 
J u r i s t a s , c u y a voz l l e v ó e l o t r o d í a m u y se c o l o c a r o n flores y u n a s c o l g a d u r a d 
b i e n , d e s d e s u p u n t o de v i s t a , el s e ñ o r ¡ d e los c o l o r e s n a c i o n a l i s t a s , y, en c a m 
S á n c h e z R o m á n , y o t r a , l a d e l a m b i e n - b lo , no se c o l o c ó n i n g u n a b a n d e r a n a n . - — — 
te p o p u l a r de l a C á m a r a . L o a p r i m e r o s , c i o n a l . E l m e i d e n t e l l e g ó a a d q u i r i r ca - D a ñ a r i n 0 1 * s e ó o r L ó p e z B o u z a , a c o m -
a u n q u e c o n f o r m e s , n a t u r a l m e n t e , e n q u » ^ -1* -< — J — 
se e x i j a n r e s p o n s a b i l i d a d e s , p o n e n c ier -
tos r e p a r o s a l p r o c e d i m i e n t o . N o c r e e el 
s e ñ o r A l b o r n o z q u e e l p r o y e c t o de ley 
de l a C o m i s i ó n de R e s p o n s a b i l i d a d e s co-
r r a m a l a s u e r t e , s i n o que , ú n i c a m e n t e , 
e n é l s e I n t r o d u z c a n l e v e s m o d i ñ c a c l o -
n e s . 
H a b l a n d o de l a s p r o b a b i l i d a d e s de u n a 
p s r l a m e n t a -
as y de l a s t r e s 
i l c a l d e a d e «kty. 
Él gobernador de Luro, herido, 
Y su secretario, muerto 
, L U ? 0 ' 1 7 — K n l a m a d r u g a d l l r ^ e r 
blo, o se c o l o c ó n i n g u n a b a n d e r a a n^rtor J T 6 3 ^ 4 de C o n f o r t e el g o b e r -
c i o n a l . l e i d e n t e l l e g ó a a d q u i r i r ca - n a f l » ^ H'Í Senor L Ó P e z o u z a , a c o -
r a c t e r e s de a l t e r a c i ó n d e l o r d e n públi- Baamonrf. i ? s e c r e t a r i o ^ A n t o n i o 
co, que c e s ó e n c u a n t o h i z o a c t o de ^ ia M ^ ^ f 61 p u n t o " a m a & o C u r v a 
p r e s e n c i a la G u a r d i a c i v i l . £ ¿ 3 n n t n m ^ n " ^ * d ! S a r r i á - • * < ^ p e -
P o s t e r i o r m e n t e , f u e r o n a p e d r e a d o s v a - to e s p ñ n T S Qued16 m u e r t o « el a c -
r i o s o b r e r o s r e p u b l i c a n o s y s o c i a l i s t a * , i bastant* ** y ^ s i o n a d o d e 
R e s u l t a r o n d o s h e r i d o s , l l a m a d o s J u a n i c h ó f e r r e S : , l n C Í ? ^ g o b * ™ a d o r . E l 
L a m a y L u i s C a s t i l l o . C o m o p r e s u n t o a P a r e c é 'UP ; * i e r i d a e n lfl f r e n t e . 
a u t o r e s de e s t a a g r e s i ó n h a n s ido de- c i ó a c o n s e c u o n r i n , i*" ^ " ^ n d e fa l l e -
t e n i d o s u n c o n c e j a l d e l A y u n t a m i e n t o ! d i a c o a 1 S U S t 0 ' p o r s c r c a r -
M a r t e » , 18 d e a g o s t o d e 1931 
( 8 ) F X D E B A T E M A D R I D . — A f i o X Ü . - X ^ 
L A S C O R R I D A S D E F E R I A E N B I L B A O Y G I J O N 
N o a í n t o m ó l a a l t e r n a t i v a e n l a p l a z a b i l b a í n a y c o r t ó d o s o r e -
j a s . ^ E n ^ M a d r i d , e l d o m i n g o , s e a b u r r i ó e l p ú b l i c o . P e p i t o B i e n -
v e n i d a o b t i e n e u n b u e n é x i t o e n G i j ó n . U n a o r e j a a C h i q u i t o d e 
l a A u d i e n c i a e n C i u d a d R e a l 
U n a n o v i l l a d a a b u r r i d a 
i E s t a b a e l d o m i n g o e c h a d o c a s i el l l e n o 
y e s p e r á b a m o s v e r a l g o q u e j u s t i f i c a r a l a 
b u e n a e n t r a d a ; p e r o e s t á v i s t o que e s t a -
m o s c o n d e n a d o s a e s p e r a r ese a lgo que 
p a r a d e s e s p e r a c i ó n de los a f i c i o n a d o s 
n u n c a l l e g a . U n a s v e c e s p o r c u l p a de los 
t o r e r o s y o t r a s p o r c u l p a de los toros , he -
m o s de s a l i r s i e m p r e c o m o e l que s a l e 
a l c u m p l i r u n c a s t i g o , c o n t e n t o s p o r a l e -
j a r n o s de l s i t i o d e l t o r m e n t o . 
L o s n o v i l l o s de d o ñ a J u a n a S á n c h e z 
( a n t e s de T r e s p a l a c i o s ) f u e r o n p r e c i o s o s 
de l á m i n a y c o n e l peso r e g l a m e n t a r i o , 
pero , ¡ a y ! , m á s d i g n o s de m o r i r e n u n 
m a t a d e r o que e n l a p r i m e r a p l a z a de 
E s p a ñ a . 
J u a n i t o V a l e n c i a n o ( e n s u s t i t u c i ó n de 
P e p e A g ü e r o ) n o le h izo n i g u i ñ o s a l p r i -
m e r b i c h o , que p o r c i e r t o , t e n i a m u y po-
c o r e s u e l l o . C o n t r e r a s , e n s y t u r n o de 
q u i t e s h a c e q u e s u e n e n l a s p a l m a s i n e r -
t e m e n t e e n u n a c a í d a a l d e s c u b i e r t o . E l 
t o r i l l o se a g o t a , y e m p i e z a a c a b e c e a r de-
m a s i a d o , y J u a n i t o , que d o m i n a l a m u -
l e t a m u c h o m á s que l a c a p a , le l i e g a m u y 
v a l i e n t e p a r a d a r l e a l g u n o s p a s e a que 
n o t i e n e n e fec to p a r a l a g a l e r í a , p e r o que 
s o n m u y e f i caces p a r a l o g r a r i g u a l a r a l 
c o r n ú p e t o ; e n t r a n d o b i e n u n p i n c h a z o 
e n h u e s o y u n a e s t o c a d a de e fec to r á p i -
do que le v a l e g r a n d e s a p l a u s o s . 
N o s a l e g r a m o s u n poco a l v e r c ó m o 
e l m e j i c a n o C o n t r e r a s p a r a a l s e g u n d o 
b u r e l c o n u n a s e r l e de v e r ó n i c a s e n l a s 
q u e h a y r e c a r g a n d o l a s u e r t e m e t i e n d o 
l a p i e r n a , o t r a s c o n los p i e s m u y j u n -
tos q u e p a r e c e n c l a v a d o s e n el sue lo . ¡ P u -
r a e s c u e l a s e v i l l a n a ! C l a r o e s t á que co-
m o todo lo h e m o s de d e c i r , e n a l g u n a se 
a r r i m ó m á s a l r a b o que a los p u ñ a l e s . 
C o n los p a l o s e s t u v o f á c i l , pero. . . lo «-abo. 
h a c e r m e j o r . E m p i e z a l a f a e n a c o n dos 
p a r e s p o r b a j o y u n o p o r a l to , e c h á n d o -
s e a l toro p o r d e l a n t e m a g i s t r a l m e n t e , 
o t r o s v a r i o s que no t i e n e n todo s u e fec -
to p o r q u e r e r e s c a p a r s e e l n o v i l l o y u n 
p a s e e n r e d o n d o s u p e r i o r ; e n los m e d i o s 
I g u a l a el b u r e l y C o n t r e r a s e s t r o p e a s u 
e x c e l e n t e l a b o r p o r e c h a r s e f u e r a p a r a 
c o b r a r m e d i a e s t o c a d a b u s c a n d o e l c h a -
leco . H a y p a l m a s a l m u l e t e r o . 
E l t e r c e r n o v i l l o es el e m p u j e y e l se-
v i l l a n o P e p i t o B r a g e l í , q u e h a c e s u de-
but , n o l o g r a s u j e t a r l e ; h a y u n o s l a n c e s 
m u y m o v i d o s . 
E l t o r o s a l e m u y c a s t i g a d o de los c a -
b a l l o s y se a g o t a p o r m o m e n t o s . A pe-
s a r de el lo , B r a g e l i no se dec ide , y ve-
m o s c ó m o s i g u e b a i l a n d o c o n l a f r a -
n e l a ; u n o s m u l e t a z o s s i n a r t e n i v a l o r 
y m e d i a e s t o c a d a b i e n c o l o c a d a , d e s p u é s 
de u n p i n c h a z o e j e c u t a n d o l a s u e r t e s i n 
m u c h o s a r r e s t o s ; a c i e r t a c o n el v e r d u -
gu i l l o . 
E l c u a r t o a s t a d o se r e s i e n t e de l a p a -
t a i z q u i e r d a , y t i ene m u y poco de toro 
de l i d i a . J u a n i t o no p u e d e n a c e r n a d a , 
p o r q u e e l b i c h o se le e s c a p a a c a d a l a n -
c e ; a s í , v e m o s el t e r c i o de v a r a s c o n -
v e r t i d o e n u n h e r r a d e r o ; e l b u e y l l e g a 
a l final c o m o u n m a r m o l i l l o . V a l e n c i a n o 
s e pone a l a d e f e n s i v a , y s a c u d e t r e s 
s a b l a z o s c o n p r e m e d i t a c i ó n y a l e v o s í a . 
P e r o v o l v e m o s a s o n r e í r a l v e r c ó m o 
C o n t r e r a s l a n c e a a l q u i n t o b u r e l , a u n -
que c o n m e n o s t e m p l e q u e a s u a n t e -
r i o r ; p e r o este b i c h o , a p e s a r de t e n e r 
u r \ a s a r r a n c a d a s m u y f u e r t e s y d e r r i b a r 
c o n e s t r é p i t o , no a g u a n t a d e c o r o s a m e n -
loa . p i c o t a z o s , y . p a x a que n a d a fa l te , 
d a s u sa l t i to a l c a l l e j ó n ; a s í , l l e g a a l a 
m u e r t e poco m a d u r o y v i s i b l e m e n t e des-
c o m p u e s t o , p o r lo que C o n t r e r a s t i ene 
que t i r a r de é l c o n e l p i c o de l a m u -
l e t a y c o n v i s t a p a r a l i b r a r s e de l a s 
t a r a s c a d a s ; e n los m e d i o s i n t e n t a h a c e r 
f a e n a , y r e s u l t a t o r e a d o , p o r lo que de-
c i d e q u i t á r s e l o de en m e d i o , c o s a que 
c o n s i g u e c o n u n e s t o c o n a z o . ( M u c h a s 
p a l m a s . ) 
E n el que c i e r r a p l a z a , B r a g e l i h a c e 
que l a g e n t e se m a r c h e , a n t e s de s a l i r 
l a s p l a z a s m o n t a d a s ; d a fin d e e s t a co-
r r i d a de u n a e s t o c a d a en s u s i t io , y se 
v a p e n s a n d o que t e n d r á que e n t r e n a r -
s e u n poco m á s a n t e s de v o l v e r a p r e -
s e n t a r s e e n e s t a p l a z a . 
D O N S E V E R O 
E N T E T U A N 
G a n a d o de G u m e r s i n d o L l ó r e n t e , p a r a 
J u a n M a r i n o , E n r i q u e E s c r i b a n o y J e -
s ú s M e r i n o . 
C o n c a r t e l de t a n p o c o a l i c i e n t e , el 
p ú b l i c o se r e t r a e c a n s a d o , s e g u r a m e n t e , 
de e s t a s b e c e r r a d a s c o n " t r a j e s de l u -
ces" . 
J u a n M a r i n o h a g a n a d o b a s t a n t e c o n 
l a c a p a y m u l e t a desde l a ú l t i m a v e z 
q u e le h e m o s v i s t o ; e n c a m b i o c o n el 
p i n c h o , e n e l p r i m e r o , n o e s t u v o a f o r -
t u n a d o . E n s u s e g u n d o , a l p a s a r de m u -
l e ta , f u é v o l t e a d o y s u f r i ó u n a c o n m o -
c i ó n c e r e b r a l , de c a r á c t e r g r a v e . 
E n r i q u e E s c r i b a n o , " L e v i t a " , n o c o n -
s i g u i ó d e s t a p a r s e . C o n l a c a p a q u i e r e 
h a c e r a lgo , p e r o no r e m a t a . D e m u l e t a , 
r e g u l a r y c o n e l a c e r o t u v o de todo en 
los t r e s que le t o c ó d e s p a c h a r . 
E l m a l a g u e ñ o J e s ú s M e r i n o , " G ü e r o " , 
e s t o r e r o fino y d o m i n a t o d a s l a s s u e r t e s . 
T e m p l ó y m a n d ó c o n el c a p o t e a s u p r i -
m e r o , s i e n d o o v a c i o n a d o c o n s t a n t e m e n t e . 
C o l o c ó c u a t r o s u p e r i o r e s p a r e s , y de l to-
r o h izo , c o n l a m u l e t a , lo que quiso . A 
l a h o r a s u p r e m a e n t r ó c o m o se debe, y, 
v a c i a n d o b i e n , l o g r ó u n a h a s t a e l p u ñ o , 
que le v a l i ó l a o r e j a y v u e l t a a l r u e d o . 
E n el sexto , m a n s o y h u i d o , h i z o lo 
q u e r e q u e r í a e l b i cho , a u n q u e s i n l u c i -
m i e n t o . 
L o a n o v i l l o s de L l ó r e n t e todos Inten-
t a r o n l a h u i d a , s a l t a n d o a l c a l l e j ó n . 
E l p ú b l i c o r e s p o n d i ó e n p l eno a l a co-
l e c t a en f a v o r de l a f a m i l i a del pobre 
n o v i l l e r o "el R e g i o n a l " , que , a c a u s a de 
l a g r a v e c o g i d a que s u f r i ó e n e s t a p l a -
z a e l d o m i n g o a n t e r i o r , m u r i ó el lunes , , 
e n e l H o s p i t a l de l a P r i n c e s a . 
L . G . I I . 
y sigue una gran estocada. Descabella y 
oye una ovación, lo m i s m o que a l toro. 
Cuarto. Bien armado y bravo. Falmefto 
lo saluda con unas excelentes verónicas, 
que se ovacionan. E n las cuatro varas 
que admite el bravo toro, se admite Igual-
mente a loa maestros en los quites. Pal -
meño hace una faena breve y confiada, 
destacando algunos pasea superiores. .En-
tra con decisión, para dos pinchazos y 
media alta. 
Quinto. Un gran toro y bravo. Kaylto 
medios superiormente. (Muchas palmas.) 
Bejarano es ovacionado en un quite ceñi-
dísimo, tocando el testuz, y Bienvenida lo 
es igualmente en uno adornado y ceñidí-
simo Después de cumplir en las banderi-
llas, Bejarano inicia la faena de muleta con 
un pase por alto, al que siguen uno natural 
y otro de pecho valientes, y otro, también 
de pecho, enorme. Sigue tratando al bicho 
con una faena inteligentisima, intercalando 
un rodillazo. Termina con el bicho de me-
dia superior y otra en lo alto, entrando 
se hace aplaudir en los lances de capa, bien, que basta. (Ovación, vuelta y salida 
Acepta el bicho cinco varas, con gran em- a los medios.) 
Segundo, negro. Amorós lo lancea por 
verónicas templadas. (Grandes aplausos.) 
E n quites no hay nada digno de mención 
puje. Rayito está seguro y tranquilo, dan 
do pases emocionantes y de gran domi-
no. Mata de un omchazo, media superior 
y un descabello. (Se aplaude al diestro y 
al toro en el arrastre.) 
Sexto. De Gabriel González. Grande y 
mansote. Palmeño se luce en sus veróni-
cas, y se le ovaciona. Tres varas y qul 
tes superiores. Comenzó Pa lmeño muy 
bien, pero el bicho se rompió una pata, 
por lo que Palmeño tuvo que abreviar, 
matando de una gran estocada. (Se le 
ovacionó.) 
L A S D E F E R I A E N B I L B A O 
B I L B A O , 17.—Con una entrada superior 
se ha verificado esta tarde la primera co-
rrida de la feria, l idiándose seis hermosos 
toros de Concha y Sierra, por las cuadrl» 
lias de Villalta, Barrera y Ortega. 
Los toros resulta.ron blandos y, en ge-
neral, mansurrones, a excepción del ter-
cero, que conservó fuerza y alegría hasta 
el últ imo tercio. 
Los toreros llevaban braceletes negros 
por la muerte de Gitanillo de Triana. 
Primero. Sale huyendo de los capotes y 
de los picadores, permitiendo un solo qui-
te a Barrera y medio a Ortega, a fuerza 
de consentirle y taparle la salida. 
Morato y Duarte, bien con los palos. 
Villalta comienza la faena, con unos pa-
ses con la derecha, apretándose e interca-
lando luego un molinete. Después termi-
na dando medios pases sin pena ni gloria 
y acaba de media estocada un poco trasera 
y descabella de primer golpe. (Silencio.) 
nando y otro chalequero Bln soltar. 
(Bronca.) 
Tercero. Negro, soso como el anterior, 
no permite a los toreros lucirse en el pri-
mer tercio. Cuatro puyas por un tumbo. 
Manolo Bienvenida es tá valiente y consin-
tiendo, pero el toro es un marmolillo. Da 
tres pinchazos sin que el toro haga por él, y 
descabella a la tercera. (Se aplaude al ma-
tador y se pita al toro.) 
Cuarto. Bravillo, negro, zaino. Solórza-
no da cuatro verónicas ceñidas, media en-
roscándose el toro, dos con ambas rodi-
llas en tierra, y otras dos y una media 
con suavidad. Marcial da tres verónicas 
buenas. Tres varas por una calda. SolOr-bregando eficazmente, realizó faenas ade" 
chego Lorefio. Chiquito de la Audiencia ha-
ce una faenaza en el primero, que ee pre-
miada con una ovación, sonando en su ho-
nor la música . Derrochando valor, perma-
nece largo rato de espaldas al toro, que 
produce un delirante entusiasmo en los ee-
pectadores. Termina de un pinchazo y una 
estocada. (Ovación.) A su segundo, que es 
dificilísimo, lo torea de cerca y muy va-
liente, en medio de una constante ovación. 
Termina de un pinchazo y un descabello. 
(Ovación, oreja, rabo, vuelta al ruedo y lla-
mada a los medios.) 
Toreño dió la impresión de que nada le 
queda que aprender. Toreó muy bien, y 
zano clava tres pares de frente, el terce-
ro de cerca y superior. Brinda a un es-
pectador del tendido 2, e inicia la faena 
con un pase por alto con la izquierda 
cuadas a las cualidades de los bichos, en las 
cuales dibujó varios pases de superior es-
tilo y ejecución. Fué ovacionado, dejando 
grat í s ima impresión. 
tres naturales tropezando en los costilla-i Lechuga fué ovacionado al iniciar la fae-
res; sigue enroscándose el toro, dos mo-'na en su primero, toreando de frente y por 
llnetes buenos, y la m ú s i c a ameniza lajdetrás . Real izó pases buenlsimos y alter-
taena. Solórzano deja una estocada h a s - i n é decorosamente en quites. Con su se-
ta el puño, volcándose sobre el toro, que^gundo toro ejecutó una faena voluntario-
resulta algo desprendida y descabella al!sa y arrimada. Con el estoque propino 
octavo intento, (Palmas y vuelta al ruedo.) i un pinchazo, a cuya salida fué volteado 
Quinto. Negro, zaino. Marcial veronl-!por el bicho sin consecuencias, después de 
quea bien, y Solórzano da dos verónicas yjíjjarlo con una verónica, tras una faena 
una rebolera. E n t r a cuatro veces, sin con-'movida, terminó con el toro de dos pin-
secuencias. Marcial empieza la faena por!chazos y media contraria 
y con las banderillas, clava un par de fren-¡alto, y sufre un desarme, y despacha de! Los novillos de Pérez Padilla fueron 
te superior, que es ovacionado. E n quites luna estocada algo desprendida, después .aplaudidos por su bravura, y nobleza en los 
no hay nada. Amorós coloca un par de de inteligente faena. (Palmas.) 
banderillas, de frente, superior, y recibe Sexto. Negro. Cagancho da unos lances 
una ovación. E l toro es dificilísimo. Mulé- vulgares, y en quites dos verónicas, y Ma-
tea muy inteligente y valiente de cerca, y nolo una verónica con los pies muy Jun-
tos. Cuatro varas, sin consecuencias. C a -
gancho, desconfiado, da un pinchazo sin 
soltar, y se Inicia la bronca. Media de 
Tercero, negro y gordo. Pepito Bienve-
nida lo sujeta por verónicas ceñidas. Bien 
picado el toro por Chavito, recibe éste mu-
chas palmas. Realiza una faena valiente, 
de cerca e Inteligente. E n banderillas no 
hizo nada; el toro es difícil. Da un pin-
chazo y una media y descabella. (Palmas.) 
Cuarto, es muy chico y origina una bron-
ca imponente, en la que se pide que sea 
retirado. Como el presidente no accede a la 
petición, arrecia la bronca y son arrojadas 
al suelo piedras y botellas. Una piedra al-
canzó la cabeza de un banderillero, pero 
éste no resultó herido. Siguió la lidia en 
medio de un escándalo mayúsculo y Beja-
rano se limitó a cumplir. Ante la actitud 
del público se ve obligado a realizar una 
faena para igualar y matar de una media 
y descabello en su sitio. 
Quinto, negro. Amorós lo recibe con lu-
cidísimas verónicas, y se aprieta al toro. 
;egiindo. B^rrVm" c o m i e n z a ' s ü T a b o rlColoca un Par de frente colosal- otro al 
molestado por el viento y logra hacerse cuarteo ^ termina con otro mucho mejor 
obtiene un gran partido del bicho que man 
surroa. Lleva el toro a los medios, y aguan 
ta, da algunos pases de rodillas y por alto 
superiores. Oye muchas palmas y suena la lantera y perpendicular, un metisaca y 
música. Realiza una faena maestra y en- media delantera, 
tra a matar superiormente. Descabella al Séptimo. Negro, zaino, muy soso. Ca-
segundo Intento y escucha una ovación, ¡gancho da una verónica templando y pa-
tres tercios 
N O V I L L A D A E X C A R T A G E N A 
C A R T A G E N A , 17.—Novillos de Marqués 
Alonso, mansos. Tato y Niño de Valencia 
cortaron una oreja cada uno. Niño del 
' ¡Asal to , que estuvo ignorante, al entrar a 
matar a su primero se cortó en una mano 
y se retiró a la enfermería. 
P O C A I W N EW E L M I ) 1 ^ 
L o s v e n d e d o r e s c a s t e l l a n o s r e a l i z a n v e n t a s s o b r e el n • 
de t a s a . C o n t i n ú a l a s e q u í a Precio 
M e r c a d o de M a d r i d es m a l o c i e r t a m e n t e , y 
C e r e a l e s y p i e n s o s . — P o c o n e g o c i o h u b o e s t á n y p u e d e n h a c e r m u c h 03 
en e s t a s e m a n a en e l m e r c a d o de t r í - do, que e n t r e s a c r i f i c a r l e v i ^0^r6 t i 
gos, deb ido a l a p o c a a f l u e n c i a de v 6 0 - ] ^ y , s e r s a c r i f i c a d o , m e d i a irnU"ufriaí«i¿ 
d e d o r e s . L a s p o c a s o p e r a c i o n e s que se 
r e a l i z a r o n lo f u e r o n a 50.50, 51 y 52 pe-
s e t a s los 100 k i l o s . 
E l m e r c a d o h a r i n e r o e s t á c o n p o c a s 
e x i s t e n c i a s y se n o t a b a s t a n t e d e m a n d a . 
L a s h a b a s e s t á n m u y s o l i c i t a d a s y que-
d a n c o n p r e c i o s c o n t e n d e n c i a a l a l z a . 
e y^ser s a e n n e a d o , e d i a nñ s t - ^ t i 
lo se. c o m o lo s a b e n todos am.f 3mo- To 
ros lo que q u i e r e n es t raba io v los 
m e r , p - r o s i n ex igenc ia s ¿i J er, p . r o s i n ex igenc ia s d r i o r n 0 ? " ^ 
pos ib les . S u s 3,50, sus 4 00 T¿ ?ales ¡aC 
que no f a l t e n ; eso s i , ¡ q u e ^ 
A u n en c i r c u n s t a n c i a s tan rti^'^! 
m o l a s p r e s e n t e s , yo no creo Cl!e3 co. 
L a s a l g a r r o b a s se p a g a n a dos pesetas1 t a p r o v i n c i a s e a u n problema^6 en **• 
este de l p a r o . C o n que se 
do c o n firmeza y h a y b a s t a n t e d e m a ñ d a . j d e l G o b i e r n o , que y a ĥaCn ^rí^f 
m á s los 100 k i l o s . 
L o s d e m á s a r t í c u l o s se s i g u e n p a g a n - i e s p í r i t u de sacr i f i c io , y con 1 ° 
Damos a cont inuac ión los precios que|seguiran sin regateos, estimo v 
rigen por pesetas y por 100 kilos. | motivos para tener ' ínquietuHUe no ^ 
É l trigo se paga de 50 a 52 pesetas; el!hace falta es no perder la sen» 
centeno a 38; la avena de 30 a 32; la-renazca el optimismo, que es '? ' ^ 
cebada de 33 a 35; las habas de 53 a 5 o ; | t á m á s en crisis, y ver la ma que ^ 
las a l g a r r o b a s de 41 a 43; l a h a r i n a c o - j h a c i e n J o l a b o r c o n s t r u c t 
a" destruct^ aBu' 
tos, que son objeto de' transé;!:J>rod'i0' 
rando. Tres puyazos, sin caldas. Bienve 
nida clava un par sesgando y otro 
O T R O E X I T O D E M I G U E L A S'EZ 
v a d o s de 34 a 36; el m a í z a m a r i l l o P í a 
t a a 52; el del p a í s a 50; l a p u l p a s e c a 
e m p a c a d a a 27, y la a l f a l f a s e c a e m -
p a c a d a de 21 a 22. 
G a n a d o s . — E l m e r c a d o de g a n a d o s 
v u e l v e a e s t a r c o n e x c e s o de g é n e r o , 
p e r o en es ta o c a s i ó n no lo m o t i v a u n a 
m a y o r a f l u e n c i a de r e s e s s ino que de-
bido a que, en la a c t u a l i d a d , l a s m a t a n -
z a s se e s t á n h a c i e n d o en c o r t o n ú m e r o i r r i e n 
t a n m a l a s e m i l l a h a dejado*"104^ 
L o s p r e c i o s de los principa] , 
que 
v ^ j c u UK transacción 
ta provincia, son como sigue- !* 
Trigo a 47 pesetas l o s ^ o ó Un» 
bada 30; avena 27; cenUn- ¿ll0?: ce-
44; algarrobas 35; yeros 34; enut^ abaí 
habichuelas 120; panizo 46- ¿ a r h a n ^ 
clase superior 155; de clase mp-Ti. de 
te. 110; paja 0,80 p e s e S L 0 ^ 
C H I N C H O N , 17.—Se han lidiado u n c i d o s los días, hay un sobrante que uní- harinas a 61 pesetas los 100 kilos c , , : 
da Pedro Hernández, mansos y difíciles ¡do. aI ganado que normalmente llega a .dos a 28; patatas a 3,25 pesetas k S * * l lt * l ^ " ^ ¡ ; 
par.josehto Migueláñez estuvo valenfisimo ai esta Plaza' hace ^ue as existencias va- aceite de oliva a 22; vino blanco S * 
no Unto 29; queso 47.50; lana por dentro, encerrado en tablas, saliendo torear y bandenllear, dominador con la y*11 e,n aumento. Por las causas expuei 
apurado; remata la suerte un peón. Bien.'muleta y colosal matando. Obtuvo dos o r e - í * * eI1 mercado ha experimentado una¡33 pesetas la arroba; lana negra 26 a,a 
fran a 4,75 pesetas la onzaf conejos jas y el rabo, y íué paseado en hombros 
L a c a l estuvo superior y valiente en todo. 
N O V I L L A D A E N J A E N 
venida hace una faena de aliño, y des-
pacha de un pinchazo y una estocada des-
prendidilla. 
Octavo. Solórzano da tres verónicas y 
una media. Cuatro puyas, por una calda 
y un caballo despenado. Hace una laenu 
valiente, breve y de aliño, y despacha de:no. Machaquito, bien; cortó una oreja 
un pinchazo y una perpendicular. Se le 
despide cariñosamente, y, en cambio, a 
baja de precios 
Ccn relf 
en nuestr; 
i Céntimos cu miu jas va.i;ao CACI cuiciiao. | c»A î.u<niuau IUO siguienies precios 
J A E N , 1 7 . - E n la novillada de ayer, erc,uatro los toros y once los novillos. Por nal y matadero: Oveja 2,50 pesetaflr1* 
bueyes de labor se es- carnero 2,75; cordero 3.00; huevea ganado de los hermanos Garrido, fue bue- | ! contrario, los  
aplaudir en algunos lances 
Hace un pintoresco quite rematado con 
un farol. (Ovación.) 
[junto a las tablas. (Nueva ovación.) Amo 
rós efectúa una faena brillante, con pa 
Ises de rodilla y muy voluntarioso. Da un 
Comienza la faena con decisión, pero aca-iPlnchazo superior y repite con una media 
ba sin sacar partido del toro, dando unos 
tra pazos por la cara, que no convencen 
al pueblo. 
Termina de media perpendicular y delan-
tera y remata el puntillero. (Palmas y 
pitos.) 
buena y descabella. 
Sexto, negro, astifino y corniveleto. Bien-
venida se aprieta en sus primeras veróni-
cas y otros pases de temple, llenos de arte 
y suavidad. Oye muchas palmas. Hay un 
quite afarolado precioso, otro de Amorós y 
Tercero. Ortega da varias verónicas, otro de Bejarano. Banderillea Bienvenida 
mandando en el toro y templando maravi- y coloca un par de frente, otro cuarteando. 
liosamente 
Cástulo clava dos grandes pares y co-
mienza Ortega la faena con un pase es-
tatuario, al que siguen varios naturales, 
e?:celentemente ejecutados y un molinete 
ceñidísimo. 
Manda llevar el toro a los medios y con 
t lnúa toreando colosalmente entre olés y 
ovaciones. 
Ortega se entus iasmó demasiado y pro-
longó la faena, acabando por descompo-
ner al toro y costándole trabajo la pre-
paración para ejecutar la suerte suprema. 
A toro arrancado, coloca media estocada 
aguantando y de la misma forma otra 
Igual. 
Al fin mete todo el acero y gana una 
ovación. Perdió la oreja por excederse en 
la labor muleterll, desluciéndola al final. 
En -cambio se ovaciona mucho al toro. 
Cuarto. También le sale manso a Villal-
ta como su primero y huye como alma que 
lleva el diablo. 
Se salva del fuego y llega aplomado al 
final. 
Su faena resulta Incolora, logrando sacar 
algún pase suelto. 
E n cambio, se saca l a espina con l a es-
pada, volcándose y dejando una gran es-
tocada. 
Se ovaciona largamente al baturro. 
Quinto. Barrera lancea bien y se le 
aplaude. Barana agarra tres grandes pu-
yazos. (Ovación.) 
Barrera comienza la faena con cinco mu-
letazos sentado en el estribo. Sigue ador-
nado, sacando gran partido de las buenas 
condiciones de la res y agarrándose va-
rias veces a los pitones obligando a pasar 
entre grandes aplausos. Toca la música a 
petición del público y el torero sigue ador-
nándose mucho. Un pinchazo a toro arran-
cado, otro y descabella al primer golpe. 
(Muchas palmas.) 
Sexto. Ortega le saluda con unos lances 
templadís imos que se ovacionan con lar-
gueza. 
E l toro llega agotado y aunque Ortega 
le lleva a los medios, suponiendo que va a 
sacar gran partido, no consigue más que 
dar unos telonazos al marmolillo y acaba 
de una estocada de efecto rápido y se 
ovaciona. 
N O A I N TOMA L A A L T E R N A T I V A 
B I L B A O , 17.—Se h a celebrado esta tar-
de la segunda corrida de abono, lidiándo-
se seis toros de Miura, por Villalta, So-
lórzano y Jaime Noaín, que tomaba l a a l -
ternativa. L a entrada, regular. Fresidló el 
gobernador civil. 
Primero. Noaín lo recoge con unos lan-
ces apretados. (Ovación.) Loa banderille-
ros, cumplen, y previa la ceremonia de al-
ternativa, que recibe N o a í n - d e manos de 
Cagancho le protegen en su salida loa 
guardias de Seguridad, y de encima de la 
puerta de arrastre le tiran almohadillas. 
E l desfile brillante, pero como el mar es-
tá alborotado, algunas olas revientan so-
bre los automóvi les al pasar el puente del 
Kursaal . 
N o v i l l a d a s 
DOS N O V I L L O S A L C O R R A L 
A R A N J U E Z , 17.—En Pinto se lidiaron 
novillos de Escobar, que cumplieron. Pe-
draza estuvo regular con la capa y mal 
al matar. Un toro fué retirado al corral. 
Luis Muñoz, bien toreando y pésimo a la 
hora de matar. Recibió tres avisos y el to-;bravo y.de Sran poder. Sacristán Fuente 
24anuel Tirado, estuvo regular. 
N O V I L L A D A E N JEl íEZ 
t a n p a g a n d o con 21 c é n t i m o s m á s e n l p e s e t a s a r r o b a 
k i l o . | r o s 34; t e r n e r a s s a ; cabritos a 3 25 
E s c a s o c o n s u m o se n o t a en e l m e r c a - | t a s k i l o en c a n a l ; cerdos -
do de terneras, habiendo muchas existen 
J E R E Z , 17.—Se ha celebrado una novi-lC'as y p a g á n d o s e todas ellas en baja. 
Hada nocturna, con novillos de Juan Bel- }*s. á^ Casti l la pierden 18 c é n t i m o s en 
monte, que fueron bravísimos y ovacio- hl1.0' las asturianas y r 
nados en el arrastre. E l torero chino Vi-
cente Hong, fracasó por miedo, y fué abu-
cheado. Angel Monasterio, bien en su pri-
mero, y desastroso en su segundo, al que 
mató de varias puñaladas. Se arrojaron 
al ruedo nueve espontáneos, que torearon 
a placer. Dos de ellos fueron heridos le-
vemente. 
E N O R I I I U E L A 
O R I H U E L A , 17.—Novillada de feria en 
la que se ha lidiado ganado de Clairac 
ro fué llevado al corral. E l público se arro 
Jó al redondel. 
T R E S O R E J A S E N C A D I Z 
C A D I Z , 17.—Los novillos de Esteban 
González que correspondieron a Eulogio 
^ c a s 33; noviíOSya¿ 
s 39; cabritos a 3,25 pe £ 
. mal; a 23 
arroba en vivo. 
C M. A. 
M e r c a d o de Val iadol id 
V A L L A D O L I D , 1 7 . - L a sPquia.-\n „ 
ha conocido, desde hace muchos 'añna 
y las de la t ierra 43. 
Los corderos y ovejas se e s tán pagan-, 
do con cinco c é n t i m o s menos en kilo y u n a s e q u í a t a n p e r t ¡ n a z tan- , ;" 
hay muchas existencias. |mo la lc fual v J n t rans /urr iL d̂  .i0" 
Rigen los siguientes precios: co a seis meses s¡n novar de S n f . m" 
G a n a d o v a c u n o . - V a c a s morachas bue-y en e n t i d a d bastant» para las nece"' 
tormentas 
nadas, más 
a 3.09; vacas andaluzas buenas, de eualThaCnTrraX%PpOmh?Lg?nÍZ0;y-^ 
a 3.11; ídem id. regulares, de 3.04 a 3,09; P tan?bien d* extensión 
n ; r r o o r ; ^ S m^rUCna , Ue'^ en cantidad bastante para l 
H f s n n í n a •15: lde,m ld- re^ulares-;dades de las plantas. Algunas 
t f S T M i ? y ? ™ 5 * * * ™ ™ ™ buenas local i^da3 enP zonas 
de 3,09 a 3,13; ídem id. regulares, de ;?,04 dp ,ina onn Hañn, ™r 
y Chiquito de la Audiencia realizaron fae 
ñas de aliño y aburrieron al público. Co 
rrochano hizo una buena faena en su últi- de 3,06 
mo y cosechó abundantes palmai 
apuradísimo, que es ovacionado, y otro 
enorme de frente, que despierta un £ran lno obstant E3TUVO voluntarloso y vahen 
entusiasmo. Coloca un cuarto par, de den- ^ Escuchó un av5so en cada ^ 
tro a fuera, sin igual. E l publico le ova-
E L E M P A S T K E E N L E O N 
 ,  a 3.11; ídem regulares de"2 90 Cha; VÍn0 y 0traS• í;esultarán ^ mer-
a 3.06; toros dé 3 06 a 3 11 ^ m a d a s para que no desentonen del rendi-
Terneras 
ra, de 4,42 a 4,52; de ídem de segunda, 
m i e n t o g e n e r a l en este a ñ o . 
D e _ _ C a s a l l a fina de prime-1 ^ p a n i z a l e s e s t á n completamente.^ 
eos, y cuando se advierte la presencia 
ciona puesto en pie, y sigue la ovación haa 
ta la hora de matar. Brinda desde el cen 
tro y comienza con un pase por alto su-
perior, tres naturales con la izquierda, sin 
mover el pie, que levantan al público de 
sus asientos. Suena la mús ica y se oyen 
bravos y olés. Continúan los pases de to-
das clases. Entre ovaciones se dispone a 
matar, pero el público le pide que continúe 
la faena, y lo hace reposadamente. Lo sa-
ca de las tablas, iguala y da a volapié una 
inmensa estocada que clava hasta el puño 
y basta. Una enorme ovación, vuelta al 
ruedo, las dos orejas, rabo, saludo en me-
dio de la plaza y salida en hombros. 
C O O F D * "DE MANOLO M A U T 1 N E Z 
P A L M A D E M A L L O R C A , 17.—Se cele-
bró una corrida extraordinaria, con ocho 
? ? ^ : * T L ! ™ J ^ ? ! L Ia l ^ f l . ^ A 7 : - ^ - t u a d o c o n g r a n éxi- de J j ^ ^ f ^ e s w y ^ a n a s de un 
& & $ * J * S J W } frlh*™*™- J o t r a r una brizna de hierba verde 
to la banda c ó m i c a del Empnstre. 
E n la Plaza se produjo un gran escán-
los corridos en segundo y quinto lugar. 
Pedrucho estuvo regular en su primero, 
al que mató de tres pinchazos y una es-
tocada. Manolo Martínez, que se habla lu-
cido con el capote, fué cogido y empito-
nado por el muslo Izquierdo al pasar de 
muleta. Ingresó en la enfermería, donde 
certificaron de leve la herida. Fedrucho 
acabó con el toro, después do una faena 
lucida, de una gran estocada contraría, 
que le val ió la oreja. A l quinto toro lo 
despachó regularmente. Angelillo de Tr ia-
na estuvo bien con la capa, y regular con 
la muleta. Con el estoque hizo una labor 
pésima. Se le echó al corral uno de sus 
toros, luego de recibir los tres avisos. E l a -
dio Amorós lanceó finamente, y escuchó 
palmas veroniqueando. A l primero de sus 
toros lo mató aprovechando la primera 
igualada de la res. E n el que cerraba pla-
za, hizo una faena con extraordinarias 
precauciones, para dos estocadas. 
F E S T E J O A B U R R I D O 
S A N S E B A S T I A N , 17.—Con la plaza lle-
na y tiempo espléndido, se celebró la ter-
cera corrida de abono, l idiándose ocho to-
ros de la ganadería de Jul ián Fernández, 
antes Vicente Martínez, que resultaron 
mansos en su totalidad, e Impidieron el 
lucimiento de Marcial Lalanda, Cagancho, 
Manolo Bienvenida y Solórzano. 
Loa aliados de la Beneficencia ocupan 
los palcos del Ayuntamiento y de la Dipu-
tación. 
Primero. Negro mulato. Marcial, tran-
quilo, hace una faena Inteligente, y en-
trando bien deja una estocada algo des-
prendida. (Palmas al torero y pitos al 
toro.) 
Segundo. Negro, zaino. Cagancho da 
Villalta, brinda el nuevo doctor al pübll - lcuatro verónicas y un recorte, y Bienve-
co, y comienza la faena con ayudados nida doa chicuellnas y una serpentina, 
por bajo, metido entre los pitones. Sigue !Cuatro varas por una calda. Cagancho, 
valiente y dió un molinete y varios pase8|m0vido y distanciado, hace una faena por 
afarolados. Entrando m a r a v i l l o s a m e n t e , c a r a , y deja un pinchazo, otro barre-
dejó una gran estocada. (Ovación, oreja 
periormente, y colocó tres pares de ban 
deríllas admirables. L a faena de muleta, 
buena. Con un pinchazo y media le bas-
tó, y se le concedió ovación y oreja. E n 
el quinto, se lució con el capote, e hizo 
buena faena de muleta; mató superior-
mente, y obtuvo ovación, oreja y vuelta 
al ruedo. Rebujina trabajó regular con ei 
capote. Mejor lo hizo con la muleta, ma-
tando de una estocada, que bastó, y que 
se premió son ovación, oreja y vuelta al 
ruedo. E n el sexto trabajó, aunque no 
consiguió lucirse. 
O R E J A Y R A B O A C H I Q U I T O D E L A 
A l / D I E N C I A 
C I U D A D R E A L , 17.—Novillos de Pérez 
Padilla para Toreño, Chiquito de la Audien-
cia y Lechuga, en substitución este último 
toros de ir-aina, bravos, a excepción «e de Gitaniiio I I . L a s cuadrillas ostentan la-
Rodríguez veroniqueó en el segundo su-'dalo porque él público pedía que se de-
parece casi un milagro que puedan 
ecas. 
zos negros, en señal de duelo por el falle-
cimiento de Gitanillo de Triana. L a plaza 
se encuentra atestada de público, llegado 
de diversos puntos de la región con objeto 
de presenciar la actuación del diestro man-
jase torear a la joven asturiana Pi lar 
Rodr íguez , que quería bajar al ruedo du-
rante la lidia. 
E N T I E R R O D E G I T A N I L L O 
S E V I L L A , 17.—Ayer l legó en el exprés 
de la m a ñ a n a el c a d á v e r de Gintamllo | 
de Tr iana . Numerosos amigos y admira- \ 
dores del infortunado torero se trasla i 
daron a Córdoba para unirse a l cortejo, j 
y, en la e s tac ión , fué recibido por una 
multitud formada por gente de todas las 
clases sociales. E n la misma es tac ión se 
organ izó la comitiva fúnebre , con c r u z 
alzada. U n hermano de Gitanillo, A n t o -
nio Vega, sufr ió u n s íncope y tuvo. .que. 
ser trasladado a su domicilio. 
E l féretro fué llevado a h o m b r o s y le 
rodeaban numerosos t o r e r o s , e n t r e e l los 
Juan Belmonte, x a l g u n o s g a n a d e r o s . 
Recorr ió las calles céntr i cas , h a s t a l a 
Alameda de H é r c u l e s . 
E n e l cementerio f u é e x p u e s t o al p ú -
L a s f a e n a s de la t r i l l a van muy 
l a n l a d a s en todos los pueblos de esta re-
g i ó n , y s e g u r a m e n t e p o d r á n darse por 
t e r m i n a d a s a fines del presente mes. 
L o s m e r c a d o s de trigos. — Hay poca 
o fer ta y e n t r a m u y poco trigo todavía en 
l íos c e n t r o s de c o n t r a t a c i ó n . Aun está en 
isu m a y o r p a r t e , amontonado sobre bu 
¡ e r a s y p e n d i e n t e de la operación de 
a v e n t a r p a r a i n g r e s a r en los graneros. 
des. de 3,04 a 3,26; de í d e m p e q u e ñ a s , de 
3.26 a 3,48. 
Gana-do l a n a r . — C o r d e r o s , de 3,35 a 3.37; 
í d e m e n c a b r i t a d o s de p r i m e r a , de 3,20 a 
3,40; í d e m id. s e g u n d a , de 3,00 a 3.20; 
í d e m i d . t e r c e r a , d s 1,75 a 2,5(?; o v e j a s , 
de 2,40 a 2,60. 
Ganadlo de c e r d a . — C e r d o s b l a n c o s , c h a -
tos y c o r r a l e r o s , de 2,60 a 2,70. 
M e r c a d o d e C i u d a d R e a l 
| E a t o q u i e r e de iur que no hay todavía 
C I U D A D R E A L , 17.—Por c o n s e c u e n - m u c h a s d i spon ib i l idades . No obstante, la 
c í a de lo c a l a m i t o s o que h a s ido e l a ñ o a c t i t u d de los cosecheros es de re-
a g r í c o l a , l a s o p e r a c i o n e s de r e c o l e c c i ó n t r a í m í e n t o y de re s i s t enc ia hasta obtener 
h a n t e r m i n a d o u n m e s a n t e s que de or- ibuenos p r e c i o s . L a demanda opone su 
fiiffiV^OÁ y ^ t o a g r a v a e n o r m e m e n t e l a r e s i s t e n c i a a p a g a r lo que pretenden Ipi 
c r i s i s de t r a b a j o que v e n i m o s p a d e c i c n - | tenedores . ' R e s u l t a d o : poca?'"6{jpnlciones, 
do. E n l a s e r a s , a p a r t e de l p e r s o n a l fi-
j o de l a s c a s a s , se e m p l e a n g r a n n ú m e r o 
de o b r e r o s e v e n t u a l e s , o c u p á n d o s e h o m -
b r e s y c h i c o s ( é s t o s e n l a t r i l l a ) , por 
lo c u a l , todos los v a r o n e s de u n a f a m i -
l i a t i e n e n a p l i c a c i ó n . T e r m i n a d a l a t r i 
b l i c o d u r a n t e u n a h o r a , y se r e z ó a n j U a y r e c o g i d a de g r a n o s y p a j a s , q u e d a n 
r e s p o n s o . en p a r o forzoso g r a n n ú m e r o de h o m -
b r e s , q u e t i e n e d i f í c i l a p l i c a c i ó n e n l a s 
f a e n a s de l c a m p o , y a que l a s o b l i g a d a s 
p o r l a é p o c a se p u e d e n r e a l i z a r c o n é l 
p e r s o n a l fijo. E s t o p r e o c u p a j u s t a m e n t e 
a l a s a u t o r i d a d e s , que e s t á n a g o t a n d o P a r t e -
el I n g e n i o y los r e c u r s o s p a r a s o l u c i o n a r ^ a g r i c u l t o r e s de l a Hiniesta A 
t a n g r a v e y h u m a n i t a r i o p r o b l e m a . m o r a ) , p r o t e s t a n e n é r g i c a m e n t e ae ia i ^ 
E n V a l d e p e ñ a s se h a c e l e b r a d o u n a ^ de p é n e l a del prec io m í n i m o de ' a ^ 
c o m a r c a ; h a n llamado id aiui 
E n los m e r c a d o : donde se ejerce bu» 
n a v i g i l a n c i a del prec > de tasa se lo^ra 
v e n d e r a 46 pese tas 1̂ quintal, y a ê o 
se p a g a en P e ñ a f i e l , en Valiadolid, en 
N a v a de l R e y y a l ; -una otra plaza. _ 
P e r o los vendedores quieren "picar 
m á s a l to . E n l í n e a s de Salamanca, Fa-
l e n c i a y A r i z a , p r e t e n d e n a 47,50 pesetas 
l a m i s m a u n i d a d , y en la de Avila, a 
48,50. , . 
N o se h a n visto t o d a v í a las guias de 
l a s j u n t a s de P o l i c í a r u r a l por ninguna 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n de a g r i c u l t o r e s , p r e - e" 3 j ^ " " " " ^ V " opnnr ndi 
s l d i d a p o r el s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l d e ' c i o n de la3 a u t o r i d a d e s y r 
l a p r o v i n c i a p a r a b u s c a r s o l u c i o n e s que 
l i m i t a r a n el p a r o . E l r e s u l t a d o de l a 
m i s m a no p u d o s e r m á s fel iz , p o r l a a c -
t i t u d p a t r i ó t i c a y c o m p r e n s i v a de a q u e -
l los p r o p i e t a r i o s , q u e d i e r o n todo g é n e r o 
c e f a c i l i d a d e s , l l e g a n d o a i m p o n e r s e s a -
cr i f i c io s , p o r todos r e c o n o c i d o s , y a q u e 
no ea u n s e c r e t o p a r a n a d i e l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a p o r q u e a t r a v i e s a ; no s ó l o ^ f ^ 
a c o n s e c u e n c i a de l m a l a ñ o , s no p o r l o s i g a n ü o a / ' f ^ I ^ ^ i o n r i a 
gas tos c u a n t i o s o s que ^ W ocas icv 1^ 
n a n d o l a r e p o b l a c i ó n de s u s v i ñ e d o s des- L " ™ ^ •precios sostenidos. Los «al** 
t r u í d o s p o r l a filoxera. S i n e m b a r g o , de J ™ * * y P r e c ^ 
ello los a g r i c u l t o r e s , p a t r i o t a s y c o m -
p r e n s i v o s r e a l i z a n u n e s f u e r z o que e! e n v a l i a d o l i d , por 100 kilogramos 
G o b i e r n o , d i g n a m e n t e r e p r e s e n t a d o p o r l c o y sobre ^ g 6 n or igen: h a r i n a -
tas , a 65 p e s e t a ? ; ext is , a 60; 
que n i n g ú n l a b r a d o r v e n d a a menos d.l 
c i t a d o p r e c i o . , ,nn 
E n e s t a p l a z a de Val iadol id los ven-
d e d o r e s p i d e i . a 47,50 pesetas los ^ ' K': 
l o g r a m o s , s i n e n v a s e , y sobre fa^n"; 
p e r o n a d i e ha p a g a d o a mas de 4b,-o w 
se tas . . uorho 
L o s c o m p r a d o r e s cata lanes han neci 
en l í n e a de A r l » . 1* 
E N P R O V I N C I A S 
S E I S TOROS P A R A R A Y I T O Y P A L -
MEÍ.O, EiN B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 17.—En la Plaza Monu-
mental se han lidiado seis toros de Al -
ves de Rio, de Lisboa, para Kayito y F a l -
meño. 
Primero. De hermosa lámina y bravo. 
Rayito lo saluda con unas verónicas ce-
ñidas, que se ovacionan. E n t r a a ios pi-
queros con codicta y bravura, y se lucen 
los maestros en quites. 
Rayito aprovecha las buenas cualidades 
del toro para hacer una gran faena, con 
pases de todas maicas, que se aplauden y 
toca la música. Mata de un pinchazo y 
y vuelta al ruedo.) 
Segundo. Villalta da unos lances discre-
tos. Hace una faena valerosa, después de 
recibir nuevamente los trastos de Noaln, 
y metió un pinchazo, saliendo rebotado. 
Después dió una gran estocada, saliendo 
nuevamente prendido por la taleguilla, sin 
más consecuencias. (Ovación y vuelta al 
ruedo.) 
Tercero. Solórzano no hace nada do par-
ticular con el capote. Los banderilleros 
demuestran un miedo insuperable, y tar-
dan mucho tiempo en clavar. E l matador 
se pone a tono con los banderilleros, y 
hace una faena deslabazada. para cuatro 
pinchazos y un bajonazo. (Gran bronca. 
E l público increpa a la Comisión por ha-
berle contratado.) 
Cuarto. Villalta lancea entre las tablas 
un poco embarullado, perdiendo el capo-
te. Morato clava dos pares colosales. (Ova-
ción.) Villalta trastea por la cara, sin sa-
car partido del toro, y mató de una esto-
cada un poco calda. (Pitos.) 
Quinto. Solórzano continúa con apatía. 
Coge los trastos, da un par de pases, y 
entra a matar, entre una gran bronca. De-
ja un pinchazo, un metisaca y otro ba-
una atravesada y descabella al tercer in- jonazo. E l escándalo es formidable. 
tentó. (Se aplaude al matador y al toro 
en el arrastre.) 
Sexto. Noaín lancea superiormente. Ha^ 
ce un quite estupendo. Solórzano otro bue-
Segundo. Por un defecto v a al corral, i no. Jaime coge los palos, y al hilo de las 
y sale el cuarto, que ea bravo. Palmeño lo | tablas coloca un gran par. (Ovación.) S n 
torea con valentía y arte. Cuatro veces este momento vuela sobre la plaza la 
entra en varas, desmamando en todos. E l 
diestro muletea entre cuernos, adornándo-
se muy valiente, y entrando con decisión, 
agarra media en la misma cruz, que mata 
sin puntilla. (Ovación - al matador y al 
toro.) 
Tercero. Bien presentado y bravo. K a -
vito torea por verónicas, sosegado y man-
dando. (Ovación.) Las cuatro varas que 
admite recarga en todas, y da unas cos-
taladas sertas a los p'cadorea. Hace una 
eran faena con pases en redondo, ayu-iy Pepito Bienvenida. L a entrada, buena, 
dados v naturales con la derecha. Suenan j Primero, gordo y negro. Bejarano d a 
1 palmas y música. Señala un pinchazo cuatro buenas verónicas y remata e n los 
avioneta de Juanito Pombo. de Santander. 
Noaín coge los trastos, y hace una faena 
con pases de rodillas, agarrándose a los 
pitones. Volcándose en el morrillo, deja 
media estocada superior. (Gran ovación, 
oreja, vuelta al ruedo y salida en hom-
bros.) 
SEGVND.V D E F E R I A E N G I J O N 
GIJON, 17.—Segunda de Feria . Toros de 
Cobaleda para Fuentes Bejarano, Amorós 
^ • " ^ • • « " ^ ~ , — " ~ ñera gratuita, la piedra que haga falta 
para el arreglo de varios caminos, que 
O r t e g a m a t a n d o s u p r i m e r t o r o en l a p r i m e r a c o r r i d a de f e r i a de B i l b a o es tán en p é s i m a s condiciones 
( F o t . E s p i g a . ) 
el s e ñ o r D e p o r t o , h a s a b i d o a p r e c i a r . 
S e h a n c o m p r o m e t i d o a s o s t e n e r a todos 
los o b r e r o s que de o r d i n a r i o o c u p a n 
en s u f a e n a s , h a s t a l a v e n c l m i a , no obs-
t a n t e c a r e c e r de r a z ó n e c o n ó m i c a n i c u l -
t u r a l q u e Just i f ique l a m e d i d a , p o r t r a -
t a r s e de u n a é p o c a m u e r t a e n el c a m p o . 
S i n e m b a r g o los t e n d r á n , i n v e n t a n d o 
o c u p a c i o n e s , p a r a q u e n o les fa l t e el t r a -
b a j o y el j o r n a l . A s i m i s m o h a n o frec ido 
a c u m u l a r c o n s^s J ; a ^ ° s ' _ y _ d e j a n a ^ m a - ¡ d i n ¿ " ¿ ' e 7 ' ¿ a ^ p 0 c o n c u r r i e r o n 00» 
c a b e z a s de g a n a d o l a n a r . Se ve,lrnJrof, 
o v e j a s , de 48 a 50 P e s e t a s ^ u n a , ^ ^ ^ l 
les, a 58; salvados terceril las, ce ^ 
43; cuartas, de 34 a 36; c ^ ' ^ i n i 
30 a 32; anchos de hoja, a 31. ^" ujn. 
del Campo se pagan, también P°r r4inlA. 
tal métr ico : extras, a 66 Peseia^'das '1» 
ras, a 63; panaderas, a 60; SP?"" :¿mi-
54 a 55; salvados tcrcer i l las , a -w-
dillas y gordos, a 30. . jf». 
G a n a d o s . — A l últ imo mercado 
H a n h e c h o o tros o f r e c i m i e n t o s en fir-
m e , q u e en este m o m e n t o n o r e c u e r d o , 
y q u e r e v e l a n e l a l to e s p í r i t u de los 
b u e n o s v a l d e p e ñ e r o s , a s í c o m o s u fer -
v i e n t e deseo de que , l a s b u e n a s r e l a c i o -
n e s q u e s i e m p r e h a n ex i s t ido e n t r e 
o b r e r o s y p a t r o n o s , s i g a n s i e n d o u n a 
de 45 a 50; corderos castellano.. 
30; churros, de 15 a 20. ^ ' " J ' a iK» 
F.n Palenria: cerdos al desvie. E n F a l e n c i a : cerde 
r e a l e s ; de u n a ñ o , a 640. fZ^rrO' 
E n V i l l a m o r de los ^ r r " d P r r P I > * ¡ 
r a ) : m u í a s de labor , a S.ROO r ^ e c trfS 
y e s de í d e m , a 3.000; no*WM ^ ^ 
a ñ o s , a 2.900; a ñ o j o s y ñ V l ^ \ \ faV 
1 s e ñ o r g o b e r n a d o r se t r a s - c o t r a l e s , "a TsOO: de 
te. a 100; de seis meses, a 
año, a 340. „ ¿OMS (Va" 
E n Moraleja de las Panader^ ^ 
dolid): bueyes de labor, a ^ . 
novillos de tres años, a o * - a o.x'i 
1.500; vacas cotraie=. 
l a d ó a l a C a s a de l P u e b l o , y d i ó c u e n t a 
a los o b r e r o s de los o f r e c i m i e n t o s h e c h o s 
p o r los a g r i c u l t o r e s , s i e n d o r e c i b i d a s s u s 
p a l a b r a s c o n a p l a u s o s e n t u s i a s t a s . 
L o o c u r r i d o e n V a l d e p e ñ a s pone de 
m a n i f i e s t o u n f e n ó m e n o que h e m o s h e -
c h o r-^sal tar v a r i a s v e c e s e n e s t a s co -
l u m n a s ; que no ex i s t e odio n i m a l q u e -
r e n c i a e n t r e e l e l e m e n t o p r o l e t a r i o a g r i - !r iacTón." s o b r e a l m a c é n 
c o l a y e l p a t r o n a l e n el c a m p o m a n c h e - do s in' d e s c u e n t o s a c c _ 
go, y q u e no es d i f í c i l , c o n u n poco de j ¿ u p e r f o s f a t o c a l , n ú n e r a l , 
t a c t o y de b u e n a v o l u n t a d e n los ele- ôo á c i d o fos. sol . 15 50 pes* 
m e n t e s d i r e c t o r e s , a s e g u r a r el e n s a m b l a -
ahojas 
c e r d o s a l destete , a 160. sa]vo 
0 r r v ¿ Í S o l i í co3t* 
47: 
i m o n í a c o . 20/21 por 100 de ¿JO* 
j e e s p i r i t u a l e n t r e a m b o s e l e m e n t o s de ¡namida de calcio. :19/'2^g^g por 100 
1' 
A s p e c t o de l a e s t a c i ó n de S e v i l l a a l a l l e g a d a del c a d á v e r de G i t a n i l l o 
(Fot . Olmedo-) 
la p r o d u c c i ó n . Í 4 3 . n i t r a t o de sosa , - r 
E l o b r e r o a g r í c o l a m a n c h e g o a s p i r a ¡ á z o e , 52.20; í d e m de c a l L Wi!>, . 
a m e j o r a r s u s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , c o s a i j o o á z o e , 40; c l o r u r o P 0 ^ , ^ por ^ 
que n o s p a r e c e j u s t a y que d e b e m o s (10o 30 ; ' s u l f a t o potasa . quniev2. I9 ' , 
a l e n t a r . P e r o en u n p l a n o a f e c t i v o y de 33 75; s u l f a t o h i e r r o P°!v0t.uif3to & Z 
g r a n c o m p r e n s i ó n . N o es se r e s i g n a n a \ ¿ e m ¡d. c r i s t a l i z a d o . 13: - *r3 ler1-*' 
p a s a r h a m b r e , y e s to es m u y l ó g i c o . P e r o ^ r e no- abono completo v 
t a m p o c o d e s c o n o c e n l a s r e a l i d a d e s del n0c'as> 27. d? P''¥ rti 
a g r o e n que se d e s e n v u e l v e n , y a c e p t a n ! A b o n o s o r g á n i c o s a hastturaie3 T 
de b u e n g r a d o las s o l u c i o n e s m í n i m a s . L o ^ i m e r o 1. P a r a prados " ^ ¿ j n . 2- v^T 
que h a c e f a l t a es o b l i g a r a e l los n o b l e - g c i a l e s y l e g u m i n o s a s . ,21- tc 25.5° *N 
m e n t e , f r a t e r n a l m e n t e , y se t i e n e m á s icer((aieg en s e c a n o , m a í z , l ^ c h a . ce^. 
de l a m i t a d d e l c a m i n o a n d a d o . E s u n a i m e r o 3. p a r a p a t a t a s . Jenarboi3£".o. 
p e n a q u e se p r e t e n d a e n v e n e n a r l o s con;iiag> c e r e a l e s en r e g a d í o , 
p r e d i c a c i o n e s u t ó p i c a s , t a n f á c i l e s de ñ a g y h o r t a l i z a s 28. ^ « ^ " r 
p r e n d e r en c e r e b r o s poco c u l t i v a d o s . Y ; , ^ ; , " . . . r l f » -
a lgo de esto h a o c u r r i d o , por lo que s u r - i 
g i e r o n conf l ic tos , a q u í d e s c o n o c i d o s . P e - ! 
ro y a v e m o s por e l c a s o de V a l d e p e ñ a s , ! 
lo f á c i l que es s o l v e n t á r l o s . 
T o deseo p a r a m i p r o v i n c i a , que se 
i m p o n g a el b u e n s e n t i d o y todos nos mo-
v a m o s en un p l a n o de a l t u r a , de h u m a -
I n i t a r i s m o y de c o r d i a l i d a d . Q u e los pro-
¡ p i e t a r i c s todo? , i m i t a n d o a s u s c o l e g a s 
Ide V a l d e p e ñ a s , p i e n s e n o b s e s i o n a d a m e n -
I te e n s u s obreros y l l e g u e n a l m á x i m u m 
| d e l s a c r i f i c i o p a r a p r o p o r c i o n a r t r a b a j o , 
i n c l u s o i n v e n t á n d o l o , sí n o ex i s te . E l a ñ o 
B O D A S Í T , . ' 
R E L O J 
« d i 
Ved escaparates 
T E T U A N 
^Afio XXI.—Nóm. 6.884 
E L D E B A T E 
anu-
( 9 ) Martes, 18 de agosto fie 1BS1 
m i i u u i n i i m i n i m m , , ! ' , | m | r n 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S l 
| i n T r T r I n i n 1111 n m 111! 1 n 1 1 " 11' n n 111 n i m n r n i n r r 
0 .60 p t a s . 
lira* 
^ p a l a b r a 
1 ^ „ 0,10 -
MA, 0,10 ptas. por Inser-
,,60 en concito de timbre. 
A L M O N E D A S 
(0 pesetas; matr l mo-
tilerr?A-.r despacho e s p a ñ o l . 
IOÜ; con lu-
o^' , ; pianola. B s l r e l i a , 
1 » 
i : N E U M A T I C O S ! ? | ¡ A c c » . 
B o r t o s l l i i P a r a c o m p r a r ba-
r a t o ! ! ¡ ¡ C a s a A r d i d ¡ ! G é n o . 
v a , 4. E x p o r t a c i ó n prov in -
c i a s . (3) 
I Ñ K U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
C u b i e r t a s desde 30 peseras, 
c á m a r a s desde 7. R e p a r a c i o -
nes con g a r a n t K a 'bso luu . 
b a c a s a m e j o r s u r t i d a . C o m -
pra, V e n t a y C a r r U o . PSon 
r a l a C ó r d o b a , 1. T e l é f o n o 
4J194. (<?) 
N K I J M A T I C O S . l u b r i f i c a n -
tes, accesor ios , consu l t en 
prec ios a "Mormoy". C l a u d i o 
Coel lo . t L T e l é f o n o 0314». 
G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 2. 
T e l é f o n o 33390. ( l ) 
V E N D O coche C i t r o e n B-14-
11 c a b a l l o s , f a l so C a b r i o l e t , 
t o d a prueba . P e s e t a s 4.500. 
J o r g e J u a n , 34. ( T ) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava). Teléfono 1X17 
Cirujano d i r e c t o r , Dr. A G O T 3 
m t r H O N E S , 12 peaetaa. 
S S m o . 35; l a n a , 50; 
^ Í U o n l o . 110: c a m a a . 15 
S T ' n í a t r l m o n l o . 60: «1 
B T 5 peictaa: lavabos , 15; 
^ comedor. 18; de no-
^ 1 6 - buró amer icano , 120 
' e V e t a a : aparadores . 60; 
frinchcros. 70; a r m a r l o s , 70; 
Itm cuerpos, 110: despachos. 
L . iicobas. 865; comedo-
' 275- hamacas . 10. C o n s -
í!nüD0 Rod r ígu ez . 36. t ercer 
l ^ r a n V l a , (13) 
UQÍJTDACION muebles, co-
medores. despachos, a lco-
b a armarlos, a l l ler laa. p l a -
« T espejos. Se t r a s p a s a el 
comercio con edificio propio. 
Leganlto», 17. (51> 
OOMÉDOB completo g r a n 
mío. « 0 pesetas. A r m a r l o 
baya barnizado, broncea, lu -
da grande biselada, 90. S a n -
ta Engracia, 65. (6) 
7ÓÁÑ«A! A r m a r i o h a y a dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 1*0 pesetas. I n m e n -
ao furtido en c a m a s d o r a d a s 
« niqueladas desde 110. S a n -
ta Engracia, 65. (6) 
OBAX l iquidación de m u e -
bles 50% rebaja. L u c h a n a , 
33 y Trafalgar, 4. (6) 
MABTEsT"mlércoles , m u e -
bles diplomáticos , despacho, 
alcoba plateada, comedor , 
tresillo, recibimiento. R e i -
no, 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
K0 molestarse buscando pi -
to. Información a m p l i a g r a -
tuita, cuartos desalquilados. 
Ucencia Ayuntamiento . C a -
miones. Intercambio pisos. 
Preciados. 1. 3eip. (V) 
Cl'ARTOS, 60, 98 pesetas , 
tranvía, Metro R e t i r o . G u -
tenberg, ». (4) 
HERMOSOS exteriores, sol 
mañana, tarde, b a ñ o , ca l e -
facción central, ascensor , 
montacargas, recientemente 
rebajados. Espal ter . 5. (58) 
SEMISOTANO, grandes lu -
cee. propio a lmacenes , ofi-
cinas, gimnasio. Q'Donnel l , 
¡ (3) 
MAGNIFICOS cuartos , c a s a 
paa lujo, alquileres r e b a j a -
íoa, O'Donneil, 9. (3) 
M U S I M O S cuartos, todas 
comodidades, V e l á z q u e z , 65. 
(3) 
E S C U E L A choferes "La 
Hispano" . C o n d u c c i ó n m e c á -
n i c a , C i t r o e n , F o r d . C h e v r o -
let, R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . 
S a n t a E n g r a c i a , 4. (3) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; e spec ia l idad r e p a -
r a c i ones . v u l c a n i z a c i o n e s . 
" K e c a u c h u t a d o Mod e r n o". 
C l a u d i o Coel lo . 79. T e l é f o n o 
54638. (51) 
C A M I O N E T A F o r d perfec -
to estado. G l o r i e t a S a n B e r -
nardo , 3. T i e n d a , (7) 
O C A S I O N p a r a v i a j e y po-
b l a c i ó n e spac io sa , c o n d u c -
c i ó n inter ior , b u e n a conser -
v a c i ó n . P e s e t a s 4.800, G l o -
r i e t a S a n B e r n a r d o , 3. T i e n -
d ^ (7) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s l u -
jo, bodas , abonos, v i a j e s . 
A y a l a , 9. (51) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e -
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
g o m a . R e l a t o r e s , 10. T e l é f o -
no 17158. (63) 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a el 
ca l zado v e r d a d . S a n Onofre , 
2. Z a p a t e r o . (6) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s m e j o r e s 
t e ñ i d o s e n bolsos y c a l z a -
dos colores moda , a l a r g a d o s 
y e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . A l -
m i r a n t e , 22. (53) 
C O M P R A S 
S I qu iere m u c h o d i n e r o por 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
la y papele tas del Monte, el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E s p o z y M i n a , 3, 
entresue lo . (51) 
A L H A J A S , escopetas , a p a -
ra tos •fotográftoes-.- - g r e m ó f o * 
nos, d iscos , a r t í c u l o s v i a j e , 
pape le tas del Monte , C a s a 
M a g r o , l a que m á s p a g a . 
F u e n c a r r a l , 107. T e l é f o n o 
19633. (51) 
P A G O s u v a l o r buenos m u e -
bles, a l h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , 
m a n t o n e s M a n i l a , pape le tas 
Monte , g r a m ó f o n o s , d i scos , 
m á q u i n a s coser , e s c r i b i r . E s -
p í r i t u Santo , 24. C o m p r a -
v e n t a . T e l é f o n o 17805. (51) 
C O A 1 P K U a l h a j a s oro, plaua, 
plat ino, br i l lantes , d e n t a d u -
r a s . P l a z a M a y o r , 23 ( e s q u i -
n a C i u d a d R o d r i g o ) . (1) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1661B 
* £ » T 0 S q u e d a n pocos 
estrenar), m o d e r n í s l -
«03, cuarenta duros, t l en-
V¿1.. i mlcas' c o n v e d r í a l e 
18. " 6 n e r a 1 A r r a n d o , 
• (1) 
A U T O M O V I L E S 
S l 0 ^ * Jaulas, eetan-
& ? . Z f 1 8 * - A n t o m ó v i l e e , J ° abono,, y ^ 
•utom6EvíetN^^?duccl<:)n 
fe^f^setlt 
^ x n , A M o m o v t , l a % 
R E U c i ^ p - ^ — 
^ vendPH. compradores 
^ n d e d o r e s autos p a r t í -
^ J L II Pre ne&0Cl08. 
(14) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedea G a -
rr ido . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das , e c o n ó m i c a . I n y e c c i o n e s . 
S a n t a I s a b e l , L (51) 
M A R I A M a t e o s , C o n s u l t a , 
h o s p e d a je e m b a r a z a d a s , 
a s i s t e n c i a e s m e r a d a . C a r -
m e n , 4 L T e l é f o n o 96871. (3) 
A S U N C I O N G a r c í a . U n i c a 
c a s a , condic iones S a n i d a d , 
hospedaje . C o n s u l t e n p r o v l n -
c i a s . F e l i p e V , 4. (3) 
N U E S T R A S e ñ o r a L o s D o -
lores . P e n s i o n a d o e m b a r a z a -
das , m é d i c o e s p e c i a l i s t a . 
C a s t e l a r , 14. H o t e l ( M a d r i d 
M o d e r n o ) . (14) 
^ m r r r m i T n m m m T i n T i T n r n m m r i n r r m r n r m i i n 
P A R T O S , c o n s u l t a d i a r l a . 
H o s p e d a j e e m b a r a z a d a s , J o -
sefina L ó p e z . P e z , 19, se* 
arundo. ( i ) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . M a y o r . 42. D e 
1 a 3, C u r a c i ó n enfermos pe-
cho, pocas Invecc iones . <T) 
\ lAs» u r m a n a a , piel, vene-
re.., s í f i l i s , purgac iones , de-
bi l idad nerv iosa , s e x u a l . I m -
p o t e n c l a , e s p e r m a t o r r e a s . 
a l iv io r á p i d o . c u r a c i o n e s 
per fec tas . C l í n i c a U u q u e de 
A l b a . 16, once, u n a ; c u a t r o , 
nueve . P r o v i n c i a s c o r r e s -
p e n d e n c i a . (14) 
A L V A R EZ G u t i é r r e z , C o n . 
s u l t a vla-s u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b l enorrag ia . I m -
potencia , e s t recheces . P r e -
c iados . 9. D i e z - u n a , s iete-
nueve . (11) 
E N F E R M E D A D E S secre tas . 
P u r g a c i o n e s , e s t r e checes , 
pros tat i t i s , orqui t i s , s í f i l i s , 
piel , s a n g r e , impotenc ia . I n -
sectos, c ú r a n s e r á p i d a , r a -
d i c a l m e n t e (por s i s ó l o ) , con 
in fa l ib le s e s p e c í f i c o s "Zec-
nas". R e m í t e l o s correo r e e m -
b o l s o . Prospec tos gra t i s . 
F a r m a c i a R e y . I n f a n t a s , 7. 
M a d r i d . ( T ) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. A r r e g l a m o s 
d e n t a d u r a s in serv ib l e s . P r e -
cios e c o n ó m i c o s . (53) 
U i ^ N T l M ' A uraDajoa eoono-
mlcoc . P l a z a S a n t a C r u z , 
n u m e r o 4. T a r d e s . ( T ) 
P R O F E S O R i n g l é s de C a m -
b r i d g e , l ecc iones , precios r a -
zonab l e s . S a n B e r n a r d o , 13. 
á t i c o d e r e c h a . (3) 
L E C C I O N E S e c o n ó m i c a s , 
domici l io , p r i m e r a e n s e ñ a n -
za, r e f o r m a l e t ra , o tras . L ó -
pez O l i v a r , 5, tercero. ( T ) 
T A O T T ( T l í A F l A G a r c í a - B o ^ 
te. G r a n m é t o d o p r o f u s a -
m e n t e ¡ l u s t r a d o . R e s u m e n 
ocho s i s t e m a s . (53) 
C O L E G I O S a n Antonio , p r i -
m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
I n t e r n a d o . D irec tor , don P e -
dro S e r r a n o . P b r o . P l a z a del 
C a r m e n . (58) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I Ñ A Pel le t ler . 
P u r g a n t e del icioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a L o m b r i c e s . 15 
c é n t i m o s . (8) 
D I A B E T I C O S : S u p r e s i ó n 
del a z ú c a r con G l u c e m i a ! . 
G a y o s o y M o n r e a l . F u e n c a -
r r a l , 40. ( T ) 
L A S s e ñ o r a s que su fren las 
moles t ias propias de su se-
xo, usando l a l o d a s a Be l lo t 
e n c o n t r a r á n u n a l iv io a s u s 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de s u 
organ i smo . V e n t a en f a r -
m a c i a s . (55) 
F I N C A S 
Compra-vente 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a o venta 
" U i s p a n l a " . O f i c i n a la m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a A l -
c a l á , 16. ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) . (1) 
T E S T A M E N T A R I A . C a s a 
140.000. T i e n e h i p o t e c a B a n -
co. 150.000. C a v a B a j a . 30. 
p r i n c i p a l . ( T ) 
V E N D O , a l q u i l o hotel nue -
vo, s it io p o r v e n i r . D o m í n -
guez, A l v a r e z C a s t r o , 16. 
(51) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S se l los d l f eren-
l e a Pldam l i s t a g r a t i s . G á l -
vez. C r u z . U M a d r i d . (58) 
A D M I T E N S E a b o n o » c o m í -
das , b a r a t í s i m o s ; p e n s i ó n 
comple ta , desde 6 pesetas . 
Montera , 33, p r i m e r o izquier-
^ (3) 
P A R T I C U L A R cede h a b i -
t a c i ó n s e ñ o r i t a , cabal lero , 
b a ñ o , a s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n ! 
A v e n i d a P l a a a T o r o s , 8, 
c u a r t o i z q u i e r d a . (3) 
A L Q U I L O hab i tac iones se-
ñ o r a o c a b a l l e r o . E g u i l a r . 
7, senci l lo t ercero d e r e c h a . 
(1> 
P E N S I O N Moderne . S a n 
S e b a s t i á n , 2. segundo. C a s a 
c a t ó l i c a m u y formal , espe-
c i a l p a r a m a t r i m o n i o s , f a -
mi l i a s , comple ta , seis . (1 ) 
P E N M O N confort c u a n o 
b a ñ o , h a b i t a c i o n e s p a r a m a -
tr imonios . M a l a s a ñ a , 1 1 , 
pr imero d e r e c h a . F r e n t e a l 
teatro M s x a v i l l a s . M a d r i d . 
( T ) 
S O L I C I T O representantes 
co laboradores d o m ¡ c i l i a d o s 
pueblos, p r o v m c i a s , ganando 
50-100 p e s e t as s e m a n a l e s . 
G e s t i o n á n d o l e s f a m i l i a colo-
cac iones g r a t u i t a m e n t e . C a -
s a l ega lmente cons t i tu ida . 
A p a r t a d o 544. C . T . C , M a 
d r l d . (14) 
C O L O C A C I O N E S generales . 
Dependientes , a m a s gobier-
no, cobradores , choferes , se-
ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
P r e c ¡ a d o s , 1. Se lp . ( V ) 
SABANAS de goma, a n t i -
s é p t i c a s . Indispensables pa-
ra v ia je , l^as vende la sore-
dl tad» c a s a I T e m á n d e z , l ea -
de A p e s e t e a C a b a l l e r o ae 
G r a c i a . W y 4. e s q u i n a a 
U o n i e r a T e l é f o n o 16348. (5S) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
F i l t r o s y c e r á m i c a T a l a v e r a y M a n l s e a 
P l a z a d e l A n g e l , 9 ( e s q u i n a a H u e r t a s ) . T e l é f o n o 10643. 
F O T O G R A F O S 
D I E Z p e s e t a s u n f o t o - ó l e o , 
m a r a v i l l o s a m e n t e e jecutado . 
R o c a . F o t ó g r a f o . T e t u á n , 20. 
( T ) 
H U E S P E D E S 
I I O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdote s , fa-
m i l i a s y v i a j e r o s . P e n s i ó n 
desde 7 p e s e t a s . R e s t a u -
rant . Abonos . C r u z , S. (51> 
fü-.N h iO.N U o m i n g o . Agua_-
oorrientes , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n ; ? a 10 p e s e t a » 
Mayor , 19. (51 í 
l ' E . N s l O N M i r e n t x u , V i a j e 
ros. e s t a b l e s , hab i tac iones 
so leadas . A g u a s corr ientes . 
C o c i n a v a s c a desde 7 pese-
tas . P l a z a S a n t o Domingo, 
líí, s egundo . H a y a s c e n s o r . 
( T ) 
H A B I T A C I O N E S e c o n ó m i -
c a s . P l a z a J e s ú s , 3 dupl i -
cado, p r i m e r o derecha . (1) 
V I U D A con dos n i ñ o s , a l -
q u i l a gabinete y a l c o b a a 
caba l l ero f o r m a l o sacerdo-
te, con, s i n . Toledo, 14, se-
gundo i zqu ierda . ( T ) 
M A Q U I N A Í 
M A Q U I N A S p a r a coser S l n -
ger de o c a s i ó n , l n f ¡ n ¡ d a d dt 
modelos desde 70 pesetas. 
G a r a n t i z a d a s 6 a ñ o s . T a l l e r 
r e p a r a c i o n e s . C a s a S a g a -
r r u y . V e l a r d e , 6. (55> 
M A Q U I N A S e s c r i b i r recons-
t r u c c i ó n e s m e r a d a , e s m a l -
t á n d o l a s a fuego. Abonos 
m e n s u a l e s de l impieza domi-
c i l io . C a s a A m e r i c a n a P é -
rez G a i d ó s , 9. ( T ) 
M A N T A S T A R A D A S 
M A N T A S T A R A D A S 
M A N T A S T A R A D A S 
N O S E A U S T E D D E L A S U L T I M A S Y A P R O V E C H E L O S P R E C I O S D E A H O R A 
L U E G O C O S T A R A N M U C H O D I N E R O 
M A N T A S T A R A D A S 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Muchos dest inos p ú b l i c o s , 
f á c i l a d q u i r i r l o s . I n f ó r m e s e : 
P r e c i a d o s , L Se lp . ( V ) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , 
m u c h a c h a s p a r a todo, bue-
nos Informes . c o l o c a c ¡ ó n se-
g u r a . P r e c ¡ a d o s , L S e ¡ p . ( V ) 
K A P I D I M M . \ s ^ o I o c acto 
nes genera le s pagando des 
p u é s . C o n s u l t a m a ñ a n a s 
tardes . M o n t e r a . 10. (14) 
Demandas 
P A R A toda s e r v i d u m b r e con 
b u e n o s Informes , d i r í j a s e 
Selp. P r e c i a d o s , 1. T e l é f o -
no 90003. ( V ) 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
persona l todos empleos v 
serv ic io d o m é s t i c o . P r e c i a -
dos, 1. Seip. ( V ) 
I f O M I U t E honrado , capaz , 
solo, neces i ta cargo confian-
z a . I r A donde s e a necesario . 
L o z a n o , P a z , 28. V a l e n c i a . 
( T ) 
C A B A L I . E K O o f r é c e s e oticl-
n a s a d m i n i s t r a c i ó n , c o b r a -
dor, s e c r e t a r l a p a r t i c u l a r o 
cosa a n á l o g a . D i r i g i r s e R a -
m ó n S a l z , 3. p r i n c i p a l . C a -
r a b a n c h e l B a j o . ( T ) 
M A TRI.MO.NTÓ joven , o í re 
cese p o r t e r í a , c o b r a n z a , et-
c é t e r a . I n f o r m e s i n m e j o r a -
bles. E n c a r n a c i ó n F e r r e l r o . 
Don F e l i p e , 11. ( T ) 
O i l í K C E S E del ineante , di-
bujante , r o t u i i s t a . P r e c i a -
dos, 1. Se lp . ( V ) 
E N 
A L M A C E N E S 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 4 3 . 
P A R A D I N A S 
T o l e d o , 3 9 y 4 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
s e c r e t a r l o s A y u n t a m i e n t o s , 
o f i c í a l e s de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e 1 é g r a f o a 
E s t a d í s t i c a P o l i c í a , - . A d u a -
nas. H a c i e n d a , C o r r e o s , T a -
q u i g r a f í a M e c a n o g r a f l a 
seis pesetas m e n s u a l e s . C o n -
testaciones , p r o g r a m a s o 
p r e p a r a c i ó n : * 1 n s t I t uto 
Reus" , Prec iados . 23. T e n e -
mos In ternado . R e g a l a m o s 
prospectos . (51) 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e 
A c a d e m i a C e l a F e r n a n f l o r , 
I . L i b r o s p a r a per i c ia l y a u -
x i l i a r . (8) 
i V I T O R I A . V e n d o hermoso 
chalet , confort , s i t u a c i ó n i n -
mejorable , garage , j a r d í n , 
h u e r t a . E s c r i b i d D E B A T R 
31.541. (T) 
H O T K L , b a r a t í s i m o , se ven-
..de.. GFSJI porvenltv - L ó p e z da. 
Hoyos . 178. T e l é f o n o 52331. 
( T ) 
D I R E C T A M E N T E propleta-
rlo compro c a s a barr io S a -
l a m a n c a . Sanedor . C a r r e t a s . 
3. C o n t i n e n t a l , (1) 
H . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a s 
estables , s a c e r d o t e s , abonos 
comidas . H a b i t a c i o n e s lujo-
s a s con b a ñ o . E d u a r d o D a -
to. 23. ( G r a n V í a ) . (60) 
A L C A L A . 17. S e ceden ha* 
bil;!'.-iones a p r e c i o s m ó d i c o * r 
t e l é f o n o , a s c e n s o r . (GO) 
P A U A e n c o n t r a r hospeda-
je, toda c o n h a n z a . i n f ó r m e -
se P r e c i a d o s , L Se lp . ( V ) 
A D U A N A S . A c a d e m i a L t u -
r r l a g a - A g u l r r e . E m p i e z a c u r . 
so 1 sept iembre . Dos ú l t i m a s 
oposiciones. C u e r p o P e r i c i a l , 
obtuv imos n ñ m e r o s 1 y 2. 
U l t i m a C u e r p o A u x i l i a r n ú -
meros 1 y 8. F u e n c a r r a l , » l . 
(8) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a p a -
r a n i ñ o s , e s tud iantes . B a -
ch i l l era tos . E s t r e l l a , 3. C o -
legio. (51) 
P R O F E S O R p a r t i c u l a r co-
merclo . bach i l l era to , o f r é c e -
se. S e ñ o r B a r r i o c a n a l , A n -
d r é s Mel lado, 9. (3) 
A C A D E M I A M i g u e l L a r a , 
ca l l e P r a d o , 20. M a d r i d . T e -
l é g r a f o s , C o r r e o s . P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a P á r v u l o s , B a c h i -
l lerato , M e d i c i n a P o l i c í a 
D e r e c h o , A n á l i s i s G r a m a t i -
c a l , O r t o g r a f í a M e c a n o g r a -
fía , R a d i o t e l e g r a f í a , H a c i e n -
da, I n t e r n a d o . Medio pensio-
n i s t a s . ( T ) 
E S C U E L A B e r l i t z . I n g l é s , 
f r a n c é s , a l e m á n , c la ses p a r -
t i c u l a r e s y co l ec t ivas . H a y 
c lase d u r a n t e todo el v e r a -
no. A r e n a l , 24. T e l é f o n o 
10865. (3) 
F A B R I C A aceite, con g r a n -
des naves , 18.000 metros, 
cercado, s i r v e c o n j u n t a m e n -
te, o t ras I n d u s t r i a s , s i f i a d o 
p r o v i n c i a Toledo. M á s datos 
E s p a r t e r o s , 20, s a s t r e . M a -
d r i d . (53) 
C A P I T A L , buena c o l o c a c i ó n , 
comprando 700.000 pies de 
terreno a 1,90, p r ó x i m o cal le 
Toledo, se admi ten valores . 
I n f o r m e s : E s p a r t e r o s . 20. 
S a s t r e . (53) 
V E N D E M O S hoteles colonia 
P r o s p e r i d a d , c o n s t r u c c i ó n 
s ó l i d a , a g u a luz . u r b a n i z a -
c i ó n , f á c i l e s comunicac iones , 
pagos m e n s u a l e s . 50 a 112 
pesetas . F o l l e t o s : G a r c í a 
P a r e d e s . 40. (1) 
P K R M U T O c a a a O u d r l d se is 
120.000 pesetas , por Igua l 
c a n t i d a d v a l o r e s mobi l ia-
rios cot izados. S ó l o contes-
to o fer tas convenientes de-
t a l l a d a s e s c r i t a s P a s t o r . ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , b a ñ o , 
t ra to f a m i l i a r . F o m e n t o , 38. 
p r i n c i p a l . (8) 
C A S A compro, bien s i tuada , 
desembolsando h a s t a 60.000 
d u r o s . B r l t o . A l c a l á . 94. (3) 
C E K C A t r a n v í a , finca 12.500 
pies, c e r c a d a con c a s a huer-
ta, c o n e j e r a s , gal l ineros , 
15.000. C a v a B a j a . 30, pr ln -
c l p a l . ( T ) 
M O T I b L M e a i o d l a . 30U naui* 
t a c l o n e á , d e s d e c i n c o pese-
tas . R e s t a u r a n t , i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a . (1) 
O I Í I E R T O m e j o r de M a -
drid , 2,50. P a e l l a V a l e n c i a -
n a . C r u z . 5. R e s t a u r a n t e . 
(58) 
E N f a m i l i a c é d e s e h a b i t a -
c i ó n exter ior , b a ñ o , s e ñ o r a , 
s e ñ o r i t a . E s c o s u r a . 20, se -
gundo, por Q u e v e d o . (14) 
P E N h l O N T o n o . V i a j e r o s 
estables , f a m i l i a s . P r ó x i m o 
Sol, G r a n v l a . T e l é f o n o . C a r -
m e n . 39. (51) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . E s p e -
c ia lmente p a r a f a m i l i a s , con 
O s in p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
p l e t a 10 a 25 pese tas . C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
C o n d e de P e ñ a l v e r . 16. ( T ) 
T R E S platos , p a n , v ino, pos-
tre, 2,50, el m e j o r r e s t a u r a n -
te V a l e n c i a n o . C r u z , 5. (58) 
K l . E C A N T E S h a b i t a c i o n e s 
exter iores cedo , con. s i n ; 
a g u a s c o r r i e n t e s , f r í a , c a -
liente, todas h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o , d u c h a . T e l é f o n o , c a -
l e f a c c i ó n , e x c e l e n t e tra to 
f a m i l i a r , p e n s i ó n c o m p l e t a , 
desde 6,50. B e l é n , 4, t ercero . 
(5S> 
P A E L L A a u t é n t i c a . C u b i e r -
to estupendo, 2,50. P e n s i ó n 
V a l e n c i a n a . C r u z , 5, p r i m e -
ro. (5S) 
O C A S I O N : L a s mejores m a -
q u i n a s S i nger . g a r a n t i z a d a s . 
C a v a B a j a . 26, (65) 
M U E B L E S 
N O V I A S » A l lado.de " E l I m -
p a r c l a l " . D u q u e de Alba., 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s Inmen-
i c surt ido en c a m a s dora-
das , m a d e r a h ierro , (.VO 
S E a r r e g l a n c a m a s , colcho-
nes y somier . L u c h a n a , U . 
T e l é f o n o 31222. (53» 
O P T I C A 
' • L A Z A R O , ^ ó p t i c o . Provee-
dor C lero . A s o c i a c i o n e s rel i-
g iosas . P r e c i s i ó n . E c o n o m i a . 
F u e n c a r r a l , 20. (T> 
U l i A T l b , g i a u u a c i u a vima. 
procedimientos m o d ernos. 
t é c n i c o espec ia l i zado . C a l l e 
Prado . 16 (4» 
P R E S T A M O S 
S E desean 100.000 pesetas, 
bien g a r a n t i z a d a s . E s p a r t e -
ros, 20. S a s t r e . (53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E Ñ A N Z A C O O d U C d ó a 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a re-
g lamento , c i n c u e n t a pese-
tas . E s c u e l a de Automovi l i s -
tas . A l fonso X I I . 66. (3) 
B U E N m i n e r v i s t a . neces i ta-
mos . C u e s t a S a n t o Domingo, 
18, pr imero. (3) 
O I l t K C E S K a d m i n i s t r a d o r , 
ca jero , contable , a n á l o g o . 
P r e c i a d o s , l . Se ip . ( V ) 
O F K E C K S E ret irado cars;o 
of ic ina , c o n s e r j e r í a . P r e c i a -
dos, L Se ip . ( V ) 
O F R E C E S E cobFador todas 
g a r a n t í a s . P r e c i a d o s , 1. 
J Se ip . ( V i 
OFR E C E S K a d m n i s t r a d o r , 
cargo of ic ina . Inspector se-
guros . Preci ivdos, 1. Se ip . 
( V ) 
F A C I L I T A M O S a m a s go-
bierno, sacerdote y toda c l a -
se s e r v i d u m b r e , con refe-
r e n c i a s e in formes . P r e c i a -
dos, 33, t e l é f o n o 13G03. (11) 
OPKIOÍ K S K coc inera , don-
cel la , c h i c a p a r a todo y n i -
ñ e r a . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r -
ta leza , M . ( T ) 
P E K S O N A s e r i a , con inme-
jorab les r e f e r e n c i a s y ga-
r a n t í a s , se ofrece p a r a a d -
m i n i s t r a c i ó n f incas . E s c r i -
bid D E C A T E , n ú m . 19.3«7. 
( T ) 
FAKMACEUTICol ú 1 t i m a 
p r o m o c i ó n , soltero, ve int i -
d ó s a ñ o s , in formes inmejo-
rables , r e g e n t a r í a f a r m a c i a . 
R . Bo logul , L u i s a F e r n a n -
da, 25, t ercero , d e r e c h a ( T ) 
r R A S P A b O > 
T K A S P A S O t ienda cal le M a -
yor. R a z ó n : L u i s V é l e z de 
G u e v a r a , 4. T i e n d a B a ú l e s . 
P R E N T E c ine A v e n i d a . 
P e n s i ó n l l e n a estables . SOO 
pesetas de g a n a n c i a men-
s u a l , puede ver lo . R a z ó n : 
C a l l e Quevedo, n ú m e r o L 
<T) 
S E t r a s p a s a c a c h a r r e r í a y 
v e r d u l e r í a . S a l i t r e , 23. ( T ) 
T I F, N D A con b u e n a v i v i e n -
d a poca r e n t a t r a s p a s o . 
K s p a r t i n a s . 11. F r u t e r í a . ( V ) 
O C A S I O N t a b e r n a c é n t r i c a , 
1.300 pesetas y con g é n e r o s 
y t lunzas, 1.ÍKÍ0. C a v a B a j a . 
30, p t inc ipa i . ( T ) 
T K A S P A S O f e r r e t e r í a , con 
o s in . e x i s t e n c i a s . T e l é f o n o 
13346. (53) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , s ó l o 
ocho d í a s , preciosos , s e ñ o -
ras , n i ñ a s , 4,95 pesetas . 
F u e n c a r r a l . 32. (14) 
V A R I O S 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
banderas , e s p a d a s , galones, 
cordones y bordados de un i -
f o r m e a P r i n c i p e , ». M a d r i d 
A1.1 A K E S e s c u l t u r a s re l i -
g iosas . V icente T e n a F r e a -
q a e l . 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
in terurbano 12312. ( T I 
K K A N C I S K C O S o t a E c h e l a -
ray , 34. T e l é f o n o 93820. M e r -
c a n c í a s y encargos a S e v i l l a 
en dornk-iho. 12 h o r a s . ( I I 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e 
nueve pesetas, g a r a n t i z a d a . 
L a r r a , 13. T e l é f o n o I32C6. 
(«> 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. F a b r i c a d o s .por los R R . 
P P , C t s t e r d e n s e s en V e n -
ta de B . í ñ o a . Depos i tar lo pa-
ra Mndrtd y s u prov inc ia . 
S e c u n d o I ñ i ^ u e z . A l m a c é n 
de Colonia les . Z o r r i l l a , U . 
T e l é f o n o 12465. Serv i c io a 
domici l io . ( T » 
C E K T Í Í ' I C A U O S p e n a l e s - y 
i i l l in ias vo luntades en 24 ho-
r a s . R e d a c c i ó n i n s t a n c i a s y 
p r e s e n t a c i ó n oposiciones y 
d e m á s . P r e c i a d o s , 1. Se lp . 
( V » 
E > T O S anunc ios admi tense 
en Prec iados , L Se ip . ( V i 
A UO». A D O , 
C a v a B a j a 
« e n o i i^uran. 
18. T e l é f o n o 
<13) 
o i - . r i I At I O N e lee tnes M -
rant izar la , ú n i c a . eOcsz . 1n-
otens iva . rftpida. Indolora. 
i>octor S n b i r a c h a . Montera , 
51. (6 ) 
T A K J E T Á S p a r a fotogra-
f í a s , c a r t u l i n a s , car tones . 
H o r t a l e z a , 21. p r i n c i p a l . T e -
l é f o n o 94101. (601 
K l . E C T U O . M O I O K E ? ) , <im-
pi^za, c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , r e n t a . M ó s t o -
les C a b e s t r e r o s . 5. T e i é t o n o 
11742. (511 
C A U A L I . E K O S . c a m I s as . 
ca lzonci l los , r e f o r m a s , t a m -
b i é n admi to g é n e r o s . A r r o -
yo. B a r q u i l l o , 9. Í T ) 
l i K I . O J K S de todas c l a s e s 
de las mejores m a r c a s y bi-
s u t e r í a fina. V e n t a s a l con-
tado y a plazos. T a l l e r e s de 
compos turas . I s m a e l G u e -
r r e r o . L e ó n . 35 ( j u n t o a 
A n t ó n M a r t i n ) . ( T ) 
O U N A M C N T O S p a r a igle-
s i a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
re II c lona, e s t a m p a s , r o s a -
r ios . l>a c a s a m e j o r s u r t i d a 
de E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d e -
rot. R e g a l a d a 9. Va l lado l id . 
( T ) 
C N flán en c i n c o minutos , 
v é a s e la m u e s t r a en el e sca -
pa-ra.te. M a n u e l O r t l z . P r e -
c iados, 4 ( P u n t o de v e n t a ) . 
(51) 
V E N T A S 
P I A N O S y a r m n n l u m s v a -
rías m a r c a s . N u e v o s . O c a -
s i ó n . P lazos , contado, c a m -
bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e e a t . ( 5 i i 
1̂  L U N A N D i r / , . S e ñ o r a s : an-
tes de s a l i r de v i a j e lea con-
viene c o m p r a r u n a s a b a n a 
m t i s é p t l c a Imps.-meable que 
vende desde 6 ( •e té ia< esta 
a c r e d i t a d a c a s a C u b a l l e r o 
<lc G r a c i a 2 y 4. *s >Ldna a 
\li>n'r-Va.'TeVé'rbrtrt ' I K ^ S ; (7VS1 ' 
P I A . S O S , autupianus , rai i iu-
ronos, f o n ó g r a f o s , b a r a t í s i -
mos. C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 
•a. ( i ) 
U I N O L L I M. P e r s i a n a s . T i -
ras , l i m p i a b a r r o s p a r a "au-
tos" y portales . S a l i n a s . C a -
r r a n z a , 5. T e l é f o n o 32370. (S) 
A R M A R I O l u n a , t re s c u e r -
pos, nuevo, urgente . Mont -
s e r C M , I L (3) 
O C A S I O N g r a m ó f o n o m a -
leta, 50 p iezas , 125 pesetas . 
C a v a B a j a , 30, p r i n c i p a l . 
( T ) 
L A M P A R A S 5-10-16 b u j í a s , 
1 peseta . O r u e t a . A b a d a . 15. 
(S) 
L A M P A R A S 5-10-16 b u j í a s , 
u n a peseta . O r u e t a . A l v a -
rado, 2 ( e s q u i n a a B r a v o 
M u r i l l o ) . (8) 
( O C H E de Impedido se ven-
de, buen uso. J o r g e J u a n . 
34. (T> 
K S ( O P E T A S e x t r a n j e r a s y 
del p a í s , de v e r d a d e r a oca-
s i ó n . Vegu i l l a s . I^eganilos. 1. 
(51) 
RIATERIflL F( 
T r a b a j o s de laboratorio 
K l f a s S a n f l l , Cádiz, 7 
T E L E F O N O 11454 
1 O S A S s é p t i c a a . S u p r e s i ó n 
{tozos n e g r o a F u n c i . i i i a -
m i c n t n g a r a n t i z a d o 3<J5 d í a s 
c a d a a ñ o . T u b o s . B l o q u e s 
de cemento . Pos te s r a n u r a -
dos p a r a va l lado de so la -
res . F á b r i c a C i m a r m e . 
P u e n t e de S e g o v i a . M a d i i J . 
(3) 
l ) i : i : K I » 0 , vendo m a t e r i x -
les. C a l l e L a v a p i é s , 2. ( I ) 
* tiN D O p a u - m e i n v e n c i ó n 
a c r e d i t a d a ta l l er y c a s a 
( T e r u e l . 15). ( V I 
1 á , l i . -« lA.NAa j ü a r a u s n n a s 1 
H o r t a l e z a 5*8, e s q u i n a G r a 
v i n a . T e i é t o n o H224. ( l U 
N O son c a r a s , pero son l i m -
p ias y e legantes , l a s c a m a s 
de acoro i m i t a c i ó n m a d e r a : 
e x c l u s i v a . V a l v e r d e , S, r i n -
c o n a d a . (5) 
O C A S I O N p a r t i d a m u ñ e c a s , 
var io s t a m a ñ o s , c iase bue-
n a C a v a B a j a , 30, p r i n c i p a l . 
( T ) 
L A M A » del t a b n c a n i e <u 
consumidor . I n m e n s o surt i -
do. F a b r i c a L a H i g i é n i c a . 
B r a v o M.ud lo , (14) 
l i . \ i l . L S . n i a l e i a s . c a j a s pu 
r a modistas , bolsil los s e ñ o r a . 
P r e c i o » r e b a j a d í s i m o s poi 
t ra s lado . M a y o r , 73. (53) 
A l T r o r i A N O S , s i empre oca-
s iones v e r d a d . P l a z o s , con-
tado, cambios . O l i v e r , V i c -
tor ia , 4. 
M O L I N O S 
O* todas clB«es, para mano 
y fuerza moírl i . Tiltura-




M A T T H 8 . 6 R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 . B I L B A O 
C o m p r o c o n t a d o 
M á q u i n a s U n d e r w o o d y R e -
m i n g t o n , n u e v a s , u s a d a s y 
r e c o n s t r u i d a s . A p a r t a d o 
9.099, M a d r i d 
F A B R I C A . 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
Encomienda. 20, 
M A D R I D 
S E V E N D E 
í m p R i o w i e i s í of Nfluaan (sücünte) 
a 30 k i l ó m e t r o s d e te c a p i t a l , a t r e s e s t a c i ó n f e r r o -
c a r r i l , p a s a n d o por é l c a r r e t e r a Q c a ñ a . A g r a d a b l e es-
t a c i ó n v e r a n i e g a a 396 m e t r o s s o b r e n ive l m a r . E s -
p a c i o s o s edif ic ios c o n 17 c a s i t a s p a r a a l q u i l a r a v e r a -
n e a n t e s . E s p l é n d i d o hote l c o n h e r m o s o s s a l o n e s y 31 
h a b i t a r i n n e s . L u z e l é c t r i c a e I n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a , t r e s 
g r a n d e s a l j i b e s , j a r d í n . A r b o l e s a d o r n o , e tc . 
A G U A S Q U U R U i t A O O S O n i C A S S U L F U R O S A S . I n d i -
c a d í s i m a s p a r a K N F E R M K n A D E S D E L A P T E U 
T e m p e r a d a o f l e la l : 15 J U N I O 30 S E P T I E M B R E 
P a r a i n f o r m e s y m á s d e t a l l e s , d i r i g i r s e a 
m. de imm mmi ímm (aligante) 
que v e n d e a d e m á s v a r i a s fincas r ú s t i c a s de s e c a n o 
v reszadio. 
~ B A W C O ~ D E E S P A Ñ A 
D e s d e e l d í a 17 d e l c o r r i e n t e se p a g a r á n los I n t e -
r e s e s de la D e u d a a n i o r ü z a b l e a l 5 p o r 100. v e n c i -
m i e n t o de 15 de l m i s m o m e s , a los p o r t a d o r p s de t a -
lones de f a c t u r a s de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de l r a m o , 
q u e a c o n t i n u n c i ó n se i n d i c a n : 
H a s t a e l n ú m e r o 700, los de i n t e r e s e s de l a e m i s i ó n 
de 15 de m a y o de 1917. 
H n s t a e l n ú m e r o 250, los de i n t e r e s e s de l a e m i s i ó n 
de 15 de m a y o de IP^O. 
" "KtlViTa el n u m o r o 525, los de' i n t e r e s e s d a l a e m i r i ^ n 
de 15 de f e b r e r o de 1927. 
L o s c o r r e s p o n d i e n t e s a los n ú m e r o s s u c e s i v o s , se p a -
g a r á n a m e d i d a q u e se r e c i b a n los a v i s o s de l a c i -
t a d a D i r e c c i ó n . 
A s i m i s m o se p a g a r á n los i n t e r e s e s de i g u a l v e n c i -
m i e n t o de d i c h o s v a l o r e s a los q u e los t e n g a n depo-
s i t a d o s en este B a n c o . 
M a d r i d , 14 de agos to de 1 9 3 1 . — E l s e c r e t a r i o gene -
r a l , F r a n c i s c o Brida. 
A C A D E M I A T O R R E S 
B A C H I L L E R A T O p o r c u r s o s c o m p l e t o s o a í i g n n t u r a s s u e l t a s . L a b o r a t o r i o 
q u í m i c o , g a b i n e t e s de F í s i c a , H i s t o r i a N a t u r a l , F i s i o l o g í a y a p a r a t o c i n e m a -
t o g r á f i c o p a r a p r o y e c c i o n e s c i e n t í f i c a s . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
P i d a n r e g l a m e n t o s . M A D R I D . P 1 A M O N T E , 7. T E L E F O N O S4368. 
¿ u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i H n 
1 B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
= O K U U N A S 
5 A g u a s c l o r u r a d o s ó d i c a s , s u l f a t a d o c á l c i c a s . f e r r u g i n o s a s , l i t í n i c a s . b r o m u - S 
— r a d o , a r s e n i c a l e s , p r e m i a d a s c o n m e d a l l a s de oro y d i p l o m a s de H o n o r . L a s s; 
2 m á s d e p u r a t i v a s r e c o n s t i t u y e n t e s , c u r a n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s que pro- ~ 
Z c e d a n de i m p u r e z a s y d e b i l i d a d de l a s a n g r e , s i e n d o ? e s p e c i a l i s i m a s e n las S 
5 e n f e r m e d a d e s de la m u j e r . 1.* j u l i o a 30 s e p t i e m b r e . ^ 
= C l i m a de l i c io so de v e r a n o , b a l n e a r i o e s p l é n d i d a m e n t e m o n t a d o , G R A N H O - 5 
5 T E L , e x t e n s o s p a r q u e s , c a m p o de f ú t b o l , t e n n i s , oonc ier tos , c a p i l l a p ú b l i c a , ^ 
5 t e l é f o n o , u n a h o r a de B i l b a o , o n c e t r e n e s de i d a y v u e l t a e n e l d í a . ~ 
f n i i i n i n i i i i i i n i i n i M M i H i M i i M i i i i n i n i i n i i n i i M i i i i i i i i M i n i i J i i i i i i i i i n n i i i i i n j i i M i i n i i i i i i i i ! ^ 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
I n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o de l C a r d e n a l C i s n e r o s . 
N I C A S I O G A L L E G O , H O T E L M A O R I » . T E L E F O N O 415J«». 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . B a c h i l l e r a t o . A l u m n o s I n t e r n o s , m e d i o p e n s i o n i s t a s 
y e x t e r n o s . B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s en los e x á m e n e s . I n t e r n a d o i n d e p e n d i e n -
te v i g i l a d o p a r a a l u m n o s de F a c u l t a d . 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A c a d e m i a G a s p a r V e l á z q u e z . P í d a n s e r e g l a m e n t o s y r e s u l -
t a d o e x á m e n e s a H O R T A L E Z A , 130. M a g n i f i c o i n t e r n a d o . 
Folletín de E L D E B A T E 3 5 ) 
H U G O W A S T 
^ ^ R K S P O N D I E N T B D E L A A C A D E M I A E S P A D O L A 
L Ü C I A M I R A N D A 
( N O V E C A ) * 
Por muulCp6™0 el salvaje se enamoró de mi. ¡No fué 
^^arce11? taillpoco lc él!—contestó el capitán apa-
116 «ñamo- e~~' ¿Quiéli que te vea no está en peligro 
110 tenfra i ^ de 1: ? ¿ Y quién «l116 se enamore, y 
COto un r.a del Evangelio, no lo ha de codiciar. 
Lacla - codicia la luz uel sol? 
a n??^ Con un bcso tan a-Tiorosos palabras, y 
^ W a m tristc' y él lo observó. 
'eroii lac e" Qlu-r saber de tl r^sma cómo acon-Jas cosas. 
í? ^ u ' í do1 Sfllvaíe fué creciendo por la amla-
iS íoaea de v ClarCIl los castellanos y las muchas 
fe114 su intermt" Yo no advertl 3U locura, porque no 
S.^ibim.' ^nción; hasta que de loa mismos salva-
1 ^ m u i o r n U e V a de que 61 Pretendía trocarme 
t / ^ e r ^ r ™ . ^ hacerme su esposa. 
^ W V Jf vive D i o s l - e x c l a m ó Hurtado en-
^•í a risueño, 
' S ^ 6 ^bi^^01011 de SU3 súbdit03. Pue3 « mismo 
^te^' Qi má Slt0 y qUÍS0 comPrarme al capitán 
J a rea. S ni menos que se compra una esclava 
qtte a ratotaba 103 1)Uf os' U' ao de una tó^&na-
••os se desvanecía en una carcajada. 
— ¿ Y tú qué le dijiste? ¿Cómo le enrostraste su ne-
cedad? Debió salir acobardado como un perro. ¡Por 
Cristo, que sería hemosa la flgufa del pretendiente! 
—¡Pues no fué así, mi Hurtado! Cuando oyó de mi 
boca la sentencia ue ?us esperanzas, no se humilló co-
m o un siervo. Se alzó como un verdadero rey. 
—¡Brava ocurrencia!- -exclamó coi1, sarcástica voz el 
capitán—. ¡Juicio de mujer al fin! 
Lucía palideció otra ve: y él sint ó haberla heri-
do con la impetuosidad de su réplica; la acarició y le 
oiJo: % 
—¡Cómo! ¿Vuelves a llorar?, ¿ p o i q u é ? 
—¡No!, ¡mírame de cerca! 
—Vardad es, no lloras. Pero tus ojos brillan hoy con 
un raro fulgor. 
— t e n g o conmigo y te amo... ¿Por qué romperte 
la cabeza para saber más necedades? ¿Qué más quie-
res que te diga? ¿Quieres que te diga que he abofe-
teado a dos hombrea, porque osaron decir que no su-
pe guardar con favores la amistad del salvaje? 
E l capitán se irguió furioso. 
¿Quiénes hablaron así?—exclamó buscando ins-
tintivamente la empuñadura de su daga—. ¡Dime sus 
nombres, para cortarles la lengua de rate; 
Su mujer hizo un gesto en que tanto se adivinaba el 
asco y el dej<::-n hacia la ofensa, como la misericor-
dia hacia los ofensores. 
—No pienses en ello, pues ya no pienso yo. Eran vi-
llanos y de mi propia mano tuvieron su merecido. 
—Dime sus nombres al menos, para saber quié-
nes hay en nuestro campo capaces t e agraviar a una 
mujer. 
—¡Se han borrado de mi memoria! Podría pensar 
un año sin recordarles. Mi memoria es en extremo fla-
cr. para las malas acciones. 
—¡Sea como tú quieras!—replicó el capitán, mal 
convencido de aue ella hubiera olvidado aquellos nom-
bres, pero admirado de su yirtud y prudencia—, No 
hablemos más de estas miserias, pero no me dejes 
en blanco acerca de las tristezas que te hacían llorar 
cuando me viste. 
—Las lágrimas son fáciles, mi Hurtado, en los ojos 
de una mujer. 
—¡No en los tuyos, Lucía, que eres fuerte y brava, 
como la espada de un rey! Háblame con lealtad, que 
en tus labios no suena bien el disimulo. 
—Te empeñas en que te explique algo que no sé ex-
plicármelo a mí misma—respondió Lucía con llane-
za—. E l cielo está radiante como un cielo andaluz; las 
naves están prontas, las velas son nuevas; las armas 
brillan, está alegre la gente, a bordo y en tierra, por-
que en todos los ánimos arde alguna esperanza... 
— ¿ Y tú?—preguntóle él dulcemente, viendo que ella 
ge detenía titubeando en su explicación. 
¡Yo no!—respondió ella, cediendo a un Impulso 
de sinceridad—. E l cielo está radiante; pero si cierro 
los ojos para mirar el fondo del alma, veo todo eu 
sombras y en sangre... 
E l tono de estas sus palabras, más que las pala-
bras mismas. Impresionó al capitán. 
Hurtado sabía que algunas veces los presentimien-
tos son engendros del ánimo apocado, pero otras son 
avisos de Dios. ¿Qué pensar entonces? 
Quitólos de aquella preocupación una gritería que 
se oyó. Claramente percibieron las voces de Javier 
Bencgas y de la India Majuluta. 
Huía Benegas hacia el bosque, despavorido como 
si la muerte en persona viniera pisándole los talones. 
¡Aparta, malvada!, ¡casado soy y mi mujer vivita 
se h a l l a , según letras que me ha enviado!... ¡Puff!, ¡tu 
boca sin dientes hiede como el traste del diablo! 
—¡Maridito mío! ¡Majuluta tu única mujer! ¡Maju-
luta dormir contigo! 
Coa una agilidad de mona se le había trepado so-
bre los hombros y le rodeaba el cuello con sus horri-
bles brazos; y como nada tenía de hermoso el buen 
Benegas el espectáculo causaba menos lástima que 
risa. 
—¡Vete a dormir con los diablos!—exclamó el per-i 
seguido deteniéndose en seco y agachándose tan de 
repente, que la india desprevenida salió como la pie-
dra de una catapulta y fué a caer sobre unos mato-
rrales espinosos. 
Viéronla caer Lucía y el capitán y corrieron a le-
vantarla, creyendo que por ser tan vieja, estuviera 
desgonzada o hecha trizas. Pero antes que sobre ella 
pusieran las manos, Majuluta se levantó de en-
tre las espinas y huyó a través del monte como una 
cabra. 
No intentó Ir en su seguimiento el despavorido In-
térprete, que estaba allí restregándose con puñados de 
hierbabuena, para quitarse la pestilencia que su pre-
tendida esposa le dejara en el cogote. 
—¿Creéis que volverá?—preguntó a Hurtado y a 
Lucía, que lo miraban entre risueños y compadecidos—. 
¿Pensáis que me habré librado para siempre de este 
esperpento? 
—Tenlo por seguro, buen Javier—le respondió la 
Miranda, y el capitán agregó; 
—Asperas son tus caricias, para tan tierna esposa. 
L a he visto salir de entre las espinas oprimiéndose 
los costillares... ¡Allá va echando humo, la sin ventura! 
—¿Pero decís que no volverá? 
—;No, no volverá! Entre la gente de su tribu no 
faltará algún patriarca viejo y viudo que la reciba 
en su cabana... 
—¡Dios os oiga, mi capitán!—contestó Benegas cre-
yendo que Majuluta no volvería al campamento, lo 
que realmente pareció suceder, pues durante el día 
nadie la vió rondar por laa cocinas. 
Pero al caer la tarde, cuando ya las húmedas som-
bras borraban los perfiles del bosque y ennegrecían 
las corrientes de los ríos, una piragua que descendía 
por el Carcaraftá, manejada por una mujer que iba de 
pie en la popa, tocó la orilla derecha, a un tiro de 
mosquete de la empalizada. 
De esa piragua saltó Majuluta, envuelta en una 
raíds. piel de ciervo. Así podría expücar a los cas-
tellanos que había ido a BU choza a buscar aquellos 
harapos, a fin de no exponer sus viejas carnes a los 
mordientes fríos del otoño. 
Al pisar la tierra la india se volvió hacia la mujer 
que guiaba la piragua, y le hizo una singular re-
verencia. Tocó ei suelo con la palma de las manos 
y se las besó. Tres veces repitió la ceremonia, y sin 
decir palabra, se metió como una comadreja por entre 
los matorrales, en dirección de la empalizada. 
Llamó al centinela y penetró de nuevo en el cam-
pamento. 
L a otra mujer permaneció un rato, junto a la ori-
lla, espiando lo que desde u\\ podia divisarse. 
Su obscura silueta se recortaba sobre el pálido ho-
rizonte, como una pintura bizantina sobre fondo de oro. 
Advertíase el vigor de sus brazos y la gracia na-
tural de sus movimientos. E r a esbelta y el penacho de 
plumas que adornaba su frente realzaba su estatura: 
parecía un joven bambú de las islas que la primavera 
ha coronado de llores. 
Aun no viendo su rostro, no era difícil reconocer a 
la hija del rey de los minuanes. a la soberbia Ibera-
hy, la más hermosa de las mujeres de Mangoré. 
X I I 
L A C A N C I O N D E I B E R A H Y 
Iberahy sintió sobre sus hombros desnudos el hú-
medo beso de la noche. Se cubrió con la abrigada 
de un jaguar, cazado para ella por la lanza da M 2 
goré en los tiempos en que él la amaba. Empuñó ñor 
la m.tad su remo de doble pala, y remando alterna' 
(Continuará) 
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E n Nycri que es un pueblecito de.te de Nogo esa terrible disnea que es 
negros del Vicariato de Kenya. en la zo-lcomo el instinto de angustia ante la 
na oriental de Africa, ha muerto sor -
Irene. ¿Me preguntáis quién era sor 
Irene? Una monjita. No os puedo decir 
más. Como todos los misioneros, por lo 
común, habia llegado de tan lejos, que 
casi podía decirse que no era de este 
mundo. Un día un barco aparecía en el 
horizonte. Se acercaba, dejaba en la 
muerte. Todavía, sin embargo, por sus 
ojos abotargados de fiebre, vaga un 
rastro de alegría, cada vez que aletean 
sobre su lecho las tocas blancas de la 
hermanita. Entonces, sus manos descar-
nadas, estrechan contra el pecho la me-
dalla que le cuelga, empapada en sudor. 
Delante de su cama que está junto 
a ESTATUTO ÍNDALIIZ, 
i 
p o r K - H I T Q 
costa cinco o seis de eslas monjitas a la puerta, desfilan con frecuencia los 
blancas, uno o dos frailes de barba ne-
gra y salakof; volvía a partir. Los frai-
les metíanse por los poblados repartien-
do barajitas vistosas, las monjas cura-
ban maravillosamente las enfermeda-
des, esas monstruosas enfermedades de 
la piel que son el azote de aquellos pue-
blos tórridos. Unos y otras llevaban 
siempre consigo la cruz. Esto es todo. 
Tampoco los pobres negros saben de 
ella otra cosa. Y, sin embargo, la lio-
enfermeros que llevan algún cadáver a 
enterrar. Cada vez con más frecuencia. 
Hoy han debido de morir muchos. So-
bre todo por la tarde, ha sido un desfi-
le continuo. Nogo ha perdido la cuen-
ta. E l también espera morir pronto. Ya 
no volverá más al muelle de Kirando, 
siempre sonoro de alegres sirenas y de 
cantos de marineros. Pero, en cambio, 
sor Irene le asegura que va a entrar 
en el maravilloso país de Dios, donde 
ran sin consuelo. No hubo tanto lm^cho3 santos blancos y negros le 
duelo cuando recientemente unos leones(a8uardan con palmas de oro y vestidos i 
destrozaron a zarpazos a los cinco jó-lresPlanclecíentes. Nogo sonríe en paz a 
venes más apuestos y audaces de la la Muerte. 
tribu. Esta noche, sor Irene ha tenido que \ 
No' obstante, algo 'puedo yo afiadír!ir al poblado donde había que bautizar| 
que justifique su llanto. a dos enfermos graves de una misma; 
Sor Irene llevaba diez y seis años;familia- De alli la han Uamado a otras' 
consagrada a su apostolado, en aquella!cabaña3 contiguas que también tenían 
ardiente zona de los Lagos. Su predilec-ieni:ermos ei1 Peligro. Ha llegado al laza-
ción era para los enfermos desahucia- r e ^ con primeras luces del alba. E s -
dos, para los moribundos. Más de cua-!taba rendida. Pero no ha querido retí 
tro mil, entre niños y adultos, habían rarse a descansar sin ver a Nogo. Va 
sido bautizados por esas frágiles manos 
de mujer, en el mismo 
eternidad. Víctima del contagio de uno 
de ellos—del último—ha entregado su 
j a darle una buena noticia, i-o bautlza-
imbral de la^ra est:a 1111311121 niañana. apenas se le-
vante. 
¿Dónde está Nogo? Su sorpresa no 
,. .tiene nombre. L a cama del cargador de a ma a Dios hace muy poco todavía. EniKinrado ^ vac c o ° la hue. 
el terrible tribunal donde se J « a t l p r e - ^ ^ c la revuelta. E l 
r><nn tndnn nnpstrna serví fio.<? V todas , , , , , 
enfermo de la cama contigua le In-
forma: 
cía  to os uest os s icios y t s 
nuestras defecciones, el Juez, trocado en 
amigo, le habrá dicho sonriendo: 
—¿Te acuerdas de aquel pobrecito he-
chicero que había amenazado con ma-
—Se lo han llevado. Ha muerto. Se 
lo llevaron con otros. 
Efectivamente. Se lo han llevado a la 
Empieza el proceso He 
Valdemaras 
KOVNO, 16.—Se han registrado algu-
Se prohibe en el Sarre el 
uso de armas 
S A R R E B R U C K , 17.—La Comisión de 
nos Incidentes con motivo de celebrarse gobierno del Sarre ha publicado un de 
hoy el juicio para juzgar al anterior dlc-jcreto por virtud del cual se prohibe ter-
tador de Lituania, Valdemaras, y a minantemente el uso de armas de fuego 
veinte de sus correligionarios. L a sesión y contundentes. Se señalan penas que 
tuvo que celebrarse a puertas cerradas1 llegan hasta tres años de prisión para 
y ante el tribunal de guerra. Entretan-!los infractores, 
to, eran registradas las casas de doce- f 
ñas de personas en quienes recalan sos-! intención de aniquilar el partido del ex 
pechas de estar en comunicación con j dictador. E l juicio se cree durará más 
Valdemaras y el resto del partido con de una semana. 
N O T A S j a B L O C K 
L a semana grande de Sm « v 
| Cuarenta mil persona/qu<feba?t1^ 
a ciudad de g0lp€i y la ^ « t ^ 
invade-todo. L a playa resuU 
los hoteles-descontando dos „ 
nen precios astronómicos^egq¿eJna,ltl«-
jaros; en "La Perla" el p¡^ip 
¡gado a permanecer e n p ^ , 8 ! ^ 
no queda una silla por o^' 'n lo» caf ; 
L A F I E S T A M A Y O R D E G R A C I A 
—Pues como sea cosa del Pacto de San Sebast ián, ya es de ellos. 
—Piden Cibraltar. 
HE PERDIDO MI P A R A G U A S 
tarta si te acercabas a el? ¿Y de aquel donde ^ de t o 
otro a quien los suyos habían abando-ienterra se hacinan l03 ca5áv^reg. 
nado por la noche en un altozano. P_or Ve¡nte han sido llevado3 solo en egta 
el hedor que despedía? ¿ \ de la nina noche 
a la que el fiero jefe de la tribu estre- Sor-Irene corre a la j desolada, 
chaba entre sus brazos para impedirte _ . N o de ^ D.os mío¡ Tú no haa 
que la bautizaras? ¿Y de aquel otro podido permitir ue se a ^ bau. 
leprosito abandonado? lodos, todos y tismo esta alma tan bitín ^ p , , ^ 
miles más, te aguardan a las puertas del; Una penumbra cenicienta esclarece la¡ SI: he perdido "mi" paraguas, no "un" la los cotillones. ¡Un régimen curativo 
Paraíso. fnrTiidn'orilla eQ el gran silenci0 del amanecer, paraguas. Hago el distingo, porque este bastante original! 
Todos, y entre eiios, XNo0of ei lorniuu No le detiene la pestilencia que la brisa paraguas extraviado fué algo más que E n cambio, mi paraguas y yo goza-
cargador, n ^ , , * ñ* tn frIa le trae de a(luel montón de cuerpos uno de tantos paraguas: fué el insepa-|mos a nuestras anchas de aquellas be-
^ a« ^ n t ^ r ^ palpa con afán' EVable comPañero de excursiones y viajes.'llezas campestres tan Injustamente des-
V a n ^ remover los cadáveres que es- E n el tren o en las horas cansinas y Ideñadas, contemplando puestas de sol 
A ^ ^ r ^ i S 7 ^ 6 n & ^ a d e m i ^ ^ en "ai'tü"' carretera adelan- ideales, desde escondidos senderos que 
naderai^guno hay que _esja_un en las alcobas de los hoteles, en el el crepúsculo matizaba de oro; o bien, 
el discurrir ain .contemplando aquella colina, al pie mis-
soledad y de sl-lmo de Solares, sobre la cual y en lo 
3 ambos a nuestra ¡más alto se perfilaban, sobre el fondo 
riña L m l l a plátrnos'. coca Y pa-l ^ J ^ ^ S S ^ ? » £ 0 L . J m a n - a - y encinturado por l*|vlol¿tó de un cielo típicamente nórdico, 
recia insensible al cansancio. Los m 
neros de las factorías de la comarca 
preferían a los demás. Apenas un 
porclto se columbraba en el agua azul, Uene qUe meterse medio arrastras en-i, 
Nogo, al borde del muelle, saltaba, al- tre 
zando sus brazos, gritaba 
mo un chiquillo y casi siempre se mu- g0 qUe ¡e da una energ 
zaba al agua sin aguardar a que el bar- Uno de los cadáveres que estaban én-
eo atracase, cima rueda hasta la orilla. Sor Irene ti-
Uno de estos cargamentos, sin duda. 
aos enormes, y ci U Í U I C ^ U uC " — ^ " ¡ A l g u n o hay que es ya un hervidero deite; en las alcobas de lo« 
embreada trepidaba constantemente con!podrtídumbre Laa manos de sor Irene camarote del vapor o en^ 
el ir y venir de sus anchos pies descaí-. han palpaao alg0 húmedo, viscoso. Sel rumbo, por campos de s. 
zos. E r a un buen cargador r r a t e j a ^ i L ^ t e desfallecer. iencio. dialogábamos an: 
de sol a sol. Uomia poco, tona ae na- _ . u n ñoco de ánimo. Dios m!o! 
iuhüoso co montón para poder asir ej c¡elo se mostraba amenazador, dejá-;panario fr 
nnr. 3 i S Pies Nogo. Tira de ellos. Hay al- base desceñ¡r el « t ^ e " , sacrificando, dó-'cara. mirú 
npre se lan- g0 qUe le da una energía sobrehumana,Ln „„ ^ ^ . . , , „ f „ i„ ^ ~ . „ „ • :_7~_ J _ 
Y tan pronto como piedra, frente a otra cruz, la del cam-
frontero; ambas cruces cara a 
índose en sus respectivos dó-
cil, su coquetería a la egoistona deman- minios de la vida y de la muerte. Por 
da de su dueño, protegiéndole heroica- una senda terrosa y lejana se veía avan 
mente no sólo contra la lluvia, sino con- zar penosamente hacia el camposanto a 
poco uei enorme cuerpo. ^a| tra ]os ag.uacerog y el vendaval. Des-¡una vlejecita campesina, enlutada, con 
trnjo la peste que ha invadido la ^os a esta sobre a are ^ arrodilla con! ués a cuhlei.{o* destle el rincón olun ñuJelo n ro a las sien>eg 
oriental del Tanganika. Nogo ha sido angustiosa avidez; le palpa las sienes. • 
ra poco a 
la percha, donde permanecía lacio y cho-'calzando almadreñas. L a seguí con la 
MA d« las primeras viíctimas del con-¡el pecho. Y en seguida sale corriendo. rreando; parvC.¡:l d,lMI,IU!: .Te haa mo. vista hilsttii que u,v:pusü el ft:n.eo p0r. 
tagio. A toda prisa lo han llevado al la-lllamando a los enfermeros. i a ¿ n 9 . T 1 3 I 
zaretb de Kllva. donde está de enferme-j —¡Nogo vive! 
ra sor Irene. E l lazareto rebosa de en-i Otra vez al lazareto. Unas Inyecclo-
fermos. Se han habilitado hasta los pa-jnes de aceite alcanforado le hacen re-
tios, y muchos yacen sobre montones ¡vivir. Abre poco a poco los ojos. Su ma-
de hojas de cocotero, recubiertas de una ¡no se tiende a la monja con gesto ape-
manta. No hay sitio. Tendrá que quedar 
se fuera, cerca del camino, condenado 
ciertamente a morir. Pero sor Irene 
ñas perceptible, 
—¿Quieres que te bautice? 
E l negro asiente esbozando con es 
jado? ¿Logré impedirlo? ¿He sido todoltón del cementerio, y pensé, adiviné: 
lo útil que un buen paraguas debe ser;¡Una madre, una madre infortunada que 
para su dueño? Estoy hecho una sopa, ¡todas las tardes reza y llora sobre el 
con la tela pegada a las varillas, que son ¡pedazo da tierra donde se pudre el mo-
mls huesos; pero, ¡qué más da! Me se- cetón garrido!... Por cierto que en aquel 
caré: volverás a enrollarme, recobraré ¡momento un rayo de sol en agonía se 
mi "línea" tan bonita y me sacarás desabrió paso entre dos nubes, y tiñó de 
Jnuevo tan ajustadito y tan guapo como|rojo las dos cruces que parecían, así. 
llevarme contigo a ver'empapadas en sangre; en Sangre dlví-
siente una compasión y una congoja ñor f^rzo una sonrisa. Y en seguida la he-! ^ ' ' . , montañas- na misericordiosa v redentora 
Ira con sus rolca hermanita, que murmura todavía cluaacies' a.aeas. ei mar. las montana na. misencc este muchachote. que le m 
grandes ojos tristes de niño enfermo.¡palpitante de fatiga y angustia 
Nogo queda instalado en un rincón. Se| Yo te bautizo... 




que no hay nada turbio que se resista.] i5in Uuaa Jesucristo ha debido de pre 
En su ruda vida de cargador sólo le ha-|Suntar ahora a sor Irene 
bia faltado este contacto con quien pu- — ¿ N o te acuerdas de Nogo? 
diera mostrarle la verdad. Rápidamen-
a verlo todo y a "vivirlo todo", lo alto 
y lo bajo, lo elegante y lo burgués, lo 
alegre y lo triste. ¿ Recuerdas aquel ere-
Curro V A R G A S 
raguas! Obediente, se dejaba llevar ai 
todas partes; pero le placían, sobre todo, 
es especiales contra el 
comunismo griego 
cipios fundamentales de nuestra fe y 
las oraciones indispensables. R á f i ^ l L ^ l ^ Z ^ ^ J ^ ^ í l 6 - ^ 9 ^ Í ? . U * 
mente también la enfermedad avanza 
Y es muy posible qu  sor Irene, con los espectáculos sublimes de la Natura- Las autoridades provinciales dicen 
leza. En cambio, la vida crepitante, re- i j • í • r- • ^ 
^finada y artificiosa, de lujo y de place- que las de ahora son insuficientes 
res frivolos, le producía fatiga y tedio 
te sor Irene le va enseñando los prin-iaqucUa sencüla humildad de ^ n ^ n - ^ . ^ ^ y ^ ^ y de place.¡que 
Los vómitos son cada vez más fre-
cuentes. Hay ya en ellos rastros de san-
gre corrompida; y en la boca anhelan- Genaro X A V I E R V A L L E J O S 
D E L C O L O R D E 
.-.-MI C R I S T A L - : -
cada sobre el Individuo en este mundoiner a todo trance la apariencia de hol-
pre-socializado. Al alcalde de San Se- gura económica, algo mejor le iría, 
bastián, que tanta culpa tuvo de laj Ahora han sido los ingenieros los que 
frusTración de las fiestas del pacto, la han lanzado su queja lastimosa: hay 
conciencia no le dejaba dormir. Para i entre ellos varios miles sin colocación 
vado al cielo muchos miles de almas, le Un verano en el Norte, protestó respe-, A T E N A S , 17.—Los periódicos dicen 
haya respondido: |tuoso: "Mucho me has zarandeado estosiqUe ]a encuesta llevada a cabo por las 
—No me acuerdo. Señor, jdías: toros, circo, paseos, teatros, "ci-j autoridades a raíz de los últimos des-
nes", frontoi ÍS.„ Reconozco que este Ordenes comunistas registrados en Gre-
Santander en fiestas es divertido, atra-|cia y ios informes que llegan a la ca-
— vente, y que resulta la playa Ideal sujpital de los departamentos, ponen de re-
Sardinero, pero también nos convendría! ijeve qUei esta vez, se trataba de una 
un descanso a loa dos. ¡Ha sido mucho| acción combinada, de gran amplitud y 
"diner dansant", "tés dansant" y "su-|no de incidentes aislados y sin Impor-
per dansant", que dicen en una jerga i'tancla. Los Informes de las autoridades 
endemoniada los cartelones del Casino! | provinciales coinciden por otra parte en 
declarar que la ley para la defensa del 
régimen ha resultado insuficiente. 
Teniendo, además, en cuenta la liber-
tad con que acusados y abogados de-
fensores exponen sus doctrinas ante los 
M E N U D E N C I A S 
j . , , » . „ Bn,ta 'Sé bueno y llévame... donde quieras, pe-
E l remordimiento tiene todavía eíi-|su vicio principal, consistente en soste-^ Bljenclo horizontes, golo-
ilízarla y reparar en lo posible: Pero en la clase media, el paro for-jcondujo a uno de los rincones más lin 
r m a l producido, dicese que proyecta zoso es endémico y hasta ahora Incu-dos de la Montana situado en el fondo 
conmemorar el pacto c o ^ un fest ival i rabie. Los padres se esfuerzan hasta el'de un valle ¡deal: So :uos Casonas hu-
nocturno. ¡Admirable idea! aniquilamiento por dar una carrera a mildes se enftrelI\ezc,abf n ^ r S ¡ 
Siento no llegar a tiempo de contri- sus hijos y a sus hijas una instrucción lets más entonados, y í ^ l i ^ * ^ ! " 
buir al programa con alguna iniciativa.I doméstica y una educación moral, que zucas descalzas de pie y P'^na se sen-
Quizá cuando esto se publique sea ya las haga aptas para reinar en la faml-taban las "nurses y ^ J ^ y o s de CWJ 
tan tarde que el festivil se haya cele-! lia. Pero los chicos no encuentran co o-grande. Fondo toJ^J^** 
brado. Pero tengo la esperanza de que|cación que les permita viv.r y las chl-campesmo en contraste curioso c 
sinas para los ojos y arrullos de soledad 
y de belleza para el corazón. 
Accedí, y a las pocas horas un tren 
tan pequeño que parecía de juguete, nos1 tribunales y atacan con toda libertad a 
las autoridades constituidas, se solicita 
Fondo de 
elc ci   l s it  i ir  l s l-ca pesm 
aquella digna autoridad municipal ha-, cas no encuentran. marido lPreStanCÍa arÍ3trr/tÍrJRrrlaea todo 
ga bien las cosas como permití supo-' Bate drama, que es de siempre, han i .guras que en s V " ? ; r ^ r n Z s dí 
el carácter que ha dado al fes-venido las victimas sufriéndolo con el Madrid "bien" del papeo de coches del 
resignación y con el mayor (Uslmulo(Retiro, de la misa de doce en las L.a-
del Gobierno la adopción de leyes espe-
ciales contra los comunistas. 
nerlo 
Uval, 
Si" momento está muy bien exigido.¡posible. Lo que de él haya podido ver-latrav^s de Sakuska r<*d ftl*. W 
Un festival diurno, a plena luz, serla!se no ha producido en las demás clases ese Madrid había Pres ión de la 
el estó-: enteramente inadecuado. NI a media otro efecto que el de la burla. ¡aldea montañesa para curarse 
luz siquiera. L a índole de la conmemo- L a clase media vive perennemente;mago y hacer vida de campo. Las bohar-
ración exige las sombras más espesas, en la angustia; para ella no hay jor-Jdillas del balneario aposentaban medio 
Celebrar el pacto, si; pero que no lobada legal. E l que tiene la suerte de CCntenar de sirvientas y chauffeurs , 
vea nadie Al sol se destiñe poder trabajar quince horas no des-jsorvidiiinbre que habían traído los enfer-
Por eso sería Improcedente celebrar-!aprovecha ninguna. L a caza de la peamos, seriamente enfermos, sin duda, a 
lo con iluminaciones o con fuegos artt-«eta tiene en este ambiente matices ju7.gar p0r ia copiosa farmacofiea y es-, 
Aciales Fiestas de pólvora, Incluso con más trágicos que la del tigre, Y es de pecíf¡co3 de todas clases que se erguían, 
bala ya hay bastantes para que una esta clase, prensada cruelmente por las aobre ia3 mesitas del comedor, muy blan-1 
más' no resulte vulgarísima. Y las ilu- dos extremas, de donde sale la mayor co y muy aiegre. Jarabes, pildoras y gra-
minaciones tendrán el mismo inconve- Parte del 3U&0 ^ va devorando el nuiado3. antidispépsicos, reconstituyen-
niente que la luz del día, aunque sea Pro&reso. Sin su labor y su Inventiva, teg antíhiperclorhldricos. etc., etc. ¡Un, 
nublado aún estarian los obreros trabajando con horror! Un horror que. hacía suponer el| 
E l mejor programa consistiría en un las toscas herramientas de sílex, aún pStado']amentable de salud en que se i 
coló número sencillo, emocionante y estarían las damas esclavizadas al bu-LnctfBtrábail todas aquellas gentes, 
muy económico: un minuto de obscu-*J V ^ rupca aún se moriría la infan-j De ahí el agombro de<>. mi paraguas, 
rídad. E n un momento dado se apaga-, c,a del garrotiuo. , v el mío, cuando observamos más tarde 
todas las luces de la población, Al En las guerras sociales de hoy, la * 
rían n a u . ^ a uu , - perfecto agüista era un señor i clase media es el muro separador de 5 l : f' S rr.r.m.ntn o n J toaue de corneta se volverían a encen-,^3* « Ci ^ u ^ a x » ^ , . uc • - memento, que 
loque ja3 d luchan y todos los go pe.vlue "u j31-»"» HU»<=>- - . 3 » Í L «I , 
<^r- , ^1 . dan en á F l dia oue caiea ív tras de se divertía cuanto podía, se mudaba de 
Durante el minuto negro, f í J S S £ ? S i a L S d D ? S « S ? ¡ e L í m i t e ! ^ vece. enUuTvelnticuatro ho-
entendería P e r ~ £ y se acostaba a las dos de la ma-
Ce la ^ . ^ J ^ Í J ! conClUSl0 ñero humSno, que acaso atisba « t e dr^ada. lo más Pro"to- 7 ^ 
cc? muy f ^ 1 1 6 ^ ^ ^ 0 ^ - obscuro porvenir, se está preparando por todos ¿ Y ^ Perfecta ^ f ™ ; . ^ 5 
Primera: ^ J ^ ^ J ^ ^ S S . ^ m^l03 para regrePsar a l a ^ d - - i - ^ a «tras tantas "toilettes" y se deseo-
Segunda: que 
mente a queso 
» « • 
vaje. yuntaba jugando al "tennis", bailando! 
Urso MEDINA h t a m í s " Y "fox", y corriendo en "auto"; 
por las carreteras a ciento veinte; o 
m m m m m m n m m m m m m m . . , u s (Jll.- hacían "su cura del 
^ ^ ^ a r W - K ' E L D E B A T E , Colegiata, T K / ^ ^ . ' u S ^ " ' 
L a señorita Conchita Ibarra, que ha sido madrina en el acto de la botadura del "Cabo Santo Tomó", 
celebrada en la Constructora Naval de Sestao 
(Fot. Espiga.) 
Con motivo de la típica fiesta se han ofrecido premios a los coches 
más artísticamente adornados. En la fotografía se ven arriba la 
calle de Santa Eugenia y abaj'o la de Julián Romea 
(Fots, Sagarra) 
r o n ó m i c o s ^ e ^ J 1 ^ 
" " L a - ú b l i c o , ^ VÍa-
en pie- ,„ ? Ve ^li-
l  c ' * * « <*í
Desde el 14 de agosto, S a í S v . 
un g i r a d o r de muchedumb^411-
de todos lados: docenas de t ' n ' Vien«« 
res de automóviles, y de 1« f 1 tan^ 
ciende una catarata de cocho".00tera de>-
L a ciudad tiene una tUnnl , 
Ha desarrugado el c e ñ o ^ ? ? ^ ^ 
cion impone. Parece que por u n a ? ^ 1 ^ 
por unos días, quiere o lv idará . hot^ 
de Inquietud que sobre los Lna^0tlvo« 
san. Y olvidando, olvidando h^t' ^ 
a no acordarse de poner COÍ«H GADO 
¡obstante la cariñosa Invitación H ?13, 1,0 
|de para que el vecindario engalan. aICal-
balcones. c"6aianase jg, 
| Hemos visto hasU cuatro bale^ 
| casas particulares con c o l « ^ , ! . N ^ 
d» éstas ostentaba la banL«. ^ 
¡lista, otra tenia los colo^r^hi0,11• 
ra vaticana, las otras dos correSDonH1!(1•, 
según nos dijeron, a domlclUoV , ^ 
ditos extranjeros, "^'"os de «úb-
| E l alcalde, al dirigirse al v^nd .ru 
ro rogarle que engalanase 
!• recordaba "la tradicional ?os^T,!ü• 
E l vecindario ha querido r e c o X ? ' 
|ve2 al alcalde que también pTrT 
inlclplo existían "costumbres t í d l c l o ^ 
les", que el «ectarismo de la m l y o ^ 
jha despreciado. rajona la, 
i No pocas personas se han wtir.^- > 
¡la playa con un gesto de d i s g ^ t ^ ^ 
dicho, d. asco. De año en a lT 1 ^ ! " 
léñelas de muchos bañistas vak crea í 
|do en osadía y en procacidad. Se alaH-
¡de indecencia en la fonna que M ^ 
;pla a quien quiere presumir de Inn,,,^ 
E l albornoz ha sido desterrad p o r ^ 
utll. E n los traje, de baño se culdl ^ 
idad de tela cubra la mínima propon i 
de cuerpo. NI la edad ni la condlcTón d! 
laa personas son, en muchos casos ran>. 
nes obligadas para la decencia. En est. 
orden de cosas la playa de San Sebav 
tian se diferencia bien poco de esas pl» 
yas extranjeras que hacían su propagan-
da por la licencia y el escándalo. 
E l espectáculo, ni es moral ni es el*, 
gante. Sólo un estado de degeneración y 
de descenso de la dignidad humana pue-
de explicar el envilecimiento de que dan 
pruebas muchos bañistas, a los que, si 
fueran capaces de reflexión, habría que 
decirles que nunca se hacen impunemen-
te esas ostentaciones de perversión. Nun-
:ca se hacen Impunemente, y menos a las 
¡puertas de una nación cuyas regiones-de 
jlas que proceden la mayoría de los ba-
jistas—están conmovidas por sacudidas 
|sociales y en cuyos horizontes extiende 
iel hambre su sombra siniestra. 
Si muchas de las gentes que asi escan-
dalizan han sido los titularlos amoa y Je-
ñores, deberemos pensar en que la prue-
ba que han pasado no ha sido todavía 
del todo eficiente. 
* • • 
Un profesor de Escuela Normal fui el 
que solicitó en Toledo que desapareciese 
de una plaza el nombre de Alfonso X. y 
otro profesor de Normal es quien en Avi-
la ha puesto en duda el valor literario de 
las obras de Santa Teresa. 
Ahí tienen ustedes dos mapnificos 
ejemplares del período mioceno. Todo lo 
que digan sobre sus ideas avanzadas y 
progresistas es para despistar. Puestos a 
prueba, opinarían lo mismo que ellos los 
"papués" y las negras de los platillos. 
Lo único que demuestran es que se 
puede haber entrado en la Normal sin 
haber salido de Hotentocia. 
« * « 
"Guerrlta" explica a su modo el pro-
blema social de Andalucía, y dice: 
—Hay muchos sindicalistas en Anda-
lucía; antes eran republicanos, pero era 
• peor ser socialista, y se hicieron socia 
itas; ahora el ser sindicalista es tndr-ia 
i peor, y por eso se han ido al sindiralis-
jmo. E l obrero siempre se va a lo p?or. 
lAdemás, los diputados les han d'™0 mu' 
¡chas cosas, y ellos tienen la culpa de toao, 
¡ya que les habían prometido lo que an 
ira no pueden darles. ,, ., 
De una manera simplista ' 
describe toda la farsa del sufragio um 
¡versal. Prometer lo que no se Pue<** ' 
prometer cada vez más para eni,J ' 
¡al obrero y llevarle hasta la» «ÍBia3 
¡la miseria. 
* * * nue 
A la crisis financiera ^mana h-' g 
Iagregar la crisis financiera °lí'!JJ^t|* 
'tas crisis, según el "Journal dPS que 
; tienen por causa esencial los err ^ 
leí mundo ha cometido desplazando a 
tado de la misión que le incl"r¡ ^ de 
!dole atribuciones que es 
cumplir. d""' 
" E l socialismo se instala aU" , d ¿el 
de no le alcanza la responsaou^ ^ 
Poder, y en todas partes dona* ^p*: la 
za se observan los mismo? re- - ^ 
Hacienda pública se ^ ^ " ^ n . ^ ;5 
tlvidades económicas se P»' sOCia-.iFmo 
como esto demuestra que ^ ^ ^ pUe-
no es un régimen creador. * . ^ ¡ 3 0 de 
de imaginar organizando c ^ 
un paí-s; es un régimen qu psicol0?í» 
maestría en una ciencia-
de los apetitos." „,,n=:tar en uD 
Esta realidad se hace con-
libro reciente de lectura rnuy ^ j f t 
de Mr. Girard dE.^ain?^ - lr ^a-' 
'mo-esenbe-no puede m.e ^ ^ 
¡que para absorber y rfPart;cado los ^ 
¡zas ya existentes- >o r'a bierto o 
irrocarriles y no ha descu ^ mgen 
tado una mina. Espero ^ • 
humano, unido al n3eoanl. riquezas ^ 
hiciera surgir el océano oe ^ ^ g ^ 
'lizables por el hombre Par da zo*»-. 
¡su manera, que es de e no 
' eclamarlos beneficio. • 
i dría haber 
ha 
c o eiiL-1-'- „ 
hecho por sí s e j o ^ 
rzo ^ . 
exactame; 
E l socialismo P™***, * dd ^'"ei 
a construido el es. f: 3tactaBier''.. 
¡nosotros diríamos maS ndo 1° 
esfuerzo individual; y cuh3C<.r proS?':¡£. 
no es para agrandarlo y ^ra 
lo ya adquirido, no es ^ ^ e s t r u » ^ 
E l ^ Z e p p e l i n ^ ^ _ 
FRIEDRICHSHAFFE>' - /efectu^1; 
igible "Conde Zeppehn . ^, seD y f ^ j , I 
¡vuelo sobre la región deiEo csta ^ | 
só esta mañana, ba -
sobre el lago de ^ * 3 ^ ' 
Mañana, a las seis de ^ 0 * 
prenderá la salida parft 
llngrlaterra. 
